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3^ cit tě &attptjUď* 
S e f o n í c r e 9T e g e t tu 
§• 549* * 
I. Sr f inbuna swedPmá^igcr 2íufg<t&en. 
S S e n n tcř> §* 3 2 5 . 6ef)auptete, bag eS fcortíjettyaft fe*>, 6et 
feíitem ?řarf)beuíen ímmcr *>on etner befíímmten Síufgabe au&< 
Sttgeíjen: fo gefcfyaí) bteg ín ber fttlífcfyroetgenben SBoraué* 
fefcung, bag btefe 2íufga6e jwerfmágtg fej>* 5Boí)l búrfte aífo 
bte grage, roaé fůr Síufgaben n>ír unferem 9íad)bcuřen fefcen 
folíen, juroetíeu fcí6ft fcfyon cinc fef)r mtfcítdje Síufgabe fůr 
unfer 9íad)beufeu fe*)n. Unb ba bťefe $rage ntcfyté roemger 
aíé íetd)t ju beantroorten tft, fo mag í)ťer etne íttrje 2íu* 
íettung, n>ťe man fcet bem Šefdjáfte ber 2íuffudjung etner 
Sínfgabe fcor$ugeí)en fyaíe, md)t am nnvcá)ten Orte erfcfjeíncm 
ŽDjfenfcar íji eé a6er, bag etne 2íufga6e úbcrfyaupt um fo 
jroecfmágíger feí), je mefyr mv a ) trn 33oraué fdfyou errcartcn 
fónnen, bag rctr bťe SSafyrljeít, roeícfye n>ťr itné ín ťf)r ju 
fitct)cn ttornefymen, ttnrřítd) ftnben verben, unb je gróger 
b ) ber 9íugen ťjl, t>en tvix ani tton ber @rřenntmg btefer 
un$ bíšfjcv unbeřannteu 903af)rí)ett fcerfprecfyen bórfcm 2>enn 
ořgíeťcf) níd)t ju íáugnen, bag nnr and) 6et ber 93efct)áf̂  
ttgung mit etner ganj unfrucfytbar fctjeťnenben ftrage bnrcf) 
Bufali jnroetíen auf wtd)tíge @ntberfungen geíettet rcerbcu 
řónnen: fo eretgueí fící) btefeé bocf) áugerft feíten, unb ber 
33ermtnftíge ntug |Td) nací) bem ffiafyrfd)ctnííd)ffen rtrfjtem 
©efefct nun, ber ©rab ber 2Caf)rfd)etuítd)feít, bag toiv bte 
Safyrljett, beren (Jutberfuug nnr «ní ín eíner Síufgabe ttor* 
nesměn, tvivUid) entberfen n>erbcn, tváře z=zw, ber 9íufceit 
aber, beu bte (Jrřenutntg btefer 2Bal)rí)eít tterfprícfyt, fyátte 
bte (Sróge U : fo tt>áre ber 23ett>eggumb, ber uni fcefiímmen 
erfinbungířimfl. 5-549* ILJ&ptil. SSefoni). 9\eg. 391 
founte, xtitá an bfe ?óftmg biefer Síufgabe ju wagen, mtr 
Don ber ©róge w* IL £>cr SBertf) biefer ©rogc Derfd)tt>ín* 
bet uťcf)t nur, n>etm U, fonbern aucí) roemt vv Derfifyoínbet* 
21>ír búrfen unb folíeu alfo 2íufgaben bet ©cite fefccn, baíb 
n)ctí bíe 2Gaí)rf)ett, um bíe eé jící) I)íer Ijanbeít, fo ftdjer 
n>ír auc^ Dorauófcfycn řónnten, bag fíe uné má)t cntgcfyeu 
tinirbe, faft feíuett WiUjen íjat, baíbttneber mil, fo n>íct)ttg 
and) ífyre Grrfenntníg rc>&re, bod) eíne atíjugcríngc *fí$aí)rfd)cm* 
ííd)řeít, bag roír jTe ftnben rcúrbeu, bcftefyet. 25a aber S3ew 
beé, fon>oí)í ber ;Jřu(jeu, roeícfyen nrír un3 Don eíner (šxhnnt* 
itíg Derfprcdjen, aíi and) ber ©rab ber SOBafjrfdjeíníídjfeít, 
mít bem n>ír Dcrmutfycn, bag unfer gegentoártígcr SBcrfucfy 
itíd)t Dergcbííd) fei;n roerbe, mit jebem Síugcnbíícfc ffctj áubcrn 
faun: fo knd)tet eíu, bag nnr btcfelbe 2íufgabe, bíe nur bad 
eíne SDlal mit Díccfyt Don nni nnefeu, bet eíner anbern @e* 
íegeuí)eít mit 9ícd)t Dorucíjmen founěn* SOBaS íuébefonberc 
ben 9íuften beíangt, ben wír nni Don ber (řrřcuntnig etner 
SOBal;rt)eít Derfpredjcu: fo gíbt ež Derfdjiebene Sírten befíeíbetn 
®ctt>íjfe SGBafyrfyeíten fínb nni Dorncfymííd) ba$u nótfjíg, roetí 
fíe nni jur Grrfcmttmfi unferer *Pflíd)tcn fůbrcn. Jpteíjcr ge* 
í)óren tfyeííá bíe aíígcmeíuen, fíttlidjen 2Baf)rí)citcn, tfyeííé jene 
cígcittf)ůmlid[)cit 2Serí)áítní{fc, út bcnen gerabe nrír nni 6e* 
jtubcu, roorauó vt>ír cntncfymen, \x>ai eben jcfct unfere *Pflid)t 
tjl. Sínbcrc SBafyrfyetten bíenen, uná bíe jur ©rfúKuug unferer 
spflidjtcn nótljťgc ?ujl unb $raft ju ertíjeííen; Don biefer 
Šírt fmb bíe řefyren wn ©ott, Don ber Unjíerbfíd)fett unfe* 
rer ©eefe, Don bem ^orfyaubenfctm ttnb bem %nl)alte eíner 
an nni ergangenen, góttltdjen Dffenbarung, u. bgf* 9iod) 
anbere Sffialjrfyetteu jroceřett auf bíe 33erbejferuug unferá trbi* 
fcfycn 3 l lft^bcé ab] fíc fotícn nni SDííttel íefyren, uríc jíd) 
baó menfd)ííd)c ©efd)íed)t Don bíefem unb jencm bvúcfenben 
Ucbcí bcfreíen, unb fríncu 2lufentf)aít auf (Srben Derannefym* 
ítd)cn řóntte, 9Í0(* anbere 9Baf)rf)eítcn enbííd) Dcrfprccfyen 
gar řemen unmíttelbaren Slušen, aber fíc íafleit íjojfen, bag 
ivír ttod) út ber gofge jTe werbcit antveuben íernen, ober cd 
ijl bod) bíe Uebung ím £>cufcn, bíe ťí)rc 2íufftnbuug gewáí^ 
ret, fd)á^bar» ©eanffc 2Ba^rí)citcn fínb nur fňr nni aUtin, 
anbere and) nod) fůr taufeub Sínbere braud)bar; cíntgc nur 
eben nnif anbere bii je^t nod) alígemeíu nnbdanntř it. f. w. 
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SOían gíaube níd)t, ba$ bie fo eben Utáad)tctt Srbnung m 
ber 2fuf$áí)fung bíefer tterfdjiebenen Sírtěn son SMjrfyeíten 
and) fcfyon bíejenígc fet>, íu ber tt>ír fíe, bie cíne nací) ber 
anbcw, jiun ©cgenjtanbc uitfcrS 9íad)bcnřené wáfyíen foliem 
(5é fontmt ja nťdjt auf bie 2lrt, fonberu nnr anf bťe ©róge 
beš -fíugené an£ ben cíne SOBafyríjeít (eífiet; nnb feíbft eíue, 
an fíd) febr uotf)wenb(ge Slrbeít fónnen n>ír gíeíd)U>oí)í mít 
gntem ©•e^íffen auf eíníge %tit fcerfd)íc6en, n>cmt ani bie* 
fer 23crfd)íebmtg feín ttcfentíídjer 9íad)tí)cílv entfpríngt, nnb 
mtttíervocťíe cín ©efcfyáft abjtttfyun íjt, baS fpáter níd)t mefyr 
ttueber mít eben tem SSortfyeííe fyátte *>erríd)tet verben fón* 
nen, ober burtf) baé xoix uni and) ju bem erjten fáfyíger 
ntacfyem ®o *>íeí tjl jebod) anger Sweífeí, ta$ nni bie 
grage &on bcm, voai unfere <Pflíd)t fcí), nnter alíen am 
íjáufřgflen bcfcfyáfttgen múfle. S5eí Sfííem, tt>aé itur tfyun, 
foli un$ baé beutííd)e ober bod) bnnfře Sennigtfe^n, bag eé 
fo red)t fep, begfctten; unb roeitn nuu and), nm bíep S3e* 
tt>u#tfei)n ju eqeugen, nid)t eben ímmer eín eťgcutíídjcS 9?ad)* 
benfen fcorangefycn muf3: fo nnrb cín foícfyeé bočí) feí)r oft 
erforbert; unb tt>cr nídjt bie ©cwoíjufjeít bat, an feine *Pflídj* 
Un tágtíd) $u benfen, tágííd) fíd) ju befragen, ob fíd) nídjt 
nnter ben 2lnfíd)ten, bie er tton feínen ^flíd)ten \)at, irgenb 
cín 3rrtí)ftm bcftnbe, ober ob nídjt ani írgcnb eíner SScr̂  
áuberung, bie fíd) ín feínen 33erf)áltuíffcn ergab, and) cíne 
SSeranberung ín feínen Dbííegeufjeítcn fíd) ergebe: ber nnrb, 
fo vid er and) ítbrígcné ttijTc, gerabe ín bemjenígcn £í)cííe 
ber menfd)ííd)eu (řrfenntnífí, tt>o 3rren am fd)ábííd)ftcn unb 
fd)ánbííd)ftenají, nid)t ořjnc grobe 3rrtf)icuncr bícíben- SDBenn 
ti ffcf) aber um bie Grrórterung einer $rage íjanbelt, weídje, 
fo it)íd)tíg fíe and) ífí, bod) eben níd)t gíeřd) auf ber ©tetíe 
entfdjíeben feijm mn$, mií tt>ír an unferm btéíjerígcn 53c* 
tragen bod) nídjtč tteránberu bňrfteu, \vk xvit fíe and) ent* 
fd)ťeben ^árteu; ober wenn bíefc $rage ttou eíncr fo(d)cn 
9íatur ífl, ba$ roír fíe unmógfťd) mít eínmaí abtljmt fónnen; 
roenu fíe t>ícíícíct>t erforbert, bag n>ír fíe Safyre íang unter* 
fud)cn; mnn jur geíjórigcn 35curtí)eíímtg berfeíben cín reu 
fereé Slíter, aíi nod) baé unfrige ťjt, ober dm ^ertígfcít 
trn 25cnfen, ober SSorfcuntníffe unb @rfaí)ruugen, bie nni 
íii jefet nod) ntaugeín, notl;mcubíg jtub: ín alíen btefeit 
SSefonbere Síegeln. ZQZ 
fthUcn voixb cá titté nid)t gn fcerargcn fcpn, ttemt tt>ír, attdfy 
ofyne nocí) uber bícfcn @cgenfíanb mít unš trn SReínen gu 
fetjn, Don 3ctt gu 3eít nné mit Unterfndjnngen »on eíncr 
iríeí geríngercn 9Bíd)tígícít befafiett. Jpteraité bcgreíft ffcř> 
íufoubcrí)cít, rcíe eS fůr SDienfcfyen, bíe cín fc^r anégejeid)* 
jtetcé ta lent bajn ^abcn, ober m eínem nod) jngcnbííd)en 
Sííter ober unter SSerf)áítntflfcn íeben, bte íf)nen níctjté 9iňí}* 
líd)ere3' jn tíjnn Derjíattcn, críanbt fct>n fónne, eínen betrAcfyt* 
íírfjen Xijdí ífyrer 3eít «tít Unterfticf)ittigen gnjnbríngen, roeídje 
an£er ber Uebnng, bíe fíe ímDenřen gcn>af)rcn, fanm eineti 
aubertt, nnmítteíbaren SSortfycíí tterfpredjen* ftfa i c^ c n SKett* 
fdjen abcr, fo nngeňbt and) feíne Urtíjeííéřraft fet>, unb fo 
n>emg SSorfenntnífie ífym and) bížfjer gn ©cbote jtefyen, gíbt 
eč cíne nncnbíídjc 9ttcngc nn&ííd)cr aOSafjrfjeíten, bíe cr balí) 
bnrd) feín bíogeé 9íad)bcnřen, balb bnrd) bíe SBerřnnpfnng 
bťcfcč 9řad)benfená mít eínígen, kid)t (jerbcígnfňfjrenben 2Baí)r* 
nefjmnngen femten jn ícrneif fcermód)te, roctm cž ífym nnr 
erjí eínfaííen roňrbe, fúí) ií)ve Sínffndjnng gn cíner Sínfgabe 
gn mad)en, n>cmt nnr crjt feíne Sínfmerřfamfett anf fíc ge<> 
xid)tct ftiirbe. ©olíen nrír aífo ím ©tanbe fe*)n, xxxxi red)t 
groccřmagíge Síufgaben anéjmx>áí)íen: fo íft níd)td notljwctw 
bígcr, aíé bal)ín jn unrícn, bag un$ nnr erft re'd)t tticlc 
gragen nnb Síufgaben e í n f a í í e n módjteu* Um bíefen3roccf 
gn crreídjcn, aífo nnr nm bíe Sínfmerffamřeít, tocnn tcix fo 
eben nad)benfen roolíen, anf alíeríet brandjbare gtagen gu 
ícíten, nm uné an nň&íídjc Slufgabcn nnr gu e r í n n e m , 
íónnten, (fo báud)t mír) SBňdfjer, bíe eígená bagu abgcfagt 
tvářen, gnte 25ícn|tc íeíften* ©o íange xxxxi feín foídjcé, 
áugereé Jpiiffémttteí ber @rimtcnmg gu ©ebote ftefyet, bíctbt 
xuxi nídjté Sínbereč ňbríg, afě nné beé 3Sorratí)c6 Don SSor̂  
fMungcň nnb (Srrřenntníffcn, bíe nnr fd)on babeu, gu bcbíe* 
iten, nm babnrd) gu alíeríet S3egrífen Don iřeuntnífíeu, bíe 
uni nod) fefyícn, ju geíangein 
i ) Grrfíííd) taxxrx nnó fdjon jebe cínjeíne S o r f l e í í n n g , 
bíe tt>ťr úťé Síngc faflfcn, cíne SSeraníajfnng gn Derfd)íebenen/ 
gnmeíícn xcdjt mtytidjcn (řntbecfnngen gewa^ren, wcím túix 
foígenbe fixac^cn anf fíe bcjíel)en, nnb bíe S3eantn)ortnng 
;ener, bíe uxxů txad) bcn befonbercn Umfláitbeit bíefe* fiattcí 
eínígen ^lní}cn Derfprcdjen, gnr Sínfgabe nnferd 9íad)t>cníen5 
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erljebert: a) ob bíefe ÍBorflriTung cínfacf) ober jufammengefc&t, 
itnb ani rocfdjen anbcrn SSorflcíítutgcu fle jufammcngefcgt 
fei>? b ) ob |Te jur G>íafíc ber ítberfťtftten SSorfteKungcn ge* 
í)óre, unb fomtt oí)ue SScránberuug tf>reé Umfangeé uereín* 
facf)f ioerben fómte? c ) ob ífyr ťrgenb cín ©egenjtanb ent* 
fpredje ober bocf) entfprcd)cn fómte? d) ob fíe ttnr etucn 
etnjtgen ober mefyre ©egcnjíáube fyabe? e) tteícfye aSorffcetí̂  
mtgen fcon eťnem weíteren, tocídje tton cínem cngcrcn Um* 
fange ffnb? f ) roeldje, ť̂ r gíeícfygeíteuben SSorjtetfungcn eS 
gebe? g) toeícfye SSorjMungcn mit ťíjr in bem SSeríjáltníffe 
cmer 2íuéfd)íte£uug, beé bíogen SEBťbcrftreiteé ober bcé ttóíít* 
gen SBťberfprucfyeé, in bcm SSerfy&ltmffc cíncr aScrřcttung, in 
bem etner 33etorbnung mit tljr ftcfycu? u. f. to. 
2 ) £ a t bíe SSorjtcfíuug, bťe nur betracfyten, baá Síuě* 
fel)en etner folcfyen, bťe fíd) auf cínett iDirříťdjen ©ecfcnjtaub 
bejtefjet, fo fónneu totr crfHťd) fragen: a) ob cín £>ťng fot 
cfyer Sírt, aíé nnr eé mxi í)ťer beuícn, nur mógííd) fev>; 
bann b) ob cí in 2Bíríítd)řcít ©tatt ftnbe; c ) ob e$ toof)l 
gar 9íotl)tt>enbtflťett Ijabe; d) tocíá)c žBcfcfyaffcnfyeítcn bem* 
felben notfytoenbtg jnfommen; e) rceícfye eé nur $ufáíítg tyabe, 
unb f ) toeícfye e$ blo(5 fyaben řónute. 
3 ) SBernt nnfere SSorfieDfmtg etue J p a n b f u n g é w e i f c 
betrtfft, fo fónneu roír untcrfudjen: a) unter ttcídjen Um* 
Jt&ubett etue foíd)e ^anbínngětoetfe móglíd) ober unmóglíri); 
b ) unter weícfycu Umftánbcu ffe ftttíťd) gut ober bófc fei>; 
c ) roeídje žBctoeggrňube ju ií)x bejtímmcu fónntcu, u. f. to* 
4 ) ©tub eé ber SBorilettungen meljre, rceídje m\$ fcor* 
ííegen, fo fónneu nur: a) nad) tfyrcm SSeríjáftutfie unter 
einanber fragen, unb bťeg jrcar f)ťnj!d)tíid) tfyreé 3ní)aíteá 
fowofyí aíé audj in £ínjíd)t íbreé Umfaugeé. b ) 2Bír řón* 
ntn ferner, befonberS mnn bícfc 23orfMungeu ©egcuftanbé* 
ttorjíellungen fínb, nad) etner SSorftellung fragen, weídje fíe 
atíe umfaffe, b. í). nad) etner 2íel)uííd)ícít, voeícfye bťe fámmt* 
ítcfyen, unter btefen 23orfrelíuugcn begrťffcnen ©cgenflánbe unter 
einanber f̂ abcn. c ) Nad) etner S3efd)afen^ett, voeíd ê bťe 
unter btefen SSorftelíuitgen begrtjfcuen ©egenjláube euttoeber 
nur t)on gen>ťflcu anbcrn, ober &on aíícn úber^aupt unter^ 
fdjeíbe* d) Vlád) etner SSorflcílung, wcíd)c entfd)íebeu mcljr 
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afó bíefe ©egenflánbe umfafíe; ober e) nad) etncr SBorfíelf* 
ung, bíe entfcfjíebcn t o e n t g e r umfaffe; ober f ) nacf) etner 
SBorfíefímtg, bíe bíefe ©cgenfíánbe g e n au umfafíe; ober 
g ) nacf) etner aSorfteffung, bíe meljr aíé bíefe, aber bocf) 
ttcníger aíé eíne gegebene, anbere 9Ó2enge Don ©egenjtánben 
umfaffe; ober h ) nacf) eíner 33orflelíung, bíe tfyeííé mefjr, 
třjeííó weníger aíé bíefe gegebene 9Wengc Don ©egenfiánben 
umfaffe; ober i ) nacf) mcíjren 23or(leCfungen, bíe erft jufam* 
mengenommen ýtxxt gegebene SQZenge Don ©egenftánben um* 
faffen, u* f* xo. k) 28ír fónnen enbíícf) bíe gegcbčuen SSor* 
jtelíungeu ju gaujen ©ágen Derbínben, unb mit bíefen bíe 
Untcrfucf)ungcn Doruefymeu, bíe aíéboíb Don ©áfcen beígebrad)t 
loerben fotfcit. 
5) Síegen vtni eíníge, einanbev au éfd) í í e # e n b e 23or# 
fleBřungcu A, B / C , • •• Dor, b* Ij. betrací)tcn roír gctt>íffe, Don 
eínanber Derfcfyíebcne ©njeíbínge ober and) ganje Sírten Don 
2)íngeu, fo fónnen toír fragen: a) ín voeídjen ©tueřen bíefe 
25ínge mít eínanber ůbereíníommeu; b) ín roeícfyen jTe Don 
eínanber abtt>cíd)en; c) ob eé nícfjt írgenb eín cínjeíneé 
SDtug, ober eíne ganje ©attmtg Don Síngen gebe, bíe $ w u 
fcf)en ííjnen ííegt, b, !)• bíe bem A uáfyer fommt alá B , 
unb btm B náfjer aí$ A , IL f* n?. 
6) Sft eé eín eínjeíner <5a&, ben n>ír í n ^ Sínge ge* 
fagt fyabtn, fo fónnen voír a) nacf) ben S3effanbtf)eííen bcffefr 
ben fragen; b) bíe íogífcfye ©attnng, ju ber er gejáljít n>er* 
ben faun, befíímmcn; ob cr j . 33* anatytífd) ober fyntljetifcf) 
fet) u- bgf*; c) feínc aOBafyrfjeít ober ftaffdjfyeít unterfucfyen; 
d) burd) §fbánberung eínjcíner £f)ciíe an tfjm alícrící anbere 
©áfce bííben, mít benen wír útxx bai Dornefymcn, ivaé jcfct 
gefagt toorben íjí, IU f* » • 
7) Síegcn nni mefjre (Sáfce Dor, fo fónnen nrír nad) 
ben SSer()áítníjfeu berfeíben fragen; ob jíe j-33* mit eínanber 
Dertrágíícf) fínb, ín bcm £crf)á(tnifíe cíncr Síbfeítbarfeít jit 
eínanber fléten, eínanber aučfcWíeftot, u.' f. tt>, 
8) (Srfdjeíut unč cín betradjteter @afc afó SOBafyrfycít, 
fo fónnen voír fragen: a) nad) bem 23ctocífe feíncr SOBaijr* 
f)ctt; b) nad) bcm ©rabe ber 3uDerjíd)t, mit bem tmr íljit 
anncfjmen fónnen; c) nad) ben tymcutgcgenficljenbeu ©djciu* 
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grfmben unb nad) ber 2írt ťfyrer SBtbcríegung; d) ob er 
etnen©runb fetner SOBafyrfyett fjabe, unb roortn biefer beflcíjc; 
e ) ix>eld)c wettere goígernngen anž btefer 9Bal)rf)ett fíd) er* 
geben; ob í^rc (řntbecřuug utetyt ctíte SSeráttberung tn unfent 
S>íitd)ten Ijeborbrtnge, ober jur aSerbefferung unferé ober 
beě Suftanbeé Sfnberer benufct verben fómte ? f ) 2G{r fon* 
tten femer frageu, ob bte 23efd)affenř)ett p , wcícfye ber ©a$ 
alíen S betfegt, ntdjt aucf) nocí) etmgcn anbern, ittttcr S níd)t 
begrtffenen ©egenfiánben juřomme, b* fy. ob cr fíd) m'ct)t er* 
w e t t e r n íafíe; tngíetd)en g) ob eé auc^ ©egettjtanbe, unb 
toeícfye eé gebe, benen btefe 53cfcf)a(fcní)eít tnaugeít? U. f* xo. 
9 ) ©agt bťe SOBař̂ r̂ cft, bíe toir fcor unS fjaben; baá 
Safe^n trgenb etned n>írfíírf)en ©egenftanbeé ober cíneraSer* 
ánberung axxi, fo fótmen ttrír fragen a) xxad) ber Urfacfje; 
b ) ob btefe Urfacfye md)t ín ber £í)atťgřett etneá fcerftánbt* 
gen SBefená Itege, unb ťn btefem gaíte, welcfyeu 3roecř ba3 
tyerttorbrtngenbe SOBefctt bet fetner £í)áttgfett fjatte? SOBir 
fónnett c ) and) nad) ben SOBtrfungeu biefeé ©egenfianbcS 
fragen $ tnglctcfyen d) nad) ben 3wcďeu, jn benen er fíd) 
afó SDítttel gebraudjcn ítege, ti. f* tu. 
10) Jpaben tt>ír mefyre SGBaíjrtyciten tton ber #orm: 
A fyat p , B fyaf p , C fyat p u* f* n>,, b. lj* fenneu unr 
mefjre etnjeíne ©egenfíánbe ober and) ganje Sírten, benen 
etue 53efdjajfenř>eít p gemetnfcfyaftítd) jníommt, fo íónnen *otr 
fragen: a ) ob btefe ©egenfíánbe xxid)t ixod) mefyre gemein* 
fd)aftíťd)e 53efd)affení>eíten í)abtxx% b ) in roefdjen ©tůcřen fíe 
(id) nod) unterfdjetbcn? 
t i ) Jpaben unr eín <paar SOBafyrfyetten fcon ber ftorm: 
A í)at p , B f)at níd)t p , b. fy. fenneu tt>tr eín ^aar cín* 
jeíner ©egenfíánbe, ober eín ^)aar ganjer Sírten, bte fíd) m 
ctner geuriffen S3efd)affenf)cít unterfdjetben, fo řónnen tt>tr 
fragen: a ) xoai eé fůr fernerc Unterfdjťebe unter benfcíben 
gebe? b ) ťn xt>tld)cn ©tňcfeu bagegen fíe mit eťnanber 
úberetnfommen ? u* f* tt>* 
SínmerP. 06 Der erroafjntc ©cbanFc cineS 33ucí)e$ ber 3íu$fúhnuitf 
roertf) fcy, mu§ id) bem Urtbeiíe 9Inbcrer ůberíalfen. @ffe§t 
ater aud), baj? man bte Síuébřfjnunfj auf aí íe ftáctyer bê  menf** 
tiĉ en SBiffenS in eittem unb tten bcmfclbcn 2Btrfe niĉ t ŝ ecf* 
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mafng fanbe, wcil ba cin 3eber Die ftragen, bic fur tyn 6rauc&* 
tar ftnb, auš einer $u grofífn OTcngc anberer fyerauéfudjett 
ntúfíte: fo wáren bod) 25er$eid)mífe »on Sražen, bic balb nur 
biefe, balb jene SBifienfdjaft aííein betrfffen, ober no$ fcefíer SBcr* 
Sfidjntjfe »on Sragen, bic nur wn Sftenfdjcn ciner gcwiflfcn Stafíc 
1111b in gennífcn SSerftáííntffen beatttrcortet roerben fonnen, auf 
Fcinen gafl rerroerflid). Síucf) l)at man ja fdjon roirfíicf) f)ifran 
Gcbacfyt, unb 5. 23. ftragen an JRctfenbe u. bgí. acfcfjricbcn. 
23acon'$ bcřannte desiderata aber foííten bie fammtíicfyen 5Bi(Kn* 
fdjaften umfaffen, unb roiirben alfo ein SJer̂ eiĉ nig von gra^cu 
ber erften 2íťt »or(lcíIciu 
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II. g r f l á r u n g etner burd) unfcr 23en>u(Hfetfn gcgcbcneit 
SBorfťeUung. 
3cf) I)offc, ben 3 w e * bíefcá jpauptftítcřcč, Sínfcthíttg ju 
befonbereu Sírten bc$ nicnfd)ííd)cn SíadjbenfcnS ju crtf>cířctt, 
am befteu ju crrctd)en, weim td) ani bcm fo eben geíícfer* 
ten aScrjetdjmfic ber fftmmtítdjcn Síufgaben, bic unfcr Vlpáp 
bcuícn, wenn ci auf bíe (Sutbecřmig neuer SBafyrljeíten ge<* 
ríd)tct ífi, bcfd)áftigen íóuncn, bťejcnígcn beraušljcbe, bic etuet 
cigenen Sínícitnng bcbňrfeu, unb jugícíd) fo bcfdjaffen fmb, 
bag fíc ín utefyr aíi ciner SBtfícnfdjaft tiorfommem Grine 
Síufgabe nim, tvcíctjc unó fajt in jeber 2Bi]7cnfd)aft bcgcg* 
net, tfl bie ( ř r í í & r u n g e i u c r b u r d ) u n f c r 2}cn>ugt* 
fe tnt g e g c b e n e n S B o r j í e l f u n g , b, fy* bie ^erberuttg^ 
bag nnr auf cíne ber SOBafyrfjeít gemáge 2lrt bcjlimmeu/ ob 
eiiií gen?iffe aSovftclíung, bic wír fo eben in uufenn cígeneit 
S3etmtgtfei)u fcorftnbcn, ctufad) ober jufammengefeijt, unb in 
bcm lefctcrcn ftaííe, ani n>e(cf)cn anbem SSorfWíuugcn unb 
ín n)eíd)cr SScrbinbnug fíe auó benfelben jufammcugcfefct fc#. 
Síuf ben crjlcu 93lícf módjtc man jwar gfaubcu, bag eínc 
grage ber 2(rt fcí)r leíd)t $u beautworteu wárc; tubem e5 
bod) Seber, roic cé fdjctnt, felbft nrífícit mug, ob cinc SSor* 
fielíung, bic er befífct, cinfad) ober ani £f)etícu unb attč 
mtd)tn £f)eiícu unb m xoctdjtx SBerbmbuug berfeíben fře 
jufammcngcfcét fet>* S i c (řrfafyrung aber íeí)rt, bag gerabe 
biefe Síttfgabc cíne ber fdjwicrigftcu fct). £ c m t mil bie 
mcíjlen uuferer 2íorftetíuugcn ftd) uid)t jur £íarl)cít críjcbcu, 
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ober wai eben fo m'eí fjetgt, nfdjt uon uná angcfcfyattt wer* 
ben: fo gefd)teí)t bteg aud) fyáuflg mít jeneu £f)eífoorjtctíňngcn, 
ani mld)tn írgenb etne anbere* jufammengefefct tjt, feífeft út 
bem $alíe, wemt wtr bte íe^terc, fofent jTe eút ©anjeé íjl, 
anfdjauen. ©djauen VDtr aber bte Světíc, ani benen etne 
SSorjíelíung beftefyet, ntdjt eínjeín an: fo íjl eě begreífííd), 
bag tt>ír aná) utd)t bai Urtfyeíf, btefe S3or(Muugen feí;cu m 
jener aíi Xbeííc *>orí)auben, auéfprcdjen íónnem 33íog bar* 
ani alfo, rceít vtnr bte £í)eiíe, ani benen cíne út nni fa 
tbtn gegcnroárttge 33orficííung jufammengefeijt íft, ntdjt auf 
ber ©telíe anjugeben nríffen, fínb mv nod) getr ntrfjt bered)* 
ttgt 5U fcfyítegen, bag fíe bergíetcfjen níd)t Ijabe, nnb fomtt 
cínfacf) fetn Um aucf) uur mít eíntger ©idjeríjett fyícrítbcr 
itrtíjeífen gu fónnen, mitffen wtr uné roícbcrfyoít bemútyen, 
bte aSorfíeííung, bte roiv nad) tfjrem 3nl)aíte beftímmen ttollcn, 
bei uné jur Sínfcfyauung ju erfjeben, nnb bíefer Slufdjauung 
ctné mógítd)(l anfyalteube £auer ju geben* Senu je íauger 
í>tc Sínfdjauung bauert, nm fo mefyr íágt fřd) fjoffen, bag 
Wtr aud) jene etnjeínen £fyeiíe, aué beren SScrbťnbung fíc 
etroa bejteřjet, roafyrnefymen roerben; befonberé mnn xoiv 
tmfere Sfufmerífamíeít etgené auf bte v£rforfd)itng btefer £betíe 
rídjten, b« !)• bte SSorflelíuttg mít bem entfcfyíebenen SBťlíen 
betrad)ten, and) bte £f)ctíe, ani benen fíe ctwa jufam* 
mengefefct fepn mag, ju getoafyrein ©cfd)ící)t cé mm, bag 
xoix bet alíer Sínjtrengung unferer Síufmerffamřcít, unb nad) 
fcielfaíttger SOBtcberfjoíung btefeó 33erfaí)reué nícíjté rcaljrneí)* 
nten, wai aíi eín £í)cíí unfrer 9Sorjtelíung angefefjcn rcerbett 
íémtte: uur bann erft roírb cé uné eríaubt fcpu, mít etnem 
itur feíjr ntebrtgen ©rabe ber <J03aí)rfd)eínfíd)řeít ju ttermutfyen, 
bag unfere SSorfleííuug rotrfííd) fcúte £f)cííc Ijabc, fomtt jur 
(Síajfe ber ctnfadjcu SBorfielíungen gefyóre* ($i řann fřd) aber 
aud) fňgen, bag nni bet bťefeut íángeren 2íttfd)aueu unferer 
SSorjlelíung etnťgc anbere, bte vtnríítrf) nid)t Xíjcik tton tfjr 
fínb, fonbern mít tfyr blog burd) ©íctdjjcťttgfeít jufammeu^ 
íjángeu/ etwa gu bem mít tfyr ^erfnúpften S3ííbe gef)6ren, 
in bte Síugcn falíen, unb nni ueríeíten, jíe fůr X^cííc ber^ 
feíben ju í)aítcn» Um nni bícr níd)t ju trren, mítjfen tttr 
itnterfudien, ob bíc SSorjlelíungeu, bíc nni VDÍC Ztyik ber 
ju befítmmenben crfdjetnen, jTd) n)írř(íd) fo tterbtubeu íaffeu, 
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xok ti fépn mn$, mm fftr nur cíne ctnjtge, unb jwar bíe 
ju bejtímmenbe SSorjietfung felbjt auémadjem 33efamttlíd) 
gefyórt fyíeju, bag eě bíefcr SSorfíellungen meíjre gebe, unb 
bag jíd) barunter ínfonberfyeít and) gevmffe SStubebegríffe, uríe 
ber beé Jpabené, ober ber SSegríff 2BeId)eé, unb anbere áfytu 
íícfye beftnbem 3fl bícg mm utcíjt ber $atf, fo tíegt am 
£age, bag fíd) jene SSorjMungcu aud) mcf)t aíé íčfyeííe ber 
gu bejlimmenbett anfefycn laffen, unb bag mv fomít bíefc 
nod) ímmer uíd)t fur jufammengcfefct erííáren bttrfen* ©o 
mógen uitó ?• 53. fcetm íángeren 3íufd)attttt ber 33orftelíung: 
„rotí)," tmmeríjťn aud) bte SSorfíelfungen: Síofe, S3íut u* m. ct. 
etnfallcm X>a mv ntdjt ftnben, bag btefe SSorfieííungen fo 
nttt ciuanber *>crřnňpft fínb, jía and) nur (ofyne £íujutrítt 
Qeft>ífTer anbereť) fo t>crfxtnpft rcerben řónnett, wie eé jur 
SBtíbuug eíuer cíujeíucu ffiorfíelíung notfyttenbťg íft: fo wer# 
ben nrír ftc aná) uidjt fňr £f)etle ber 3?orfMung rotí), fon* 
beru fůr SSorfleílungcn, bte mit íí>r nur atfocítrt ftnb, er* 
fíáren. 2Benn roír trn ©egentfyeííe ani ben befagten, ober 
fonfl aubern aSorjlcltungeu m, n, o, *. • , rcofyer voix ftc 
tmmer eutíefynt fyaben mógen, trn ©tanbc ftnb, etue foírfje 
cínjelne SSorfteííung M jnfammenjufe^cn, *>on ber ci nni 
ntd)t gícíd) auf ber ©tetře eínícucfytct, bag fce fcon berjenú 
gen, bte mx befttmmcn foíícu, A, ttcrfd)íebeu fe^: fo bernfyct 
bte fernerc ^ritfung ttornefymííd) barauf, bag nnr untcrfud)en, 
ob ín atten benjeuígcu SSerbínbungeu $u neuen SPorfícířungen 
unb jit ganjeu ©áfcen, fit weídjc bte cíne ber beťben SSor* 
ftelíungen A unb M pagt, aná) bte anbevn ftatt ífyrer ge* 
fcfct verben íónne, oíjne bag nni etn Unterfd^íeb bemerfítd) 
wňrbe* ©ewafyren tt>ír řeťtten foíd)en Unterfdneb, fo 
búrfcn *r x fdjlíegen, bag bte SSorftcttnug M , b. ()• bte 5Bor* 
jíclíuug, bte nrír ani ber aSerbtnbung ber SSorjíelíungeu m, 
n , o, • • , bťíben, mxííiá) niá)ti 2lnbereš aíi bte tu ífyre 
Stfyeífc aufgeíóéte Sorfleífung A fet), unb bag mx fomít 
ljerau$gcbrad)t ^abeu, ani ít)eíd)en £beííen unb ín xt>eíd)er 
ífierbíubung berfeíben btefe jufammcngefefet fcv>* ©o fčnncit 
ivír gfanben, bag bte 58orfMmtg beé Sffiorteé 9iíd)té t)6Iřtg 
bícnámítdje fet>, bíe aná) bíe SBortc: 9říd)t (štwai, ani* 
brňcfcn, mit voix ín jebem ©alj-c, n>o jene ^orfommt, oljue 
aícranberung beé ©ínnež aná) btefe aubríugen íónneiu 
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©eíjort bit S3orflelíuug A, bie nrír erfídrcn folíen, jur 
Sřaffc ber ©cgenflanbéttorfleHungcu, fo ífl bcgreífííd), bag 
bíe SSorjleltung M, bíe nrír burd) bíe 3ufantmcnfefcung ber 
m , ri, o, p , . . . gcbííbet, níd)t mít A etneríeí fepn f ómtte, 
loeim aud) nur eín eíujígcr ©cgenflanb, ber eíner tton beú 
ben untcrftefyct, utcíjí beíbcu $ugíeíd) unterflánbe* 3fl ed 
un$ aífo mógltd), tton eínígen ber A ober M unter* 
flefyenben ©egenftánben eígcne, fcon A unb M nocí) unter* 
fd)tebeite SSorfteílnngen X , X, ' X , " . , . $u erfyaíten: fo voírb 
e£ etn OJZítteí fet)it, btc 9fíd)tígfett unferer SDíeíuiutg, bag 
M unb A eíneríeí S3orfleííung fínb, $u pritfeu, roemt wír 
unterfucfycn, ob jeber ber erwařmten ©egenjlánbe beíben ju* 
gíeíd) unterflefye, b* í)« ob rcír bíe fámmtíícfycn ©áfce: X tft 
A, unb X ífl M ; X ' ífl A, unb X ' ífl M ; X " ífl A, unb 
X " ífl M u. f«w*; mttfyín and) úberíjaupt bie beíben ©á£e: 
jebeé A ífl M , unb jebeé M ífl A , jugeben fónneu* ©o 
prttfc id) j*33*, ofr bíe beíbcu SSorjlcííungen, tx>efd)e ber 2íué* 
bručí: SSíeíecř, unb ber Síuébrucf: „eíne gcrabíťnig begrenjte 
Qibcnt," in mix erroecřen, eíneríeí objectitter SBorfletíung jiu 
gcfyóren, mim id) uutcrfucfyc, ob jebeč SSíeíccř eíne gerab* 
liníg begrenjte (Sbcne, unb jebc gerabííníg begrenjte &cm 
cín aSícíedř fe|>. gínbeu tt)ir, bag n>oí)l jeber, ber 2Sorflelluug 
A unterflefyeube ©egcnflaub and) ber M unterflcfye, bag 
aber nidjt umgeřel)rt alíe ber M unterfleíjenben ber A unter* 
fteljen: fo ífl bíe aSorfleííung M níd)t eíneríci mít A, fon* 
beru fcon w c i t e r em Umfauge, (£3 fleí)et aífo ju fcermutfycu, 
bag n>ir nod) nidjt aííe £í)eííe, ani weícfyen A gitfammcit* 
gefefct ífl, in m, n, o, p , • . • aufgefuuben, ober fie wcuíg* 
(lene uíd)t in bíefeíbe SSerbinbung gebradjt íjaben, in ber fíe 
in A erfcfyeíneu* SGBír mňficit alfo ttnfere 2lufmcrífamíeít 
neucrbiugS auf A rťtíjtcn, unb fcřjcit, ob xoix níd)t eíníge, 
bíéijer nod) uttbemeríte £f)cííe q, r, s, • •. wafyrnefymeu fbiu 
tien; £í)eííe fcon foídjer 2írt, bíe burd) SBerfnňpfmtg mít ben 
ttorigen enbííd) eine 23orfíclíuug gebeu, rocídjc bíe ^rufung 
beflefyet* ©ewaíjren wír feíne, fo můfien tt>ír tterfudjcn, ob 
fíd) ntd)t n>entgflettd burd) eíne anbere a S e r b í n b n n g é a r t 
ber £í)eííe m, n, o, p , • • • eíne SSorflettung, míd)c »ou 
engerem Umfange ífl, íjer^orbríugen íaffe* SÉcmt fíd) trn 
©egentíjeííe jeígt, bag n>of)í cin jebeé M cín A, aber nidjt 
umgeícíjrt 
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rtmgeřtfjrt efit jebeS A citx M fe*)í fa ťfí M jit é n c j é j u u b 
ti íjl jit fcfyííepen, bâ ř roír cutroeber unter bíe SSorflelíungeit 
m, n, o, p , * . . eíníge aufgenommen fyafcen, bíe VDtrftící) feíue 
Xí)díc tfon A ftnb/p ober bag n>ír ffe roemgflené m'd)t auf 
bíe recfjte Sírt fccrřnítpftcm 28 ír mňfien aífo Derfurfjen, ob 
nrir entroeber burcf) bloge SBerfefcung ber Zhtiíe, ober wemt 
bíefeS nícfyt angefyt, burd) SÍScgíafiuug eínígcr eíue SSorjíelí* 
ung, bíe gíeídjen Umfaugeá mít A íjl, fyerttorbríngett fón* 
ttem , £ícraué ergíbť fíct) tton fcíbft, vuaé tt>ír ju tfytm Ijabeu/ 
n>enn bíe ^)rúfung jeígt, bag weber alte M untcr A, nod) 
aííe A uuter M fiefyem ©o n>tc fyíer námítd) betbe nuť 
eben crwáljnte ^f)fer gíeídjfam fcereťuťgt erfcfyeínen: fo tnujfen 
wír aud) éeíbe 23erbefieruugén>eífcn Dercíneu, gemtjfe 23e|tanb? 
tí)eííe auč M wegíajfeu, unb anbcre bagcgen auftte^mcm 
3ji eé unč cnbííd) gcíuugcn, cíne SSorfteííung M sttjerjeugeu, 
mtd)e bit obígc $rúfmtg beflefyct: fo foígt $.n>ar fyícraué 
alíeíu nocí) uíd)t, bag M unb A eínerfeí fínb, benu bíe ge* 
forberte S8efff)aflTení)ctt nntrbeu ja bcíbe SSorjíeííungen aucf) 
íjabtu, roenn .fíe nur bíoge 2Bed) fe í f cor f l e l£ungeu wárcm 
Jpa6en roír aber M nur burcf) SScrřnupfuug *>on SSorjkll* 
uttgeit m, n, o, p , . •• / bíe uué aíé ííegcnb íu A erfd)íenett 
fínb, gebííbet: fo tjl xxiáft tt>al)rfd)cínííd), bag M unb A Don 
eínauber tierfd)íeben fetjn verben, wcnn fíe bod) beíbe eíner* 
íet Umfaugeé fínb; cě n>are benn, *>a§ bíe SSorflelf ung 4A 
ítberfúílt (§• 69O t(t, ivo eě fíd) bann aílerbíugé fúgcit 
fónnte, bag roír M auá roeníger Stfyetícn jufammengcfcfct 
í)átten, afó ín A nnríííd) gcbad)t roerben, unb bag gíeid)* 
n>oí)í beíbc eíuerící Umfang fyabexx. ínegcgen wftrbe nur 
jem óftere unb red)t aufmerffamc SBctradjtuug ber SSorflelU 
ung A ttewafyreu fónnem 
>3u fcem gíuSfprudje, bag cin ž8egríjf M c t u f a d ) fet), 
fcárfeu n>{r xx\x$ (metne íefy) nur bann bercd)tígct í)aftett, 
roeutt c f tm$ nad) ben fcíelfáítígflen 93crfud)cu uíd)t gelíngett 
xoiít, auě, gewífleu aubem, ben Síegrijf M |Td)er níctjt alS 
J8eflanbíf)eíí tu fíd) fd)ííegenbcu SScgríffcn A, B, C, • * eiucu 
S3^gríffr[A, B,- O , . / * ] b(irju(letren, ber fíd) áli gíctdjgeítcub 
mit M crmeífet, b. ^ ber tUix bíefeíben ©egeuflanbc ^íe bíe* 
fer tforfleflfet dé battd)t mír uamlíd) bíeg cíne S3efd)affcní)^ítř 
bíe aílen eínfad)en SBegríjfen Uixo6í)titř bag feíuer berfeíbeu 
aBifírnfcí;afUífi)rr u. n i . «&. 2 6 
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einen tym grcídjgeítenbcn fjat, ed rafire benň ctnen folcfyen; 
In bem er felbfl fdjon aíě 23eflanbtí)eíí fcoríommt. ©o fcfyeínt 
ti fícf) aué nad)flef)enber 35etrad)tnng jit ergebem 3ft ber 
S3egríff M eínfad), fo mng eé, metne id), bod) eine ober 
etítdje SBaíjrfyeiten wn berftorm: M fyat p, geben, bíe fíd) 
aíi nnabfyangíge ©wnbtoafyríjeíten anfefyen íajfetu ©ínb 
aber M nnb [A, B, C, . • ] ©ed)felbegríjfe, fo gíbt e* ju 
jeber 98af)rí)ett tton ber $orm: M fyat p, and) cíne i tbť 
ganj gfeídjgeítenbe fcon ber $orm: [A, B, C, • . ] f)at p. 
UBenn aífo 'jene * cíne ©rnnbrc>aljrJ)eít ífl, mng ti and) bíefe 
fe^m Síířctn ®á£e ber íefcteren $orm fefjen bod) gar nícbt 
toíe nnabfyctngíge SD8aí)ví)eťten ané; fonbern tton ber 93e* 
fdjaflFenfjeít ber etnjeínen Sorflelínngen A, B, C, • . , bíe aíi 
SBeflanbtfjeííe tn ífyrer (Snbjectttorflelínng erfdjeinen, aífo Doit 
gennflen ffialjrfyeíten ber $orm: A í)at a, B f)at /3, C fyat 
y, n* f* n>* mng eě abfyángen, ob fíe aíó wafyr ober faífdf 
fícf) errceíjem SOBír geratfyen aífo anf cintn SOBíberfpwd), 
n>enn wix amtefymen, bag eín eínfacfyer 23egríjf eínen tfmt 
gleídjgeítenben fyabt. — SOSíe bem and) fcy, baé ttenígflená 
roirb jíd) befyanpten íajfen, bag ttn'r ben grogten 2Serbad)t 
wtber nni fyaben, mnn n>ír eínen S5egrtff M' fůr eínfacfy 
erfíáren, obgíeíd) eé eínen S3egríjf [A, B, G, • •] gíbt, ttou 
bem nnr geflefyen mňjTen, bag er bíefeíben ©egenftanbe nne 
M ttorfteíít Senn roobnrd) roolíen n>ír nné, roenn nnr em* 
íend)tenb genng ífl, bag feíne ber SSovfleítttngcn A, B, C, •• 
bíe M fd)on aíé 33eflanbtf)eťí eínfd)ííege, »crjíd)ern, bag M 
nnb [A, B, C, • •] eín >̂aar nnrfííd) *>erfd)íebener aSorflefl* 
itngen jínb ? ®er bíoge Umflanb, bag roír nn$ ín bem ©e* 
banfen fcpn M feíner žSejlanbtíjeííe, wíe A, B, G/**, be* 
wngt jTnb, ífl nad) Síffeut, xvat \v>íx íjíerňber geíegen^eítlíd) 
fd)on angemerřt ^aben, *w ©mnb, bem todíjtíid) n̂nr eín 
fe^r geríngeé ober gar íeín ©ett>íd)t gufle^ťt ,j@o mógett 
aífo j . S5* and) nod) fo m'eíe ©eícf)rte ben93egríff«beť'9)í6g^ 
í íd)feit (ober beé ^ 6 n n e n é ) fňr eínen eínfadjcn geí)aíťert 
fyabtni ífl nnr gen>íg, bag bíe §• 182* gegebene @rfíáriíríg 
in ber Xíjat cinen 33egrífftton gíeídjem Umfange ! aitffleíít, 
fo wírb man mix and) nícfjt abflreíten fónnen, bag^řóg* 
ítcfjřeít eín jnfammengefe^ter S3egríjf fet), nnb bag id) ífjrt 
bort xiá)tÍQ erfíárt í)abe. 2>enn bag bíe éegríffe, ani benen 
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id) jlette <£rftánwg jnfammenfe^te tmmttittid) bře SBegrtffe: 
SQBírííícfyíeít, SSerneínnng, reíne Segrífféwafyrfyeít u> f. n>0 
ttacf) beit Grrfíámngen, bíe id) fcon benfelben nneber ítt an* 
bertt *paragrapí)en gegeben, ben 33egríff ber 3Dióglíd)feit nídjt 
fdjon m fírf) fctjííe^en, vtrírb man fyoffentlíd) nícfyt lángnem 
§• 35i» 
g e I) t e r fc e i H e f e m @ e f d) á f t e. 
35a bíe @rfíarnng eíner 23orfíelímtg eíne fo fefjnnertge 
Sfnfgabe í|t, nnb gfeídjroofyí jnroeííen t>on groger 2Bíd)tígíeít 
fevm fann: fo íjt eé níd)t ňberflůfjíg, ttor ben gen>óí)nííd)ftett 
geniem, bíe nxan bet bíefem ©efdjáfte begeíjen famt,»*git 
rcarnem @$ pftegt fícf) a) mu: aífjnoft ju ergeben, bag 
roir S3egrífe fňr eínfad) erflaren, roáfyrenb fíe bod) nrírfltcfy 
gnfammengefefct fínb, 6íog roeíí voír bíefe Q3egrtffe fd^on in 
wnferer frúfyejten ířínbfjeít ober bod) unter Umjtanben fentteit 
geíernt, bíe nné anf íí)re 23ejíanbtí)eííe níd)t aufmerfen Ite* 
gem ©o f)aben groge SEBeltroeífe bíe 93egríffe ber Slnébcí)* 
nnng, ber 2ínfeínanberfoíge, ber 93eroegnng, ber Smljett 
u.m.a., íngleídjen bíe 3Sorftelfnngen: rotí), bíau, fňg, fauer 
u* f* tt>> fňr eínfad) erříárt, ob ti gíeíd) mír tt>enígften& 
wafyrfdjeínlíd) íjt, bag bíefe alíe $nfammengefefet jínb» b) Slber 
and) gegentfyeíííg fann eé jnweííen nnž begegnen, etne 23or* 
fteílnng fňr jnfammengefefct ju erříáren, bíe bod) nur eínfad) 
ijh £)íeg fcornefymííd), roemt bíe $n eríí&renbe SSorjíetínng 
jnr Síaffe ber ®egenftanbét>or(Mnngen gefyórt, nnb wix be* 
merfen, bag fíe fo mand)er anberen, ^óí)ereit SSorjíeílttng 
unter|tef)e, roaS ťljr ben 2(nfd)ein gíbt, bag fíe aíle bíefe afé 
ítfyctíe entljaíte* ©o fjaben 9!)řand)e gegíanbt, bag ber $8e* 
grif ber 9Bíríííd)feit ané jenem ber 50?ógfíd)fcít jnfammen* 
gefefct fepn ntňfe, weíí atleé SDBírfíídje bcm ©ebíete beč 
SWígítdjett unterjíefjet c) Oft í(l bíe SSorftcííuitg M , bte 
fotr bnrd) unfere 3ufattwtenfekmtg ani ben aSorjleltungen 
m, n, o , , • • bííben, ro e i t e r afó bíe ju erf íárenbe A ; rok 
fcefonberS bann, toemt n>ír gen>ífe 93e(lanbtí)eíle nod) tjínjití 
benřett, ofytte uxxi tí)rer bentííd) bewngt gtt Verben, «nt/ oíjne 
ffe alfo and) anébrúcřítd) anjttfů^rcm ©o gtitg e* j . SB.* 
benjentgen ©eometern, weí^e bte ^reíéítnie aíi eíne ťínte 
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erffórten, berett' fAnt)íttffcf)e ^Juitcte tton ctném gcgebenéri 
gíeíd)tt>eťt abjíefjcn; fte modjten jíd)" námítd) ben Umjtanb, 
t>aff btefe .̂Mtncte alte ín eťner unb eben bcrfeíben (£bene ge* 
íegen fet)n múffen, fHíífd)tr>cígcnb íjínjnbcníen, ofjne ti fclbjí 
ju' nnffem d) SBíeber begegnet nně oft, bag bťe 3Sorjíelínng 
M, bte mtě ben tton uné angegcbcnen £f)etíen entftebct, 
e n g e r afé bťc jn erííarcnbe A íjT;; wcídjcé befonbcré ge* 
fd)te^t, tpenn nnr ntd)t an aííe, fonbcrn mtr eťmge $alíe, 
ín tveícíjěn A gebranefyt toirb, bcnfem @m 35étfpíel gťbt 
bte beřamtte Grrflármtg ber geraben ťime, bag fte bíějeníge 
fe^, bte bnrd) bte ?age íl)rer beťbcn ©rcnftmncte beftímmt 
vmrb; roo man nídit bebadjtc, baf5 cé gcrabe Stnťen gcbt, 
weídje auf eťner, ober auf beťben ©cttcn ťn baé Uitenblictje 
gefyem e ) Bnweííen ftcfyct bte SSorjMnng M mít ber ju 
etííárenben A ťn bem 2SerI)aítnífic ber 23crfd) ínngenl )c í ty 
jebe bcjíefyt ftd) aitf etntge ©egcnfUnbe, wcídje ber anbern 
ntd)t untcrfidjem 9D?an <pflcgt bann jit fagen, nnfcre (Sr* 
fíármtg fet> t í jeťlě ju w e í t , tfyeííé. jit e n g e anégefaffctu, 
35on ber 3lrt tft bte @rfí&mng eťner SeritJjutngéíťníe al$ 
eíner foícfyen geraben, weícfye. mít eťner gegcbenen frnmmen 
nnr eínen emjígen ^intct gemeín bat^ benn bnrd) btcfejSx* 
ffarung nrírb SDíandjeé mtter ben 23egríff ctner 33críií)wng&s 
íínťe geftelít, xoaš roír bod) nícfyt fo nemten, nnb 9Dieí)rc$ 
anégefcfyíoffen, n>aé nnr bod) atíerbťngč fo nennen* f ) 35íe. 
SSorfleííung M l)at cnbííd) jrcar cínerící Umfang, aber níd)t 
eíncríet 3nl)aít mťt A ; fonbcrn fte ífl bíefcr mtr g í e í d ) * 
g c l t e n b * ©o war eé $• $ • , n>cnn man bcn tymKt al$ 
bťe ©renje ber Strne befcfyrťcb, bcnn ber S3cgríff eťner ©renjer 
fíegt nid)t ťn bem eíneé spmtcteé, fonbcrn ín bícfem líegeit 
ganj anbere SSegríffe* g) ©eljeit nnr attf bťe 2írt, míe eé 
fam, bag mír bťe jn v erííarcnbe SSorílellnng ttnrťd)ííg auf* 
fagten: jo tjl nod) ber ftalí merfttmrbťg, rco eě mtr barum 
gefcfyaí), roeíl mír bťe aSorjlelínitg A nícfyt alleín, fonbertt ^ 
má) eíne ober etíícfye anbcre 95or(lcIínngcn A / A , " . . . uť£* 
5íuge fa^ten/ of)ite jn tDtflcn, bag fte t>on A ^erfd)íebett 
n>áren, nnb nnn S3e(lanbt^eí(e ťn M anfnař)men, bťe tí)eíí& 
aué A, tf)eťfó witbfsr ané A ' ober A " entíe^nt ftttb* .Sínr 
foíc^e (Srfíárnng čfřcgt man feí)r pajfcnb cíne fcl> t e í c n b e 
jtt nennen* 3Son bťefer 3írt ťfl, n>ic mír bándjt, bte (Srííárlutjy 
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©otted aB cúteS SOBefenS, tt>eícf)cé ben ©runb fefaeé £>a* 
fcíjnS níd)t augcrfyalb fcíncr, fonberu fa fíd) fclbft fjat 2>a# 
itámííd) ©ott fcfaen ©ruub fefacé 2)afet)né auf?erl)afl> feíner 
lja6e, ťft cíne gan$ rícf)tíge Semerfung, bíe man ani ber 
S3etratf)tung fcíncš 33egríffeé cntícfynte* 35af? cr a k r ben 
©ruub feíucé £afei;né fa fíd) feíbjt, aífo bod) írgenbwo 
eíneu ©ruub fyabc, báudjt mír efa unrťdjttger ©ebaufe, auf 
ben man mtr gcríetl), weít man feťtt Slugcnmcrf auf efaetr 
anbcren 25egrífí> uámfíd) ten etueé cnbíícfyeu SSefeué rid)> 
tetě; bcuu t>on biefem gíft eé alíerbtugě unb ííegt fcfyon fa 
feíuem žBcgrtffe, bag eé eíneu ©ruub fyaben mňffe* 
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III. £>& eine p e r e n ě asorflcllung rcat ober imaginár, 
mit ober ot)ne ©egenjlanfc feg." 
9ttd)t uttr fa tiríficnfcfyaftítcfjen Uutcrfud)uugen, fonberu 
feí6|T: trn gcmeíueu Sebcn, tt>eun man fíd) eíner SSorfleltung 
bebíenct, ttritnfdjt man juttorbcrji ju crfafyrcn, ob ífyr aná) 
irgcnb efa ©egeujtanb cntfpredjcn řémte, unb fa ber Xíjat 
entfprcdjc* <šš> fcerjícfyt fíd) ttou feíbjt, bap nrír, nm bíefcá 
$tt beurtljcííeu, bíe SSorftclíuug fa nni fclbft aufgenommen, 
unb jn>ar jur Stíaxhcít muffen erfyoben fyabcn* 2)emt toárc 
bícf? uťd)t ber galí, toťc íómtten wír uber fíe urtfyeiícn ? — 
3 a ju biefem 3wcdfc tft eé, obgícíd) níd)t uuumgángíícf) 
uótfyíg, bod) feí)r bcfórbcrííd), wcmt nrír uné erjt uutcrríd)* 
ten, 06 bíc jit bcurtfjcíícnbc aSorpteífung einfad), ober auS 
toefdjcu unb wíc ttcrbuubcnen £í)cííen jíc jufanímengefefct 
fet), b* {)• bafí rcír fíe uné jur £}eutfíd)feít eríjebcm Senu 
eben bíc $enutní$ ber £fycííe, ani beuen fíe bcftctyet, famt 
bťe 33cautwortung ber grage, ob íí)r eťu ©egenfianb ent* 
fpred)cn ober uíd)t entfprcdjeu fónne, gar febr críeíd)term 
Jpáttcn nrír námííd) gefunben, ba# fíe gar fcíne Stbcííe f)at, 
fonberu jur Síaj[e ber cfafad)cu gcl)6rc: fo wárc eben Saním 
and) fd)ou entfd)íeben, ba£ fíe reaí fci> ( § . 7 0 0 ; unb ob fíe 
gegcnft&nbííd) ober uíd)t gegcujtáubííd> fet), rcůrfce fíd) bann 
ani ífyrer bíogen 9řatnr »on feíbjt ergebtnu 3 | i aber btc 
)tt beurtfyeííeube 5Bor(lcIíung jufammcngefekt, unb wn ber 
gorm [<$tx»ai] ( a + b + c + d + - 0 : fo nntcx]iiá)cn xt>ix 
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jufcorberjl, ob bíe JBefcfjaffenfyeíten a, b , c, d , . • • , bíe fyíer 
sereíníget werben, nícfyt mít eínanber ftreíten, b* % ob fícf) 
ttícfjt etrca cíner *)on foígenben ©áfcen: Jřeťn A í f lB , Mán 
A til G, $e íu B íjl C, u* f* xo. erroeífen, unb jwar ani 
bío^en 53egripn>aí)rf)etíeit erroeífeu íaffe* $ánbe fícf) biefeé, 
fo wáre entfcfneben, bag bíe $u prúfenbe 33orjlelíung tma* 
g í n & r fet>* (§• 7 0 0 2Benn xoív bíeg nídf)t fínben fónnen, 
fo tfl fíe reaL £)b aber aucf) g e g e n j l á n b í í c f ) , í)l fyíemít 
nocf) nícfyt entfcfyíeben; fel6jl roemt bíe aSorfleííung tton ber 
$orm berer, bíe fícf) auf ©egenflánbe bejíefyen, j* 33. »on 
ber $orm concreter SSorfleífungen wáre* (§• 6 o ó Um aucf) 
btefř ju beurtfyeííen, mtifíen wír nocf) uuterfcfjeíben, ob bíe 
SJefcfjaflFeitfyeített, roeícfje bíe 2>orflelíung ífyrem ©egenflanbí 
beííegt, eítt nurfíícfjeé Safevjn beffeíben fcorauéfefcen ober 
itírfjt ©efcfyíefyt ba$ ?egtere, fo íjl bíe SSorflelíung fůr eíne 
gegenflánbíícfye ju erííáren. 2>emt foK ťfyr ©egenflanb nícfjtS 
Grríflírenbeé fe#n, fo ííegt am ítagc, bag er ííjr nur barum 
fefyíen fómtte, n>cíí bíe 3Sorauéfekung, fíe fjabe ciímx ©egen* 
flanb, eíner 33egríjfétt>aljrf)eťt tt>íberfprícf)k 3(1 bagegen bíe 
ju beurtljeííeube SSorfleííung Bon eíner foícfjen Sírt, bag fíe 
cín nnrfíícfyeé Safetm wn ífyxem ©egeuflanbe forbert: banrt 
bíeíbt níd)tž ňbríg, aíé ju tterfucfyeu, ob fícf) baé £afe*)U 
eíneS foícf)en aué reínen žBegrífféroafyrfjeíten, ober falXd aucf) 
bíeg nícfyt geííngen ttrílí, auž ber (šrfafjrung erweífen íafle-
§. 3 5 3 . 
IV, Oí> eine gege&ene ®eflenftanbí»orfleHuna nur cinen 
ober mefore ©egenflanbe fyabe. 
2Bemt eé oft fcf)tt>íeríg ťfl, ju entfcfyeíben, ob eíne 33or* 
flelímtg A eínen ífyr entfprecfjenben ©egenjlaub fjabe: fo íjl 
e$ juroeííen nocf) nngíeící) fcf)tt>íeríger ju fagen, ob wír nur 
eínen eínjígen bergfeícfjen ©egenjlanb, ober meljre anneljmen 
bňrfcň, b* í).* ob bíe ttorfíegenbe SSorfleííung eíne ( S í n j e í * 
i o o r j l e l l u n g ober eín © e m e ť n b e g r í f f (§. 6sO fep. 
©eíánge eé uné, eín ^)aar SBorflelíintgen fcon ber $orm 
[A] b unb [A] n o n b ju jtnben, ^on beren jeber roír un$ 
(etwa nacf) Síníeííung beé ^orígen ?>aragrap^en) tiberjeugten, 
bap jíe ©egenflánbítcf)feít fyafon: bann tváře freíítcf) ewtefen, 
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bafl bťe gegebene A mefjre ©egenftánbe umfaffe* Tttnn toai 
ber [A] b unterftefyt, unterjtefjt jídjer mrf>t ber [A] n o n b , 
tt>ol)í abcr žSetbeS ber A . Um nun bergíeíd)en aSorjielí* 
uugeit/ tt)ie [A] b unb [A] n o n b, ju jtnben, mufien roír 
uné aííe 33efd)affen()eíten, bíe nrír nur úberbaupt fennen, ín 
S5etreff beren eé níd)t fd)on ím S3orauč gettíg íjt, bag jte 
entweber aííen ober gar řeínem A juíommen, b, {)• ín 93e* 
trcjf beren nrír nťd)t fdjon ím SBorauá nriflen, bag entweber 
ber ©afc, eín jebeé A (jat b , ober ber ©a£,. íeín A f)at b, 
geíte, jn ttergegenroártťgen fudjen, unb fíe ber Díetfye nad) 
prňfen* ©o úberjeugcn it>tr uni j« S3* letcfyt, bag bíe 23or* 
jtetíung: „Sreíedr," etn ©cmeínbegrťflF fet>; tubem nrír fínben, 
bag SSeíbeě, foroofyí bťe SSorfleltung eťneé Dretedfé, baé gíeíd)> 
feitíg íjt, aíě aucf) bíe SSorfielíung eíneé Sreíecřé, baé nid)t 
gíeíd)fcítíg ífl> ©egcnjtáublídjfcít l)at SEBenn votr ťm ©egem 
líjcíí feíne 23efd)affcnf)eít aufftnben fómten, tté baé ©efagte 
íeíjfet: (o verben ttír jwar fyíeraué alícín nod) níd)t mít 
©ercígbeít, aber bod) mít eíuem baíb grógeren, balb gertu* 
geren ©rabe ber 3utterfíd)t urtfyeííen biírfen, bag A eíne 
(£ín$efoorftelíung fet> 3uroeífeu aber, namcníííd) roenn bíe 
gegebene SSorjtclíiutg Don ber $orm: „bte Šumme alíer B", 
tft, líegt eS fdjou tu ťbrer $orm, bag fíe, roemt úberíjaupi 
etuen, nur cíneu eíujígen ©egcnftanb Jf)abt; tubem ber 3n< 
begríjf aíler B gewíg nur cíner fetjn faun* Sllíeín and) 
lúcnn bte gegebene SBorfteííung A níd)t eben &on bíefer ^orm 
ift, n>emt jíe nur ju ber 2lrt berer gefyort, beren ©cgcn* 
ftánbe níd)té (£rí|lírenbeé fínb: fo l&gt fídř> meťflené uod) 
íetd)t gemtg entfcfyeíben, ob fíe nur eínen ober meljrc ©egen* 
ft&ubc íjabe. £ ícr mug e$ ffdf) námíírf) bei eíner n&fyerén 
23etrad)tuug jeígcn, ob bíe ín bíefer 23orfielíuug entíjaítenen 
5Befiímmungen fdjon fůr (id) fyinreídjen, um jebe 33efd)ajfen* 
fyeít beč ífyr unterjtefyenben ©egenjlanbcó ju bejttmmeu, ober 
nídjt 3m crjíen $alíc gíbt eé eben barum nur eínen cm* 
jígen, ím jroeíten mefjre bcrgíeídjcn ©cgenjUnbe* ©o ifl 
eé j* 53* mit bem S3egríffe „eíner gcrabeu 3afy, bie jtt)ífd)cu 
ben betben 3afyíen 4 unb 8 líegcn foíí/' (řá'íettd)tet eín, 
bag bíefer S3ebíngung burd^auó fcttt anberer ©egeuftanb, aíi 
nur bíe eínjíge 3a^t 6 cntfprtd)t, unb bag fomít bíe befagtc 
aSorflelíung nur eínen ctnjígen ©egenftanb f)abe» SBctt 
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fdjrcteríger tft bíe Gnttfdjeíbwtg, roemt bíc gcgebeue 9Sor* 
jtelíung cín foícfyer reíner S3egrtjf íjt, bejfen ©cgenjtanb, 
(woferu er eútcu fyať) írgeub etroaé ffiíríííd)cé fepu mug* 
Jpíer femtc tcf) auger bcu nur erroátynten SBegriffeu, bte fcfyon 
burct) xř̂ re J o n n feí6jt an ben £ a g íegcn, bag jíe níd)t 
ntebre ©egcnjíanbc fyaben, nur ben Scgríff fcon ©ott, unb 
bte íljm gíeídjgeítenben, tton benen tet) mír mít alíer Šu&er* 
ftcf>t ju bc|jauptcu getraute, bag jTe nur eíneu eíujťgen ©egen* 
jtanb fjabem 23eí SSorftclíungen bícfer 3írt faun eígeutííd) 
nur bte @rfaí)rung ícíjren, ob íljnen írgenb eín ©cgenfíaub 
entfprecfye ober ntdjt Sífíeín blog baraué, bag bte @rfaí)rung 
nni etwa bíéfyer nocí) řeúteu, ober nur eútjígcn bergteídjen 
©egenfianb ge$eígt íjat, n>erbcn mír nťe berecfytíget fevjn ju 
fcfyíťegen, bag eě auct) ín ber 5£l)at řemen ober nur eíneu 
*ittjtgett,fltbt; tttcíroeljr íft cé, xvenn nnr fdjon Gríuen ge* 
funben, ímmer 'feřjr ttJflfyrfdjeíuííd), bag c$ uod} meíjre »on 
fcíefer ?írt gebe\ -
' §• 354* 
Vt Qř etne flcejebenc aSorfícííung fiřerfíilft fep, un& 
5Keinigung i>erfcíí>cn. 
i ) 2>a eé, nuc fpáter gejeígt verben foli, ju ben Zvi* 
geuben eíneé ffrengnnlTcnfcfyaftíícfyeu SSortrageé gcřjóret, bag 
er ín ben Segríffen unb 2SorfMungen, beren er fTrf> bebíenct, 
jebe Ueberfůííung (§. 69O fccrmeíbe: fo řommt f)íer í)áuftg 
bíe Síufgabe Dor, ju-untcrfudjen, ob eíne ttorlícgcnbe SSor* 
jielíung uberfůlít feí), unb mim jTe bícg ífí, cíne ťf>r gfeícf)^ 
geítenbe, meídje Don bíefcr Ueberfůííung freí nxirc, abjuíettcin 
(řé ífl oflfenbar, bag mír, um eíne foídjc -Síufgabe $u lófeu, 
bíe SSorfMung nad) ífyren fámmtíídjen Zíjtikn erfl řennen, 
nnb fíe iinš Doíířommen beutlid) gemadjt fjabeu múficm 2>cnn 
vok fómtten wix, vocnn mír níd)t aííe ífyre ítfjeííe fennen, 
beurtfjcííen, ob fíe berfeřbeu mefyre ober nícfyt mefyre, ali 
eben nóttyíg í|t, fyabc ? Štemmx mír aber cínmaf bíc %í)tite, 
ani benen fíe jufammengcfeljt ífl: fo íft ba5 9řád)(ie, bag 
mír f)íer untcrf^cřbctr, ob bíefe aSorjtclíuug jur C5íaffc b ^ 
gegenptanbíídjen ober ber gcgeuftaubéfofen gef)6rc* 
1) 3 m erficn ^alíe mug jíd>, mofernc bíe aSorftcííung 
beu gfc^ler ber Ue&crfiUTwtg m'd)t an |Tcf> tjaben foli, and) 
33efonbere dk$dn. 400 
nicfjt etu cínjtger tfjrcr Seftanbtfyeífe tocgwerfen lafíen, ofjne 
bag. fíc fofort aufíjórte, cíne 23orjícífung oon bemfcíbcn Um* 
fange ju fajn, nn'e fcorfjím SQBtr máficn alfo oerfucfyen, ob 
fíc bťcfc $)robc fccftcljc, b- 1). nnr múffen bet jcbcm S3cftaub* 
tljcííe, oon bcm cé md)t fd)on ím 9Sorau$ offcnbar tjt, bag 
cr utrfjt founě wcggcíaffen verben, nadjfefyen, ob nur burd) 
feíue (Sntfermmg nťd)t ehte SSorfíefifuug erfyaften, t|ťe nod) 
bcnfcfben Umfang, wic bíe gegcbcne fyat. 3fř bíefcč níd)t, 
fo í|t bíe gegcbene SSerfleífung fcí)on fo, wíe fíe gcgebcn 
ioar, freí oou bcm $cí)fer ber llebcrfuííuug* 3m cntgegetť 
flcfelptcn $aííc iji jTe ubcrfitíít, unb tt>ír múffen, um jíe ttoit 
jbícfer Ueberfňífung ju befrcícn, fo oíeíc Sfjeťíc ani ifyxm 
Snfjaíte cntfcruen, biů bíe 33orftelíung, bte tt>ír nad) bícfcr 
Síuéfonberung crhaften, bte eben 6cfcf)rte6cne ^robe beftcljet. 
Db aber cíne SSorfíeííung Y, bte U)ír burd) 908egíaffuug 
eíníger Xl)dU axii eíner gegebeiten X crbaltcn, nod) ímmer 
bejjcíbcn Umfaugcé fe*> ober uídjt, lágt fTd) auf jioeícríet 
2írt erforfdjciu (Jíumal, fo *oíe toír úberfyaupt eutfdjeíben, 
ob cín ^)aar íBorjícííungcn X unb Y gícícfygeítenb fínb ober 
jtíd)t, uúmííd) tubem nnr unferfudjen, ob bte beíbcn ©cifcc: 
Scbeé X ijl Y, unb jcbeč Y íft X, befícfjen- 3n bem 
řcfouberu ftaffe aber, n)o btc 2SorfMuug Y ani £í)eííeu 
ber X 5ufamntcugcfcí3t íft, gíbt eé oft nod) etitctt fůrjcrcu 
SSkg gitr @ntfd)etbung* 35cnn fefcen nrír, t>a$ bte gegcbcne 
SSovftelfuug X oon ber $orm [gftoaS] (a 4 - b + c + < * + • • > ) 
fey, unb bag bte SSorfMíung Y ani X burd) bíoge 2Beg* 
íaffuug ber £|)cííe c + d cutfíefyc: fo ř)úngt bte ©íeídjgňí* 
tígřeít ber 2Sorflcffuugeu X unb Y bíog wn bcm Umfíanbc 
ab, ob etu <5a(j ber #orm: 3cbe$ [(řtroaé] ( a + b - { - • . . ) 
f>ať ( c + d ) r cnoeíéííd) fci), ober uťdjt ©o íágt jíd) j , *8. 
crfcuucn, bag tit bem Scgríffe eťneá „SBcfcnó/ it)efd)eé gê  
tDtffe drifte befí^t/' cíne Ucberfulíung ítcgc, fobaíb anau er* 
toágt, bag ber ©a&: „jebeé SDBcfcn ijat drafte," gtít 
2) Senu cnbítcf) btc gegcbcne 3Sor(ícBfung gcgcnjtaub^ 
lož íft, fo tyeijjt fíc ňbcrfulíť, točnu jebe gcgcufíánbíídjc, bíe 
voťr burd) cíne beííebtge Slbánbcruug eínígcr $lf)cííe ani ífyr 
bilbeu fónnen, ůbcrfňířt ťffc 2Bír múffen aífo Dcrfudjen, crfl 
foídje ©egcnjíaubétíorílclřuugcn anů íí;r ju bílben; iann toíxb 
4 1 0 £cjtnbiing6fimjh §. S55 . II . £aupt fh 
ftcfj tt>oí)í jetgeu, 06 bíefe ň6crfA(ít jmb, wnb tri tocícfjeu 33e* 
jíaubtfyetíeu ber ©ruub battou ííege, baf? bíe ueucn aSorjlelfc 
uugeu, bte nur erljaíteu, ň&erfúlít jíub. 
5- 5 5 5 . 
VI. Unterfucfyungen bc5 S5crftáttntffeé gcgebencr 93or* 
jteííunge?t f>infic^tli<^ il>reé ilmfan$,e$. 
3Dte btéfyer ernrófjuteu 2íufga6en jmb bte nncfjttgfřeu, 
bte ffcř> auf eíue etujelue gegefceue 23or(ielfuug 6e$íeí)eu* ©tub 
abcr foíd)er 33orftefluttgeu mefyre, fo řattn man and) uacfy 
beu SSer^ártnřffett, roefcfye uuter beufeí6ett o6tt>aíteu, frageu. 
2)íe ířermtntjJ ber 93erf)áítuíjTe, bíe fíe tu Jpínftctjt auf tfyrett 
3 u l ) a í t fyabcn, ob fte $• 23* gettífie gemeíufcfjaftlítfje £f)eííe 
eutíjafteu ober uícfyt, crgíbt ffcí), fobaíb man bíc Sefcfyaffeu* 
fyett ber betreffeubeu 23orftclíuugcu nad) Sfaíetttmg ber erftett 
Síufgabe bejfímmt l)at, ttou feíbjh <šě fjanbclt fíct) aífo mtr 
um bíe Qrrórteruug ber SBerfyáftuífíe, bte fte tu Jpíuftcfyt auf 
ťíjren U m f a t t g tyabtn, fcoraušgefefjt, bag fíe ©egeujtaubé* 
ttorftetíuugeu ftub* • (šine SSergíeícfyuug beč UmfaugeS jwífcfyen 
SSorfíettuugeu, bte fetnen eíujígeu, gemeíufameu ©egcujtaub 
t)áben, eíue Grutfcfyeíbuug barúber, ob fte BOU gícíd)cr, ober 
tt>eícf)e berfeíbeu fcou eíuer gréfkreu ober fícíuereu SOBeíte fet), 
íjt eíue gfatge, bíc in bett rocuígfteu ^ilfen eíuc {gntfdjetbmtg 
$uíá$t* 3tt fořcfjett patřen aber, rco bíc SDíeuge ber ©egeu* 
fiáube, bíe jebe činícím SBorjMuug fyat, eubíícf) uub uttí 
befamtt íft, ergi6t fW) bíe Síuttoort &ou fcíbfL 
1) £>te erfte $rage alfo, bíe bet S5ergíetcf)uug eute* 
ober aucf) meíjrer SSorfletíuugen A, B , C , . • • mít eíuer ober 
and) mefyreu aubereu M, N , O , . . • f>íuffrf)tíťdE> auf ífyrctt 
Umfaug ju erorteru íommt, íft, 06 bíe befagteu SBorftellitugett 
írgeub eíutge gemeíufame ©egeujláube fyaUn, b. !)• íu bem 
aSerř>áítmffe ber (Stu fit mm u u g ju eíuauber jtefyeu* (§. 9 4 . ) 
©olí eíue 33orjteííuug A mít etucr auberu M ettteu gemcíu* 
fameu ©egeuftaub \)aUn, fo mn§ bíe 2?orjteííuug [(£tn>aé] 
(a + nť) ©egeuft&ubíícfyíeit Ijabeu; nnb íft bíe£ Scfctcrc, fo 
finbtt and) fdjon baé (Srftere ©tatt. 2Beuu aífo ber SBor* 
jteííuugeu, weícfye tt?tr mít eíuauber ttergícítfycn folíeu, uur 
íSefonbere SRegeftu 4*1 
eben jtt>eí A imb M jínb: fo fyabcn wiv fytebet nid)t$ SínbereS 
ju ůjixxif aíi nad) ber aíníeítung bcé §• 352. ju unterfucfyen, 
ob bíe 3Sor|Mung [©troctě] (a + m) ©egenfiánbltcfyfeťt âbe* 
Síucf) erfyelíet tton feíbft, n>íc man tterfafyren mújfe, mnn ber 
SBorfíettungen, bíe roír fcergícícfyen folíen, meljre A, M, R , . . . 
fínb, unb gefragt nrírb, ob ti ettten ©egenjtanb, ber unter 
alíen jugícíd) begríffen íft, gebe. Jpíer roerben tt)ír uámíícfj 
itur unterfucfyen, ob [(řtroaé] ( a - f - m - f * r - f - * . 0 eíne gegen* 
ftánblírf)e aSorjteíímtg fej>. SQBemt aber gefragt tturb, ob 
unter ben meljren SBorfíelíungen A, B, C , . . . eíner * unb 
unter ben meíjren M, N, O, • . . anbererfcítS eíu SSerfjáít* 
uí6 ber (£ínftímmuug obwaíte: fo l)eťf5t bíef? nícfjté Sínbereé, 
aíi ob eín ©egenftanb angebííd) fet), ber unter írgeub eíner 
ber aSorfteítmtgen A, B, C, • • . unb gugíeťcí) and) unter trgenb 
eíner ber M, N, O, • . • fteíjet. 2Me grage nrírb alfo be^ 
jal)et ober tterneínt verben mttfien, je uacftbem unter bert 
ntefyren SSorjlelíungen [Grtttaé] (a-f-m), [Grtroaě] (b-\-m),... 
bíe auě SBerbínbung je eíner ber A, B, C,*.* mít je eíner 
ber M, N, O , . • . gebííbct verben íčnnen, ftcí) írgenb eíne 
gegeujUnbíícfye nacf)tt>eífen íá§t ober uícfyt SOBáre enblícf) 
bíe gtage, ob unter ben mefyrcn ©ruppeu tfon SBorfMungen 
A, B, C, „ . ; M, N, O, •• •; R, S, T , . . . ; . . . eín 2?er* 
ljiítuí# ber (řínfiímmwtg íjerrfcfje: fo l)íe£c bteg, ob ei eíuen 
©egeuftanb gebe, ber írgenb eíner ber SSorfíelíungen A, B, 
C, • . •; unb tbm fo and) eíner ber SBorjMungen M, N , 
O, • • • ; unb eíner ber SSorfielínngen R, S , T , . . . ; u*f*n>. 
unterjtelje. SOBír í)áttcn aífo ju unterfucfjen, ob unter ber 
QJíenge ber 9Sor(íeIíungen [Qžttvai] (a -f- m -f- r + • • .)> 
[@tn>aé] (b + m + r + * * 0 / u* f. n>*, roeícfje buref) bíe 
3ufammenfefcung je eíner ber A, B, C, • . •, unb je eíner 
ber M, N, O, • • • unb je eíner ber R, S, T , • • • u* f* w, 
erjeugt roerben íónnen, cíne ©egenftanbétforftetlung erfcfjeme. 
2) SDBtffen wir erft, bag jn)ífcf)en gegebenen SBorpteíf̂  
ungen cín 33erfyáítní£ ber Gfíuflímmung fjcrrfcíje, b. f). ba0 
fíc tocnígflené dnen gemcínfamen ©egenjlanb ^abcu: fo er̂  
í)át ffd) bíe tt^eíterc grage, ob fíc nícfjt in bcm aSerfyáítníjfe 
ber ©ía íc í )gňí t tg fe í t (§• 96O ju eínaubcr (le^cn, b. .̂ 
nícfjt í̂elřeic t̂ aííe @egen|lánbe gemetu fyabeiu 3jl eé nur 
4i£. ©fnbungířunjl. §• 355- "II. Jpaupíjt. 
eúte cinjeíttě 83orfíelímtg A, tfou toeícfyer unterfucfyt werben 
foli, D& fíe mít eíner aubern eťnjcíneu M gfeícfygcítenb fep: 
ÍVfommt ež bíog barauf an, ob feínc ber beíbcn 33orfteík 
imgeu [A] non m, xini [M] non a, ©egenftánbíídjřeít fjabe, 
ober (toaé eben fo t>íeí ťft) ob bíe beíbcn ©á£e: Sebeé A 
ijl M, «ttb jebež M íjí A, geítcm Unb Ijíeraué ftcfjt man 
fdjon, wai ju gefcfycfyen l)abe, n>emt eé ber eíngeíucn 2>or* 
jteííungen, beren aSerfyáítníg unterfitdEjt werben foli, mefyr aíá 
jwct gíbt. SBcmt- aber uícfyt fcou cínjeínen, fonbertt fcon 
ganjen ©ruppen tton aSor|íeltmtgeu A, B, C, • . • eíner *, 
M , N, O, . • • auberfeíté, u. f. n>. bíe 9iebe tfl: fo íjat bíc 
ž8cí)auptung, ba§ $*oťfd)en bíefeu ©ruppen cín SSerljaítníg 
ber ©íeídjguítígřeít beftefye, ben ©ťmt, bag jeber ©egcnftanb, 
ber unter eíner uon bíefen ©ruppen bcgríffcn íft (b. íj. ben 
cíne ber SSorftclíungeu, n>eíd)e ju bícfcr ©ruppe geíjóreu, 
ttorficlíet), and) nnter aííen úbrígcn begríffcu fe*> 2)ícg 
ftnbet ©tatt, tt>emt feínc t>on fofgenben SSorfleíínngen: TA] 
(non m - j - non ri - j ^ • • • ) , [B] (non m -J- non n - | - • • •) 
. • « [M] (non a - j - non b -f- . • 0/ [N] (non a -f- non b 
- { - • • •), • • • ©egcnfMnbítdjřett fyat 28ír verben aífo nad)* 
jufefycn fyaben, ob aííe bícfe 93orflcIíungcn ín ber Zíjat gegeu* 
fřanbíoá jtitb; ober Ooaš eben fo fcíel ífi) ob foígcnbe ©áfee 
geíten: „ÍČeín A íft cín [@tn>aé] ( n o n m + n o n n + - 0 / 
áfcíit B íjt eín [@tn>ad] (non a + non n + . • O / $cíu 
M ijl cín [@ttt>a$] ( n o n a + n o n b + - 0 / ářciu N t|í 
cín [jgttoaě] ( n o n a - f n o n b - f - O / n* f* tt>* 
3) din anbereé 2Serl)áítuíg jnnfdjen ^orficDfungen, bíe 
mít eínanber eínjiímmcn, tfl bač ber Unterorb nu ng* 
(§• 9?O £& cíne eíujcíne 3SorjMung A gu eíner anbent 
cíngeínen M ín bem 58erí)áítníffe ber ttntcrorbnnng jtclje, 
entfdjeíbet fídf> leícfyt, wenn voit nnr unterfucfyeu, ob bíe beú 
ben @afce roafyr ftnb, bag jebcé A eín M, nnb ba§ nící)t 
jebeé M eín A ífí, ober waě ftatt beé ?e($tcrn gíít, bag 
bíe SSorficKung eíneé [M] non A ©egenfíánbfíctjfeít ř̂ abê  
SDBcnn aber gefragt toírb, ob bíc gefammten SBorffrlímtgcit 
A, B, G , . . * ju ben gefammten M, N, O, • • • baé SScrtyáft* 
mg ber Unterorbnnng Ijaben: fo IDÍÍÍ man iDÍffen, ob jeber 
^Jegenflanb, ber nnter írgenb eíner ber A , B , C,D,*.* ftefyr, 
auá) unt̂ r eíner ber M, N, O, •. • jíeíjc, unb ob ci ůber̂  
23efont>£re Síegeltn ', ' &13 
btcg uod) gcwtjfe ©egcnfíanbe gebc, btc unter niter ber 
M, N , O , • . • , abcr untcr feíner ber A, B, C , . „ flekem 
íĎtcfcé tjl mm ber $aíí, rcenu erjtííd) jebe ber 2$orftelíungctt 
{A] (non m -f* n o n n "H '•• O f [B] (non m + n o n n 
-}-•••)> •••' gegenfianbíoé tjt; itnb jwettené untcr ben 3Sor* 
ftelíungeu [M] (non a + non b -f- .. 0 / [N] (noh a - { -
Hon b + • . • ) / • *• • nmugjlcnS cíne fíd) ffubct, bíe ©egen* 
jtanbíícfyfeít ftcit jruerňbcr werbeu wír alfo btc Uuterfudjmrg 
aujMeu můffcw. 
4) 3wtfd)ctt ctnftímmtgcu SBorfíclíuugcu faun cnbítrf) 
áud) uod) eht 23crí)áítuíť5 ber aSer íc t tung bcjMjcn (§• 9 8 / ) ; 
uub jwar ťfl cíne eíujeíue SSorfWíung A mít cmer'autorit 
cmjclnen M ín btefem SSerfyáítiufíc, wcnu eě nebjí foídjejt 
©egcujlanbcn, btc unter beíbcn ftcfyeu, and) etntge gtk, 
rocícfye uur untcr A, unb uíd)t unter M , uub auberc, tne 
uur untcr M , unb utd)t untcr A jtcljcit. SKSťr Ijabctt fyter 
aífo ju uutcrfud)eu, ob jebe ber brčí SSorjtclíungcu: [@rfti>ctó] 
(a -f- nO/ [StroaS] (a -f- non m), [CřtwaS] (non a ^- ni) 
©cgenítfinblídjfcít fyabc. ©cil bíe ganjc ©ruppc do.it 23or* 
(íclfungeu A, B, C, • •• mít ber gangeu ©ruppc uon 23or* 
jleííungcn M, N , O , • . • tu bem aSerlj&ltnifíc cmer JBerřcttmtg 
fléten: fo tnup eé ncbjt etntgeu ©cgcujt&ntoit, btc. cmer ber 
A, B, C , • •• uub juglcid) cíner ber M, N , O, • • J unter* 
Jlcí)en, and) foídjc gebeu, bíe uur cmer ber A;, B / C , ^*.f 
fiber feíner ber M, N , O, . . •, íngícídjeu foídje, bíe * uur 
píuer ber M , N , O, • • •, abcr feíner ber A, B, C , ! . • untcr* 
jícfyctt. $$ mufi alfo erjílíd) unter bcn mcljrcn SovfteKun^en 
[dtnaš] (á+mX?J[<5ttt>a*l ( a + n ) , . „ [@tn?aé] ( b r f - m ) , 
[@tn>ač] (b-j"1 1)***; baun eben fo utttcíř bcn mcljrctt S&or* 
jMungcn [@tn>ač] (a + non ni -f" n o n n + •. 0/ l^ttvaé] 
(b -f- non íti + n o n n + • • Or* • • t.ngteíd)cu cjtblyl) xmter 
bcn mefyren aSorjtcIfuugeu [(Ifwad] (ni -f* noh a 4 - n o n b 
*H"* .• • 0 / f [St^aé] (n 4 " non a -4- non b - { - • • • ) , • ' • • ^cmg* 
ftené etue fíd) ftubčn, bíe @egcuftaubltd)feít ()at ,í5Iitfř áí̂ û  
íttíK aOSeifc íjdtte^uan fíd) bet bert uod) lUrtgen,?ltteať' ber 
2>erfettung, ,btc feítener ^orfomntfn, ju bene^mcu^ 
* r 5 > ©ťnb cín )̂aajr SSorfleKuugen A, M jtíd)t trn 23cr* 
í)áítutiTe ber ©njlimmung mít etuauber, fo jlnb jíe, mmt 
4 1 4 (šrjinbímgéřimtf. §• 355. II. Jpaupífh 
cmberé betbc ©egenjíanběttorjiellungen fínb, in bem 3Serí)Ate 
itijfe ber. 2luěfcl)ííegung (§• 1030 ju etnanber* 2>a$ 
SBorljanbenfê n bíefeé $alíeá erweifet jícf) baburef), bag toír 
bíc SSorftellung [@tvoaš] Ca + m) aíi gegenjtanbloč erfínbeitj 
ober roaé eben fo Dieí tjt, bag wír auf etueu ber ©a§^ 
ářcin A íft M, ober fein M íjt A, geíeítet werbeu, ©often 
aber bíe mefyrcn aSorjtellungen A, M, R, •• • ínšgefammt ín 
bem SSerfyaltuífle eíner 2luéfd)lícfhtng ju eínanber jtefycn: fo 
ntufíen votr jctgen, bag alíe folgenben SSorjMungen: [@troaé] 
(a + ni), [(£ttt>aě] (a + r), [@ttt>aé] ( m + r ) , • . • gegen> 
ftanbloě jínbj ober bíe 28af)rí)eít foígenber ©áfce enoeífen: 
áčeín A ift M, $eín A íjt R, tfettt M ífi R, xu f- tó! 
<3oKen gaitje ©ruppett tfon 2SorjMuugen A, B, C, •• .li, 
M , N, O , . . . , R, S, T , . . . ín bem SSerf)áítmffe berSIuíí 
fdjítegung ju eínanber fteljén: fo nrírb ^íeju nícfjtá Stnbereé 
erforberf, alé bag feín ©egenjtanb, ber unter eíner tton bíe* 
fen (Sruppen jteí)et> nnter eíner ber ttbrígen ffcebe; alfo nícfyté 
Síiťbereé, aíi bag jnrífcfyen ben SSorfleíInngen A, M, RM**$ 
A , M , S , * „ ; A, N, R , - . « ; A, N , S , * „ ; B, M, R , - - . ; 
B , M , S , . V ; B , N , R , . . , ; B , N , S , „ . ; u- f. to. einSSer* 
íjáliíníg ber áuéfcfyliegung fyerrfcfye. 
6) Um ju beurtfjetíen, ob eín *paar einjefaer S3or(íeft* 
tutejen A unb M, ober eín $)aar ©ruppen fcon aSorjleííungett 
A, B, C , . • • eíner * unb M, N, O, • • • anbererfeítS ín bem 
SBerfyaltuífíe beé 2Bíberfprucf)eé (§• 1030 ftefyen, braudjen 
xovt nur ju unterfucfjen, ob bťe SSorflelíung 9h'cf)t A, ober 
btc SSorflelímtg [@ttt>aé] (na + nb + ne + • * O *ňít M 
ober M, N , O , . . . gletdjgettenb fet), 
?) SOBenn enbíícf) ber Snbegríff ber mefjren $orftelí* 
imgen A , B , C, , •• baž ©cbíět eíner anbern M erg&njen 
foli (§• 1040: fo ntufíen A, B , C, • , . jufammen nícfjt nur 
ber M gleícfjgeíten, fonbern fřdt) nnter etnanber aucf) auš* 
f(í)ltegem 2)íe Uníerfndjung ^at folglíd) nad) n? 2. unb 5. 
jugléídE) ju gefc^eíjen; ober totr múffen fiewetfen, bagSBeibeéi 
fott>ol)l bíe'aSorflelínng [M] (non a + non b + •••)'/ aíé 
aud) bíe SSorflellungcn [^tmaé] ( a + b ) , [Grtwaé] ( a + c ) , 
'[dtwai] ( b - f - c ) , . ^ gegenjlaubloó fíub* U. f* w. 
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VII. Sluffinbunň etner SSorftelíung, bie ctné MefjnUcfjFeit 
aroifcfyfn gefiebenen ©egenítanben euttjalte. 
(Jme bet atíem 9?ad)benřen f)áuftg Dorfommcnbe 2fuf* 
gaBe íft tir ju fmben, tu n>cíd)en ©túcfen gcvt>íffe ©egett* 
ftánbe X , Y , Z , * . , e í n a n b e r a l jn í íd ) tt>áren* © a aber 
jebe 3ícf)itítct)feít nícfyté $ínbere$, alé etne 23efd)affení)eít ťfř, 
tt>eíd)e ben ©egcnftciubcn X , Y , Z, • • . gemeínfdjaftííd) ju* 
fommt: fo eract)tet man balb, bag tvíx, nm fíe entbecfeu ju 
fónuen, mít jenen ©egenjlúubeu roenígfíené eíníger Síiageit 
bereíté fceíamtt fe*)tt, unb fomít eíníge jTe náfjcr bejcícfynenbe 
SSorfMungen Don tíjuen íjabcu nuíjfeu. 2>enu Ijátten nrír 
Don ífynen gar feítte $enntníg, aíš etnxt bíe, bag eé 2>ínge 
ůberíjaupt jíub: fo tfl fíd)tbar, bag wír and) feíne anbere/ 
gemeínfdjaftlícfye 33efd)affení)eít Don ífjnen angeben fómttcu, 
aíé bíe fo eben geuamtte, bag eé Sínge ňbcrbaupt fíitb; 
tDaé fídjer fcftcn Don cínem 9řuí?en fetm búvftc* 2>ag aber 
bíe SSorflelíuugen, bíe voix Don jenen ©egenjUuben Ijabeu, 
SSorflelíungen feí)en, bíe fíd) nur auéfd)líegítd> auf fit be« 
jíefyeu: baé í(l jur čófung unfercr Slufgabe níd)t unumg&ng* 
ííd) notfyíg, ob cě gfeíd) nůfeltd) íft* £>enn fínb bíe 3Sor# 
(leííungen A, B , C , . • • , burd) bíe tmS bíe ju Dergíeídjenben 
©cgeuftánbe X , Y , Z, •. • gcgcbcn fínb, Don cínem fo toet* 
ten Umfangc, bag fíe (jufammengenommen) nod) eíníge anbere 
©egcnftáubc R , S, .• umfajfen: fo werben bíe Sícíjníídjřetten, 
bíe tirír Dcrmítteífl biefer 93orfMungen aufftubcn íónnen, 
ofenbar nur foídje feíjn, n>eící)c bíe ©cgenftáube X, Y , Z , • • . 
mít ben R, S, • • gemeín fyabem SOSenn aber bíe SBorjtctl' 
tmgen, burd) bíe wír X , Y , Z, • . • řenucu, fo euge fínb., 
bag fíe Qufammengenommen) nur fíe alleín umfaffen: fo tfl 
<?$ mógíídv bag nnr axxá) foldje 3(eí)nííd)feíteu entbecíen, bíe 
ftuéfdjííeglíd) uur gtt>ifrf)ctt tatích ©tatt ftnbem Sltíeťn tfbtt 
iDěfd)er 2írt and) unfere SBorfMuugen ber 35ínge X, Y , Z, •. • 
fe^n mogen: fo nrírb baé ©efd)áft ber Sluffudjung etner 
Síeřfníícfyřeít n>efentííd) ímmer nur barín befteíjen, bag Drír 
fo Díeíe 53efd)affenf|eitctt berfeíbeu, aíé tDÍr fraft ber SBor* 
fielíuugcn A, 13, C, • • • Dermogen, fennen gu íernett tracf)̂  
ten; bann nadjfe^ett, n>te Díeíe unb iDeídje berfelbett alíeit 
4l§ Crjtnbímgéfunjl. §. 356- II. $aupfjl. 
gemcínfdřjaftíicf) $uřonuncm Sebe SBefcfjaffcnTjett a, fa SBetreff 
beren nrír bíe ©áfce bartfnm řčnncn: Sebeé A fyat <?, 3ebe3 
B fiat tf, Sebeé G f)at 0, IU f* n>* íft eíne gcfuubene Síefjn* 
lid)fcít jitnfdjeit ben ©egenjíanbcn X, Y, Z, • . •. 3uwciíctt 
wírb eé fíd) ereíguen, ba£ bíe gegebeneu SSorjMitugcn fdjoit 
burd) ftdř) -fcí6flt auf eínige gemcínfchaftfídie 33cfd)ajfenf)cíteit 
ipcífen, nne n?enu ftc bon ber $orm: [ĚrtwaS] Ca -f: b -J-; 
C + . . O / [@tn>a«] C a r h b + d - 1 - . . O / [@tn>a«] ( a - f g + 
h + • • • ) / «• f* w. fínb; tto aué ber bíofíeu SSergíeid)U«g 
ťfyrer SBcjtanbtljetíe ř)ett)orgeí)t, ba$ bíe gegebeneu ©egeu* 
fltanbe bíe Sefcfjaffeufjett a gemeínfd)aftííd) fjabem 2í6er 
and) xvo bťep ittct>t íjí, it>o bíe 2>orfMungen ber ju aer* 
gíeídjenben ©egenifáube m'd)t cfacn eínjígeit gemeínfameit 
S3e(íanbtí)eíí t)a6en, íafiet mxi níd)t fofert fd)ííc£eu, bag 
and} bíe ©egenjíánbc feíbft feíne Slefyníícfyíeít âben* 3Demt 
itad) §* 64. íjat ja eín jeber ©egcnftaub uuenbííd) t>teíe 35e* 
fdjaffenfyeíten, ofjne bag ín ber asorflclímtg von íí)m, audjí 
in eíner foícfyen, bíe fíd) auěfdjííegííd) mtr auf íí)\x bê íetyet, 
ctue Grwáfyumtg berfeíben ttorřoromeu m\\$tt. 
23a fíd) nad) eíttem §• 2«4* erwfiljntcn ©cfe£e $Bor* 
fteftungen Don ©egenftanbcn, bíe eíne grofte Slcfyníidjfett 
fyaben, Uidjt mit eíuanber fcerfnňpfeu: fo faun eé ttoí)l and) 
gefdjeljeit, ba§ uné gewífie, bcfonberž ojfen líegenbe 2íeí)u* 
Iíd)feíten jttnfdjen ben ju ttergíeíríjeubcu ©egeuftánbeu cfyne 
aííeč Síadjbeníen eínfalíen; bíe aber fcerborgeuer ííegen, fter* 
ben XÚXX ttur burd) baé t>orř)tn befdjríebene 23erfaí)reu enU 
beeřen ffoneu*. 3u eíníger (řríeíd)terung 6eí bíefer Sírbeít 
ttrirb eó mm bíetten, bag tt>ír bíe Sfufmcrřfamfeít uufcrž 
©etfteč uíe aííjuíaitge ynb alijuauéfdjfíegíťd) mtr @íner Síaffe 
ber ju ttergíeíd)enben ©egenjláube nnbmen; fonbern meímetyr 
tuté abwedjfeínb balb $u ben ©egenflanbeu, bíe unter ber 
ciueu SBorjMmtg A, balb gu benjenígeu, bíe imter etufr 
anbent B etttfyáíten fínb, wenben, intb mít ber Unterfudjuitg 
fo(d)er Scfdjaffeíif^eíteit, .w\i beneu fíd) gíeíd) ím SSorauě, cr* 
ad)ten íá^t, bafř fíe nídjt aíícn gemeíu fínb, uné gar uídjt 
auf^altem 9ííd)t gfcídjgňítíg íjl íjíer and) bíe ^ofge, tu/ber 
toir bíe ju t)crgíeíd)enben ©egenjlanbc wx unfřrem 5íugc 
Dontbergeí)en íaffen* 2)aé 3^ccfmápí3fte ífl, .ben Sínfaug 
m mít 
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mít berjenígen (£íafie ber ©egenjíánbe jn tttacfyen, toeítfic itná 
bte beřanutefte fdjetnt, b, ^ DOU ber wír fyoffeu, bag votr 
Dermóge ber SSorjteííuug, burel) n>efcf)C fíe mt* gegeben íft, 
bte grógte Sínjafyí tljnen juíommeuber 93cfcí>affcní)cített, ofyne 
t>teíe 50íiif)e verben fjerauěbrtngen řónnen* ©o oft rotr unit 
etne au btefer Síafíe fjaftenbe S3efcť)affení>cít gefunbcn, -unter* 
vfud)eu nnr aíébaíb, ob fíe fícf) níd)t an aíícix ubrtgen nad)* 
vvetfen íaffe. Unb f)ter ťjt rcteber baš SSejíe, tmmer btejemge 
@íaffe beu aubern Doranjufcfytcfen, Don ber wir Dermutljeu, 
bag eá mít íetdjterer SDíúíje fíd) roerbp eutfcfyetben íaffeit/ ob 
bte ju pntfcnbe Sefcfyajfeníjeťt bet tf)r ju treffen fe$> ober 
niájt 3(1 ber @rab ber Síefynltdjfett, roeícfycu bte ©egen* 
jtánbe X , Y , Z , • . • Dermóge ber gegebenen SSorfíettungen 
A , B , C, • . • unter etuanber befyaupten, fc^r ungíetd), unb 
í(l utiš Don etuťgen berfeíben, j» 33* Don text unter A unb 
C Dorgefteííten befamxtř bag bťefe bte geríngfle 2íefynítd)fett 
unter cínanber íjabcxx: fo tl)un n>ír wofyí, btefe Dor alíen 
ubrtgen ju Derg(etd)em £emt mil jurífcfyen btefen bte gc* 
rtugfte 2lnjal)í gemetnfamer 33efd)ajfeul)eíten obtoaftet, fo er* 
fparen mír tmě Dteíe Unterfud)uugeu, wemt XÚÍX nur beí 
benjenťgcu SSefcfyaffenfjetten, bte btefen gemeíu jtub, uad)fef)en, 
ob fíe jíd) auá) bet beu ubrtgen ftubeu. 
§• 557 . 
VIII. Síuffinbung ciner 9$orjtellunfl, l>ie etnen Uttteťfdjleb 
snnfcfyen gegetetten ©egenjUnben l iefert . 
903té nuž feíjr fyáuftg aufgegeben wtrb, $íefjnííd)fettett 
ju fudjen: fo ítegt xxxxi in aubern ftátlcn bte Síuffutbung 
ctueó U n t e r f c f y t e b e é ob. Stu Unterfdjteb $ti>tfd)en beu 
©egenjtáubeu U , V , MV,... etuer* unb X , Y , Z , . . * anbe* 
rerfetté íft aber xxíá)tě Slnbcreé, a(á eutc S3efd)affenf)*tt, 
toeíd^e ber etnen @íafie berfeíben, {» S3* beu U , V , W , •• • 
jufommt, unb bagegen beu aubern, namíid) beu X , Y , Z , * „ 
ntd)t jufommt. JpíeranS erfyelíet, bag \x>it, um etnen Unter* 
fefyteb ittrífcfyen gegebenen ©egcnfíanbeu entbecřen ju fómteu, 
abermalé er|í geiotffe SSorftctíungen DOU í()uen f)aben utuffem 
2Ďag jebod) btefe SSorflelíungen gerabe nur auéfd)ítcgítd) auf 
btefe ©egenftánbe-paffeu, nnrb axiá) íjter uťdjt erforbert. 
418 Stfnbunggfunjí, §• 357* II. #aupfjí. 
títnn fcfcen \x>ix, bag cntrocber bte SSorfletřutigen A ,B , C,•...-, 
burcf) bíc viní bte ©egenfiánbe U, V, W , •••, ober bte SSotv 
ftettungen M, N, O , . • •, burd) bíe uité bte ©egcnjiánbe 
•X, Y, Z,• •» befanut fmb, ober bag jette unb bťefe jugíeíd) 
tteí>fl bett fo eben genannten nocí) eíníge auberc ©egenjíanbe 
itmfaflcn: bennodE) nrírb jeber Unterfdjťeb, ben wír ani ber 
33etrad)tung bíefer SBorftelíungeit entncímten, jebe 93efd)ajfett* 
freft, bte alíen A, B, C,. • • juf ommt, alíen M, N, O, • . • 
afcer ttidjt jufommt, aud) etnen voafjren Untcrfd)íeb $tt)ífd)en 
bcn ©egenftánbcn U, V, W , .• . unb X, Y, Z, ••• 6ejeíd)* 
uen. SĎcmt cíne SBefdjaffenftcít, bte aílen A, B, C, • • . jtt* 
fommt, fommt aud) ben ©egenftánbcn U, V, W, • • • ju; 
unb cíne 33efd)affení)cít, bťe íeíncm ber M, N, O , . . . jit* 
íommt, fommt aud) fetnem ber X, Y, Z , . . • ju; @fne Q3e* 
fd)affení)ett aífo, bte alíen A, B, C, . • . , a&er f cínem M, 
N , O,• • . jufommt, fonnnt and) ben fámmtlícfyen U, V, 
W , . . •, a6er fetnem ber X, Y, Z , . . • ju; fíe ífl mítbítt 
cín wixtíiájtx Unterfd)íeb jnufetyen benfelĎem SGBaá a6er 
atterbtngé notf)tt>enbfgs íjt, roemt uně bíe S?orficlíungcn A, 
B, C, *•• , ttermítteljí beren toír bíc ©egenftánbe U, V, 
W , • . *, unb bíe SBorftellungen M, N, O , . . . , Dcrmťtteífl 
beren roír bte ©egenftanbe X, Y, Z, ••• femten, auf etnen 
Untérfdjíeb berfeíben fúfyren folfen, t|t, bag jette unb bíefe 
cínanber anéfcf>íťcgen, b. f). bag cé fcínen ©egenftanb 
geb*, ber unter eíner ber 2Sorftelíungen A, B, C , . . • unb 
juglcíd) aud) unter eíner ber M, N, O, • • • ftcfyc. Qenn 
im cntgegengcfcfcten $aííe ftare cé freíííd) níd)t mógííd), 
etnen Uuterfd)íeb unter jeneu ©egenftánbcn, fo íange wír fíe 
burd) feíttc anbercu, aíé bíe entxSbnteu 33orftcííungcn fennen, 
auéfutbťg ju macfyetn Um námííd) cínen Uuter(d)íeb jttífd)en 
genrífíen ©egenftánbcn, bte nnš xtnx unter ben SBorfielíuttgcn 
A, B, C, • • • unb gcwťffctt anbern, bíe nně uttr unter ben 
SSorjlelíungen M, N, O , . • . feefannt fíub, anjugeben, múffen 
n>tr notíjwenbíg erfl eíne S3efd)affenf)cít ftnben, bíe alíen A, 
B, C, . •. jufommt, alíen M, N , O, . • • a6er ntd)t gufommt 
Sílíeín woferne cd and) mtr eíuen eíujígcn ©egenftanb gt6t, 
ber fon>ol)l unter eíner ber gSorflelíungcn A, B, C, • < • aíi 
and) wd) unter eíner ber M, N, O, .•• flet)t: fo íjl offen^ 
fcar, bag bíe Síngabe etuer foídjen ®efd)ajfení)eít md)t ©tatt 
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ftttben íímte; ba fíe jcnem etnen @egenftanbe eben forcobí 
juřommen, alé aud) nícfyt guíommcn múgte, 2lud) fyíer gtít 
enbííd), bag unr ber Unterfd)íebe um fo mefyre anfftuben 
founěn, je enger bíe ©ebícte ber gegebenen 9Sorftetíuugen 
fínb, unb bag eě íu bíefer Jj>ínjíd)t am aSortř)ctl()afte(leit íft, 
mnn ftd) bíe 33orfteííungen A, B , C, •• • auéfd)ítegííd) nur 
auf bíe ©egenfiánbe U, V , W , • • . , unb bíe SorfMnngen 
M , N , O, •• • auéfdjlíegííd) nur auf bíe X , Y , Z, • • • be* 
jtebem £)enu fínb bíe befagteu Sorjíelíuugcn rceíter, fo íón* 
nen tt>ír trermítteíjt ť r̂er begreífííd) nur íattter foídje Unter* 
fcfyíebe jn>tfct)en bett ©egen|íánbeu U , V, W , ••• eíner? unb 
X , Y , Z, • •• anbererfeítě eutbecřen, bíe ťijnen gemeínfcfyaft* 
ííd) mít Díeíen anbern, unb mít um fo mefyreu gitřommen, 
je roeítcr jeite SSorjlelíungen fínb* fyaben fíe aber beit eng* 
jten llmfaug, mtfycn fíe íjaben múffeu, um bíefe ©egenfiánbe 
ttorfMen ju fónnen: fo votrb eé mčglíd) fcíw, burd) jíe 
aud) foíd)e Unterfd)ícbe jn>ifcf)en U, V, W , ••• unb X, Y , 
Z, • • • fennen ju íernen, bíe $n>ífd)en bícfen ©cgenjUnben 
mtéfdjltcBKcfj obroaítcn. (Sin 3Díítteí mm, baé auf bem 
bíogeu SOBege beě 9íad)beníenč ju ber (Sntbecfung gennfler 
Unterfdjíebe jwífdjen ben ©egenftánben U , V, W , • • • eíner* 
unb X , Y , Z , • • • anbercrfeíté fňbret, beftebet, mnn fíe un$ 
nur burd) bíe 23orfMungcn A, B , O , , . * unb M, N , ( ) , . • • 
gegebeu fínb, bariu, bag nur fo Díefe 23efd)affenř)eíten ber* 
fclben aufjujtnben trad)ten, aíé eé ttcrmóge ber gegebenen 
SSorjleííungeu augeíjet; roorauf xoix bann nad)fcf)en, ob uuter 
ben 23efd)affení)eíten, rocídje ber eíueu Síafíe bíefer £ íuge, 
g. 33* ben U , V, W , . • • juf ommcti, eíníge vooty bai gerabe 
©egentfyeíí etíťdjer anberer jmb, wefdje ben SMngeu ber anbe* 
rcn (Síajfe, námííd) ben X, Y , Z, • . • juíommen* $ínben 
ttur eíue SSefcfyajfenljeít t>, bíe aíícn U , V, W , •• • beígefegt, 
alíeu X , Y , Z, * • * aber abgefyrodjen n>erben faun, ober 
(tt)aé eben fo t)íeí f)eíf}t) ín S3etref bereu bíe ©áfce: Sebeí 
A í)at í), jebeé B ^at t), jebeé C íjat &, u* f» *t>>, fetn 
M ^at &, řeín N íjat t), fetu O fyat b, iu f. w* cwetěííd) 
fínb: fo ťjl btef? b eín Unterfd)íeb, tDÍe u>ír ifyn \nd)e\u 
©tatt ber tternetnenbeu ©á^c: ^eín M fyat &, řeín N ř)at 
&, u» f n>* faun eé wtté aud) genógen, U)enu tt>ír cnueifen 
fónnen, bag jebe ber S3orfMungen [M] b, [N] b, n. f. w>* 
27 ; :< 
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gcgenftanbíoS tft. Buwetíen faun ed fíd) fůgeit, bag ttt bem 
cútett £í)etfe ber mít etnanber ju ttcrgíetdjenben 33orfM* 
ungen, $• 33, in ben fámmtíťcfyen A, B, C, •. • etue Síefdjaffcu* 
fteít x fcíjott alé SSeftanbtfyetf crfcfyetnt, n>ál}rcnb tu ben* 
M , N , ( ) , • . • bte SSernetuung břefer S5efcl)affeuf)ett ttorfommt;* 
hx btefcm $alíe íeí)rt aífo ber bíogc 2ínbítcř ber gegebeuett 
SSorjteííungen, bag bte 25cfd)ajfeuf)eít x ctueu Untcrfdjteb 
j»ífd)cn ben IMugen U , V, W , • • • eťner* unb X, Y , Z,... 
anbercrfctté bííbe. 2lber aud) wenu fetu foídjer, fd)ou ttt 
ben aSorftclítutgctt feíbjí líegcuber Uutcrfd)ťeb ba tft, foígt 
řetnečwegě, bag ffcf) nícbt gíctd)ft>oí)í etu unb ber aubere 
werbe nad)tt>ctfen íaffcn, foferu btefe 2Sorjleííungen nux roixfc 
tid) in bem beretté errcáfynteu SSerfyáítmffe ber 2íttéfd)ííegung 
ju eťuauber fteíjem Slité btefcm aSeríjaítmfíe íágt fíd) trn 
©cgcntíjeííc fcbítegen, bag jttufdjeu ben ©egcnjtánben U , V, 
\ V , 4 • • einer * unb X, Y , Z, • • • anbererfetté trgenb eút 
n>irříťd)er Unterfd)teb obrcaítcn ntílfle; tnbem ttenn btcg ntcíjt 
wáre, unb wemt uur cmer ber U , V, W , . • • fcólltg btefeí* 
ben 83efd)affení)etten tt>tc cíner ber X , Y , Z, • •. t)liUt, bte* 
feíbe aSorjtelíung, rceícfyc ben etneu ttorjuftelíen tauget, uotí)* 
roenbtg and) auf ben anberu paffen ntňgte* 2)arauč foígt 
aber fretítd) nod) ntefyt, bag VDtr aud) numer trn ©taubc 
fet)tt můgten, bťefcn Unterfd)íeb tt)af)r$une!)men. 2)teg urírb 
uitS oft fdjwer gettug, ja n>oí)í gar unmógítd) fciju; befon* 
bere mixn man ttcríangcn fotíte, bag ber ju ftnbcnbe Unter* 
fd)teb tu retnen S3cgrtflfcu aučgcbntcřt n>erbe, w&ljrcnb bte 
58orfMungen A, B , C, . . . M, N , O, • . • tu bíogeu 3fo* 
fdjauungcn beftcfyeu, ober jTd)-bod) uur burd) bíoge Sínfdjau* 
uugen uutcrfdjetbcm 3ur (£ríetd)teruug unb SBerfúrjung ber 
fcorfytn befcfyrtcbencn Sírbeťt íaffett fíd) áfjnltdjc $unftgrtffe, 
vt)ie §• praec, and) í)íer bcnůfcen; uur tjl ju merřeu, bag 
toix ani bem bíogeu Umfíanbc, tvett gctotffc SSefdjaffenbettcn 
a, a, • • • jebe trn (Smjcínen nod) fetneu Unterfd)teb jtDtfd)cn 
U , ¥ , ! ¥ , . • • ettter* unb X , Y , Z, .•• anbererfettá íteferu, 
uťdjt fofort fd)ítegen búrfen, bag fíe axxd) in SSeretntgung 
fetneu foíd^eu Uuterfd)ťeb btíbem Senu fommen btefe S3ê  
fd)affení)eíten ben fámmtíťdjeu U , V, W , • • • ?u, fo faun 
eg tmmer fet)u, bag, obgíeťd) feťne berfeíben aíícn X , Y , Z, • • • 
mcmgeít, bod) alte jufammen ťn fetuem etnjtgcn ber X , Y , 
* 
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Z, • • • erfcfyeíncm 3 n bfefcm $alíe ftírb aífo jwar wcber 
a, noct) a,*** fůr fící), roofyí aber bíe ©umme ( a + a + . - 0 
cíne S3efd)afeuí)eťt fcorfMen, bíc eíncn Unterfcfyícb $n>ífd)en 
bcn Díngcn U , V, W , , . . cíner* unb X , Y , Z , . . . anbercr* 
fcíté abgt6t. SOBír mitffen baíjer, nacfybem roír bíc eíujcluen, 
• ben Síngcn U , V, W , • . . gemcínfamen S3efd)affenf)eitcn 
a, a , . ; , burcfcgegaugcu fyabcn, nnb feíne berfelbcn aíí eíncn 
taugíícfyen Unterfcfyícb jnrifcfycn U , V, W , • • . unb X , Y , 
Z , • • • fanben, nocí) eígená unterfucfjcn, ob fřcf) nícfyt burcty 
bíc SScrfnupfuug je jweíer ober mefyrer bíefer žBefdjajfcnfyeú 
ten cín folcfycr Uuterfcfjťcb barfMen íaffe. 3 « bíefem 3tt>etfe 
íft cé gnt, ttcnu n>ír fcfyon bet ber ^rňfung ber einjcíneu 
SSefcfyaffenljeítcn, tt>efcí)c ben fámmtítcfyen U , V, W , • • • ju* 
fommcn, bíejenígen, bíe nur beí cínígen ber X , Y , Z, * • • 
anjutrcffen fínb, Íjeran&f)e6en, unb jugfeícf) bemerřen, bet 
rceídjen berfeíben fíe fcorfyanben fínb ober fctyíem Sffiírb bte# 
gcfyóríg ttcrjeícfyuet, fo íá£t ffct) am @nbe mít cínem SStícf 
uberfcfyen, ob cš mógííef) fet), burel) SSereínígung ciníger bíefer 
S3cfchajfení)etteu cíne gu bííbcn, bíc eíncn Unterfcfyíeb jwífcfycn 
U , V, W , . . . unb X , Y , Z, • . . abgábe-
2f nmerř. Seflreifííd) ijt eé etwaé $anj 2ínbcrc^ tfr rotr bte 9faf* 
ftobc Ijabcn, 2let)nlid)feiteti ober aud) Ltnterfd)icbc snufdjen ben 
©c^cnftánben ju ťtnben, bic burd) bte SSoriMutigen A, B, 
C, • *. unb M, N, O , . . . baraejMt roerbcn; ober bie Slufeabe, 
9lcf)nIicfyPeiten un\> ilnterfdjtcbc jrcifdjen U\x aSorfleílungen 
A, B, C , . . . unb M, N, O, . . . feíbjl: nacř)$uroeifen. Kuá) bicfeS 
Scfcterc Fommí jumciíen vor, unb ijt nur aíé cin kfonberer Jatt 
beč (Erjtern ansufcfyen* Die @egenflánbcf bie í)ier êrgíicí)cn 
merben fotím, (Tub mimíid) SSoriMungcn. Die 2?crgícid)iing 
fclbfl: akr gefd)iel)t »6ÍÍKJ auf eben bic 9frt, wie fíe jefct aířgcmein 
befdjrieben wurbc. Da a6cr bte SSorftcííurr̂  etmaé ganj ?ínbereé 
ijt, aíé ií>r ©C0cnjtaub, fo tft ftd) nicfit ju ^cntjunbent, rocnn bci 
aScrgtetd)«ng ber crflcrn gans anberc 9íc()nítd)!citcn fowol)t aB 
Untcrfd)icbc gum aSorfd)fine řommcit, aíé bie 9Sergíctd)itn(t ber 
leťjteren barbeut ©o fyal>cn j . 23. bic SSorfřcííuu ên: „gíeid)* 
feitigcS Drciec!/' \\r\^ „gfeidjrcmfíigeč Dreicc!/' cinen Untcrfíteb, 
bie ©egenftánbc aber, bie burd) fíe wrflejMt werben, fínb einer* 
let: fo tjaben bie Sorftcííungen: „gfrirf)feitigeé Drciccf/' unb 
^unfilei^feitiacé Dreiccf/' bic 2íct)nlict)řeit mit cinanber, bap ber 
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fflefiriff ber ©íeicfyfcitigřeit itt beiben »orfommt; bie ©egenjfanbe 
aber inUerfcfyeiben fící) eben bartn, bajj bie S5efcl)affenl)eit ber 
©leidbfcitigřctt, rcelcfye \>tn einen juFomtnt, ben anbern metyt &u* 
fommt, u. f. n>. 
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IX. 2řuffinbung etner 2>efcí)affenheit weíáje ge^ebenen 
GSegenftanben unter etner gegebenen 9Rense, ober uber* 
; fyaupt auéfcl)íie(3(td) jufommt. 
Sn ber 2DBt(fcufcí)aft fbwofyí aíS ím gemeínen ?e6eu 
Deríattgť man oft, au gcnnjTcn ©cgenflánben eíne 23efcf)affeit* 
Jjeít gu ftnben, bíe tfynen auSfcblteglíd) — eutweber mtr anů* 
fdjííepíícf) unter etner gegebeuen SDienge fcon £)íngeu, benen 
tt>ír fTc jz§t e&eu bcígáfyícn, ober and) auéfcl)íťej5íítf) unter 
alíen (Segcnjiánben ňbcrfyaupt gufommt. 2)aé Grrjíe íftt nótljíg, 
róenn h)ír uně bťefer Sefdjajfeufyeít aíé eíneč $eun$eíd)euS 
bcbíenen tt>olíen, an rceícfyem n>ír jene ©egenftánbe aué ber 
gege&euen šDíenge berauéftuben, bač £e§te, n>emt n>ír fíe 
n&eraít iavan erfennen folíen* Gfíne Sefdjaffenfyeít nun, 
weícfye ín ber gegebenen SKcngc ber ©cgcuft&nbc U , V , W,** • , 
X , Y , 25/ • • • aitófdjíícglíd) uur ben gege&cncn U , V , W , • • • 
jitfonuitf/ mng aííen U, V , W , • • •, unb řeťnem X , Y , Z , . • • 
juíommen, aífo eťn Uuterfdjíeb ber U , V , W , .•• tton ben 
X , Y , Z , . * • fepn. Um nun trn Stanbc ju fe*)n, eínen 
foídjen ju ftnben, mufleií n>ír nad) §. praec. juttčrberft ge* 
nrifie $orjMungen A, B , C, •• • unb M , N , O , . . . fyabett, 
beren bíe eínen bíe 2>ínge U , V , W , • • • , bíe anbern bíe 
2>ínge X , Y , Z, ••• umfafíeu, unb bíe jugíeťd) ín bem SSer* 
l)áítnífíe ber 2íuéfd)fíe£ung gegen eíuanber jíefjem ©tnb 
ítn* nun foícfje 93or(íelíungen fdjon fccřannt, fo íágt fíd) bíe 
Sfofga&e ganj nad) ber Sínmeífung beč fcorígen ^aragrapfjen 
6eř)anbeřnt Sod) í(l níd)t nótfyíg, bag uné bergíeídjen 2Sor> 
(leííuugen unmítteíbar gegebeu feíjen, fonberu eá n>írb ge* 
nňgen, wcnn man un$ mtr eíníge 3Sor|telíungen H , I, ! £ , • • • 
gíbt, weídje bíe fammtlídjeu U, V , W , • • . X , Y , Z , . . • 
umfaflfctt/ unb baňu uod) eíníge A , 13, C, • . • , nocídje bíe 
©egenff áube U , V , W , . w rvmn and) nícfjt auífdjííegííd), 
bod) Qtff eíne foícřje 2trt umfafíen, bag feíner ber ©egen^ 
ft&nbe X / Y , Z , • . . ín tfyreu Umfang fálít* 2)etm wenn 
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nur bíefeá tfř, fo verben bte ŠBorjMuugen [H] (non a -{-
non b - f - n o n c - } - . • • ) / [I] (non a - f -non b-{~hon c 
- { - • • • ) / [K] (non a - f -nonb + non c + . * 0 / • . * gettng 
ntdjt aííe jugfetd) gegenjíanbíoé fei)it, jufammeu a6er alíe 
X, Y, Z , . . • umfafieu; bettu fdjou ani ber §orm btcfer 
SSorjíeKungen foígt, bag jTe, bte erfte aííe btejentgen H, bte 
nur fetu A ober B ober C, • . • fínb, bíe jwette aííe bte> 
jemgcn I, bte mtr fetu A ober B ober C , . . . fínb, u. f* tt>-
tu jTd) fdjítcgen; unter btefen H, I , . . . aber mňffett fícfy 
gewíg alíe X, Y, Z , . . . beftnben. £>a nun aucf) offenbar 
íjt, bag btefe SSorftetíungen ju ben gegebenen A, B, C, • • . 
ba6 SScrfyáltmg ber 2luéfd)ltegung l)abcn: fo enffprecfycn fíe 
ber gentadjten $orberuug ganj, unb it>tr fónnen uné tfyrer 
fouad) jtatt M, N, O , . • • bebíenem cSoDf nun b čine S5e* 
fcfyaffcnljett feipn, weídje ben U, V, W , •• • unter aUtn U, 
V, W , . . . X, Y, Z , . . . auéfd)ííegítd) jufommt: fo mnfien 
foígenbe ©áge gcíten: 3ebeé A !)at b, jebeé B fyat &, jebeá 
C fjat b, u»f.n>. bamt: £em [Hl ( n a + n b + - 0 fyat 
b, fetn [I] (n a - j - n b + ^ O í)at b, u*f*nx; unb jtatt 
ber fe t̂ern Dernctncuben @a£e genugt eě aná)f wenn roix 
nur bartf)ttu fónnen, bag íeíue ber S3or|teHungen [H] (b-f-
n a + n b + - 0 , [I] (b + n a + n b + ••*), JU. f. tt>* 
©egenfictubíídjřeít íjabe, ©cfcen vtrír, nm bte ©adje burd} 
etu etnfacfyeč S3etfpteí ju eríautem, bte gegebenen ©egen* 
flánbe roáren: U etn gíetdjfetttgeá Sretecf, V etn Quabrat, 
W eín ungícťdjfettígeé SBtcrccř, bejfen gegenůberjleíjenbe SEBtn* 
feí etnanber ju jn>et red)teu ergánjeu, X etn 9íf)ombu$, 
Y etu 2Sťerecf mít ctnw&rtS gel)cubem SBtufcL 2)te 33or* 
fleííungcn, burd) n>cíd)e uni btefe Stuge tnégefantmt bar* 
gefleíít verben, fepcu: ber Segrtff etneé Sretecfeé (H), ber 
baé Ding U etnfd)ítegt, unb ber 33egrtff cťneé SSterecfcé (1), 
roeídjcr bte ňbrťgcn Díngc V, W , X, Y umfafíet; bte SSor* 
jMungen enbítd), burd) bte unó bťc Dtugc U, V, W bc* 
fannt jínb, fet)ctt ber Segrťff etueé Dreíecfeé (A), Cber U) , 
unb ber §3egrtjf etneó SSťerccfeé, bcjfcn gegeuůber(leí)enbc 
SGBtnfeí etnanber ju jtDet red)ten crgánjcn (ber V unb W 
umfajfet)̂  2)a btefe betbcn Scgrífe fctncn ber ©egenftánbe 
X, Y umfaffen, fo wtrb fíd> uufere 9Rctl)obc aumcnben 
íafietu 2)cr Segrtflf [H] (non a + non b) tváře f)ter aífo 
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ber SSegríff eútcé SreíecfeS, tt>eírf)eé fcín SretecP itnb and)' 
feiit foícfyeá SSíerecF \% bcffeit gegcnuberjícljenbe 3Bťníeí cín* 
anber ju jweí rcd)íeit ergďnjcm ®a bícfer S3cgrtff ímagť* 
n&x ifl, fo fómtcn wír ťfyn fngííd) gang rocgíajTem £>cr 
S3egríff [I] (non a -f- non b) nnrb ber Segríff eíneé a3íer* 
ccřeš, roeídjeé řeín 2)reíecf, ťngíeícfyen fetn foídjeé SStcrccf 
íjt, bcfíen gegenúbcrítcfycnbe SOBínřcí cťiiatibcr jn jtoeí recf)* 
ten ergángen, SHeínťgcn nrir bíefen SSegrtff t>on feíner Uebcr* 
fňlíung, fo erfjaítcn n>ír ben cíncé SBíeretfeč, bcflfen gegcn* 
ítberjíefyenbe SBinfeí eínanber nícfyt jn gweí red)ten crgůitjcn; 
eíne SSorfMnng, bíe ťn ber Xíjat bíe Sínge X nnb Y eín* 
fd)ííegt 33ergíetd)en voix mm bíefen 93cgríff mit ben gcgcbc* 
nen A unb B, fo finbeit tvix baíb ben Unterfdjíeb, bag bíe 
nnter A unb B fíefjcnben £)ínge SBtefccfe fínb, bíe jTd) m 
einctt ítrcíé eínfcfyreťben fafjcn, waš bei ben nnter [I] (non a 
- { -non b) fřeíjenben Síngeu niá)t angefyt. — Seídjt cín* 
jufeíjen íft aber, bag eé ím wíbrígcu $a1le, wenn uámfíd) 
bíe gegebenen SSorfWíungeu H, J, • • • A, 13, C, • • • nídjt 
etnmaí ber gufefct geforberten JBebútgimg entfprecfyen, b, fy. 
mim bíe A, B, C , , , * and) eíníge ber Stnge X, Y, Z, .*. 
umfaffen, xtiá)t mógíícfy fet>, bíe ttcríaugtc Síufgabe gu íofen/ 
unb eíne Sefdjaffenfjeít nad)bumi\en, bíe nur ben Dtngen 
U, V, W , * • • aber ímxcm ber X, Y, Z , . • • guřommt* 25entt 
ba iá) bíe ©egenfíanbe U, V, W , . . . unb U, V, W , • . . 
X, Y, Z, • • • nur bnxá) bíe SBorfíelíungen A, B, C, • • • mtb 
H, ! , • • • femte: fo fcermag íefy and) í;od)ftenS ttnr gu er* 
íennen, bag eíne getoíjTe 33efd)affcnl)eťt eínerfeíté afifen nnter 
A, B, C, • • • fiefyenben 25íugen, anbererfeítá abex fcínem 
berjenígen H ober I, bíe nídjt gugícíd) A ober B ober C,..« 
fínb, guřomme* SGBofern id) aber nícfyt fcorauéfefcen barf, 
bag íeíueč ber X, Y, Z, ; • • nnter eíner ber S3or(íelínngcrt 
A/ B/ C / . . . ftefye: fo tann ímmerfyín eíne S3efd)ajfenfyeít 
tt>ofyí ben A, B, C, • • • an^fd)ííegííd) nnter alřen H, ! , • • . / 
aber md)t ben U, V, W , • • . anéfd)ííegííd) nnter 'alíen U, 
V, W , X, Y, Z, • • , fonbern and) ber X, Y, Z, • • . gn̂  
fommen. — 9ííd)t mínber eíníendjtenb ífl femer, bag eá 
fur bícfeá ©efd)áft ber 2ínffud)nng eíner Sefdjaffenfyeít, 
weídje ben U, V, W , • • • nnter ber 9)ienge ber U, V, W , •. • 
X, Y, Z , . , , auéfcí)ííeg(tcí) jufommt, fefyr f$rberíící) fep. 
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m\m bťe gegebenen SSorftelíungen A, B, C , . . . uttb H, I, • . . 
fo ettge att mógítdf) jínb, b* 1). rocuu bíc erfleren rntr bte 
2)tnge U, V, W , •. • bte íegteren nebft btefen uur nocí) bte 
X, Y, Z, > • • umfafien. 3u bťefem $alíe namítá) verben 
bte SSorftelíungen [H] (non a-{-non b - { - . . O , [I] ( n o n a 
-{- non b + • • 0/ • * • cutéfd)KcfHťd) nnr X, Y, Z , . • . um* 
fafien; imb e£ trttt alfo ber gaíí eťn, ben n>tr trn aortgcn 
)̂aragrapf)en fcfyon afó ben t>ort̂ ettřjaftejlen bejetcfynet. 
SBenn enbítd) bte Síufgabc tjí, ctné 33efcf)ajfenf)ctt ju 
ftubett, wefcfje gegebenen ©egenfUuben U, V, W , . • . 
mtéfcfyltefítct) mtter a í í en , nnr tmmer gcbenfbaren juíommt: 
fo í(l bťeg tbcn fo iríeí aíě etnen Uuterfcfjteb $u jxnbeu, ber 
jttufcfyen ben 2)ťngen U, V, W , . • • etner*, anb $nrífcf)en 
aíícn nocí) ňbrtgen anbererfetté obtoaítet. Jpte$u nurb nmt 
atacf) bem fo eben ©efagten erforbert, ba$ bte SSorfMungen 
A, B, C , . . . , bnrdE) tteídje nně jene Stnge gegeben {Tub, 
auf fonft fein anbereé Dtng mcíjr yafon, bag fte fonttt bte 
2)tnge U, V, W , . . . auěfrfjítečítcř) ttorfteílem Unter bťefer 
S3orauéfefcung aber verben bte Stnge, bte ti nocí) auger* 
íjaíb U, V, W , . . . gtbt, bttrcf) bte SBorfíettnng [@t»a«] 
(non a -{- non b + non c -f- • • O auégebrúcřt; nnb bte 
Síufgabc, bte urír ju íófcn fyahen, ťffc fonttt bío§, etnen Unter* 
fcfyteb jwtfdjeu ben Dtngen, bte unter ben SSorfteííungen 
A, B, C, • . . etner * uttb unter ber SSorjtelíung [ířtroaé] 
(non a - j - non b -f- non c -f- . • •) anbererfcttč bcgrtffett 
fíub, ju entbecřen. ©olí aífo b cíne foícfje SSefcfjaffenfyetř fet;n, 
fo mňffen bíe ©ál^e: Scbcé A íjat b, jebcč B Ijat b, u. f, to. 
cnbítct): Mán [Stwaá] (na + n b + " 0 íjat í>, gelten. 
$. 359. 
X. 5íuffinbung eincr aSorítellung, t>ie etne gegebcne 
SWcnge »on ©cgenfUnfcen umfaffe. 
9ítd)t3 nrírb óftcr ttcríangt, aíá bte Grrftnbung ctncr 
S3orftclíttug, bte etne gege6enc 9)ienge ttou ©cgcnfiAnbcu 
u m f a f f e ; jumaí fofem eó baíjťugcftclít bíet'6en fotí, ob (íe 
auf btefe ©egenfíánbe tUn uur auéfd)ítcgítcí), ober ucbjt 
tí)tten auá) noc^ auf eíttťge anberc bejogcu werbcu fómtc. 
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<ši íeucfytet eín, ba^ tt>tr, aucř) oí)ne bíe ©egenftáube X / Y , 
Z, • . . nur trn ©eríngften gu řenuen, beíjauptcn búrfcn, bag 
ber S3egrtff eíneé „<£ttt>a3 ůberfjaupt" ftc gcroíg alíe um* 
fafíe, aífo gíeíd) eíner berjenígen SSorfteltungeu fet), btc unfe* 
ret Síufgabe gemtg ttyun. SSeríangt man aber SSorfteííungen, 
bíe .feínen fo U)etteu llmfang, alž bíe cíneé @ttt>aé ítberfyaupt 
ljaben: fo íji offenbar uútfyíg, bag man uné erft eíne ober 
mefyre 9Sorfteííungeu gebc, bíe jící) auf bíefc ©egenftanbc bc* 
jťeř̂ en, fo jwar, bag íeíner *)on ííjncn úbríg bíeíbe, ber itictjt 
burd) trgenb eíne ber gegebeneu SSorftetlungen ttorgcfteíít 
roíxb. £>tmx gábe ti unter ben ©egcnftáuben X, Y, Z,*;* 
nur etnen eíujígen, ben íeúte ber gegebeneu SSorjtefíungen 
A, B, C , . . . aorfteíít: fo Unntm nrír tbtn begfyalb, voeít 
imé bíefer ttótfíg uubefannt roáre, níe getoíg fevjn, bag bíe 
fcon nné erfomtene SSorjíeKung M and) ífyn umfajfe, fo toeít 
ffe ímmer fet)u mód)te, eé ttárc beuu, ba$ ffc ben Umfaug 
ber aííerweítejten SSorfledung cíucS Qiťwai úbcrfyaupt í)átte^ 
2)ag aber bíe cíne ober bíe mefyren SSorflcHuugen A, B, 
C, . . • , burd) bíe xxni bíe fámmtltcfyen ©egcnííánbc X, Y, 
Z , . • • bargeftefít uub befanut gcmad)t tóerben, fíd) aitS* 
fdjítegííd) auf jTe aftán bejtefyen, b. fy. bag fcíne berfeíben 
ttod) trgenb eíneu anbem, ín bem Snbegríjfe berX, Y, Z, • .• 
ttíd)t mítentfjaítenen ©egeuftanb fcorfMe, wírb abcrmaíé uíd)t 
erforbert. Qenn tútnn nur bíe ©cbíetc jener aSorjlelíungeu 
gufammen nídjt bai &ebiet eíneé @tu>aé ňberfyaupt erfdjcpfcn: 
fo ttrírb fíd) nod) ímmer cíne SSorfMung M aufftnbeu íafíctt, 
bíe Slííeé, ja and) u>oí)í mcfjr umfagt, aíi jíe aííe jufammen, 
unb bíefe 2Sor(lelíung n>írb baun gctoíg aud) afíe X, Y, Z, • •. 
umfajfen, aífo befdjaffcn fetm, tvíe fíe bíe Síufgabe Dcríangt 
(řtnen Uuterfd)ícb aber ín ber SSerfaíjrungéart, line toix bíe 
Sorflelíung M ju fudjcn ř>a6en, t>erurfad)t alferbíugé ber 
Umfíanb, ob ti ber aSorjíclíuugen, burd) ttekfye uné bíe 
©egenjtánbe X, Y, Z, •. • befanut gemad)t verben, nur cíne 
cinjíge A, ober ob ti berfeíben meí)re A, B, C, • . • gebe. 
1) Der erfte ftaíí vohxt ttorfyanben, fovt>cí)í mnn ti 
ttur ctnen eínjígen ©egcufíanb X gábc, fůr ben n)ír eíne 
ií)xt barfielíenbe aíorjleííung M auébenfcn folíen, aíi aud), 
totnn ti berfeíben jwar meí)re X, Y, Z, *.. gdbe, i)ou 
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benen tt>ír af>er gar feínen Unterfctyteb vt>tffctt, ínbem ffe nn& 
alíe nur burd) cíne mtb eben bíefcíbe SSorjteílung A befannt 
fínb* 3n ban erftcn $atíe n>áre unfere Stufgabe ím ©runbe 
nur bíe, ju eíncr gegebeuen 23orfielíung A eíne anbere ju 
ftnben, roeídje bío# @íncč tton 23eíbem, entroeber ttou eíner* 
let ober ttou rceíícrem Umfange, entweber ber A gíeídjgeltenb 
ober ífyr ňbcrgeorbuet toáre* din 9DZíttel nun, tt)íe bíeff ge* 
fct)et)en fonrte, bejícljet offcnbar barín, bag tt>ír Derfudjen, 
uné eíner SSefdjaffenbeít b $u erínnern, ttcítfje ben fámmt* 
líd)en, unter ber SSoriMung A ftefyenben ©egenfiánben ju* 
řommt, ober tt>aé eben fo tríeí fjeígt, mté eťne SQBaíjríjeít tton 
ber $orm: Sebeé A t)at b, jn ttergegenwártígem £aben 
mx dne foícfye alfen A juřommenbe S3efdjaffenfíeít b , fo 
vtrírb nni ifyv @oncretum B eíne SSorflelřung, tt)íe ffe t>er̂  
íaugt nurb, líeferu; ínbem bíe SSorfleííung B ffcf)er nur 
@íueé ttou SSeíbem, enttoeber ttou eíneríet ober &on wetterem 
Umfau-ge \% aí$ A. — 3ffc unů eíne SOBaljrfyeít tton ber 
$orm: A fyat b, ober rcaé eben fo ttíeí íjl, eíne S3efd)affen* 
Ijcít b, bíe alfen A jufommt, fdjon lutrfltrf) befannt: fo íctft 
fíd) VDof̂ í erroarten, ba$ fíc uné eínfaííen n>erbe, bíof tt>enn toix 
bíe žíufmcrffamřeít unferč ©eífíeé auf bíe SSorfleítimg A ttwai 
aní)aítenber ríd)ten; n>eťí bíe SSorfieíínng B mít A bnrd) 
©íeídjjeítígfeít tterřnňpft ífl* ářennen ttur aber nod) feíne 
aíícn A jufommcnbc 33cfd)affeníjeít, bann Jjanbeít eé fíd) erfl 
nm bíe 2faffutbimg eíner fofcfyen, rcotton tíefer mtten bíe 
Sícbe fei)n nurb. 3»jt bíe 23or|Mung A jufammengěfefet, 
unb jn>ar Von ber^orm: [@ttt)a*] ( a + # + • • • ) > fo tturb 
bnrd) bíoge SBcgíaffung cíníger ber £f)eííe a, a , . • • eíne 
SSorfteííung pim 3Sorfd)cíu íommen, bíe, xoenn nídjt einén 
grógeren, ftefyer bod) teiími fíeíneren Umfang aíS A t)at, 
alfo ber Síufgabe gcuug Ů)\xt 
2) Sm jwcíten $afíe, wcitn eé ber SSorpteíTungen, rceídje 
n>ťr i?on ben ©cgcnjláubcn X, Y , Z, • . • í)aben, nteí)re A, 
B , C , . . # gíbt, í(T: bíe Síufgabe, cíne 5Bor|lclínng M ju 
ftnben, ín beren Umfangc bíe ©ebícte alíer A, B , C , , • • 
ítegem @é í(l offcnbar, bag cíne foíd)e gefnnbeu it>áre, fo«* 
baíb nur nur eíne S3cfd)affen()eít tDttgten, n?eldje aíltn unter 
A, B , € ! , • . • Jic^cnbeu ©egeníiáubeu jufommt 2)enn whve 
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m ctftc foídjc, fo roire baé (ěoncretum M ctné aSorjíeííung, 
ber atíc A , B , C , . . • , aífo and) aííc X , Y , Z, • • • unter* 
ftefyen* Unfere Síufgabe tjl fonad) auf bíe bcé §• 356* jurítcř* 
gcfítíjrt, línter gcgebenen ©cgenjlanben cíne beufeíben gemeíu* 
fdjaftlíd) jufommenbc SefcfyaflFeníjeít, ober *t>a$ eben fo x>tcí 
Ijcíjjt, cíne $tt>ífd)en beufeíben obwaítenbe 2ícf)nííd)íeít jit ent> 
becfem ©ínb bíe SSorftelíungcn A, B , C , , . * jufammcngefefct 
fcon ber $ o r m : [@troaé] ( a + « + • • • ) / [QřtroaS] ( b + 
^ 8 + • • • ) / [@ttt>aé] ( c + y + - • • ) / u.f. tt).: fo untcrfud)c 
man, ob jíd) ntd)t mtter ben £f)eííen a, a , • • • , b , / } , • • . , 
c , y , . . . it. f. tt>* írgenb eín gemcínfdjaftítcfycr beftnbc. SGBárc 
a eín foícfycr, fo f)átte bíe SSorftcííung [@hx>aé] a cín, wemt 
níd)t grógcreé, gen>íg nídjt fícíucrcé (?5cbíet aíé jebe ber 
83orjteííungeu A, B , C, •• • fůr jTd) alíeín; aud) fíc wáre 
foígííd) cíne SSorfteííuug, VDÍC ffe bíe Síufgabe tteríangt SOBofyí 
ju bemerfen ifl aber, baf? uně bíe eben crtf)ctítcn Sínroci* 
fungen gar níd)t $u jeber SBorlMung fňíjreu, bíe unferer 
Síufgabe gemtg tfym ttmrbc- ©cmt nícfyt uotfyrocnbíg mufl 
bíe tteríangte aSorfMuug cbtn wn ber $orm ber coneretett 
S3orftelíungen feiw, mtb rocnn bíe ©cgenfiánbc X, Y , Z,..., 
bíe tirír tn eíne SSorfíeííung jufanimcnfafíeu foíícn, críftírenbe 
2ringe fírtb: fo faun ntau ín mcícn gáííen axxá) burd) 3ín* 
fd)auungen, bíe ntan fřcř) ttou beufeíben tterfcfyafft, unb auf 
gefcfyítfte SfBeífe mít eíuígen aíígemeínen S3egríffen fccrímtpft, 
ju eíner SSorjíelíuug geíangen, n>eíd)c jíe aííc x\nxfa$t. 23on 
foícfyen ářunftgríjfen aber faun f)íer nícfyt gefprodjen roerbeu, 
tfyeííé weíí eín foídjeé SScrfařjreu níd)t alígemeín auroenbbar 
íjt, Újtiii rodí c$ nod) tttoaš SínbereS aíé bíogeé yiaá)* 
benfen forbert 
SínmerF. 2Senn Eambert (W. O. Sian. §. 42.) t>ie Sínwcifuna 
flab, baf man jur 2i>fung ber aegenroartigen 5íufta6e, ober (nací) 
feiner ©pracce) um etnen GattunflSbeflnff M &u ben gcgebenerx 
Sírten A, B, C, . . . . ju ftnben, nur bie &tt>ei ioerfcf)icbcnftcn ju 
Mrgleicfyen, unb bie aemeinfamen yfltvhnaíe íjcrauíiuftebcn braune: 
fo n>ar biefeé etu 9Serfeí)en, auf roeícfyeč fefton 9)? a a § (@r. b. 2. 
§. 468. 5ínm. 3.) aufmerffam mad)íe. Sffctjaffcntjeiten, m\á)C 
ben awei am metften »on einanber wrfcfjiebenen sírten ober 
3nbt»ibuen )ufommen, mujfrn (Id) barum ned) nid)t bei aííen jur 
flanjen &att\mQ geljorigcn íírten ober 3«bi»tbucn fínben. 
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XI. Síufftnbung cincr aSorfleííung, Die mefjr alt etne 
gege&ene ©íenge von ©egenitánben umfaffe. 
Srn ttorigen sparagrapfjen leťnten unr, $u gegcbcttcn 
©egenflánbeu etne SSorjlelíuug ftnben, bte fíe auf cíne 2írt 
umfaffe, beí weícfyer eé afé gíeídigúítíg angcfeíjen werben foK, ob 
fíe nebjl ífynen aucf) nod) eíuíge anbere ©cgenftánbe umfaffe 
ober md)t. Grtwaé beflímmter ífl fdjon bíe Slufgabe, wemt 
tteríangt tt>írb, bag bte ju fínbcnbc SSorflettung gerabe baS 
(Srflcre tbue, b, !)• bag fíe nocí) meljr aíí bte gegebenen 
©cgcnflánbc umfaffe* di tterflefyt fíct> aber &on felbfl, bafí 
bíefeé uur mógííd) fe#, roenn bte gegebenen ©cgenflanbe X , 
Y , Z , . • • ntd)t ber Snbegríff alíer fínb, bte cé uur uber* 
íjaupt gíbt, tugfeídjcn bag fíe unš burcí) cíne ober mefyrc* 
33or(lclíuugeu A, B, C, • • • befannt gemaefyt verben nutffen, 
wcídje $ufammeugcnommen fíe alíc umfaffeit, oíme bod) fo 
n>eít ju fe*m, bag jeber beííebíge ©cgcnftanb eíner tton tfjncn 
uuterftelje. Sínb bíc SSorflclímtgcu A, B, C, . . . feíbfl fctjoti 
fo n>ctt, bag fíe nebjl X , Y , Z, • •• uorf) eíníge anbere 
©egettjlánbe umfaffeit, unb ífl uuS bíefcě aSerfyáítníg berfet* 
ben befannt, fo toírb bíe Síufgabe gcfóčt, tt>emt ttur mtr 
nad) Sínfcítung beé ttorígcn ^)aragrapbcu cíne, bic'A, B , 
C, * . . umfaffcnbe 93orflclíung fudjcn. SBBcmt aber bíe ©e* 
hittt ber 33orfletíitngcn A, B, C, • • * jufammen uur aífe X , 
Y , Z, • • • unb fonfl feíncn anbern ©cgenflanb umfaffeit, fo 
mng bíe ju fínbcnbc 23orftcllung cín ©ebíct crfyatteu, bač 
gróger ťfl, aíé bíc ©cbíete ber gegebenen A, B, C, •• • ju* 
fammem 2Bcmt cé uur cíne eíujígc Sorjlcltttitg A ífl, buref) 
n)cíd)e uné bíe fámmtíídjeu X , Y , Z, • • • befannt fíub, fo 
ťfl bíe Síttfgabc, bíc uur jit íofen fyabcn, eígcntííd) bíefe: ju 
eíner gegebenen 38or(lcííuug A cíne anbere jit ftnben, wcíd)e 
ííjr ú b e r g e o r b n e t wárc* 3u bíefcm 3tt>erfc founěn tmr 
nun mandjeríet SOBegc etnfcfyíagcu- ©o founěn n>ír erflííd), 
tt)emt una eíu ober ctlídjc 2>ínge U , V , . • • befannt fíub, 
bíc ber gegebenen SSorftettung A tttct)t untcrflefyen, wcntt nrír 
fonadreíne aSorfleííung B , bíe bíefe 2)íngc umfágt, befí^en: 
nad) 2ímt>cífung bcě t)orígen ^)aragrapř)eu cíne aSorfleííung 
fud)cu, mld)t bíc unter ben A unb B jlcfycubcu Síuge 
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gemefnfdjaftltd) umfaife. Stefe roírb ojfenbar toeífer alč A , 
itní) fofgííd) fo befdjajfen feijn, vt>íc Ijíer tteríangt roírb. 
Sod) bíefcó SSerfafyrcn, bet bem bíe ©egeufiánbe U , V , . . . > 
H>eíd)e bte neue 33orfteííung nebjt aíícn A eínfd)ííegeu fotí, 
ganj wtíífurítcf), fetlgefe^t werbcu, xoixb níd)t in jebem gatíe 
ju aSorftcííuugen fůfyren, rotě nrír jíe eben braudjcn* Gřút 
anbereé SSerfatyren alfo, roeícfyeé ttur meíjíeuS mít gróf?erem 
SRufcett befoígen, feejícfyct barín, bag n>tr unš alíe SSefcfyaffcn* 
!)eíten, tt>eíd)e bte unter A begríjfcnen ©egenjíáube f)aben, 
!>• {)• alte SBafyrfyeíteu fcon ber $orm: A Ijat b, bte tt>ír nur 
fennen ju íemen ttermógen, jnm 33ennt6tfct;n bríngen, unb 
atnterfudjen, n>eíd)e berfefben ttou ber SJfrt íji, bag jíe uod) 
utefyren ©egenftanben aíé ben A jufommí, ober (tt>a$ eben 
fo fcíeí Ijeígť) tton ber bíe 2Baí)rf)cít: 9?id)t jebeé B íjt eín 
A , ernnefen roerben fónnte. Dffenbar íjí bann jebcě foícf)C 
B eíne ber tteríangten, f)óí)cren Šorftelfungen* ©o werbe 
<d) S*53*/ wenn man mír aufgegcben fycttte, eíne aSorftetíung 
gu ftnben, bte fyófjer aíé bte SBorjleffmtg SDícufd) ífl, nur alíe 
mír befannten žBefdjaffcnfyeítcn beě 9Díenfd)eu burdjgefyeu, 
imterfudjenb, tt>cíd)e berfefben eín Soncrctum barbíetet, baž 
an ber ©telíc beě B ťn bem(5afee: 3cbcé B íji cín 93ícnfd), 
etwaá erwetéííd) gaífdjeé auéfagt. Síeg tí)nt $• JB. gícíd) 
íue šBorjteííung: @terbííd)řeít, unb fontít íft ©terbíídjer eín 
I)óí)erer S3egríff aíš ÍRenfd)* Sít bíe gegebene 23orftclíuug 
jufammcngefe^t, fo mag man ttor Síííem acrfucfjen, burd) 
bfoge SřBegíajfung eíníger ífyrer £ljeííe 2SorjMungen ju cr* 
geugeu, bíe fyófjer aíé bíe gegebene roárcit. ©o íágt fícř> 
3. S3. auč bem gegebenen S3egríffe eíueš íebcnbígen 2Befen$, 
i a é nnr din £er$ l)at, burd) bíoge afteglajfung ber 33e* 
ftímntung: @ín, ber VDtrfíťcf) í)oí)erc S3egríff cineš íebcnbígen 
SBefené, tt>eld)cé mít Jperjcn ubcrfyaupt (gíeíd)ttíeí, ob cínem 
eber mefjreu) tterfcl)eu íft, abíeítcn* 915 emt eó ber 2>or* 
fiellungeu, burd) bíe rcír bíe ©egcnftáubc X, Y , Z, . . • 
fennen, meíjre A, B , C, • . . gíbt: (o láfH fíd) auf bíe 
Sírt íjeífen, bag n>ír guerjt nad) Sínícítung beé toorígen 
spatagrapfycn cíne SSorfleííung M fudjen, n>eld)e bíe 58or^ 
jlelínngen A, B , ( ) , . • • • alíc umfapt, unb bauu nad) 
ben nur augegebeueu Síegcín cíne ©rmeiterung bícfer ver^ 
fudjcm 
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XII. anffinfcung ctnej aSorfteUung, bic wcniger alé cinr 
gefle&ene Sttengc »on ©egenftánben um fa fíe. 
©až gcrabe ©egentfjett ber fcorígen Slufgabe íft tíf 
tocnn man seríangt, bag etne SSorftelíung gefunben werbe, 
wclcfye tton etner gegebenen 9)ícnge fcon ©egenftcinbcn X , 
Y , Z, •• • ntdjt alle, fonbern nur etnen Zfycit berfeíbett um* 
faffe, ofyne jebod) ju bejítmmen, rceídjem Sol í btefeé móg* 
ítet) fepn, fo mug eé ber ©egcnfiáube X, Y , Z, •. . mxtíiáj 
mefyre, namcntíid) wemgfiené $rc>et gebem SIud> íeuct)tet etu, 
bag bícfe ©cgenjtánbe uňé burd) etne ober mefyre 23orjtelk 
mtgen bdannt fe^u můfien, tion beneit roír toeutgftené fcer* 
ftefycrt ftnb, bafi fte ntdjt írgeub etntge anbere ©egenfiánbe, 
dli nur bte X , Y , Z, • • • umfajfen. 2>enn wcmt bte gegebe* 
fteit aSorftelíuugeu A, B , C , . . • uod) etntge anbere ©egen* 
jtáube aíá X , Y , Z, • . . umfagten, fo fónnten mír ja, fo 
euge nnr and) facn Umfaug etner gcwtffen SBorfleílung M 
eturtdjtcn, fo lange fte nur uod) etnen ber unter A, B, C, . • • 
ftefyenben ©egenfíánbe begretft, ntc genríg fevm, ob eé md)t 
dner berjentgen fe*), bte fíd) md)t unter X , Y , Z , . • • hc* 
ftnbem £5te gegebenen SSorítclíungen muffeu alfo @tneé tton 
S3etbem íetjten, entweber alle X , Y , Z, •. • uub fonft nid)tě 
Sínbereč umfaffen, ober Don eťnem uod) eugereu Umfange 
fei)n, aífo ntd)t etnmal alle X , Y , Z , . . • umfaffen, 2íud) 
l)ťer ftnb ůbrtgenč bte beíbett $á(Ie, ob eé btefer SSorfteH* 
ungen nur etne ober meljre gebe, jit uuterfd)cibem 3fi c$ 
nur etne ctnjíge SSorflellung A, bureb bte nur bte ©egeu* 
flánbe X , Y , Z, • . . řeunen, uub umfaffet fd)ou fíe fcíbft 
tiidft alle, fo ícudtfct cin, ba$ btefe 2Sorftelíuug an fíd) etne 
berjentgen tft, une fíe bte Slufgabe tteríangt, Umfaffet fíe 
aber alle X , Y , Z,**./ fo iji bte Slufgabe etgcntítd), ju 
étuer gegebenen SBorftellung A cíne ťl)r u u t e r g e o r b n e t e 
ju ftnbem ©tub mm bte mcfjreu ©egenflánbe, D)eld)e A 
Dorftellt, i)on etner foíd)eu 2lrt, bag wix auf trgcnb etne 
SDBetfe, j* 53* burd) 3ínfd)auung nud ju aSorftellungen Der̂  
Ijeffeu fómtcit, bte fíd) auf ewtjeínc berfelben auéfd)ltegltd) 
6ejtel)en: fo erf)elfet, bag etne jebe fold)e aSorfíeUung bte 
Slufgabe lófet. Sarf aber ttícfyt augeuommeu tverbeu, bag 
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nnr fcf)on ím SSefífce cínfger foícřjer GrťngefoorfMungett 
ftub, fo geígt fíd) anfangé feín anbcrcr 2Qeg, ber uué gum 
3íeíe fuljren řóuute, aíé bag nnr un* fo t>ťetc Skfcfyaffeuí' 
fyeíleu sou Síngeu, afó ftír rntr ítberfyaupt ttermógen, gum 
SScnntgtfeím bríugeu, unb burel) S3ergfeíd)ung berfeíben mít 
A eíue b fferauégujtuben traefyteu, tteícfye n>ol>í eíuígeit, aber 
ttícíjt alíeit A gufommt; ober OuaS tbcxx fo mel fyeígt) m 
JBetreff bereu n>ír uad)tt>eífeu fónnen, bag jebe ber beibett 
SSorjMungcu [A] b fowofyí aíé axxá) [A] non b , ©egen* 
jtáubíícfyícít íjat* (íé begreíft fíd) baíb, bag roír ín bíefem 
^alíe an ben.geuannteu 23orfMuugeu gíeíd) eín ^)aar foícfyer 
erbaíteu, tok fře bťe 2íufgabe tteríangt; beuu mxxxx fowofyí 
bíe [A] b, aíé aucf) bíe [A] n o n b ©egenfíáubíídjíeít Ijat, 
fo ftub gettng beíbe níebríger afé A. 3 « nteríen íft aber, 
bag bte neue SBorjMuug, weícfye voír fudjett, níd)t tbexx 
notl)tt>eubťg axxé ber beretté gegebeneu A gufammeugefefct 
roerben mug. SOBír mítfíeu baí)er uutcrfucfyen, ob e$ uuter 
bett maucfyeríet &efcf)affcnl)eíteit ber 2)íuge, bereu ttur xxxxi 
eríuueru, uíd)t eíue foíd)e b gebe, bte fdjou fůr fíd) alleín 
eíu Soncretum B ííefcrt, baé etue níebrígere SSorflettuttg alá 
bte gegebeue A í(l. 2)ťeg rcírb ber $all fei>u, n>emt bte 
gweí ©Age geíteu, bag jebci B etu A, uub uídjt jebeé A 
ctu B fet), ober (waž ftatt beč legtern ©afteé axxd) \)ixx* 
rcťd)t) bag bťe aSorftelíuug [A] n o n b ©egeuftáubjtdjíeít fyat 
jpíebet ^crfíc^ct jíd) aber fcon felbjt, bag wiv fdjon, n>cmt 
gewíffe S3efd)aflfeul)eíteu b , b ; , b " , . • . jebe fůr fíd) bťefer 
ŽBcbtngmtg nídjt eutfprecfyeu, Dcrfíd)crt fet)tt fóuueu, bag wtt 
aud) burd) 2Sereíuígung berfeíbeu uuferu %md níd)t erretdjen 
rcňrbeu. Qentx mxxxx řeíue ber SSorfteíluugett B , B', B," .«* 
fůr fíd) feíbft níebríga: aíě A íft: fo faun aud) bíe 33or* ' 
jteífuug [(řtttmé] (b / + b / + b " + * * 0 utd)t níebrtger fe*»t 
afó A. Sjabexx nnr aífo genuffe SSefrf)affcní)cített b, b', b" , • •• 
jebe trn (Síngeínen beretté geprúft: fo bvaxxdjcn wiv uíd)t 
erfl axxd) íí)xc 23erbínbungeu gu je gtt)eíen, je brcíeu u. f. » • 
gu unterfud)cu. S a é bťéí)er befd)rtebenc 3Serfaí)ren bíeíbt trofc 
ber Slbfůrgungeu, bíe man babci anbríngeu mag, nídjt uur 
feí)r tDettíáujtg, fonberu ňberldgř eé aud) bem btogeu 3«^ 
falle, ob xxixi axiě ber uneubíídjeu 5D?enge KQ\X 93efd)affeu^ 
íjetten, n?eíd)c eé úber^aupt gibt, gerabe bíejcuígen ttor baS 
Ž8en?ugtfei)rt 
t 
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SSettmgtfctm treten, bfe M A $ ía£ greífrm 3u ttňttfcíjert 
roáre bafjer, bag imč jene befonbere 2írt tton SSefcfyaffen* 
Ijeíten, beren 83etrad)tung fyíer etnen grogeren 9ht£en erroar* 
ten íágt, náfyer bejeíchnet rcerben fčnnte* 3iad) bem ©e* 
fe&e ber S3erřnúpfung gíeícfyjeítíger S3orjMungen lagt fícf) 
jtíctjt nur erroarten, bag ttně bíe 33ortWlung eíner ©acfye 
an bíe SSefcřjaffenljeíten, bíe tmž fcon ířjr beřamít fínb, fon* 
bern bag wtě audE) eben *fo bíe SorfMung eíncr SSefcfyaflfen* 
fyeít an mandfjeu ©egenjíanb, ber ffe an ftcf) fyat, erínncm 
roerbe* 2Benn xoit nni aífo jíatt ber gegebenen šBorfielítmg 
A baš> tíjr entfprecfyenbe Síbfíractum, b* f). bíe*33efcf)ajfenl)eít 
a felbft- anř)altenb ttorftelíen: fo íágt jTcf) Ijoffen, bag im$ 
bíe SSorjMuugen tton mandjen ©egenjtánben, an benen bíefe 
J8efcfjajfení)eít fyaftet, wofern tt>ír anberé bergíeídjen fcfyon 
fennen,*ín baž ©ebadjtuíg fommen roerb~em Sjl eé nnn 
wafyr, bag aíle ber 2Sor(telíung C unterftefyenben ©egenjtánbe 
fcíe 93efd)a{fenljeít a íjahzn, fo ííegt axn Šagc, bag bíe 2Soi* 
jletímtg C, falíš fíe nícfyťeben eíne 2Qed)fefoorjMung fcon 
A í(t, *>on eínem fíeíneren Umfange aí$ A fetm werbe* 
Unb ta bíeg Sebere, naxníié) bag bíe ©ttbject&orfMung 
etnen fíeíneren Umfang íjat aíě ba$ jitr sprábícat&orjíellimg 
gcfyéríge (Soncretum, bet SOBeítem geroófyníídjer ťjl: fo lagt 
fícf) erwartett, bag tt>enn roír tmě erft tan mefyre bergfeídjen 
C, benm baí ^rábícat a beígeíegt toerben řann, erínnew, 
barnnter geroíg andf) eíníge fetjn werben, roeldje SSorfteíí* 
nngen fcon eínem engeren Umfange aíé A fínb* Stber bíe 
23or|Mungen, bíe nrír auf bíefem SGBege ftnben, fínb nnr 
foícfye, tton benen e$ tmé ím ©runbe fdjott ftftte befannť 
feim íónnén, bag fíe ber A unterfkfyem Um auf nocí) 
anbere unb mxtnntex attd) foídje, bíe ttnž ganj neu fínb, ju 
fommen, íónnen wír fofgenben 9Beg eírtfd)íagcm SGtr fttcfyen 
erft meíjre atíen A jtifommenbe 93efd)affení)eíten rr*, n , - o , . „ 
ober xoai-tUn fo tuel fyeígt, Sorftetíuugen M , N , Ó , . • • , 
wn voeícíjen toír wíjfen, bag fíe cntweber Don gíeíd^cm ober 
nocí) rceíterem Umfange aíž A jmb* 9)íít bíefen nefjmen 
tt)ír nun ber Síeítje nacf) cUxx baé t)or, waé toír fo eben 
mít A feíbfl Doruabmen, b* ^ n)ír erínnern tutá an aíícríď 
©egenfíánbe R , S / T , . , . , btc bíefen SSorflelítingen (Witter 
ber tixxen, eín Sínberer ber anbem) mtterftefyen. <$ž ífl 
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uatitrííd), bag nrír auf btefe Sírt ju eíner rceít grógeren 
Síujaljl t)on bíefen ©egenjtšnben, ober meímetyr fcon 33or* 
fleííungen R, S, T , • • . , burcf) bíe n>ír jíe uné benřen, ge* 
laugen íónnett, afó eě ttorfjtn gefcfyefyen fonute* 2>emt n>á^ 
renb nrír t>orI)ín nur bte eínjíge SSorftellung a f)atttnř bíe 
uné 2Sorftelíungen, mít weícfyer fíe burcf) ©leídjjeítígřeít ser* 
fuúpft íjt, fjerbeífítljren fonnte, fíttb xxxxi jefct ttíeíe fofcfje 
S3orficlíungen, Cbie fámmtíícfyen m, n, o, • • O ja bíefem 
3^ecfe befyůífíícf). 25a aber bíe SBorfiettintgen R , S, T , . * . , 
bte nrír auf bíefe Sírt jtnben, eíníge uttíer ber M, aubere 
mtter ber N , *nod) aubere xmter ber O, atíe fonad) uuter 
23orfteííungen ftetyen, benen and) A unterftefjet: fo ífi jit 
ttermutfyen, bag eíníge ber R , S, T , . • • aucí) ber A uuter* 
jtefyen werbcn, ober bag vocnígftené aně íljrer 93erbínbung 
SSorflettuugeu tton ber $orm [@twaé] (r + s + , , 0 ftct) 
werben bííben íaffen, bte ber A unterftefyen. ©efceu wír, 
bíeg burdE) eíu 23eífpíeí ju eríáutern, bag eS uné aufgegeben 
wáre, eíníge SBorfMungen ju ftnben, bíe bem S3egrtffe eíueS 
25reiecfé fcon ungleíd^en ©etten (©řaíemtm) = A unter* 
georbuet ftnb, Subem roír jnerft nad) bcn 93efrf)affcní)ettcn 
m, n, o , . •• frageu, weícfye ben ©egeujtánben btefeé gegebe* 
iten 53egrtjfeé alígemeítt juřommeu, roerben ttír ju beu 93e* 
gríffen eťneé ©reíecřá, úberfyaupt, unb eíner ungfeídjfeítígeit 
ftígur geíeítet Snbem wír uun umgeíefjrt nad) folctyett 
©egenjtanben R , S, T , U , . • . frageu, beueu bíe í)íer ge* 
funbeuen 23efd)affenf)eíten (ber 25reíecfígfeít unb ber Ungíeíd)* 
feítígíeít) juíommen, fo fálít uné in erflerer JpínjTdjt fcíelleíd)t 
cín, bag ci 25reíecfe tton fcerfcfyťebenen 9Bínfeín, g* 93* fpí&* 
nnnfííge, redjt* unb jíumpfnnnřííge gebe; ín íefcterer í)ínfíd)t, 
bag eé giguren 9e&ett íónnte, bcreu ©eíten in eíner arítí)^ 
ntetífd)en, ober geometrífdjen, ober f̂ armonífcfjen ^)rogrefftott 
u. bgí* fortfcf)reíten* SGBeun tx>ír fyíerauf unterfuctjen, ob 
eíníge bíefer 93egríffe bem eíueé ung(eíd)fcítígeu Dreíecf^ 
uuterfWjen, fo jeígt ffdt), bag btefeé bet bcn Segríffen cíneé 
fpí6 ,̂ ober rerfjt^ ober jhtmpfttnnííígen ©reíecřež feíneé^ 
wegě ber galí fet); ínbem eíu foíctjeé, iDenn aucí) níd)t eben 
aííe, bod) gtx>cí ©eíten gíeíd) fyabtn tann. 2)te 93egríffe »on 
^íguren, beren (Bcíttn in eíner arítíjmétífdjeu, ober geometrů 
fd)eu, ober ()armouífd)en 5)rogreffton n)ad)fen, jlef>en jebod) 
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mit bem #egríffe cíneS ©faíemtmé fit bem SSerfy&ffttffíc eftter 
SSerfettung; Derbunben mít bíefem roerben fíc aífo aííerbíugá 
S3egríffe, bíe enger jínb, afž ber gegebene, ííefew; namítá) 
bte eíneé 2>reíecfeé, an bem bťe ©etteit ixx arttíjmettfc^er, 
ober m geometrtfdjer, ober ín fyarmouífcíjer sprogreffíon ju* 
nefjmem 3(1 eé uttS eútmaí geíungen, eíntge ber gegebeneit 
S3orfletíung A unterflefjenbe SSorjleííungeu R , S, T , U , . • • 
gu ftnben, fo verben ftd) burd) bte SSerbínbung berfelbett 
tfyeííž mít eínanber, tljeííé xtxit ben ňbrígen kid)t beren mef)re 
ergebem 33enn wemt nur eíne unter ben mefyreu SSorflelk 
nngen R , S, T , U , . . • fcfyon fór fíd) níebríger aíé A ífl, 
fo ífl aucf) [@ttt>aě] (r + s - f ^ . O níebríger aíé A, mtin 
fte nur úberbaupt @egeufláublíd)řeít fyaU SÍBír fjaben aífo 
bíof? ju beací)ten, roeídje »on bíefen, buref) bíe SScrřmtyfitng 
ftd) iaxbktmbtn SSorfleííuugen gegenflánbííd) fe*K ©o • be* 
fommen wír, weíí ber S3egríff eíneé Sreíecřeé mit arítl)* 
metífd) tt>ad)fenben ©eített fcfyon nurřííd) níebríger aíé ber 
gegebene eíueS ©íaíemtmé ífl, aíébaíb nocí) eíníge anbere, 
bergíeídjen níebrígere SScgríffe, wenn nrír unterfucfyen, &f> 
ftd) berfeíbe níd)t audř) mít ben 55egríflfen eíncé red)t*, ober 
fpífc*, ober flumpfmínfíígen Sreíeďeě ttereíuígen íaffe* £>íe' 
feé beroáfyrt ftd), uub fufyrt taxxxx auf ben 23egríff ettted 
2)reíecfeé, beffen ©eíteh ín arítljmetífdjer sprogreffíon jimef)* 
men, unb baě Ijíebeí entweber recfytrcínHíg, ober fptfc*/ cber 
fhtmpfroútfíig ífl* *) Ta aber aud) aSovflelíungen R , S, T , 
!!,•••, bíe fňr ftd) feíbfl níd)t níebríger fútb afó A, buref) 
SSerfnňpfung íeídjt SBorflelíungen tton^ber ^orm [(£twaé] 
(r + s + **/) gebeu íómten, weídje fcfjeu níebríger ftnb :• fo 
bňrfen mvř tt>emt eě fícf) xxnx bíe ©eroímutug ber mogííd) 
gróften Sínjaíjí ttou untergeorbneten SSorflelfungen fyanbeít, 
ax\d) bíe 3Serbíubungen jn>ífct)eu foíd)en R , S, T , U , • • ••, 
bíe eínjeín nod) níd)t níebríger aíé A fínb, nídjt ttngeprítft 
íaflen* 2)er Unterfdjíeb ífl nur, ba$ eě f)íer uíd)t bíofl, ttíe 
fcoríjín genůget, nadjjufefyen, ob bíe erjeugte 3Sorfleííung 
@egeuftáubííd)feít Ijabe, fonbern bafř eígeué gepruft verben 
*) 2>te wtitm ttntetfurtjunfl setflt bamt, bâ  ber ťtfte $at( íebfoíid) batm 
- €tatť fíní)̂  Wftm fid; bic ©eiten bcé ©rdeďc^ wie 3 ,4 , 5 veríjaítcn; 
ĉr iwtitt, mnn fi.e in etiiem Htimvm, Uv brittê  tvcnti ftc iit rixttm 
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tnug, ob ffe fcfyon xoixíliá) mebrfger afó A fe*v G?nbítd> ijl 
itoct) ber galí ju betracfyten, tt>o eě ber SSorflellwtgeu, burefy 
bte uné bíe ©egenfláube X , Y , Z, • • • befannt jínb, ntefyre 
gtbt £ter faun, n>etí biefe aSorfleítungen burdjaué auf řet* 
nen fremben ©egenflanb antt>enbbar fetm burfen, nur etner 
fcon foígenben jtoet untergeorbnetett ftaííett g>Ia§ gretfen: 
eutweber nrír ttríflen tton etner ober etíttfjen ber SSorfleífungeu 
A, B , C , . . * . , bag fte nur eíntge X, Y, Z , • . . untfaffen, 
ober vtrír vt>íffen bteg tton fetner* 3m erften $aííe, toemt 
im$ Don etner ber gegebenen 33orflelíungen A , B , C, • •. be* 
xúti befannt íjl, bag fte ntefyt aífe X , Y, Z, • . • untfafíe: 
fo íjl btefe fcfyott an jTcf) feíbfl etne foídje, *oíe fte bte Síttf* 
gabe fceríangt. 3m jroetten ftalíe, weim roix tton řetner ber 
• gegebenen SSorflelíungen nnffen, bag fíe mtr etntge X, Y, Z,• • • 
umfajfe, bebarf eě nur, nad) ben fcfyon aufgefleítten Síegeíit 
etne SSorflettung ju fudfycn, bte ntebrtger aíS etne berfelbett 
fep, fo voírb fíe ge*mg m'rf)t alte X , Y , Z, • . . amfaffen* 
§• 3 6 2 . 
XJ1I, Stufftnbuna etner SSorfleííun^ bte etne gegebene 
SRenge »on ©eflenflanben genau umfaffe. 
(Scfyttrieríger afó bte bret ttorfyergefyenben Sínfgaben íjl bte 
Síufjtnbung etner 33orflelíung, bte cíne gegebene SDíenge tton 
©egenftánben X, Y, Z , . . . a u é f d j í í e g í t d ) ober g e n a u 
( a b á q u a t ) u n t f a f f e n fotí. SSeřanntítd) pflegt man x>o\\ 
efner foídjen 23orftellung and) ju fagen, bag fte bte gegebe* 
iten ©egenfláube be f l tmme; nnb fomtt íágt ftó) btefe 2íuf* 
gabe and) auébrúcřen: ju gegebenen ©egenflinben eíne fte 
befltmmenbe SSorfleííung aufjuftnbem %Jlan begretft balb, 
bag eé jur ?ófung btefer atufgabe notfjwenbtg fet), bte ©egen* 
fíánbe X , Y, Z , . • • m'd)t nur itberfyaupt, foubern burd) 23or* 
jlellungen t)on eíner fokfyen 2írt ju fenneu, bte feíbfl fd)on 
auéfdjltegíid) nur auf fte pajfem Qtnn tocnn bte 23orftelí* 
wngen, burc^ voeíd)e uné bte ©egenflánbe X , Y, Z, • • • be^ 
fannt fmb, entweber níd)t jTe aííe, ober ncbfí íí̂ rer nod) ge^ 
totffe anbere ©egenftánbe umfajfen: fo jmb totr im erflen 
gatíe memafó béredjttget, ju fagen, bag etne ttou nni a* 
badjte SBorftelímtg aííe X , Y, Z, • • •; ím jroetten, bag fíe 
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foufi fetne (tubem ©egenjlfotbe umfajfe, 25íe' gnoei fcfyon út 
ben Dorígen Slufgaben unterfdjtebeuen gáífc aber, ob eě ber 
SSorjíclíungen, burcí) bíc voír bíe ©egenfiánbe X , Y, Z,»,.• 
fcnnen, nur etne ober mefyre gebe, ftnben auct) fyíer tvtcber 
©ta t t 3 n bem erfien galíe, b* !)• n>enu cé eutroeber nur 
cín eíngtger ©egenftanb tft, fůr ben tt>ír etne auéfdjlíečííd) 
itur auf tfyn ^affenbe SSorjMung fucfyeu, ober roenn ež ber* 
felben groar ttnrfííd) mefyre X , Y, Z, • • • gtbt, aber fíe jutb 
nni bod) attc nur burd) etne etnjtge, auéfd)íte$ltd) auf fíc 
paffenb* SSorjMung A bdaxmt, ntftfíen bte SSorfleKungen, 
bte roír aufjtnben fotfen, mít ber gégebenen A gfetcfygeftem 
©tc Síufgabe tft aífo eígcutííd), gu eťner gégebenen @egen* 
ftanbě&orjfelřung etne ťfjr g í e t d j g e í t e n b e gu jtnbett. &n 
SBítttel mm, baé auf bem SOBege beé bíofjcn 3£ad)bcnřeu$ gu 
foídjen aSorjleCnngcn fufyret, ťjl, bag mír nad) Síníeťtung be3 
§•358* S5efd)affení)ctten fudjen, bte ben gégebenen, burd) A 
Dorgefíefften SĎtngeit au6fd)ííej?ttd) guíommetu 3fl u&mítd) 
m etne foídje, fo ítefert M etne mít A gíetdjgcítenbe 3Sor* 
jteKuug* SOBtr mújfen aífo nad)feí)en, waé fůr S3efd)ajfeu> 
fyeíten b , b', b", . • • bte ©egeuft&nbe fyaben, bte ber A 
imterftefyetv ober waé thm fo ttíef ř)cigt, nrír múfien alle 
2BBaI)rí)ctteu fcon ber $orm: A l)at b , bte wtr nur fennen 
gu íernen fcermógen, jufammenftetteu unb unterfucfyen, ob e6 
ittdjt cíne unter btefen Sefdjaffeufyeiten ober md)t etnenSn* 
begríff meljrer gebe, bte ben A auéfdjííeftfíd) jufommen; b * ^ 
tt>ír nutjfen fucfyen, axxě ber 2$erínňpfung btefer 93efd)affen* 
Ijetten etne SBorjMung tton ber gorm [@ttt>af] ( b + b ' - f * 
! > " + • • O 3« ergeugen, Don weídjer ber ©afc gáftc, bag 
jebeé [Strcaé] (b + b ' + b " - f - , . 0 eín A fet>* SBBtrb bte* 
fcrSafc wafyr befunben, fo tfí [@twaé] ( b + b ' + b " - { - * • • ) 
cíne SSorjMung, tok fíe fceríangt w>írb* SBemt ntd)t, fo íft 
fíe nod) gu roett, unb ttír mítffen tterfucfyeu, nod) etntge 
anbere žBefcfyaffcnfyetten, unb gwar foídje, bú> níd)t fdjou 
cíne ftoíge ber fcortgen fínb, ^íngugufúgen, bté etne SSorflcIÍ̂  
ung, bte imm @a^ n>al)r mad)t, gum a3orfd)etne fommt 
SBB.etttt uni trn gtoetten ^aííe bte ©egenfiáube X , Y , Z , » • • 
ttíd)t burd) etne eútgtge, fonbern burd) mefyre SSorfleítungen 
A, B , C, • • • befannt fínb: fo tfl bte Síufgabe, etne SSorfletti 
ung M gu ftnben, weídje ben f&mmtítd)eu A, B , C, • . . fiíctcf^ 
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fiíít (šine S3orfíeííuug, bte fíd) í)ter ímmcr *>on feí6fí bar* 
fctetet, i(l bťe etuež „(Étwaé, n>eíd)eč entwcber cín A ober 
eín Bvober cín C íjl u* f* u>*;" atíetn man tteríangt nod) 
anbere uitb ínfonberíjctt foícfye, íjíe nídjt fdjou burd) ífyre 
fcloge $orm, fonbern burd) ťí)ren etgeutljňmíťcfyen Snfjaít ber 
gorberung nnferer Síufgafce gcnug tljxux. Um mm foídje ju 
fínbeu, imtfíeu nrír nad) Síníeitung beé fd)on erw&fjntett 
§• 358* SSefdjaffenfyetten fucfyen, tt>eíd)e ben ©egenjtánben, 
bte burd) bte mefyren SSorflclíungen A, B, C, • • • bargefteíft 
verben, auěfcfyítegítd) jufommeit. 3(1 m eíne foícfye, fo tft 
M eíne ber tteríangten SSorfMuugem líebrťgené íáft ffcf> 
btefeí&e (řrínneruug beé §. 359*, bag námítd) bte borttgett 
Síegeín nídjt jur (inttbecřung eťuer jeben 93orftelíung íetten, 
welcfye ber Síufgabe entfpríd)t, and) itt t>m foígenben unb 
w bem gegenwártígen ^3aragrapí)en nríeberíjoíen. 2)emt aííc 
jene ^řegeíu íefyren nur 2Sor|teííuugeu aon concreter ^orm 
fiubem 
§• 363* 
XIV. Sřuffinbtutg etner Sorf le í íun^ l>ie n>entgcr atč eine 
(jegcbene Wen^e »on ©egenltánbcn, unb mefyr aí$ 
etnen gegebencn £í)ei l berfelben umfaffet. 
3un)etíett Deríangt man and) tt>of)í cíne SSorfleííung/ 
wefd)e n>euígcr aíč bte gefammteu ©egenflánbe U , V , W , . . • 
X , Y, Z ,* .* , aber bod) mcf)r afó ben gege&enen £f)etí ber* 
feífceu X , Y, Z, • • • umfafíe* Damít eé unS a6er mógííd) 
fei), etue foíd)c 3rotfd)em>orjteííung (§. 100.) M ju ftnbeu, 
búrfen bťe SSorjMungen H , I, K , • • • , burd) weídje uní 
bte SDřenge ber U , V, W , • • • X, Y, Z, • • • gegeben nnrb, 
auf feťncn $aíl mef)r afó aííc bťefe ©ínge, bte SBorfMungett 
A, B, C, . . • afcer, burd) roeícfye uné bťe SKenge ber X , Y , 
Z, . . . gegcben roírb, auf fcíneit ftatí roenťger aíé bťefc 
Stnge umfaficiu £>a$ (řrfíere foígt aué §• 361*, n>eíí M 
roeníger att aííe U, V, W , • • . X , Y, Z, • . . , ba$ £efc' 
tere au^ §. 3 6 o v toeťí M meíjr afó aííe X , Y, Z,... 
umfaffen fo!ít 9itd)t mťnber efníeudjtenb tfl bte 9íotf)tt>enbíg* 
fett ber 53ebíngung, bag bťe ©ebíete ber SSorfíeííungen H , 
I, K, • . • , burd) toeídje n)ír bíe 23ínge U , V, W , • • • X , 
Y , Z,.„, unb bíe ©e&íete í̂ er 83or|ieííungen A/ B , C ,* .* , 
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burd) roeícfye ttír bíe Sínge X, Y, Z, . . . erřenucn, fícf) íti 
tljrer ©umme wenígfíeuč um 3weí unterfdjeíben mitjfen. 
©euii ba nnr bíe @egenfl&nbe U, V, W , . . . X, Y, Z , . . . 
itídjt anberé afó burd) bíe 23orftelíungen H, I, K , . . . fen* 
neu, fo rcerbcn voix uídjt anberá bered)tíget, ju gíauben, 
ba§ eíne tton unS erbacfyte SSorfteííung M níd)t alle U, V, 
W , . . . X, Y, Z , . . . umfafíe, afó roenn n>ír ftnben, bag 
fte uícfjt alíe H, I, K , . . . umfagt; unb ebenfo ntdjt anberé 
bcrecfytíget ju gíauben, bag bíefe 33orfMung mefyr aíž alíe 
X, Y, Z , . . . umfaffc, afó tt>enu n>ír jtnben, ba$ jíe mefyr 
afó aíle A, B, C , . . . umfagt. (Solí a&er bíe aSorfielíung 
M tt>emger aíě aííe H, I, K , . . . , unb gíeícfywoíjí mefyr aíž 
affc A, B, C,. • •, umfafjen, fo ííegt am £age, ba$ bíe 
<5nmmc ber ©egeufiánbe ber H, I, K , . . . bíe <5ummc ber 
A, B, C , . . • rocmgjleuS um gn>eí úbcrtrcffen mujfe. 9řutt 
fommt cé aber uod) barauf au, 06 eé ber 23orflelíungeu, 
burd) weídje uné bíe 9Kenge ber U, V, W , . . . X, Y, Z , . . . 
eíner * unb bíe ber X, Y, Z, . . . anbcrerfeíté befamtt ífí, 
tmr eíne eínjíge ober mefyre gebe, fo ba$ fjíer eígeutíid) ttíer 
gáííc otatt ftnben fómtctt. 
1) Ser evfte $all íft soríjanbeu, wcnn uné bíe ©egen* 
ftaube U, V, W , . . . X, Y, Z , . . . burd) eíne eínjíge SSor* 
(lettung H, unb bíe ©egeuflánbe X, Y, Z , . . . nueber burd) 
cíne eíujíge SSorfMung A gegeben fínb. £)íe Sínfgabe íau* 
tet bamt: jtt>ifd)en jn>eí S8orftcllmtgen, roeícfye íu bem 2Ser* 
l)aftníffe eíner Unterorbnung ju eínanber jíefjen, eíne mitt* 
íerc eínjufcfyaíten. Um cíne foídje ju jtnben, řann man 
auf foígenbe SOBcífe Dorgcljen. 2Beíí baé ©ebíet ber SBor* 
jlclíung H um mefyx aíi círíen ©egenjtanb mefyr ťn fíd) 
fdjíícgt alě baé ©ebíet ber A, fo íft cé getotg, bag bíe 
žBorflcttung [H] non a níd)ť nur ©egeujUubíídjíeít fyabe, 
foubern uod) meljr aíé eínen ©egenftanb umfajfe. <šš nrírb 
fíd) aífo nad) ber §. 361* gegebeneu Sfmvcífung írgenb cíne 
SSorfleCung I, bíe t)on uod) eugerem Umfangc ati [H] non a 
i% aufftnben íajfen. 9?acf) §.562. aber bůrfte có níd)t un̂  
mógííd) fet)u, cíne $8or(íeííung ju erbenícu, wcídje bíe unter 
A unb I begrífenen ©egenfíánbe unb foufl íeíne anberen 
nmfagt. Sfl cíne foídje gcfunbcn, unb íjeíget fte E, fo ťft 
E í)6f)cr cli A unb níebríger aíé H, alfo voic in ber 2íuf* 
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gabe Derlangt tvivb. 2)otf) ba eá m ntancfyen ÂDCett feí)r 
fcfytoer f̂ dít, eťne braud)bare SSorfleDCung ju jtuben, bíe airé* 
frfjííeglíd) mtr bíe ©ebícte jweíer gegebenen A unb I uma 
fajfet: fo bůrfte eé ín beu nteíjfen gatícn ernntnfcfylíd) fe$)n, 
eínen anbern, gícíd)fatíé %xxm 3íeíe fúfjrenben 2Beg ju femtern 
(Sin foldjer íft nun, bag nrír uué bíe gefammten*S3efd)affen* 
tyittxx, bíe aííen A juřommen,, b* ̂  bíe fammtíícfyen unč be* 
lanntett 2Baf)rf)eíteu Don ber $orm: A f>at m, jur @r* 
tnnerung bríugen, unb nacfyfeljeu, ob eS nícfyt cíne m unter 
beufeíben gebe, ín SSetreff beren bíe bret foígenben ©a£e 
geííen: Sílíc M jTnb H , atíeín níd)t aííe H fmb M, unb 
axxáj nícfyt alfě M jTnb A* jpaben toix eíne foícfje S3efd)afen* 
\)tit m gefmtben, fo ífl M cíne 93orfíeííuug, tt>íe wír jíe 
fudjem @e£et $• 33*, eS toare cín SSegríjf ju erjtnben, ber 
ítt>ífd)en ben bcíben 23egrťjfen cíuer ©omtenuíjr unb cíner 
Uljr ňberljaupt ííegt Unter bíe mandjeríeí 33efd)affenl)eíten, 
bíe cíner ©onncnníjr juřommen, geljórt and) bíefe, ba$ bíe 
©tnnben/ tt>eíd)e jte anjeígt, uírtjt Don gan$ gíeícfyer Sánge jínb* 
Ž8et roeíterer Unterfud)nng jeígt jíd) mm, bag ber 23egríff eíneS 
©egenflanbeé, ber ©tunben Don xxiá)t ganj gíeíd)er 2ánge an* 
jeígt, ben oben angegcbenen bret S3ebíngmtgeu entfprccfye; ci 
geíteu námfíd) bíe @a£e, ba$ aííe ©egenfíánbe Don bíefer 2írt 
linter bíe Cíaffe ber Ufyrcn ge^óren, ba$ aber umgeřefyrt roeber 
aííe Ufyren úberfjaupt 2)ínge Don bíefer 2írt, nocí) aííe 2)ínge 
Don bíefer 2frt ©onnenufyren fínb* Síífo íft ber 93egríjf eíneS 
©egenfianbeš, ber <Btmxbtn Don níd)t ganj gíeťefyer Sáuge 
anjeígt, cín gefucfyter, míttíerer 23egríjf. 3 n bem befonbercu 
galíe, mnxi bíe SSorfřcílung A ani ber H unb noefy cínígen 
anbern j u f a m m e n g e f e g t í(í, ettoa toíe [H] ( a + < * ' + • • • ) / 
faun ntan erft Derfucfyen, ob níd)t burd) bíoge SBeglafíung 
etníger Stíjeííe, bíe A uber H entfjáít, eíne S3orfMung tok 
[ H ] a, ober [H] a ' gebílbet toerbeu fónne, tx>eíd)e Don bem 
geroúnfcfyten, míttíercn Umfange íjh SDBare un$ j* 53* auf̂  
gegeben, gtt>ífd)en btn Uíbtn SSegrífen cíner ©trafe unb 
cíneé Uebefó ňberí)aupt eínen míttíeren gu ftnben: fo ttítrbe, 
ba toíx unter eíner ©trafe níd)t^ Sínbcreé Derfíe^eu, afó cín 
Uebeí, baž Don cíner moraíífdjen ^)erfon ňber Semanb tun 
fetner jíttíídjen žBóěartígfeít toegen Der^ángt nrírb, bíe SBer̂  
gíeíc^ung $tt)ífcí)cn ben SSejlanbtljeílen teíber žBegríjfe aíébaíb 
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auf ben 2?egrtjf etncě UeSeíž feftctt, roeícfjeg eín ffttřtcř̂  583fer 
crfaí)rt; unb bíe nabere sprůfung tturbe betoáfyren, bag bíe* 
fer žSegrťflf m ber Zfyat bíe tteríaugte 23efcí)affenf)ett etneS 
míttíeren fyabp* 
. 2) Ser jroeíte gfatl, ben tt>ír betracfyten wotfen, fep 
ber, tt)o úně bíe ©umme ber U, V, W , • . . X, Y, Z, • • • 
fowofyí aíé aucf) bíe .©umme ber X, Y, Z , , . , burcfj ntefyre 
SSorjíelíungen, jene burcf) H, I, K , . . * , bíefe burd) A, B, 
C, • • • bcfannt fmb. Sfl eé unS mogííd), eín ^)aar 33or* 
jtelíungeu H' unb A' ju erbenfeu, beren bíe erfte ben 
fámmtlícfyen H, I, K, . • . , bíe jweíte ben fammtíídjen A, 
B, C, • • • gíeícfygíít: fo íft bíe Síufgabe auf ben erften ftatl 
roíeber junkřgefuljrt, ínbem nur mit Hy unb A' ie$t nur 
ttíe Dorfyín mít H unb A ju fcerfafjren fcraucfjem 2)a bíe# 
feá aber oft fd)tt>er í(l, fo řómten tt>ťr and) auf foígenbe 
SOBeťfe fcerfafyrein SOBír founěn nací) Sínfeítung beé §• 356. 
fo Díeíe ben X, Y, Z, •. • (b* fy. ben A, B, C, • . . ) gemeín* 
fcfyaftíícfye S3efcf)affen[)eíten fucfjen, afó ttrír nur íntmer ju 
ftnbeu ttermógeu, unb imtt erforfdjen, weícfje berfeI6en m 
ber breífacfyen ^orberung eutfyríd)t: erftíícf), bag fíe uod) 
mefyren afó nur. ben unter A, B, C , . . • jleíjenben @egen* 
flánben juřommt, b, í}. bag aucf) bíe SSorfíelíung [M] (non a 
-{-non b - f - n o n c + . . . ) ©egenftánbfídjíeít Ijabe; jroeítené, 
bag alíe M unter ber ©umme ber U, V, W , • . . X, Y, Z , . • • 
cnt()aíten jínb, b. !)• bíe SSorfielíung [M] (non h - f - n o n i 
+ n o n k + - 0 gegenftaubíoé fet); enbííd) bag CS unter 
ben Síugen U, V, W , . . . eíníge gebe, bíe íeíne M Imb, 
b. f). bag unter ben mefjren SSorfMuugeň [H] non m, [I] 
non m, [K] non i n , . . . toenígfiené @íne ©egenftánbííd)feít 
Ijabe. Qann ífí offenbar M eíne SSorftelíuug, tok jle w* 
langt it)írb. SBare $. S3* swífcfjen bíe breí S3egrífe eíneS 
gíeíd)feítígen gúnfecřeé, eíueé gíeíd)feítígen ©edjéecfeé unb 
eíneé ^reífež cínerfeíté, unb jmífd)en bíe gweí S3egrífe eíncá 
SSíeíecfeé unb eíuer Síníe beé imitzn ©rabež anbererfeité 
eín S3cgríff cíit̂ ufcfjattcn: fo faugen wír bamít an, bíe S3e* 
f^affen^eíten, bíe ben genamtteu breí crfieren 2)íngcn gê  
nteínfcf)aftííd) jufommeu, hnnen ju íemeu. Unter bícfe ge# 
í)órt, bag ê  ftígureu jínb, bíe geometrífcf) ícrjeídjnet n>er* 
ben fóuneiu Ž8eí ivetterer Uuterfudjuug jeígt eé (íc&, bag 
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fccr 33egríff fotdjer $íguren nrírfíícf) mefjr aíá bíe brčí erjíerctt, 
unb roeuíger aíé bíe jweí lefcteren žSegrífe umfafíe, foígltct) 
tin míttíerer fet>* 
3) SDBte mm ím brítteu unb tuerten $atte, b* fy. bann 
$u tterfafyren fct>, roemt nuž nur eíne ber beíbeu ©ummen, 
eutrceber nur bíe ber U , V, W , . . . X , Y, Z , . . . , ober 
nur jene ber X , Y , Z , . . . buref) mefyre 23orjíeífungen beřannt 
íjt, lágt fícf) aué bem SBíéfjerígcn tton feíbjt entuef)tncu. 
§. 5Ď4* 
XV. Síuffinbun^ einer SorfteUung, roeícfje tf)eit$ mcfjr, 
U)eilé roeuiger aíé eine gegefcene SRenge umfafit. 
9íecf} eíne mít ben bíěfyerígen *>ertt>aubte Síufgabe ífl 
enbííd) bíe Síufftnbung eíuer 9Sorftcttung, weídje tfyetlš mefyr, 
tíjeííé toeuíger aíé eíne gegebene SWeitge umfafíc, b. fy. tt>eíd)e 
t)on ben gegebenen ©egeujtánben U , V , W , . . • nur cíntge, 
bagegen aber nocí) anbere, bíe uícfyt ťn bícfem 3nbegrtffe 
fřnb, entfyalte. 25ag eě ber ©cgenftánbe U , V, W , . . . í)íer 
ín ber £f)at mefyre, jeborf) nídfjt fo ttíeíe geben múflfe, bag 
cé fonji feíne anbern metyr gí6t, fccrfteljt fícf) tton feíbjt. 
9iíd)t mínber eínícudjtenb íjt, ba§ un$ bíe ftťubuug eíner 
foícfjen SSorfleHung uumógííd) wáre, roemt nni bíe 2>ínge 
TJ,'V, W , • . • nídE)t ttorerjl eíníger $Jla$$n befannt fínb; 
ja éé jeígt ffdfy, bag tt>ír ím ©runbe nur bann ím ©tanbe 
(Tub, bíe Síufgabe ju íófen, tt>enu bíe SBorflcltwtgen A, B , 
C, . . • , bíe nrír Don ben betreffenben ©egenjtánbeu íjabeit, 
jle aífe unb and) fonjl feíne anbern £)íuge begreífeu, aífo 
(wíe man fagt) auéfd)ííeg(íd) attf ftc paffett. Saun wírb 
ci aber nod) barauf anfommeu, ob eS biefer SBor|íeííungeit 
nur eíne ober mefyre gíbt. 
i ) ©ínb nni bíe ©egenfíánbe U , V, W , . . . buref) 
cíne eínjíge, auéfdjfíeglíd) auf fíe pafienbe 23or(Wíuug A ge* 
geben, fo tfi bíe Síufgabe ju eíner gegebenen SSorfMung A 
eíne anbere ju erbenfen, weícfye tu bem aSerfjáítnífíe ber 
S e r ř e t t u u g mít ífyr jtefyet (§• 9 ^ 0 £ íeg íónntc mm 
gefcfyefyen, tubem u>ír erftííd) nad) §• 361 • cíne 33orjtelíuug 
13, weícfye ber A, bann eíne anbere C, mld)t ber 9říd)t A 
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imtergeorbnet tt>5re, furfjtett, ober ftatt íefctercr ttoljí mt$ 
Ktd)t A fefójt amtáfymen, unb nun nad) §. 562* eíne 33or* 
fteltung M fánben, n>cící)e bíe ©egenfíanbe ber B unb C, 
ober ber B unb STřtĉ t A, unb fonji nícřjté Sínbereé umfafte* 
SDanu roarcu M unb A ftcfjer fcerřettet (Sine anbere, met* 
ftcné *ncí íeíd)terc Síufíófitng aber ttírb eé fe^n, mnn xoíx 
erjt toíeber, *oíc ttorfyíu, eíne ber A untergeorbnete SSorjM* 
ung B fudjen, baňu af>er un$ bíe fámmtíícfyeu, alíeu B giu 
fommenbeu Sefdfyajfenfyeíten, roeídje xoíx řemten, ttergegeu* 
n>ártígen, unb príifen, 06. fícf) barunter nídjt eíne m bejxnbet, 
bíe foígenben $tt>eí 23ebíngungen entfprccfye: erjHíd), ba& fíe 
iná)t alíeu A juíommt, ober baj? bíe SSorfíeíítmg [A] 11011 m 
©egenfiánbíícfyřeít Ijat; jwcítené, bag jTe and) eínígen 2)íngen, 
tt>eíd)e uícíjt unťer A gefjóren, jufommt, ober bag aucf) bíe 
SSorfMung [M] noa a @egenftánbííd)íeít fyat 3ft bíefeá 
Skíbeé, fo fíeíjt M ín bem 23erf)áítuíjfe eíner 23eríettuug juA. 
SOBáre j . 53* bíe gcgebene S3orftcílung A bíe „eíneá mufíía* 
lífdjen Snflrumenteé," fo nntrben xoíx erft eíne untergeorb* 
ttete SSorfíeííuug, j . 53* bíe eíner Orgeí, auffudjeu, unb nun 
bíe mancfyeríeí Scfdjaffeuftcíten eíner £)rgeí ewágen* dine 
berfe!6en íft, bájí fíe unter Sínberm axid) bíe <&tímmt beš 
SD2enfd)cn nacfyafymt 3nbem toír nun bíefe žBefcfyaffenljeít 
xxaáj ber fo e6en gegefcenen Síntoeífung prúfen, jeígt jíd), 
bag ber Segríjf „eíneé ©cgcnftanbež, ber 9Dienfd)cnjtímmeu 
txadiafymt/' xvíxHíd) ín bcnx tteríaugten SSerljáííníffe ber 33er* 
fettung ju bem gcgefcencn 23egríjfe jtefyet SÍBenn nrír auf 
jene Díegeíu jurucřfcfyeu, bíe §. 361* fůr bíe Síufjtnbung 
eíner uutergeorbneteu SSorjtelfung aufgcftetlt ttmrbeu: fo jeígt 
fícf), bag xoixř xxxn eíne fccrřettete 33orfMung $u fíubeu, and) 
tt>oí)í fo ttorgeíjeu fómtett. 2Bír fudjen unter ber 9>?enge 
ber fámmtlídjen žBefdjaffeufycíten, voeícfye xoíx ňfcerfyaupt íen* 
nen, eíne m auéfutbťg $u madjeu, 6eí toefdjer foígenbe brct 
SSorfMungen: [éttoaó] ( a - f -n i ) , [@toaě] (a- f -non m ) , 
[Gřtmaé] (non a + nť) @cgenfíanbííd)íeít íjabem £>amt 
ftefycn M unb A fícfyer ín bem 2>crí)áítnífie ber 33erřettung* 
%&cmx bíe ber A untergeorbnete SSorjtcííung B, bíe xoíx ba> 
xeítí gcfunben, axxí A jufammeitgcfc&t tjl, ettoa toíe [ A ] p : 
fo íft eé natňxíidjf bag n>ír erfl t̂ erfuc^en, 06 nícf)t bíe 25or̂  
(lelíung P fcíjon fůr fícf) feíbfl cíne žBorfteííung ííefere, bťe 
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in bem tterfongten SSerfy&ítmffe ber 33erfettmtg gu A jtefyt 
tlnb wemt and) Die 9Sor|Mung A jufammengefegt íft, toíe 
£(£ttoaě] ( a - f - a - f - * " ) : f° Hnntn toix and) tainxá) eíne 
tnít iijx Derřettete SSorfleKung ju erfyaíten íjoffen, bagr nrír 
ttíd)t ekn bíe ganje A, xocíjí aber eíníge íljrer SSeftanbtřjeííe 
a, a, • . • wegíafíen, unb bíe nod) ňbrígen mít p fcerbínben, 
&• íj. eíne SSorfleílnng Don ber gorm [GrtroaS] ( a - f - p ) bií* 
bem (Sé fet) $• S3* bíe gegebene a3orjteKung A ber SSegríff 
• eíner fíttíícf) guten Jpanbíung, unb bíe ífjm untergeorbnete 
SSorftellung, auf bíe nrír juná^fl tterfaKen, fet) ber S3egríff 
, eíner jíttlíd) guten Jpanbíung, weídje jugíeíd) př>i>ftfcí> er* 
jwíngbar xohxt. Zafttn toix ani bíefer untergeorbneten 33or* 
. fielfung bcu Segríjf bti fíttííd) ®nttn fyínrceg, fo erl)aíten 
toír ttn SSegríff „eíner pf)9f[fd) erjvmngbaren Jpanbíung ťtber* 
Icianyt," toeícfyer mít btm žBegrtjfe eíner fíttííd^ guten Jpanb* 
ínn$ wíxtlid) in ber aerfangten šBeríettung ftefyet* 
2) 9íod) erftbríget bíe 33etrad)tung bti $aífe$, rcenn 
ti ber SSorjtellungen, burd) toelcfye nni bíe ©egenjlánbe U, 
V, W , • • . befannt gemaefyt ffnb, mefyre A, B, ( } , • • • gtbt* 
©é íeud)tet eín, bag n>ír bíefen $aíí gíeíd) auf ten erfien 
jurúďfňfyren Hnntn, f(ub *oír nur erjt nad) §• 362* ím 
©tanbe, eíne SSorjleííung A' anjugeben, toeídje ben fámmt* 
lídjen A, B, C, • • • gíeícfygíít Da aber bíeg SBerfafyren feí* 
ten auf eíne braucfybare SSorflcIlung íetten nmrbe, fo íjl ti 
itótljíg, nod) tinti anberen ju enoáfynen. 5Dían fud)e eíne 
23orftellung L, bíe eíner ber gegebenen A, B, C, • • • unter* 
ftefyet, ober foujt nur eínen £fjeíí ber unter A, B, C, • • • 
(iefyenbeu ©egenfl&nbe eínfdjítegt 5Dian jáf>fe j!d) fyíerauf 
bíe žBefcfyaffenfyeíten Dor, bíe aílen L juíommen, unb fefje 
nad), ob fíd) unter tíjnen nícfyt eíne m ftnbe, bíe foígenben 
jtoet SSebíngungen entfyrícfyt: erjHíd), bag fíe uídjt jebem 
' ber A, B, C, • • • gufommt, ober xoai útn fo t>feí ^eígt, 
bag ttenígjienč eíne unter ben aSorjlelíungen # [A] n o n m , 
[B] non m, [C] non m, • • • ©egenflánbíídjfeít f>at; jttcí* 
tené, bag ti and) ©egenflánbe gíbt, bíe nur ber M, unb 
feíner ber A, B, C , . . . unterflef̂ en, ober bag [M] (non a 
+ nonb-f~non c ^ # # } gegenflinbííd) \% S^at man eín 
* ftlá)ti m gefunben, fo t|l M Don ber úeríangten žBefdjaffeû  
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tyit 33et ber Síe^nltcfjfeít btefeá SerfaljrenS mit Itm in 
n ° i . í&gt jící) ttott feíbjl etacíjten, bag ež unter gemíffett 
Umjl&nbett aitd> áfyníícfye Síbřňrjungen, míe bort, juíaffe* 
©efcet, bag bíe gegebenen ©egenfíánbe burdj bíe 93egríffe: 
eíu redjtmínříígeé &reíecř, cín Cluabrat, etn redjtmínfííget 
ÍČreíéauéfcfynítt unb eíne éílípfe, umfafienb wtb auěfdE)ltefíící> 
bargejleíít murbem 3nbem mx mm erjl cíne žBefcfyaffenfyeít 
fudjen, bíe eínem ober etíťd)cn fcon bíefctt Síngcn íufommt, 
mógen mír auf ben S3egríflf eíner $ígur, bíe redjte SOStnfeí 
entfyáít, tterfalíetn sprůfen, mír bíefen, fo ftnbeit mír, et 
íeíjle in ber £l)at baá SSeríangte* 
§. 565* 
XVT.-Sruffinbung mebrer aSorjíeUunacn, i>ie erff &ufam* 
mengenommen etne geťjeřene TOícnge »on ©egen* 
ftánben umfaffen. 
@íne ber mícfytígfícn unb gen>oí̂ nIicf>ften Síufgaben tter* 
íangt, etnen 3nbegríff tuéfyrer SSorfteííungen M , N , O , * / . 
aufjufmben, bíe eíne gegebette SDienge tton 2Mngeu X , Y , 
Z , * . * g e n a u u m f a f f e n , unb úbcrbíeg unter eínanber 
feíbjl ítt itm SSerí)áítntfie ber 2 l u é f d ) í t e g u u g ftefyetu 
SBBíjfen mír bíefeS ju íeíjlen, fo míjfen mír uné aucfy fdjoit 
bet ben ňbrígen žíttfgaben, bíe fyíer nodf) angefúfyrt merbett 
řónnten, bíe alte feíct)ter fínb, ju benefymen; j* 33. wemt bíe 
33ebťnguugt bag bíe ju ftnbeuben aSorjlelíungen M , N , ( ) , • . • 
eínanber auéfd)ííegen fotíen, megbíeíbt (££ uerjleljct fícfy 
aber tton fel&fl, bag bíe Slnjafyí ber Sorflettungen M, N , 
O, • • •, meícfye $nfammengenommcn alle X , Y , Z , • • • um* 
faflen follcn, auf feínen %aíí gróger fetm búrfe, aíé bíe 
Sínjafyí bíefer ©egeujlanbe felbft; tugfeídjen, bag und bíefe 
©egenft&nbe burd) eíne ober mcfyre auěfcfyfíegtíd) nur auf ftc 
jíd) bejíeřjenbe a3orjlelíungen A , B , C, • • • beřannt fe^u 
ntňffem 
i ) ©ínb fíe unS nur burd) eíne etujíge SBorjMung A. 
gegeben, fo íjl bíe Síufgabe, bíe mír ju lófen fyaben, cígent* 
ííd) bíefe: eínen Snbegríjf mčfyrer aSorjMungeu ju ftuben, 
mcld)e eínanber ju bem &chktc ber gegebcnen A crgán* 
j e n , ober bíeg@ebíet in eíne gegebeue Sfujafyí sou £í)eííen 
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jerregem (§• 104O Ŝ acf) §• 139, n? io* fann man bíefe 
Sínfgabe aitct) bíe Ž8ííbnng eíner gemeffeucn dintíjciU 
ung nemtem 25a mm bte SSorjielinngen, bíe tt>ír gn ftnben 
^aben, alle ber A nnterfteljen fotten, fo íjt eě natňríícf), bag 
ttrír fíe uttter ber SDíenge berjenígen uuter A jíefjenben SSor* 
jMnngen, bte n>tr nací) § . 3 6 1 . ju ftnben itrífien, fucfyem 
Unb ín ber Zfyat fann eíne jebe btefer SSorfíeltnngen ju 
unferem 3wecře angemanbt roerbem 25emt ífl M etne ber 
A ňntergeorbnete 23orjMnng, fo foígt, i>a$ jebeé M eín A, 
alíeín nícťjt jebeé A etn M fep. 2íud) bte 2SorjMnng 
[A] non m I)at aífo ©egen|íánbíťcf)íeít, nnb ftefyet mít M 
feíbjt ín bem aSerí)4ítmjfc ber Síněfcfylícfjtong. SSeíbe SSor* 
JMnngen M nnb [A] non m aber tterctnígt, erfcíjópfen ftcf)er 
baš ©ebtet ber A ttoíífíánbíg* Síeríangt man aífo nnr gwei 
SSorpeíínngen, rceícfje eínanber gtt bem ©ebtete ber gegebenen 
A ergangen: fo nrírb bíeSlnfgabe bnref) M nnb [A] non m 
geíófet. SSeríangt man aber, baé ©ebtet ber A ín mefyr 
aíá groeí Stfyeííe gn gerícgen, fo íft nnr nótfyíg, mít eíner 
aon btn $wct jefct gefnnbenen 5Borfteíínngen M nnb [A] 
non m, ober mít bcíben gngíetcí) baffeíbe ttorgnnefymen, roaž 
voix fo eben mít A tfyatcn, nnb bíefeé fo oft gn nneber* 
fyoíen, bté baé ©ebíet ber A ín bíe fceríangte Síngafyí tton 
£ljeííen geríegt i% ©e$, nm eín Setfpíeí gn ííefern, bíe 
gSorfleífnng A bíe eíneé Sreíecřeé, nnb bíe 23orjMnng M, 
bíe nn$ afó eíne ífjr ňntergeorbnete gttnácfyjt ín ten ©inn 
fommt, fei) bíe eíneé gíeícfyfdjenflťgen 25reíecfe$, aíé eíneS 
foícíjen, ín bem gweí gíeídje ®úten erfcfjeínem 2)íe 33orflelk 
nng [A] non 111 íjt alfo fyíer bíe eíneč 2)reíecřeé, baě řehte 
jwei gleícfjen ©eíten l)at, ober eín fogenamtteé ©řaíennm íjt* 
Jpíer líegt am £age, bag bíefe bcíben SSorflelínngen gnfam* 
mengenommen iaí Gítbkt ber 33orfteílnng eíneč 25retecřeč 
úberíjanpt erfcf)6pfem SBolíen \mx aber bíefeé ©ebtet ín 
mefyr alé gweí Stfjeííe geríegcn, fo btetet fícf) nnš gn etner 
ferneren @mtf)eíínng bíe ber M nnterfteljcnbe SBorjtellnng 
eíneé gíetdjfcitigcn Sreíerfeé bar, aíS eíneš foícfyen, ín ml* 
ájim mê rmaí gn>eí gícídje ©eíten erfcfjeínem 3íennen xovc 
bíefe SSorfleíínng M', fo íjl bíe SSorfleílnng [M] non m' bíe 
eíneě 25reťecfeé, ín n)eícf)em nnr cinmaí gn>eí gíeícfje ©eíten 
t)orfommen, t>tó man baé gíetcí)fcí)eníítge trn engeren ©ímte 
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itettnt. ©efcetfwtr bíefe fcetben 58or|teHungen, bíe bag ©e* 
fctet ber M erfdjópfen, fiatt bíefer, fo erfyaften mír jeijt 
fcreí SBorjteííungen: bíe bež gfcídjfeítígen SreíecřeS, bíe be$ 
gfeícfyfcfyeufíígen ím engeren ©tuně, mtb bíe bež ©falenumž,— 
mefdje fícf) unter einanber ju bem ©eíuete ber 25orfle(luug 
eíneš 25reíetfeé Ů6erí)aupt ergángen, iu f* m. <£d íeucř)* 
tet eín, bag ffdř> nad) ber fo e&en ertfyeííten Sínmeífung 
gar mandje Sufcegríffe tton SSorjíeHuugen M, N, O,**, auf* 
ftnben íaffeu/ bíe aííe bíe S5efd)affenf)ett fyahtn, bag fíe eín* 
mtber gu bem ©ebíete berfeí&en, gegefceuen A ergángen* 25entt 
je ttadjbem mír unter ben mefyren, ber A untergeorbuetert 
žBorjtelíuugen, bíe §• 361 • ftnben íefjret, fcalb btefe, fraíb 
jene ju beu obígeu M erwáljíen, je nad)bem nrír ferner bíe 
weítere £í)eííung baíb mít ber aSorflelfung M, fcafť mít ber 
fíe ergangeuben [A] non m ttowefymen, iu f* n>* můffcn ímmer 
anbere uub anbere Sntegrífe gum 35orfd)eíne íommem $íud) 
fómtett n?tv uod) auf ntancfye anbere Sffieífe, g* 35* aud) fo 
Derfafyrem 28enn mír nad) §• 36 u erji eíne betrád)tííd)e 
3tugaf)í tton SBorjietfongen M, N , O, • • • aufgefunben l)a6en, 
bíe aíle ber A uuterficfycn: fo fómtett mír nad) §• 355* 
mtterfud)cu, VDeídje berfeíbeu etma gufaíííg fo 6cfd)afen fínb, 
bag fíe ín bem šBerfyáítníffe eíner 2fuéfd)íícfnmg gu einanber 
fteí)cm S^ahm mír beren erjl eínígc, g. 93* M , N, O , * , * , 
gefunben, fo founěn mír ferner nacfyfcfyen, ob btefe gufam* 
meugcnommen baé ©ebíet ber A fd)ou crfd)ópfcn, b* §.- ofr 
bíe 3SorjMung [A] (rion m -{-1 non n -f- non o -]-•**) 
gegenftaubéíoé ífL .3(1 bíeg, fo maá)tn M, N, ( ) , • • • gu# 
fammengenommen fdjon bíe tterřangte (£íutt)cííung aué* Sfi 
bícfeš níd)t, fo braucfyen mír nur uod) bíe eben gefeífbetc 
aSorflettttug [A] (non m- f -non n + n o n o - J - ^ O gu ífyneu 
fyínjugufugcn, nm cíuen Subegríjf, míe er fceríangt mírb, gu 
erfyaítetu ©o faun man g* 33* bíe S3ňd)er, bíe fíd) ín etuer 
gemíjfeu S3í6ííotí)ef bejtnben, íoíetletdjt rcd)t fůglíd) etntfycífett 
tu tfyeoíogífdje, pfyííofopfyífdjc, matí)ematťfd)c, £f)t)ftfalífd)e, 
iu f* m* uub enbtícf) foídje, bíe gu feíuem fcou bíefen gád)em 
gel)6ren (gemífcfyte), 
2) fficnu mx$ bíe ©egenflánbe X, Y, Z, > • • níd)t 
burd) cíne eínjíge, fonbcrn burd) meí)re, auéfd)líegííd) nur 
auf jíe fíd) fcejíefycnbe žBorjíeítuugen A, B, C , . . . bdamxt 
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fínb: fo fontmt ti nod) barauf anf ob bfefe a3orjíetttmgett 
m bcm S3erl)ctítmfíe ber Síuéfdjlíegiutg $u etnanber ficfyen 
ober níd)t Sft baé Grrftere, fo burfen mv btefe gegebenett 
SSorflelíungeu feíbfl fctjott afé etnett foícfyen Subegrtff, xoit 
ťfyu bte Slufgabe fceríangt, betracfytem ©olíeu nur aber nod) 
cmbere bergíetdjen Snbegrtjfe ftttben, fo řanu ti tínmaí fcfyon 
baburd) gefcfyeljen, ba$ nrír flatt eitter ober etíufyer ber ge* 
gebenen aSorffclíungen A, B, C, . • • cmbere, tfyttett gíeícfygňfc 
ttge fefcem £>te fcerfcfytebenen Snbcgrtffe etnanber ergánjen* 
i>er SBorfteKungen, bte fo jum 2>orfd)etne fomnten, werbett 
bač (řtgene f)abett, ba$ fíe bte SDřenge ber X , Y , Z , . . . 
alfě attf etneríeí 2írt (b* !)• ttt etneríeí £fjetíe) jeríegcm 
23eríangt man aber, bag 3nbegrtffc t>crt -SBorjtelíttttgett M, . 
N , O , • • • gefunbett Verben, rceídje bte 9D?enge ber X , Y , 
Z , « • • ttt aubere £fjetíe jeríegett, aíč eé burri) bte gegebe* 
nett A, B , C , • • • gefcfytefyt: fo ítefe fřd) bteg attf foígenbe 
Sírt erretdiem SOBír fucfyen erfí nad) §§• 36i« 363* etne SSor* 
ftetíung M , bte entmeber wemger aíi eíue ber gegebeneu A, 
B , C, • *. ober aud) mefyr aíi etne foícfye, aber bod) jeben* 
falfó roentger, aíé jíe aííe jufammett, umfafíet Unter btcfer 
žBebtngung fútb bte meíjren SSorjíelíuttgeu [A] n o n m, [Bl 
n o n m, [C] n o n m, *... fřcfjcr ntd)t aííe gegenjíaubéíoé* 
^eben tt>tr mm btejentgen, bte tintn ©egenfianb Ijabett, fyer* 
ani, unb fínb ti $• 33* bte betben [B] n o n m, unb [C] 
n o n m, fo tjt offenbar, ba§ btefe unb M jttfammen baS 
©ebtet alíer A, B , C , „ * erfd)6pfett. di braud)t ntd)t erft 
etgenS emáfjnt $u roerben, bafjí nnr fjter eben fo, nue m 
nS 1. bte a3or|Mungeu M , [B] n o n m , ttnb [C] n o n m , 
nuefern fíe níá)t ttroa @tnjefoorfíelítmgett jíttb, nod) eitter 
fertterett %txlt$nn§ untertterfen, unb baburd) bte Sínjafyí ber 
93orfleííungen, bte mít etnanber baé ©ebtet ber gegebenert 
A , B , C, • • • erfd)6pfen, t)er!tte^rett fónnctn ©tub bte gc* 
gebenen aSorpelíungen A, B, C, • • • ntd)t trn 2Serí)áítutffe ber 
3íuéfd)íťegung ?u etnanber, fo bebarf ti, n\n ju unferm 
3toecfe gu geíangen, ntd)t er(l ber 2íuffud)ttng etner 9Sor̂  
(lelíung M , bte thtn rcetter ober enger aíi etne fcott t^nen 
í(l, fonbem rotr founěn etne ^ou tf̂ neu feíbfl w>df)íett, t(í eS 
nur etne foídje, bte níc^t fd)on fúr ftdt) aííetn aííe X , Y / 
Z , • . • ttmfaffet.k 3(1 j . 33* A ber 2írt, fo toixb fičí) unter 
bett 
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ten SSorfíeffimgen fB] non a,' [C] non a , . • . weitfflltett* 
cíne nocí) aíé gegenftánbltd) erweífen; nnb btefe ober faífó 
ifyrer meíjre jínb, fte atíe mít A jufammengenommen, ííeferit 
ben Snbegríff, weícfyen bíe Sínfgabe tterlangt, 
§• 366* 
XVII. črHirung eineS bitrcf) unfer Seroučtfeipn sesefce* 
nen ©a$e& 
9Benn ti jn cínem regeímafHgen 9iad)benřert nčtfyíg tft, 
tte bíofen SSorfteíínngen, tt>eld)e mír babci ^abeit, ob 
aurf) nící)t aííe, bod) eittett betracfytíídjen íĴ feeťí berfeíben $u 
cínem bentfícfyen S3ett>ugtfei)it jit erfyeben imb ifyvzm Snfyaíte 
atacf) ju bejtímmen, fo íjt bíe£ nm fo nótfjtger beí unfent 
Urtfyeííen* 2)íe grage aífo: ^ e íautet baé Urt^eíír baž 
bn fo eben gefátít íjaft, unb anž weícfyen £fjeííen íft eé jn* 
fammengefefct ? — íommt bet aíícm 5Jiacf)benfen fefyr fyánjtg 
ttor* 2)íe 2írt, nn'e rcír beí ber 35eantwortnng bícfer grage 
ttorgeíjen mňjfen, fyat bíe grógte 2íeí)nlid)feít mťt bem 3Scr̂  
faí)ren, tt>eíd)cé beí ber Gřrílárnng eíner ín unferm SSettmpt* 
fep gegebenen 3Sor|Mnng jn bcobad)U\x tjh C§» 3500 3íudf> 
ijíer mňjfen ttrír nné n>íebcrí)oít bcmúfyen, baš jn erfíárenbe 
Úrtfyeíí ju eíner mógíídjft íebfyaften nnb anbanernben 2ín* 
fdjannng gu erl)c6en, nnb fytebeí nnferc Sínffnerffamřeít eígenS 
auf bíe Gřrforfcfymtg feíner S5e(lanbtí)etíe rícfytem Um mm 
tton jenen mefyren SSorfMnngen, bíe uné beí eíner foícfyeij 
58emň[)tutg ín baé 33ewngtfc*)n treten, bíejcnígen fjeranéju* 
ftnben, bíe jn bem Urtfyeitc uurřííd) aíé feíne £í)eííe gefyóren, 
aífo níd)t bnrd) bíe bfof? jnfáttíge SSerbínbnng ber ©ícíd)* 
jeítígfeít l)erbeígcfitř)rt verben, múffen tt>ír nnterfncfyen, ob 
fíd) bíe S3or(Mnngen, bíe mxi aíé, foícfye £l)eííe crfcfyeínen, 
and) ín ber Zíjat fo mít eínanber serbínben íafien, tok eé 
gnr ©arfteíínng eíneé Urtfyeííé, nnb jroar beéjenígen, baé 
u>ír aíé nnfer fo cbcix gefďíítcé anfefyen íónnen, notíjroenbíg 
ífí* SSorjMnngen, bič cíne foídje 93erbínbnng nídjt eíngetjen, 
fónnen ttír aíé frembartíg roegroerfem Sjabm xvíx aber 
aně ben 2Sorfteííimgen a, jdf y, • • • eúten ©a^ M gebítbet, 
ber nná ganj eínerleí $u fepn fdjeínt mit bem Urttycífe A, 
baé vt>tr erfíárcn fotíen: fo mn^ jíd) bíe ž)ííd)tígfeít bícfer 
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SSermut^uttg ttornefimítd) baburd) bcfiáttgen, ba$ nrír bíefefe' 
fceit $oígerungcn, bte tirír ani A abíetten, and) alíe ané M 
ableíten fómten. greíítcf) errcctfct bteg ftrenge genommen 
ttur bíe © l e í c f y g ů l t t g f e í t (§• 1 5 6 0 beíber ©áfce*. Síííeín 
vt>entt bte aSejianbtfyetíe, aué beucn nrír M jufammenfegen, 
alíe attdE) ín A ju trefen fínb, nnb tt>ír gewaljren bet ber 
fd)&rfften 33eobací)tung fonjl řeíne anberen £í)etíe tn A, nrír 
ftnben aud) ntd)t, bag jene £f)etíe tn A anberé tterbmtben 
n>áren, aíi roíx jíe tn M jnfammenfe^en: fo nnrb ci nni 
exíanht fe*m, ju fcermutijeit, ba$ voix bte Slrt, roíe A jit* 
fammengefefst fe#, burd) itnfere (Jrřícmtng ganj rtcfytíg an* 
gegeben l)abem <?é fcerfiefyt jTd) *>on feíbjt, bag bte gegcbene 
Sfnwetfnng jur ©rflárttng etneé ©afceé a\xd) anwcnbbar fet>, 
wenn tx ntdjt ebctt aíi Urtfyetl tn unfcrem ©etmttfye er* 
fcfyeínet, fonbern fcon ttnS bíog Dorgefteíít nrírb. 
§. 367* 
3CVIII. Unterfu^ung, of> ein gcgebener ©a& anal^tt f í ) 
ober f^ntfietifd) fey. 
©tni) unš eínmaí bte £íjctíe, ani n>eícf)cjT eín ©afc 
beftefyet, beřannt: fo ergtbt jící) bte 23efítmtmmg feťner meť* 
(len ínnern SSefcfyaffenfyetten, $• 53* ob berfeíbe eínfacřj ober 
jttfammengefefct, bejaí)enb £ber fccrneútenb, ctít SBegríffé «s ober 
Sínfcfyauungéfafc fep u* f* n>*, bctnalje fdjon t)on feíbjl* 9iíd)t 
ganj fo íetcfyt tfl bte 33eantmortnng ber grage, ob ber ttor*-
ítegenbe ©a^ jur féíajfe ber anatyttfd)en ober fyntfyettfdjcn 
gefyóre* 9íad) §• 148* fyeígt etn ©a£ anafyttfd), roenn 
írgenb etn %\)úí ťn íljm angebítd) i% ber mít rcaé ímmer 
fůr etner anberen 33orftelíung auégctaufd)t wcrben fann, oíjne 
bag ber S a £ bte SEBaljrljett ober gaífd)f)ett, roeícfye er an* 
fángítd) fyatte, fceríteret, fo íange er nnr ©egenjlánbltdjřeít 
í)ak Ob bíefeS nmt bet eínem gegebenen ©afce nnb ín 33e* 
treff n>eíd)er SSorjlelíungen beffelben ber $alí fet), bůrfen votr 
freíííd) nídjt bnrd) eín unmítteíbareé 38erfud)en fjerauébríngen 
tt)oííen, fonbern ttír tnúfíen ti ani ber ©efíaít beé ©afceé 
entnefymen* SOSír mňfíen baíb bíefen, baíb jenen S3ejíanbtí|eií 
in ít)tn aíi ^eránberítd) anfe^en, unb bann ané ber eígen^ 
tfjumlidjm žSefcfyajfenfyeít: fetner úbrígen ítfjeííe unb tyrer 
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SSetbtnbung Ďeuttfyefíen, ob bet ©a£ n>al)t obět faífcfj bíetbctt 
fónne, rcaé man and) an bíe ©teííe jeue§ fcetánbetítcfyett 
Zíjtíhš fcťjê  2>a$ ťjl mm n>oí)l jmucíícu offenbat, j* 93* 
roettn bent ©ubjecte etn sptabícat feeígeíegt rottb, bcfien fd)ort 
in bet ©ubject&otftcííung feí6fi gebad)t nntb, obět ňberíjaupt 
Bet anaík)ttfdE)en ©áfcen bet $txt, ttťc §• 148, n? 2* ange* 
fúfytt rcutbem S3et anbetn abcx fefct bíe žBeuttfyeífung bíe* 
feč ftalleé oft íríeíe ířeuntníffe ttotaud* ©o it>et̂  eě g* 33* 
itut bet 9D?atf)ematířet, bag bet ©a£: „bíe ©ummc atíet 
SOBínřeí tu eínem teguíáten SStetecře bctxaQt tríet tecfyte," in 
Jpínjtdjt auf bcn 23egríff: tegufát, anah;ttfd> \fy. 2Bemt 
nrít ntctjt ftnben founěn, bag etn ©afc anafytífrf) fe*), fou* 
betu ťm ©egentfjetí Ďemetfen, bag eé fňt jeben fernet £í)eííe 
ctné Síbánbetuug gebe, bet bet et feíue $Qal)X* obět âífcfy* 
f)ett ánbett: fo jTnb xoix bmdjttQt, íí;tt fór fyntfycttfrf) gu 
etříátetn 
•§. 368* 
XIX. Unterfucfyung fce$ 9Serhaítniffc^ gegebetter ©a<^ 
unter einanber. 
Jpat ntan wtS mef)te ©áge A, B, C, • • . ttotgetegt, 
fo faun man nad) ben SSetl)áítutjfen gwtfdjen benfeíbeu ftagetn 
Grtmge bťefet aSetfyáítníffe, $• 93* ob bíe ©á£e Don eíneríeí 
©egenftanb fjaubeín, eínaubet untergeotbnet fínb, xu bgL et* 
geben fkf), fobaíb n>tt tutr bíe 93efíanbtf)cíle betfel6en feunen, 
Don felbfh Sínbete bagegen, g. $• ob bíc gegebenen <§ai}c 
in bem SScrfyáítmfíe eínet Slbfolge obět in jencm bcx %£af)x* 
fcf)etníťd)feít gu etnaubet ftetyen, uttb roeřdjen ©rab bíefe 
2Baí)tfd)etnííd)feít fyat, fcgeu gu ifjtet 53ettttf)etluug oft fcícíe. 
tfemttmffe ttotattč* 2íífo uut ťtbct bíe 2ítt, trne eíuígc bíe* 
fet SSetfyáítníffe beurtlteílt roerbcu founěn, werbe t)íet ctxoai 
betufyrt* 2)ag gcnnflc ©á(se A, B, C, D , . . • ín bcm 2>et* 
fy&ítmffe bet 23etttágííd)fctt mít etnanbcr ftcfyen, ttub 
gttrnt ťn fofetn, afó bíe SSotjMungen i, j , • • • afé tocranbet* 
ítd) angefebeu roetbeu folíen (§• 1540/ wírb tt>oí)f am íctd)* 
teflen ctfamtt, iDenn wír gcwíffe aSotjíelíungcu ftnben, bíe 
an bíe ©tetíe bcx i, j , • . • gebtad)t, bícfe ©Aísc alíe sttgíeíd) 
wa^t mad)em Sňkmt aUx batgetíjan n>etben fotí, bag bíe 
©áfce M, N, 0 7 . ^ & bcn A, B, C , . ^ ťn bem SSet^íN 
29* 
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utffe etner S f b t e t t b a r f c t t fte^en, unb $n>ar í)tňftd)títd) attf 
bíc SSorfíettttngen i, ) , • •• (§• 1 5 5 0 : fo íómtett rotr btefeč 
ťetneéwegé baburd), bag xoix fcon alícn bcn unenbítd) meíett 
23orftelíungen, bte an ber ©telíc ber i, j , • • • bte ©áfce A, 
B , C, • • • xvaljx macfyen, ttac^VDeífeit, bag burd) fíe aná) bte 
©a£e M , N , O, • • • wafyr gemad)t werbem 2Btr múfjen 
btefeé tueímefyr auě ber 33etrad)tttug ber@e(taít btefer©á£e 
au unb fůr fíd) erfennen, entweber uumttteíbar, ober ser* 
mtttefjí etmger anberer SBafyrfyetten, bte ttrír ju gfetd)er3ett 
erroágem 3Baé ítitn btcjemgcn gormen belangt, bet weldjen 
jíd) btefeé 2>erí)aítmg ber Síbíettbarfett entroeběr uumttteíbar 
ober bod) oljne aSorauéfefcmtg getotjfer anberer, aíé m bte 
Sogtf feíbft gebórťger áícuntmffe ctnfefyen lagt: fo fínb bte 
imdjttgfteit berfelben tu bem £attptjtitcře *>on ben ©d)fňffcn 
<mfgefťtf)rt worbetu Sínbere, $u bcren 23eurtí)etíung genujfe, 
uur trt beftímmtc 2Btffenfd)afteu gefyórtge ářcnntmjfe, j . 33. 
matíjemattfcfyc, í)tftortfd)c tu bgL, notíjwenbtg fínb, founěn 
íjter eben barum ntdjt abgcfyanbcít Verbem 2>ag jttnfcfyctt 
ben ©áfccn A, B , C,* .* etner* unb M, N , O,... anberer*' 
fetté cín ffierfyáltníg ber © l e t c f y g u l t t g ř e t t obftalte, unb 
$n>ar fytnfídjtííd) attf bte SSorfMungen i, j , ••* (§• 156 . ) / 
fómten mx uur barauě crfefycn, roenn e£ fíd) getgt, bag 
33etbeé, fowofyí bte ©áfee M , N , O , . . . axii A, B , C , . . . , 
aíé axxá) btefe aué jenen ablettbar fínb, í)tnftd)tííd) attf bte* 
feí6eu 93orfteHungem SBenn fetne wed)felfetttge Slbleťtbarfeťt 
©tatt fínbet, fo erfafyren n>tr, bag etn 3Serí)aítmg berUnter* 
orb n u n g jnrifdjen ben gegcbenen ©áí)eu befteíje ( § * i 5 7 0 ; 
unb toenn rotr ftuben, bag bte ©áíje A, B, C,»* * mít ben 
©áfeen M , N , O, • . . jwar ttertrágftd), aber bod) Weber 
btefe aué jenen/ nod) jenc ani btefeu abícttbar fínb (waS 
fíd) fd)oň baburd) funb gtbt, rcemt tt)tr gcwtffe SSorfielíungett 
i, j , • • • ftuben, bet benen ber cíne £fyetí berfeíbcn wafyr 
rotrb, ofyne bag eé ber anbere wtrb): fo erfeunen roír, bag 
fíe ín bem 5Berí)altntfíe etner 93erře t tung (§• 1 5 8 0 fteřjem 
SOBte enbítd) ju beurtfyetíen fet), ob gcmtffe ©á^e m bem 
SSerf)áítntffe ber U n t ) e r t r & g í t d ) f e t t , ber Síuéfdjííegř* 
u n g , etner w e d ) f e í f e í t t g e n 3íuéfd)ííegung, ober beS 
SBtber f^rud)eé , ober beé bíogen aOBíberflrcřteé fte^en, 
t>ai 5ítteé ergt^t ftd̂  ani ben (žrfíárungeu beé §• 159* »ou feíbjt* 
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XX. tyrňfiina b cr 5B a I) r ř) e i t eineS gegebetien @a§e$. 
• 25íc sprttfmtg ber SDBaí)rí;cít etneS gegebcneu ©afceS 
fomutt nutcr aíítix Slufgaben, bíe ffcí) bač menfd)líd)e 5Tiad)* 
benfen fegt, barum atix ofterfien *>or, n>eíl n>tr nad) ber 
23emerfung bcě §• 332* axxá) beí ben Síufgaben auberer 2lrt 
fafi ímmer nur auf cíne ober ntcíjre t>ou bíefer lefctercu 
jurítcřgcfíiíjrt wcrbcm 2>íefeé íjí and) ber ©ruub, mffiaíb 
id) mcJjre íjíer ju beobacfytcnbe Sřcgelu fdjon oben beígebracfyt 
Ijabe* 2>a id) jebotl) bort nur tton benjeuígeu Jflegeín beé 
9íad)benfen6 fprad), weídje ganj afiřgemeíu, roaé aud) ber 
©egcuftanb nnferer Síufgabe fcí), jit beobacfyten fommen: fo 
íouute Grínígeé, baé nur ín gctt>í{fen ^áííen gíít, fúglíd) nod) 
ittdjt berúfyret, unb mag aífo erfi í)íer nacfygcfyoít werben* 
SOBenit wtr bíe gragc bcantrcorten foííen, 06 eíu fcorííegcnber 
©a& M wafyr ober níd)t roafjr fct>: fo fommt ttíeí barauf 
au, erfi ju unterfudjen, 06 bcrfelbe jur @íafie ber reíuen 
33egrípfá§e ober ju ben empírífd)en ©afcen gefyore, gmben 
nrír, ha$ er aué blogen SBegr í f fcn bejtefye: fo tt>írb eá 
att>ecřmá$íg fetju, fcor Síííem bíefc S3egríffe feíbfl ju*$ergííe* 
beru, uxxb bann bíe ©áfce, bíe wír nad) 2Sorfd)ríft ber 
§§• 328 — 350* auffud)en, xxm burd) SSermíttíung berfeíben 
uber fcíne SOBâ r̂  ober §alfd)í)cít entfd)eíben ju fónnen, ím 
Sínfange rócnígfíeuž nur attó ber SOřenge berjenígen ©áfce 
gu wáfjíen, bíc fícfo aué bícfen, ín ífym feíbfl ttoríommenbctt 
SBegrijfett bííben íaffem 3fl námííd) M eíne SBaljrfyeít, fo 
íícgt ber ©runb bíefer 90Baí)rl)eít (n>enn ti uíd)t cíne Wojje 
(SJrunbroafyrfyeít ífí, ín roeídjcm ftalle fíe uné ttoí)í wxx feíbfl 
cíuícud)ten roňrbe) ín eínígen anbcrn Segrífféwafyrljeíten, bíe 
Cvote nur auó §• 2 2 1 , ttujfen) tt>enígfiené uťd)t jufammen* 
gefefctcr aíi er ftub^ 93ílbcn mx alfo aHe, ober bod) fajl 
alíe ©áfce, bíe fíd) ani ben ín M ttorřommenbeu Skgríffen 
jufammeitfefcett íajfen: fo ffccí̂ t ju fcermutfycn, ci verben fíd) 
itnter benfelbcn and) bíeienígen bcftnbcn, wcícfye ben ©nmb 
ber SEBa^ett tton M cntfyaítem di lh$t fíd) ferner, ba 
bícfe ©áfce grój?tentí)eííé eínfad)er unb eíníeud)tenber feijit 
mňfieit, aíé ber axxi ityxtn fíd) crgebenbe ftoígefa& M, 'er* 
rcarteu, bag n?ír fíe, mixxx ixid)t auf bcn erftcn 23íícř, bod) 
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nací) eínígem 9íad)benřen, unb eíjcr afó ben ©a£ M , aíS 
n>(tí)r erřemten verbem Jjpaben u>ír aber erft fte, bíe feíne 
©růnbe jínb, řennen geíernt: fo íágt fřcř) ftojfen, bag wír 
burd) tfyrc SScrgíeídjnng baíb aucí) jur @ínfíd)t ber SDBâ rftcít 
M felbfl geíangen verben. 3(1 aber M faffcf), fo ífí N e g . ]\t 
eíne SBafyrfyeít, nnb bíeg jrcar eíne fofdje, bíe ber Segríflfe 
eben níd)t mefyre, afó M felbft eínfcfyfíegt, eé fet) bemt bíe 
wenígen, roeícfye bnrefy bíe SSenteíuung nodE) fyínjnřommem 
jpaben n>ír alfo alíe, ober bod) fajl alíe ©áfce gebílbet, bíe 
fccf) aná ben ín M ttorřommenben Segríjfen, nnb atlenfaífó 
nod) atré bem Segríffe ber 2Jerneínnng*bííben laflen: fo fjl 
abermaíé jn erroarten, bag tt>ír nnr bnrd) bíe éetrad)tnng 
bíefer ©áfce jn ber érřenntníg, bag nnb warnm M faffď) 
tft, geíangen verben. UBííí e$ nné aber fd)íed)tcrbíng$ níd)t 
geííngen, nnfern ©a§ ané řemen Segríprcafyrfjeíten weber 
barjntíjnn nod) jn roíberíegen: fo bleíbt nid)t$ íťbríg, afé ju 
*>erfnd)en, ob nnš nícfyt ztxva bíe (Jrfaljwng ©rňnbe jn fet* 
ner @ntfd)eíbnng barbíeten řonne* 3(1 ber jit prňfenbe ©a$ 
e m p í r í f d ) , b* l)* entfyáít er eíníge 2ínfd)annngen: fo íonn* 
ten rcír eé fd)on ím SSoranč wífien, bag fící) an$ bíogen 
S3egríffen fyodjftené nnr feíne ^aífcfyfjett, níe aber feíne SOBaljr* 
l)eít iDerbe erweífen íaflfeu* £>aé (řrftere námlídj, wemt ttur 
bnrd) eíne genanere 23etrad)tnng beé ©afceé gercafjr verben, 
bag er ťm ©rnnbe jn jener cígenen 2írt anafytífcfyer ©áfce 
gefyóre, bíe faífd) íkiben, tvaš man and) fňr eíne SSorjtelí* 
ung an bíe ©telfe ber ín ífynen ttorřommenben Slnfdjannngeu 
fege* 3Son bíefer Sírt rcáre $• 33* ber ©a£, bag bíe ©eeíe 
beč ©oírateé tternídjtet n>orben fet>; benn ba eíne reíne 
S3egrtffětt)af)rl)eít íefyrt, bag feíne ©eeíe tternídjtet tberbe, fo 
tfl bíefer ©a£ faffcf), xt>a$ ti and) fňr eín ©egenjtanb fet>, 
anf ben fíd) bíe Sínfdjannng: ©oírateč, bejíefyet Um aber 
mít 3ut>erjíd)t befyanpten jn fómten, bag eín foídjer ©afc 
tt>af)r fet), roňfíen K>ír erjt fcerfídjert fci)it, bag bíe ín ifjm 
Dorfommenben Sínfdjannngen alíe anf 2)ínge eíner foídjeu 
Sírt fTcf) bejícfyen, bag bíe ©nbjectttorftclínng beé ©a#eé eíne 
ed)ťe ©egcnflanbé^orflelínng fe^ (§• 196O ©o fónnen n)ír 
i* 23* níd)t el̂ er fíd)er feijn, bag bíe Serbínbnng ber 25or* 
fíelínngen, bíe ín ben SOBorten íťegt: 3Díe ©eeíe beé©ofrateS 
íjl etroač ^tnfacfjeé, eíne SGBaf;rl)eít barflelle, alž bí$ n>ír 
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•'toijfett, bag bíe 2ínfd)auuug ©oírateé ftd) auf etn SGBefen, 
<i*aš cíne ©eeíc fyat, bejíefje* (Sin ©a£ aber, ber uxxi bteg 
fagt, ber unó bcn ©egenjtanb eíncr genrífíeu Slufcfyauung 
jtaljer beftímmt, íjl eťn empírífcfycr; unb fo erí)eííet,*.bag bte 
Síl?at>rř}eťt eíucá empírífdjeu ©afceé níe anberá até burd) bte 
SSorauéfcfcttng gettríffcr aubercr, empírífd)cr ©áfce, aífo nur 
burcf) Srfaljruitg, bargctí)au verben íóntte, %tná) bet empí* 
fcfjen ©áfcen abcx faun bte %tXQlitteTxmQ ííjrcr 35eftanbtf)etíe 
unb etn Skrfafyren trne ixx n ° i . ju eíner Gnttfdjeíbung f ů ^ 
ten, tt>enn nur bte Síufcfyauuugen, bte in ífynen Borřommen, 
alíe ntít aufgcnotnmcn verben; bod) íft ber (Srfoíg fdjon 
begfyaíb íjter xxxn SSícíed ungenuffer, rceíí nur nur feíten ím 
©tanbe jínb, bergíeídjeu SBafyrfjcíteu ani íl)rem objectítten 
©runbe řenneu ju ternem ©o nurb nuž j . 05* fetne 3^r? 
gííebchmg ber 23cfíanbtí)eííc beé ©afceé, bag Sííeranber ben 
ířémg 2>aríué am gíuffe Jpi^baSptó gefdiíagen fyabe, ju 
^feíner (Sntfdjeíbuug fttfyren, fonbern ř)tejit íjl nótfyíg, bte 3eug* 
ntffc ber ©efd)td)tfd)reíber abjuřiórem ©oíl aber burd) dt* 
f a l ) r u n g barget()an verben, bag etn gegebener ©aft (fe$ 
cr Segrípfafc ober empírífd)) roaíjr fe$: fo faun bíeg, 
ůberljaupt ju reben, nur babttrd) gefdjefyen, bag vt>ir a) ntdjt 
etue etnjtge SBaíjrncfymung jtnben, bíe bíefcm ©afce wtber* 
jtreí te t , b, !)• auč ber ftd) etn ífym nríbcrftrcítcuber ©afc 
abíeíten ííege, vt>oř)t aber b ) mefyre SOBaíjruefymungeu, bíe 
ífym g e t n á g ffab, b* *)• bte ffd> axxi ífym, ttenn er aíi wafyr 
angenommen roírb, abíeíten íafíem D a * (Sine foroof)í alž 
baé 3lnbere faun auf ttcrfdjícbcne SKkífen erfoígen, unb áxxtxx 
balb grógeren, baíb geríngerett ©rab ber aSeríáfftgíeít ge* 
toáfyrcn, je nad)bem bíe ©cfyíitfíe, ttermíttelft beren xcix bíe 
gcmad)ten SOBařjrnefymungen ani bem ju prňfenben ©afce 
(ober aué feíuem ©egentfjeííe) abíeíten, eíne baíb grógerc, 
baíb geríngere 2Baí)rfd)cínííd)íeít fyabcn, unb bíe aOBafyrnefym* 
ungeu felbft baíb meljr, balb rcenígtr jafjíreíd) ttorfyanbeu 
jtub* @á »er|teí)t ftd) aífo, bag nrír, fofem ci m mtfcrcr 
9)Zad)t t(l, tmmer bíejeuígen SOBafywefynmngen &orjtet)en, axxi 
bencn bte SQBafyrfyeít ober $affd)í)eít beé ©a§e* am fíd)er(len 
eutfdjíeben werben fanm 28on foídjen 2Baf)rnef)muugen, bê  
i fonbcré mnn ftd) ber ju entfd)eíbeube ©afe auS tf)uen burd) 
einc SKeî e ^on ©d)íú(fen abíeíten íágt, n?etd)e uné fo 
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geíáuftg jínb, bag nrír mt$ třyrer gar m'cf)t beutítcř) Bewufft 
roerben, pflegt ntan jit fagen, bag e$ bíejenígen wárett, 
lt>eřcf)e ben @aft u n m t t t e l Ď a r entfd)eíb'eit. 
5JQBoí)l ju bemeríen íft aber, bag eé and) ©age, unb 
gnoar-ntcfyt nur unter ber ©fafíe berer, roeíc^c ani íautcr 
S3egríjfen beftcíjen, foubern fcíbft untcr bcn fogenanuten em> 
pírífcfyen ©á£en eíníge gebe, benen n>ír cé trn 33orau$ an* 
fefyeu řónnen, itber íř)rc SBafyríjeít ober gaífd)l)eít toerbe fcdf> 
buref) bíe (grfafyvung, trn engeren ©ínne genommen,— aífi> 
ben 2Beg beé 3ei*gmfieé nící)t mítgeredjnet, — nťdjté aué* 
mad)?n laficn* SSor bíefcrSírt ťfl 3. 33. ber@a£, bag feíne 
©ubfíanj m ber 3cťt Dergeíje* 2>enn roenn u>ír nur eíníger 
SQřagen Ijíerůber nadjbenfen, fo n>írb unž ííar, bag feíne 
Srfaíjrung, nnc fíe aud) ímmer 6cfcf)affert fcpn mócfytc Cfolí 
jíe nídjt tu ber áuáfage eíncS 3cugen bejtefyen) ťm ©tanbe 
fet>n wňrbe, roeber bíe SBafyrfyeít nocí) bíe ftaífcfjfyeít bíefeS 
©afceS ju beroeífeiu Ober woratté toolíten tt>ír bíe SOBafyr* 
fyeít fcfyííegen? (Sttoa n>etf wír erfafyren, bag eíne jebe 
©ubftanj, roeídje n>ír eínmaí roaíjrgenommen íjaben, fořt* 
tt>ář)renb nnríe unb íl)r 2>afe*)u řunb gebe? Sllleín fyíerairé 
witrbe fyócfyftenž foígen, bag bíefc ©ubftanj bii jelst beftanben 
^a6e, nícf)t aber, bag jTe aud) fúnftíg ín alíe @n>tgfctt fořt* 
bejtef)en roerbe* Ober rootíteu tt>ír etit>a bíe ^ a í f c f ^ e t t 
beé ©afceé fd)ííegeu, roemt u>ír &on eíner ©ubfianj, bíe roír 
eínfi waljrgenommen tyattcn, je£t feíne neuen aOBafjrnefymungen, 
tooburd) jíe ífyr £>afeím Derratfyen nntrbe, erfyaíten? 2íber 
baraué, bag eíne ©ubftanj ntcř>t ferner mef)r auf uné cín* 
nrírřt, roenígfiené nícfyt fo, bag n>ír jíe wabrnefymen, foígt 
ja nocí) gar uídjt, bag jíe ju fetw aufgeíjórt fyafce* @íne 
áfyníícfye SScroanbtníg fyat ež mít bem ©a£e, bag eintge 
unferer 3DBťíícn6entfcí)íůffe ořjne befiímmenben ©rmtb erfoígen, 
u* m* 2Í* — ©áfee, bíe bíefe ^ígenř^eít fya&en, Derbíenen tě, 
tnít eíner eígeneu SScnennung bejeídjuet ju n>erbem 9Wan 
fonnte fíc, ^eíí aucí) fdjoit 3(nbere bteg SřBort tu eíner áljn* 
lícf)eu SBebeutung na^meit, t r a n é c e n b e n t , ober (tt)íe (Jíníge 
ííeber roottten) t r a n é c e n b e n t a l nennem 25er ^íugf|eít 
nurb eé nun gemág fepu, 6eí jeber ^)rúfnng eíneá gegebenett 
©ageé, be^or n í̂r nod) i)erfudfjen, ob cr fícf> níd)t burcíj 
gTfafyrimgett enífdf)eíbe« íajfe, ju fragen, ob er ntctjt »íeííetc^t 
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í«r @íafíe ber tranšcenbctttafcn cSáî e geljore; in weícíjem 
gaCíe totr unS utdjt mtr &ergeí>ítd) bemňljeu roúrben, tt>euu 
wrír bře (Jrfafyrttng, ííjn ju eutfcfyetbeu, 6efd)rcňren, fonbern 
unS auc^ ber ©efafyr grober SSertrrungcn <méfc§ten, tubem 
ttrír fo manefie ©rfdjetmmg, bte bod) tm ©runbe nícl)t baS 
©ertngjte entfdjetbet, baíb aíě 33ett>eté fůr fetne 2Baljrl)ett, 
baíb aíé S03tberíegung bc(fcí6en aufefjeu roňrbetu ©o er* 
gefyet e3 toírřítd) mtr alíjuoft Senců, rcefdje bte e&en er* 
toáfynte grage ^cm SDeteruttutémué burd) <£rfaf)rungett ent* 
fdjeíben rooUciu 
§• 370. *' 
XXI. (JJrůfitng ber lieíerseufluitflífraft cineá gegeřenen 
33eroeife$. 
SBBtr pfTegeu ůfccrljaupt jebeš řeltebtge (šttoaš, tfon beut 
toír unš fcorfíelíen, ba$ Semaub jTd) befielbeu bebťeuen íóuntc, 
um burd) bte řenřung ber Sfafmerffamfeít eťueS benfeuben 
SOBefenS auf benfc[6en ín icm ©emiitíje beé Sefctercn etn Urtljetí 
M ju erjeugcn, baé er fcfófycr entweber nod) gar ntd)t, ober 
bod) ntd)t mít fo l)oí)em ©rabe ber 3ntterjtd)t gefálít fyatte, 
etuen fSctoeiě (tm jtoetten $aííe fcefonberé cíne S e f l á t ú 
g u n g ) beé ©afteé M ju uennem 3 u btefer roetteu 33e> 
beutung founěn SScn>etfc unb 23eftáttgmtgen ťn SDmgett fcou 
gar ttcrfdjtebener 2írt íťegcm ©o fónneu afferíct ftmtKdfye 
©egenjlanbe unb SSeránbcrungen S3ett>cífe aĎgeben, j* $ • baé 
eřrrótfjeu ober Grrfcíaffen euteS Sftenfdjeit uuter gettríjfeu Um* 
fláubeu eťnen SSeraeté feíuer ©d)ttíb u* bgf* 2)a aber, rotě 
nrír fd)on §* 300* fal)en, bte metften unferer Urtíjetíe burd) 
fBermíttíung auberer, unb fomtt ani 53*trad)tung genuffer 
©áge eutfieljen: fo roub and) baí SSoríegeu etneč fcefhmmtett 
Snbegrtffeé Don ©afcen feljr oft etn 9D?ttteí, etnUrtíjetí fcott 
fcefttmmter 2írt ttt bcm ©emťttlje etncé Sínbern íjerttorjubrtugeu. 
Síur foídje, ťn etnem gegefcenen 3nkgrtjfe tton ©áfcen 6cfieljeube 
JBeroetfe fínb e$ nuu, roeídjc id) metne, roenn tcfybaé 2Bort 
S3eroeté m fetner cugeren S3ebeutung, rotě fa(l burd)g&ugtg 
in btefem 93ud)e gebraud)e; unb je nadjbem bte ©áfce, ani 
beren Snbegrtjfe foíd) etn éewctS be(leí)ct, burd)gángtg retne 
59egrtpfá§e ober junt Xf̂ eťíe and) 2íufd)auung«fáfee fínb, itenue 
id) ben žSeroeíS fel6(l entweber einen SScmii auž r e í n e u 
A&8 (£rjíní)img$řimfL §. 570* IL J&auptft. 
SSBegrtffett ober etnen (£rfai)ruugébemet& SBegreíflřcí) 
aber gí6t ež SSemeífe, bíe ííjrem 3vt)erfe gemág ffnb, b* fy* 
aííe bíejeuígcu (Jíurídjtuugeu fyaĎett, n>eící)e fíe ífjrer 9íatur 
nctcf) Ijabeu fóuueu, um baž beabftdjtígte (ju beroeífenbe) Ur* 
tfyeíí tu bem ©emňtfye beé betrad)teubeu SOBefeué fjerfcorju* 
brťngen, unb míeber aubere, bťe mefyr ober meuíger gmetf* 
mtbríg ftnb. Wit bíefem ©rabe ber 3wecřma$ígíeít eíuéč 
S8en>etfcé bňrfen mír jebod) utd)t bíe mírřítdje (Srreícfyuug 
feíueé 3wecřeé ttermecfyfeíu; bcmt auty eín 23emeíé, ber an 
fťcf) gmecřmáčíg í(i, fauu bíof burd) bíe SSerfjíuberuug ge* 
hnfier áu^erer Umflánífe, g* S3> burd) SÍWangeí au Síufmerí* 
famřeít fcou ©eíte befieu, bem mír tlju ttortrageu, fcíueu 
3mecř tterfefjteu; uub ím ©egcntfyeíí fanu eíu 23emeíč, ber 
maud)e Uujmecfmafígřeíteu au ffd) íjat, beuuod) erreícfyeu, 
maá mír burd) tfyu erreícfyeu molíteu* %)lan mu$ alfo ben 
@rab ber 3 w e t f m á £ í g f e í t eíueč 33emeífeé uod) fcou ber 
SBírřfamfeít befieíbeu unterfdjeíbem SOBeuu bíe 23etrad)tuug 
ber ©áíje A, B, •. • gu bem Urtí)eííe C, uub bíe 33etracf)tmtg 
ber ®á^e D , E, • • • gu bem Urtí)eííe F, u* f* m*, bauu bíe 
.©etradjťmtg ber ©afce C, G, . . • gu bem Urtí>ctíc H, unb 
* bíe >S3etrad)tuttg ber @á£e F , I, • • • gu bem Urtfyeííe K, 
u. f*w., enbííd) bíe 23etrad)tuug ber Urtfyeífe H, K, L , * ; . 
gu bem Urtfyeííe M afé gu bemjeuígeu Ijíuíeíteu folí, baé 
i bet ber Síufjíeííuug alíer beabjTdjtígct murbe: fo íónueu mír 
tiaá) ber gegebeueu @rííáruug níájt uur beu Subegríff ber 
fámnttíícfyeu ©áfce A, B, C, D, E, • • • K, L , • . . einen 23e* 
'<míě'Von 'M ueuueu, ftuberu mír féuueu aud) bíe ©áfce 
A,'B,,** fúr ffd) eíueu 93emeíé ttou C, bíe ©áge D , E,*** 
fůr 'fíd) eíueu 33en>eí$ fcou F ueuueu, u* f. to. jpíeraué er* 
(íef)t mau bennř míe eíu23emeíé gumeífeu mefyre aubere 93e* 
íD t̂fe aíé £ř)eííe íu fíd) fd)ííe$eu fauu* din foíc^er 33eroeí$ 
• mag gufammeugefe^t, eíu auberer etufad) fíglem Die 
eát^e A, B, D , E, G , . • • íu eíntm 93eroeífe, bíe mír mit 
feíuem nentn Semeífe (meuígfteuS uíc t̂ íu íř̂ m feíbfl) »er̂  
fef)eu, merbeu bíe éa£e, t)ou beueu mír tu bem 93emeífe 
afuégef>eu, bíe Síufáuge (princípía, <ípjcai), SBorau^ 
fe^uugeu, SSorberfáge ober aud) Síuua^meu beffeI6eu 
Qtnannt; bíe úbrígeu ©áfje, míe C, F ,***, ttnnten beu 
Mamtn ber SWttteí* ober 3^ífc^eufá^e fňf>reu; M feíbfl 
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ctber tt)trb beé 33etoeífeá ©cf i íugfafc genanttt 2)en ©rab 
t>er 3u»crjící)t cubííd), ben eín 23eweíé feínem @d)tu^fage ju 
"ertfyeífen ttermag, t^emt íí)m crfl bíe geíjóríge Sfufmerffamfett 
genubmet roorben íft, ttemte ícf) bíe $ r a f t , bíe Ueber* 
g e u g u u g é ř r a f t befíelben* (řtueu žBetoeíé, ber eíne foícfye 
l)<xt, pflegeu u>ír í t b e r j e u g e u b , tvaíjt, rtcfytíg, íjalt* 
bar, b ú n b í g u* bgí*, eíneu, ber feíne fyat, unljattbar, 
f a í f d ) , unrtcfyttg u* bgí* $u nennen. řetdE)t jit eractjten 
íft, bag cín unb berfeíbe S3cn>eíě fůr ben (řínen auž iut$ 
ňberjettgenb, unb fůr cíncn Sluberu nírf)t u6er$eugenb fe*m 
fóune, Jpter mm fotí nur geíefyrt verben, n>íe toír ju imter* 
fncfyen íjaben, ob unb ín ix)eíd)em ©rabe eín uni ttorítegen* 
ber SSeroeíš nur eben fůr nné fel6|t, bíe n>ír bíe Unterfudjung 
Dome^men, Ueberjeitgungéfraft í)abe* Um 308al)rf)eít $u ftnben, 
aífo jn bem 3wecře, í« bejfen (žrrrcídjung ^ter eíne Sínleítung 
gegebeu werben foíí, genňgt eé ttámítctj, wernt tt>ír nurnnfien, 
bag unb ín voeícfyem ©rabe roír nué auf eínen ttorííegenben 
žScweté Deríajfen fónnen; unb tton SBefdjaffenfjeíten, bte ebm 
btefer S3etx>eíě nocf) ju genríffen anberen Swecřen, etroa bann 
Ijabtn mug, noemt er jur Síufitafjme tu eín Seljrbud) geeígnfct 
feím foíí, řann í)íer uod) nícfyt gefyrodjen roerbem Um ju 
entfcfyefbeu, ob etn Dorlťegenber SSeweté tterbíene, bag nrír 
um fcínetíoíííen Um ©afce M , ben er aíé feťnen ©d)íugfa& 
auffíelít, unfcr SSertrauen fcf)enfen, mňjfen xoit offenbar 
;3tt>eíeríeí uuterfucfyeu: erftííd), ob nrír alfě ©ůfce A, B, D , 
E , * . * , bte ín íf>m oí)ite 33eroeíé, b* ^ aíé bíoge žBorauž* 
fefcungen erfcfyeínen, mít eínem gefyórígen ©rabe ber 3u*tf' 
'ffd)t fár n>at)t annefymcn fónnen, bann ob ber ©a&'M jn 
btefen ©áfcen, ober and) nur ju etnem £f)eííe berfeíben íu 
řbem 9Serf)áítnťfíe etuer Slbfoígc ober Sífcíeítbaríeít fle^e, ober 
' ttenígftené etuen, bte 3rceífeil)aftígíett úberfteígenben ©rab 
ber ^atjrfcfyeíníídjfeít burd) jíe cr^aítc* žBegretfííd) wúrben 
\t>íx n>eber baS (Sine nocty baé Sírtbere ju uuterfucf)eu tter* 
mógcn, t^enu toix nni mcfyt ju^or SSetbeé, foipoí^í bte ©áfee 
feíbfl, ani beren aSerbmbung ber 33eroetá bejleíjen foíí, aíé 
and) bíe fámmtífdjen ©d)íngarten, bíe ín ífym ^orifommen, 
}tt eínem ííaren S3ett)itgtfet)n 6rád)ícm 25íeg aífo ťjt baé 
@r(ie, waó wír ju tí;un ^aben, weim cín 83ett>eí$ »otť unů 
gepráft werbett foíí* SQBťr múffen bte fámmtítcí)eu @áfce, 
4 0 0 (£if nbtmgsřimjí* §* 570, II. J&auptjř, 
cuté btmn cr bejtefyet, and) jcne, bíe ín ber gegcbenen, fpracfy* 
íícfyen £)arjtelíung befleíben tríeííeíd)t mít ©tílífcfyweígen uber* 
gangen fínb, ju cínem red)t fíarcn 33enntgtfet;n erfyebcu, tutb 
eben be0E âl6 fíe ín beftímmte SOBorte faflfcn, unb bann eút 
©íeícfyež and) mít ben ^5d)fugarten tljun. Samtt tt>ír aber 
in unferer Unterfucfjnng um fo gfňtfíídjer tt)áren, mufien xoir 
and) mít ben gercóljnlídjjten ftefyíern, weídje ín bem @e* 
fdjafte ber S3e^etéfuf)rung balb uuvoifTentlící), halt> mít SSor* 
tt>ífTcn unb 2lbjíd)t begangen verben, befaunt feíjn, unb bm 
ju pritfeuben 23ett>eí£ mít benfcíbeu fcergíeícfyen, um eč ge* 
Yoaíjx ju verben, n>emt etnxt ber eíne ober ber anberc bíe* 
fer $tf)kv and) íjíer begangen fet;n fotíte* 25a eé fernet 
$emtjeíd)en gíbt, aně bereu SSorfyaubeufe^n vt>tr eutnefymen 
fónuen, bag balb eíner ber Qthxand)ttn 9Sorberfafce, balb 
eíner ber gemaefyten ©cfyíúíTe unrídjtíg fet>, ofyne nod) útxx 
bemerft ju f̂ aben, tooríu ber $eí)ícr beftetye: fo nrírb, eé er* 
fpríegíídj fei)n, and) bíefe SDierfmaíe fenneu ju íernen unb 
an$uroenbem Senu aKerbíugé íjt cé fdjon eín aSortf)eíí, ju 
erfafyren, bag cín fcorfťegenber SSeweté unfyaít6ar fe^, and) 
n>enu nur noefy nídjt nnfifen, xoo eígentííd) feín $eí)ícr (íege. 
S3eí eíner genaueren ^)růfung tt>írb fíd) bcun tt>oí)í and) bíe* 
feS meífieué ju erfennen gebem 3 a eé búrfte jwecřmágíg 
fe^u, bíefe íe£tere Unterfudjuug ber nur *>orl)ín ernxSíjnteu 
fcoranjufcfyícřem Senu fyaben n>ír au bcm jn ^rufcxtbeu 93e* 
n>eífe erft eíueé ber erroáfyntcn $enn$eíd)en gefunben, fo 
ttnfien ÍOÍX íjíerauě tinmaí fdjon, bag er feí)íerí)aft fct>, unb 
verben aífo mít um fo grógerem SDžutfye unb $ícíge unter* 
fudjen/ worín bíefer geMer befteíje* 2Bír verben e6 nni 
ttun níájt fcerbríegen íajfen, bíe fyter ttorfommenben ©á§c 
Wb ©d)íugarten aííe trn @ín$eínen unb wíeberfyoít $u be* 
betrad)ten, unb ba$ gauje, bariu befoígte SBerfafyrcn mít ben 
Derfd)íebenen gtfyíern, bíe ín 23etocífen begangen tterben fón* 
nen, fo oft ju fcergíeícfyett, bté rcír ben SSerfíofí f>erauěgebrad)t 
f)abem 2)a eě ínjtt>ífd)en feíne $ennjeíd)en eíner foídjen 
2írt gíbt, bíe nni baé&afe^n eíneé gef^ícré ín j e b e m p l f e 
mít ^ín(áuglíd)er ?eíd)tígfeít tterríetfyen: fo bíeíbt eě and) 
bort, n>o inír burd) í^re Síntoeubung noc^ níd)t eutbecfen 
fonnten, bag ber ju ^rufenbe SSetveíž eínen ^ef^fer tycAt, 
m^ííc^, bag er tyn t}aht. SOBotteu wit aífo fídjev geuug 
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tforgefyen, fo wtrb e$ aucf) f̂ ter nocfy nótljtg fe^it, bíe fo ebett 
befcfyrtebene ^rúfuug ju unternd)inen. SOBaé enbííd) nod) ben 
© r a b ber 3ut>erftd)t auíangt, mít bem vx>ír ben©d)fu#' 
fa§ eíneé gegebenen 33ett>eífeé nur eben ítm feínetnrílíen an* 
itefymen bňrfen, ttemt' ttír nad) after sprítfung feínen, btc 
Ueberjeugungéfraft beffcíbett *>erníd)tcnben ^eřtfer gercafyrten: 
fo votrb bíefer ©rab bet úbrígené gíeíefyen límjíánben uber* 
Ijaupt nm fo gerínger, je gró^er bíe 9Jfnjaf)í ber gebraud)teit 
SSorberfafce tmb ber gemací)ten @d)íňjfc ífi; ínbcm ffcř) mít 
jcner fon>oř>[ alé mít bíefer bíe ©efafyr eíncé Srrtfyumé ser* 
meíjrt, welcfje $n>ar burd) bíe sprťtftmg tmeber eíníger SDíafeit 
ttcrmínbert, aber uíe ganj befeítíget toerben farnt. ©ínb 
bolícnbš eíníge ber gemadjten ©cfyíuffe bío$e ffiaíjrfcfyeínítd)* 
řeítéfdjíújfe, baňu mťtjfeu tt>ír ber SDiogíídjřeít eťueé 3rr* 
fí)umé um fo meí)r eíngébení bleíbeiu ©efefet aífo, bíe 
©rabe i>er ffialjrfcfyeínlídjřeít, n>eíd)c bíe eťujehten SSorauž* 
fefcuugen A, B , C, •• • Ijaben,, tvářen = a, /3, y , • • •, unb 
ber ©rab ber 9Baf)rfd)eínlíd)řeít, mít ttcíd)cm ber ©d)fugfa$ 
M airéífynen abíátiax í(l, = j u : fo wáre ber ©rab ber 
5Bal)rfd)emlírf)feít, ben M burd) t>m gegebenen S3enm$ cr* 
ijaít, uíe e6eu meí grojjer anjmtefymeu aíé a.fi.y... Xji. 
(§• 161 •) 2Gaé aber ben ©rab uuferer 3u^erfíd)t crí)6l)en 
faun, ífl ber Umftaub, mmx mx íu bcm S3cvx>cifc mefyre ^ott 
eútattber u n a b f y á n g í g e ©rítube, bíe fammtííd) fůr bíe 
SBafyrfycít bcé ©afceé fprerfjen, Dcrctntgt ftnbcm ©emt fínb 
bíe ©rabe ber 2Baf)rfd)eíu[íd)řcít, bíe anš ben cínjeíuen 
©rimben fítr ffcř) Ijcrttorgefjen nntrben, = x, y, z , . . . : fo 
ift bíe SE8aí)rfd)eínííd)feít, bíe íf)r Bereínígteé £afet)n erjeugt, 
ungefábr = — : — - — r - — — - - ^ — — ^ — - — • ©djfíeglíd) 
° ' ' x . y . z . . - j - (1 — x) (1 — y) K\ — z) . . . ' 
tterbíent nod) erínuert ju werben, baj? bíe ^vúfung ber S3e* 
toeífe eíitc berjenígcn Síufgaben fitr uttfcr ?íad)beníen fct>, 
bet ber wír ttornefymííd) ml ©eíegení)cít l)alm\, nad) ber SKegeí 
bc$ §. 325* and) SOBafyrfyeíten, bíe nnr nid)ť eben fud)ten, 
gu íertten, unb jwar nídjt mtr, wenn bíe Sevoeífe ríd^tíg, 
fouberu fcíbfl totnn fíe uuríd)tíg fínb* 2)enu aná) ín cincm 
feí)íerř(aften Semeífe Hnncn gar mandle uné neue 9£al)x* 
fyeíten, ober bod) ueuc 3ufammcujíclíuugeu frfjou befanuter 
©&(je ober neue, bxaudfiaxt ©djluparteu ^orfommeu, unb 
462. (Eif nbungsfunjr* §• s ? i . II. JpaupfjL 
fcí&jt bte^efyler, bte man fcegtng, ffatnen unS jur SBeíc^ruttg 
btenen; unb n>enn ber SBercetS ntcfyt bartfyut, roaS er crroeú 
fen folíte, lágt er ftcf) bod) fcíelfeící)t bemtíjen, um tttoai 
SíubereS $u erwctfeu. 
' SínmerF. Der gemeine ©pradjgeřraucí) nimmt S e r o e i f e n unb 
S e j i a ti gen fyauftg in einem foldjen ©inne, bag er mír bort 
baé aSorbanbenfegn euteč šBerceifeé ober einer SSejlatigung $u« 
geftefyen roill, roo roirřlicí) etroaé geleijtet worben ijt, roaS bei ge* 
ftoriger 58etrací)tung t>aé Siirrcaljrbalten. etneč ©afceé f)cn>or# 
řringen, ober bte fdjon wrfyanbene 3ux>erftd̂ t 311 bemfeíben er* 
66I)en řann. SBer nicfytč geleijtet, roač btefem ijroecfe entfpridjt, 
von bem fagt man oft, er babě nidfet̂  crroiefen. ©o untabelhaft 
fciefe 3íebenéart ijl, fo ijl e$ bočí) fiir bie 3roetfe ber 2Biffenf*«ft 
iutragticfyer, einen noci), ttmě weiteren Segriff mit biefen 2Bor* 
ten ju uerMnben; roie man auá> tí)ut, rcenn man »on mi£* 
l u n g e n e n 23eroeifen, fogar »on foídjen rebet, roeídje ben &u lu 
roeifenben ©afc efyer »erbad)tigen alě glaufcrcúrbig macfyen. SBenn 
áber ©nige eine (SrHarung biefeS Segrijfeé ju geben gtaubten, 
inbem fíe nur fagten, baf; einen ©a<3 beroetfen nicfytč 2Inbere3 
!)eij?e, aíé iíjn au$ ahbern bartfjun ober a.Metten Oie man 5. 3 . 
tet 5ttefen>etter ©. 489, ©cfjulje §. n o # / g r i e é ©• 311, 
í w e f t e n §. 128. íieét): fo fleďt ber ganje í)ier jit erfícirenbe 
Segriff in ben SSorten: £>artf)un unb Slbíeiten. 3n jtrug'3 
SBorterb. n>trb ein 23eroeié alš bie Sarlegung ber ©riinbe eine* 
UrtfjeiíeS erřláret. (Soli biefeé ricfytig fe^n, fo mu& man unter 
ben ©růnben f)ier nicfyt an objecttoe, unb unter bem llrtl)eile 
tticí)t an ein řereitš gefaffíeé, fonbem erft su fallenbeS benřen. 
§• 3 7 1 . * 
D i e gewofyniicfyjien Sef) íer in S e w e i f e n ; unb sroar a) f)in-
ficfytltd) auf bie SRaterie. 
SGBíe ftd) bie Sínn^etfuitg, bie id) fo eben jur ^rňfuitg; 
tinti gegebenen S3en)etfeé crtfyetíte, nur auf bie Ueberjeugung^ 
fraft, btc bíefer fór uné feíbfí hat, erflrecfte: fo íjanbíe id) 
aud) jefct uur t>on benjentgen geljíern ctneé Setreifeé, btc 
fetne Ueberjeugnngéfraft f ň r u u é t)erntd)ten ober fd)mád)etn 
2)ergíetd)eu ge^íer fónnen uun eutn>eber in ber S3efct)affen^ 
Ijett ber © á § e, tDeldje ín bem S3en>eífe aíé SBorauéfegungen 
gebraud)t fínb, ober ín írgenb cintm anberen Umfíanbe, j« 33* 
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ut ber Orbmtttg berfelben, ítegen. <šš> tfl .gcnjc^níícřj, bie 
tn etnem 33en>eífe gebrauc^ten 58oranéfe{jnngen aíi feíne 
SDíaterte, aííeé líebríge aber aíé feíne g o r m jit betrad)* 
ten* SOBemt aber genrífie ©d)fnf?arten, beren man jící) tn 
eínem 93evt>etfe bebíent, fefyíerfyaft jTnb: fo mnfien fíe nad) 
§• 3 0 9 . fcoit bem Grrftnber beé S5ett>eífeé rccnígjlenž ftttf* 
fdjweígenb Ijínjngebadjt verben fet)n, faííž fíe xiiájt au$* 
brňcříid) erfdjeínem 3áJjfot rour aífo ju ben SSoranéfefcnngctt 
cíneé SSemetfeó axxáj aííe fotdjen ®á§e, bie barín nur jltlfe 
fcfyweígenb angenommen verben: fo můffen voír and) bie tn 
etnem 23en>etfe gebranctjten ©djfnfjarten, wenígflené fofentc 
fíe nnrícfytíg fínb, nxit jnr 2Jíateríe beffefben jaíjícn. 25a 
eě ínjtt>ífd)en cín feí)r wefentíídjer Unterfdjíeb ífl, ob eín ttt 
unferem 35en>eífe ttoríommenber, nnrídjtíger ©afc etne faífcfye 
©cfyíngregeí ober etn anberer faífd)er ©afc ifl, ínbem bte 
erfleren mtgíeíd) gefáfjrlícfyer fínb: fo eríanbc ťcf> mír jwet 
Sírten Don <&a%cn, bit jnr SQíateríe gcfyóren, jn nnterfcfyei* 
ben: ©afce, bte etne tn bem 23etoeifc gebrandrte ©djínfíart 
betrejfen, nnb anbere @a£e* 'Slad) bíefen SBorerínnerungeu 
befléfyet nnn 
1) ber erfle, tn ber -Díaterte íícgenbe gefjíer ctneé 33c* 
wetfeč bartn, ba$ ©ifce aíž 9Sorauéfc^ungcn crfd)cťnenf bte 
nrir entttcbcr gar níd)t ober bod) níd)t mít etnem í)tnreíd)en> 
ben ©rabe ber 3u*>erjíd)t anneí)men řónnem 2>tcg řantt 
benn aífo ber gefyíer ber n n j l a t t t j a f t e n aSoranéfefc* 
u n g e n ober Sínnaíjmen (petitio prmcipii) betlem SBemt 
etne foídje Shmaíjme, ob n>ťr gíeíd) ifyre %&al)XÍ)cit níd)t etn* 
íend)tenb ftnben, bod) an fíd) rcafyr ífl, unb mmx eé móg* 
ítd) tfl, nné bnrd) bie Dítcf)tung nnferer Sínfmerffamfett aúf 
geitrijýe anbere ©áfee tvon bícfcr SBafyríjett and) ju ňberjcn* 
g*n: fo ífl ber gegebene 23ett)cíé, tocxin cr fonfl feínen anbc* 
ren ftcljkx fjat, xxid)t jn fcerrcerfen, fonbern er fann bnrd) 
bie Jpínjnfňgnng eíníger ©afce, roeícfye baé biéíjcr Síngenom* 
mene nod) bartfynn, wxx feinem $eí)íer befreict* rcerben* 3Mefe 
SSerbefferung ífl aber níd)t ju erroarten, wenn a) bie ge* 
maefyte žBoranéfefcnng nné níd)t fogar aíě falfd) einíendjtet 
Síné faífcfyen 5Boranéfefcnngen íáft fíd) nid)tž fcfjíiefíem 2Bír 
Hnxxtcn bieg bcxx ^e^íer f a í f d ) e r SSoranéfelntngcn nennem 
b ) S e r itoeíte gatt tfl, mmx nur íeín SDííttei fennen, ben 
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©afc, ber ín bem Dorítegenben S5en>eífc Doraužgcfefct roírb, 
ju erroeífen, aíé baburd), bag nrír ífjtt ani htm fyíer ju be* 
roeífenben ©age feíbfl íjcríeítein 3 n bíefem $alíe mňgtett 
nrir, um ben gegebenen 33en>eí$ ítberjeugenb ju ftnben, ben 
©afc, ben er beroeífen folf, feíbfl fdjott fůr n>al)r fyaítetí, 
ttorauf aber ber SSetoeíé ^ottťg entbeíjrííd) rcáre* SOBtr XDQU 
íen btefen $ef)íer (toeícfyen bte SHlttn baé tJrepov npóTspot 
uaunten) bte SBerřeljrt ljeít ím 33eroeífett nemtem dim 
folcfye 2Serfeí)rtí)eťt n>ůrbe $• 93*. begefyen, wer uné bewetfett 
rootíte, bag eé eríaubt fet), feínen 9íád)flen ju fyaffen, n>eií 
uné ín eíner eígenen góttíídjen Djfcnbcmmg eíne éríaubmg 
ijteju gegeben verben ttare, Bernt um bíeg řcfctere crroeú 
fen ju fóttuen, múgte er tuté erfi bartfyun, bag fetnen 9řadj* 
flen ju fyajfen etwaé @ríaubte$, ja jtttítd) (Suteé fet>* c ) @tne 
befonbere 2írt bíefer SScríefyrtfyett ífl eé, roenn ber ©afc, ber 
ju beroeífen n>ar, ín bcm S3eroetfe feíbfl fcfyon Dorřommt, 
b. 1). aíé eíne feítter aSorauéfefcungeu crfdjemt 2)íefer 33cr* 
flo9 ífl fo cirg, bag eé erfi etner eígenen (črříarung bebarf, 
um ju begretfen, n>te man ffcf> ífjn fóttne ju ©cfyuíben fom# 
men íajfem » £>er erfle Umflanb nuu, ber bíefeé begreíflícf) 
: mad)t, ífl ber ©ebraurf) Don Seídjen, Dermtttelfl beren tttr 
cínen unb ťbtn benfeíben ©afc oft fefyr Dcrfd)tebentltd) čutá* 
brúcfen řónnetn Jpteburd) crjcugen n>ír ben oft un6 feíbfl 
táttfcfyenben Sínfcfyeín, aíě ob nrír Derfdjíebenc SQBafjríjeítcit 
Dor un$ \)h\tin, n>o bocf) ím ©runbe nnr eíu unb bafielbe 
mít anbem SQBorten gefagt roírb* fyaltnx n>tr aber erfi $n>ei 
Derfcfyíebene Síuébrítcře eíneS unb úzu bejfeíben ©afceó fůr 
gn>eí Derfd)íebene ©afce, fo ífl eě níd)t ju nmnbew, roemt 
wír geíegenfjettííd) ben tintn, ttwa benjenígen, ber gen>óí)n^ 
íídjer ífl unb tben barum eíne befanntere SOBafyrljeít ju fet)tt 
fc^eínt, jum 33en>eífe beě anbem bcnň§eu mottem din $n>eí* 
ter Umflanb ífl, bag mand)c Seweífe ani eíner feljr íangen 
9íetf)c Don ©djíúifen befleljen, unb bag n>ír ^áuftg bte Unart 
í^aben, ben SSemeíé Don ©á&ett, bte n?ír fo útn nótfytg 
tyabtn, um tínen Dorííegenben ju benjeífen, auf eíne fpátere 
3cít ju Derfd)tebem SQBeun xoiv nnn enbííd) uni aufd)ícřen, 
ben tterfprocfyeuen S3en>eíé eíneé foíd)en, frůfyer fdjon ange^ 
roanbttn ©al^eé ju fňíjren: fo fann uni íeíd)t begegtten, 
bag tt)ír — uad)feí)enb in bem SSorrat^c ber beretté bar^ 
get^anen 
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getfjanen ©Sfce, tím utne $tt n>erben, au$ weídjftťber mt$ 
íe^t ttorííegenbe fíd) erwetfm ííe^e — attf eínen @a# ge* 
ratljen, ber feíbjt nur eben burd) bíe SSorauéfegurtg jcttcS 
bargetljan tt>orbeu tjl, oíjne bíej? gíetcfyrooljí gu nterfen, weíl 
ttrír bíe ©rítnbe, auf bte f d) jebe eínjeínc unferer SSefjaupti 
ungeit ftůget, níd)t ím ©ebácfytmjfe tjahtn. — -SMitait nmt 
baé ©artfyun eíuež <3a£eš auě anbern etne Sírt Uebergang 
fcon bíefen ju jeuem nemtet, mtb aífo mít eíner 33ett>egung 
fcergíeídjet, buref) bte man wn cínem Orte gum ctnbent fořt? 
gefňfyrt nrírb: fo íágt jTcf) cín 23erceté, m bem man btn gu 
beweífenben @a6 feí6fř trgenbtotf fcí)cn fcorauěfefct, áíě eíri 
Umljergeljen aufeíjen, bet rcefdjem man Bon etnem Drtě burrf) 
ntefjre anbere nríeber jurúcffomntt, wofyer ntan auégegaugeít 
xoax. Jpter l)at man fonad) etneSlrt tton ^reúPbefcfyrteben; 
imb barum nenut ntan aucf) ben $ef)íer trn S5ef^eífen>? bon 
bem id) jeípt fpredje, ben á í r e í á ober 3 ^ f e í * -(Sítí'foídjer 
Strřeí ím 93en>eífen tjl ti g. 53-, roenn man, nm bafgutí)un> 
bafjí nnfere Slttgen nné bte 25íngé ntd)t Ox>íe (£ťníge g(attběn) j 
tteríefyrt, fonbem fo tt>íe fíe n>trfíicí) jTnb, geťgen, fíd)aauf 
bte (Srfaljrung beruft, baf} nrir ja baéjeníge, tt>aé uufér Síúge / 
tmi aíé oben jetgt, and) oben-jtnben, "roemt wír natí)'oben I 
ju fyíngreífem 2)enn bag nnr nad) oben "gu 'fytngmfetí) 
fd)ítcgen n>tr ja abermaí nur baraué, roeíl nnrr eé-fefjeit, 
mtb fonad) nur ani ber SSorauéfe^mtg, bag baěiemgH1 v^áé 
unfer Síugc mtž aíi oben barficlft, and) tmrfííd) oben fé#J * 
2) 9íur gu oft gefrf)tef)t eš, bag ané SSorauéfefcuugctt 
cín ©d)ínj3fafe abgeíettet wírb, ber m ber Zfyat gar nícfyi: 
ané tíjnen abíeítbar íjt, roeber nad) cínem ttolířontmeneií) 
itod) nad) cínem ©rfjíufíe ber bíogen SOBafjrfdjeíníídiWtt, tttí6 
eben fo toenig and) in bem 9Scrí)áítníffe eíner Síbfoígé* jit 
bcufcíben fteíjet. Díefen ^eíjíer, ber nad) ber obtgen 2fnfíct)t 
-tmmer burd) írgenb cíne, wcnn and) nur jtítífdjrocígenb ijín^ 
gugebadjte, feíjícr^afte Sdjíugart ^eraníafít n>trb^ pftcgt man 
ben 9Jiattgeí an 5 o í g c r t d ) t t g f e í t ober an S o n f e q u e n j 
ju itenuen. (Sinjcínc Sírteu bejfeíben, bíe cíne befonbere 
SDíeríwttrbťgfeít íjaben, fínb fofgenbe: a) $Gctm bíe SBorauá^ 
fcl^ungen, *>on vi)cíd)cn ScmariB^m fcínem 55etóeífe auSgefyt, 
md)t geeígnet ftnb, ben @a<s ju bewcífcn, b w ^ e r bcwcífen 
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fclíte: fy mug bod) írgenb eťn ©wnb fcorfyanben fe*)n, ber 
ifyn fceranlagtc, Dott btefen ©áfcen auégttgefyen. Stefe SSer* 
aníaffung liegt nun l)áuftg bartn, bag auč ben angenomme* 
tten ©áfcen etn ©al* folgt, ber bem ju bewctfenben áfyníťd), 
unb mit bemfeíben letd)t gu tterrced)feln tvar. Subem nur 
itámítd) etnen gegebeneu ©afc gu 6eu>etfen fud)cn, unb beg* 
l)aífc mancfyeríet ©a§e mít eínanber fceríunben, nm nad)gu* 
fe^en, xoaě fíd) aué tfjnen erge6e, begegnet eé un$ fel)r íetefyt, 
bag nrír, fínb nnr nur crft auf etnen ani tfynen fltegenbeu 
©djíugfatv ber bem gu bcrcetfenben fefyr áfynítd) ífi> geratíjen, 
btefen fofprt fór jeneu aufefyen, unb unfern Srrtfyum um fo 
wetuger geroafjr verben, je mefjr unfere 2íufmerífamíctt burd) 
bte btéfyertge Unterfud)ung beretté ermubet tft, ober je feíjn* 
řídjer nrír ti ttmufcfyett, etnen S3ctt>etě uuferé .©afceé enbítd) 
gcfunben gu fjabem $índ) mag eé guwetíeu ber ^aíl fe^n, 
bag ber érftnber etneé 33en>cťfeé fůr feíne etgene -^erfou 
tt>of)l metg, bag bte fcon ífym augege6enen SBorberfáfce ntdjt 
ben gu bewetfenben, fonbern nur etnen tfym áíjnítdjen ©a$ 
bartfjwt, bag, er fte a6er md)té befto roentger k>or6rtngt, 
bíog m ber Jpoffnung, bag bte 5Bem>ed)éítmg &on nni ntd)t 
n>erbe wafyrgenommcn roerben. 25tefcr $eí)íer Unn aífo red)t 
fňgíid) ber $eí)íer ber a3ertt>crf)éíung fyetgen; bod) aud> 
ittdjt unpaflfenb nennt ťf)n *prof* $ r u g cíne aSerrůcfung 
beá. U n t c r f u d j u n g é p u n c t e é ; unb je nadjbem man ií)\x 
cntweber unttuffentlťd) ober mit 2l6jíd)t begeíjct, balb cíne 
Moge S3erřennung, baíb eťnc JBerbreíjung jeueé ^uncteS, 
(říit SBeťfpteí gt'6t ber beřannte S3eťDcié, burd) tteídjcn bte 
greunbe bci SWatertaítémué bargutfyuu fucfycn, bag unfer 
Senfen unb (řmpftnben trn $órper fcorgefye, voctí eě burd) 
Síenberungen trn ilórper and) feí6ft geánbert n>irb. Djenn 
fyteraué foíget nur, bag unfer Senřcn unb Grmpjtnben fcom 
itórper a&ljángtg fe^; bag^eé tu tí)m feí6(l i)orge^e, iftetwaé 
Slnbereé^ b) 3 n bem befonberen ^alle, wenn ber ©a^, ber 
ani ben angefňfyrten SSoranéfel^ungen ťn SOBâ ríjcťt flítegt, 
bem gu fcercetfenben nur beg^aíb áíjníťd) ífl, wetl er ifjm 
u n t e r g e o r b n e t ífl, b* ^ abíett6ar aué t^m tji, oí)ue bag 
umgefebrt and) btefer ftcí) aué jenem abíetten Iťcge (§• 1 5 7 0 / 
pflegt man gu fagett, bag b r̂ 93en)eté roentger ober gu 
iDeníg crweife, roeíl eó »on eťnem©age, ber ctném anbern 
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ttntergéorbúei fjí, fyeígt, bag cv w e n í g ě * aU btefer ani* 
fage* ©o beroeíát matt ju rocuíg, n>enu mátí, um beu 6c* 
fauuteu geomětrífcfjett řefjrfaS *>ou ber ®íeírf)()ctt ber ©cfyeítete 
rcínřeí barjiití)un, jícf) Ďegnňget, ju jeígcu, bag btefe SBBínřeí 
*>ott eíner gícíctyen ©róge fe*;u miflem c) £íef)er gefjóreu 
aucf) aííe Serceífe, íu benen etit aífgemcíngeíteuber ©a§ burcf) 
©růnbe bcfrgetfyau nnrb, wcídje ttur unter befoitbertt Um* 
fiánbett geíten* 9ERau pfíegt bíefen ^efyíer ben ©rf)h$ ttom 
9 3 e f o u b e r u ober 2 3 e b í n g t e u auf'$ S l í í g e m e t u e ober 
U u & e b í u g t e ju uemteu* ©o toťrb tu @uřííbeué (říenn 
08. i. ©. 23) bít SDÍógítcfjfeťfc etneč SOBíuřefé, ber eínem ge* 
gcfceueu gíeícř) fet>, uur unter ber SSorauéfefcmtg ernnefeu, 
bag er jtcf) íu berfeí6eu Gf6ene« mít bem gegefcenen fceftube; 
in ber goíge a&er, j . 93. 23. x i . ©. 20 n>írb bíe SWógíícňřeít 
eíueě folcfjen SOBínřeíé aucf) ín jeber anberu (?6eue ttorauž* 
gefegt d) SDiangcí au Soufequenj fyerrfcfyt aucí) tu beujem* 
geu 93ett>eífen,. toetcfje beu gefyíer ber u u & o í í f t á u b í g e i t 
3 í u f j á f ) í u n g ober S u b u c t í o u fcegefyeu, b.l). eíue geimjfe 
33efcf)affeuí)eít b fcou alíeu A auéfageu, bíe m beu SSorber* 
fáfceu uur 6eí mcfyreu ttact>gen>tefen nmrbe; eé fe*) mm, bag 
mau uícfyt etumaí roeíg, eě gebe uocf) anbere A, ober bag 
ntau bíeg toetg, aíer, roeíf mau bíc SBcfcfyajfenfyeít b 6ct fo 
tííeíen A antraf, uícfyt bíog mít ©af)rfcí)eíuíícf)íeít, fouberu 
mít solíer ©ettrígfyeít fofgeru roííí, bag jle bet alíeu aniu* 
trcfeu fct> 2)íeg £e£tcre fami ťušbcfoubcre ber $eí)fjcf)íug 
v on SBteíeu a u f S í í í e fyeígeu* 3řm 6cgíugeu Seuc, bíe 
ani ber SOBafyrueljmung, bag alíe grógcren, orgauífdjeu $ór* 
^cr, bíe nrír eutjteíjeu fefyeu, auf bem 28ege ber 3euguug 
burcf) íljreé ©íeidjen eutftefjeu, bíc ftoígcruug jogcu, bag 
bícfeS burcfygáugíg geíte* e ) 5Bíe man oft ©álse fúr gícícf)* 
geíteub fyáít, roeícfye bocf) ím SSerfyáftníjfe eíner íluterorbnuug 
ftefyen, fo fyáít mau oft bafňr, bag ©áí^e eíuauber nríbcr* 
jlreítcu, roettu ftc bod) íu ber £f)at ^crtraglídt) fíub, uub 
eríaubt jTcf) fonacf) ttou ber ertvíefeuett ÍBafjríjeit beé (Stnew 
fofort auf bíe galfdj^cít bed anberu ju frfjííegeu; \x><xi bocf) 
uur augíuge, \ocnn jíc íu roírříícfyem Žfitberflreite jlinben. 
©o fcfyííegt mau, n>emt er(l ermíefeu untrbe, bag \jerfcf)íebcne 
Sefjreu eíuer 5>felígíou ífjre @nt|leí)iing bem 3rrtí)ttm fcer* 
"banfetv bag btefe Díclígíou fetue gottíícfje OjfenĎaruug fepn 
3 0 * 
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rouně, f ) ©Afce, tocfcfje eútattber Mog t^ibevftrcítctt, ftcfyt 
man juroeiíetť fůr nnberfpred)enb an, unb eríau6t fícf) fonad) 
Don ber erwťefenen gtoífdfljett be£ etnen. gícíct) auf bte 23aí)r* 
ř>ett bcS aubcw ju fd)ítegen, tuaě bod) níd)t jufáfjíg iji. 
©o fc£)ííegt man báujtg, bag 3emanb ctn>aé fáugne, n>emt 
tmr ernnefcn worben tft, bag er ti nícfyt beíjauptc, g ) 9řtd)t 
feítcn gefdjtefyt eé, bag man, um etneri ©ag ju emctfen, 
ber auéfagt, bag etwaé groger ober fíetuer jet), aíd eé ju 
einem befttmmten B^ecře f e p fotíte, SSoraitěfcfcintgen bet* 
brtngt, aitá rceldjen ntcíjté Sínbereč foígt, aíé bag ber ©egetu 
jlattb nur trn žBcrgíctdje xnit etnem gerotffen anbern 5Díaagc 
bctrád)tlťd) grog ober fíeťn fet), Wlan fóttnte btefeu gefyíer 
cíne 23ern>ed)číintg ber 9!)?aage nennem 9SKan begefyt 
<f)n, roenn man, xxm barjutbuu, bag ti ber Uebeí tn ber 
SOBcft mefyre gebe, aíi mít ber SSolííommenfyett ©otteé ser* 
cínbar jínb, bte SOíenge berfelben axxd) itur auf btefer 
(Srbe bereefynet 2)emt IjterauS foígt f)ód)ftené, bag btefe 
Uebeí, gemejfen mit bcm 9D?aage uuferer Grmpftnbuugěíraft, 
etne betrád)tíťd)e ©róge barftelíen; bag íljrer ábeř mefyre jínb, 
aíé jíd) tntt ©otteé S3olííommenf)etten ttertrágt, foígt niájt. 
©enfelben $efyíer begeíjt mau, xucxxn man ani ber gertngen 
UJřenge beé ®uttnr xotíá)ti baé Sfyrífbntfyumbíéfyer gcflíftet 
Yjat, bartfjtín rotit, bag ti feiue rcafjre, góttítdje Offenbarung 
fcx>n fónne, u. bgf* m, h) Oft fňfyrt man %xxm 93ctt>etfe 
ctneS ©afeeé mefjre ©rňnbe au, t>íe affe fo bcfdjaffen fíub> 
1>ag man ti gar ntefyt út Slbrebe <Mt, jeber trn Štnjcínett 
fónne nod) md)t ilberjcugen; Don ber SScretntgung alíer tx* 
voaxttt man a6er, bag jíe fcoíířommcne ©enngfyett geben werbe, 
SOBenn nun ber ©rab ber 9GBaf)rfd)etnítd)feít, ben trgenb eíjt 
cinjeíner £l)eíígrunb bíog fůr jíd) feíbft gewáfjret, < \ tft: 
fo nrírb burd) baé Jrnnjutfyun bejfeíben ber ©rab. ber $í?aí)r* 
fd)etnítd)feít beé ju beroetfenben éa^ti flatt erf)6f>et ju \x>cx* 
Un, nur nod) fcermtnbert; t(l aber btefer ©rab >\f fo 
fteťgt bte 5Ba^rfd)eínítd)fett beé ©ageé alíerbtngé; nur faun 
auf btefem SGBegc beřanntítd) níe DoČfommene ©en)tg()ett $\m 
53orfd)etne fommem Dtefen ftcíjltx bege^en oft £f)eoíogen, 
mnn fíe, um ťíjrer 9Díeťnúng bai 2ínfefjcit etner, burd) baá 
fifiort ©otteé feíbfl begfau&ťgten Se^re ju geben, etne SUíenge 
ed>rťftterte ^áufen, »oit beren jebem jíe eíngepel^en mitjfen, 
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bag er audf) anberá auégeíegt werbett řiitnc. i ) 3tt 33e* 
wetfeit, wefdje ani ber <£rfaí)rung fyergenommeu werben, 
pfícgt eé oft ju gefdjefyen, bag ntan tton jroet (grfcfyetmtngen 
A unb B, bte man entroeber ju gíetdje* 3 ^ ober bte etne 
balb nací) ber anberu roafjrgenommen fyat, fofort fdjítegť, bag 
fíe tu eínem urfád)ítd)en 3ufammenbattge unter etnanber 
fléten; ba man bod), um $u etnem foídjen ©djíttffe beredj* 
ttget ju fet)u, jeuc Grrfdieínungen fd)on mefjrmat ín bem er* 
to&íjixt^xt 3cttberíjaftm{fe beobadjtet Ijabeu mňgte, unb n>o bte 
etne, roeídjc man fur bíe SBírfung aužgeben ttríC, n>egbíte6, 
točnu aucf) utdjt ímmer, bod) metflené Umflánbe mňgte tvafo 
genommen Ijaben, bic baí Síuébíetben jener 9G3trřung ge* 
nňgenb er í íá im. 5D2an fíímte bícfen gefyícr ben uube fug* 
ten ©djíug ani ber Gřrfafjruug, aúd) bte erfdj lťdjene 
(Srfafjrung uemteu; tu ber ©djuífpradje Ijetgt er Sophísma 
non causae ut causae, ober post hoc, ergo propter hoc. 
Jpůuftg fefjíen fo Síerjte, mnn fíe bie 33efferuug, n>eíct)c auf 
cín gebraudjteé SDříttet erfoígte, btefem afó 5Btrfung jufdjreú 
bem k) SGBtc man bet bem S3eroetfe etnež ©afceá ófteri 
ttur etnen tí)m áíjuítdjen bartíjut, fo pflegt man aud) bet 
3 B t b e r í e g u n g e n , b. .̂ bet berjenťgen 2írt bon 93cn>etfen, 
roeldjc bíe gaífd)í)ett etncé gegebenen ©afceé (alfo bte SOBaljr* 
ř)cít feíner SSemetnung) bartíjun foílett, (latt beá gegebenen 
nur etnen, ber ífjm áíjnítd) íjl, ju nnberíegcn. Eíefer gfeljj* 
íer nrírb bte ígnoratio elenchi, unb roenn er gefltfíentltd) 
begangen ttrírb, mutatio controversiae genannt. 1) (Stu an* 
berer ftefjíer bet foídjen 2Bíberíegungen t(l e$, bag man jícty, 
(latt bte ftaífdjíjett beé ju rotberícgenben (SafceS $u jeígeu, 
fcegnágct, ť̂ n nur íádjerítd) ober nur ttnrcaíjrfdjetnítd) jit 
macfyen* m) Oft jleíít man jíd) ait, aíS ob man bte 9Btber* 
íegung etneé ©aíječ gcítefert fjátte, wemt man trn ©rmtbe 
nírfjté SínbereS getfjan, aíé bte Unfjaftbarfett feíner gercófyn* 
íícfyen 33en>eífe aufgebecft fjat* U. f. xo+ 
SfnmerP. Sefjferíjafte Scfjíučwetfcn rccrbm inégemem tiidbt ju beit 
gefjíern ber 9)?atcrie, fonbmt ber ftonu gf̂ áhíet- ©o fjeijjt e§ 
in Atefcwetter^ 2. §. 310.: t>tc Jorm beá SSeweifeé íieťjt m 
; fcer 6onff<}uen5. 3'ĉ  t>átte Í)ifgc9en nirijtS einjuwcnben, nur 
- můfte man Dann anbere (̂ rFíárnnscn gebfH/ unb untrť ber 
SKaterie eineé Seweifeé tttcít atíe, m bemfelřen (auěbrucřlid) ober 
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jíiflfdjwciaenb) wftnumenben ©áfce, fonbcrn nur biejeniaen aer* 
ftefyen, bie. md)t su Îeicř) ©cfylufireíjcln fínb, 9Son bcm Jehler 
ii o 2t lit. g. [)at man in ben btéberigen 2ehrbucí)ern ber ScgiF, 
fo mel id) wtijjte, feine (rrrcabnung getlwn; a k r ein a.nberer 
&d)riftjteííer, ber bcítcbte* 3 e a n ^ a u í 3 í id)ter madtfe in f. 
Sampanertímíe (Síeutlingen, 2te Slufí, 1801. ©, 54) aufmerřfam 
auf bajfeí6e; benn rcač er fuer ben »on ihm fcgcnannten rela* 
tit>en S>d)Uiffen, »ermtttel(t bcren man (Sáfce, weícfye einanber 
entgřgenflefc^t (tub, mít cínem fd)einbar cjícid)cn 5Ked)te berocifen 
řónne, ttórwirft, ba^ ijl »on biefcr ©d)lujjart Qffprodjcn. „Unfere 
oratorifdje 93l)autajte," fagt er í)ier unícr Jínbcrm, „f)aít uberatt 
t>tn ilnterfdjicb nn $ic()r unb SBemgrr fiir einen beé (StroaS 
íinb 9?i$té," — ©o ijl e$; in biefen 23eroeifen fd)liefít man au$ 
©áfccn, bie nur reíatúp, nur in SSejtebunfl auf ein aeroifíeč SWafí 
ficltcn, auf <5a£e, bie etwaS ^ans SlbfoluteS au$fa<jem 
§• 572** 
b) í ) i t t f i d ) t l t d ) a u f b i e 3 o r m. 
fift íómten bte ©áíje, bte tmtem SBeroetfe aíé SSorauž* 
fefcungen $u ©runbe ítcgen, tnégefamntt wafyr fct>n, jíe ton* 
nen fcon nnč aud) bafítr anerřanut verben, unb ber ju be* 
n>etfenbe ©afc ftc^et tu cínem wtrfíícf)en 3Serí)áítutjfe ber 
3í6íeit&arf ett ju tfynen; unb bennodE) feríngt ber 23erceté ntd)t 
bte erfprberíícfye Ueberjeugung fyerttor, bfog barum, rceií fetne 
J o r m feí)íerí)aft tft* 25er gefyícr faun námlíd) 6et ctném 
burd) ©pradje bargeftelíten žBeroeífc 1) bariu líegcn, bag bte 
gerc&íjíten Sluébrúcfe b u n f e í fínb, ttenn wív aué tfjnen 
ntdjt beutítcfy entneíjmen founěn, roaé ber 33erfafier eťgeut*. 
lící) befyaupte, au$ roeídjcu ©rúnben er cé foígere, u. f. w* 
Suwetíeu fantt ber $cf)íer 2) barťu ítegen, bag bte gefyčrtgc 
D r b n u u g &ewad)láfjTgct tft, nríe n>cnn bte SSorberfá^e tton 
tfjren ©djíugfáfteu ju wett entfemt fínb, u. bgí* £?ft weber 
3) barín, bag jener ©d)íugfa($, ben ber SSerfafíer beé S3e* 
tt>eifeS al$ foígenb auě gettuffeit SSorberfá^eu angí6t, auS 
tljnen nur naúy cmer ©dfjíugart afeíettĎar tfl, bte uné utcí)t 
e ín(eurf ) teub ijl, mil có erfl: ctneé cígenen 9Zacf)beuíen$ 
unb ber aSermíttíung eintger etufadjer ©djíugarteu í>fbarf, 
um baé 33erí)áítmg jener SíMettbarfett ju erfennen, . 35a 
aífo btefer ^eí)íer m$ ber SOBegíafíung ^ťníger ^ i ^ / ti* 
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itocf) fy&tten 6eí6eí)aíten verben folíen, entffefyct, fo feum ntatt 
ťř>n etne í ň c f c ober and) etnen © p r u n g im S c r o e i f e n 
nennen. 4 ) Síber and) baé entgegengefefcte SSerfafyren ober 
ber Umftanb, ba# ©áfce (Símtaljmcn ober aitct) goígerungen) 
etngemengt werben, bte jur £eríettung jeneé ©d)íugfa§ed 
ttolítg entbefjrítd) fřnb, fann bte gcnrítnfdjte Uebcrjeugmtg ser* 
fjínbern. @mem foírfjen 33eroeife mag man benn Ueber* 
f ú l l u n g ober U e b e r í a b u n g ttorroerfen, U. f. tt. 
2í n m e r h SBte t>er SSegriff bc$ © p r u n g e 5 ni 3. aufgefafjt rottrbe, 
fo ungefátjr ijt er aud) fcfjon *on Slnbcrn, $.8. Sleitfd), 35 au nu 
garten, SReimarué, tfant/ aufgefagt roorben* (šinigc aber, 
nne tfrug (§. 135. % 4.) n>oííen nur boří etnen ©prung an* 
erřcnnřn, tvo man ven eincm ©a§e $um anbern oftne aKe Sotti 
ff<iucn$ úbergpftet. |>ternad)ít rcáre alfo ber ©prung eineríci mit 
bcm $?angel an Solgerid)tigFeit. 9)řir báucfyt cě aUt, baf? ber 
angenommene Unterfdjteb nid)t nur »om ©prad)gebraud)e begím* 
ftiget werbe, ba man jíd) nnter bcm ©pringen bod) offenbar nur 
eine 2írí »on Scroegung vorftellt, fcci ber grroiffe, tn ber $?tttc 
licgrnbe £)rte nid)t bfriiftrt worben ftnb, fonbern baf? aucř) ber 
3wecf ber SBtjfenídjaft fetne Seibebaítung crfyeifdje, roctl e$ bod& 
ohne 3meife( riii 5el)ler ijt, vor wcíd)em bic Sogiř |u tvárněn 
fiat, n>enn man bie jur iteberjcugungčřraft eineé 58erocife$ nřtyU 
gen 3n>ifdj*nfáfc* au f̂ágt. 
§• 5 7 3 - * 
2}crfd)tebene 5tennjetd)en ber gebferbafttaíett etneč Se* 
rocifeS, ttnb jroar a) rocnn ber ©djlufjfafc fclbfl falfd) ifh 
2)a tt)ir nur batm einem S3cn>ctfc ben 9íameit etne* 
ůberjeugenben geben, .rocmt itťdjt 6íog atíe SSorauéfefcmtgen, 
bte fo tfym ttorfommen, wabr fínb, fonbern úberbtctf aud) 
ber ©a§, ben er aíí ©d)íuf?fa£ angtbt, ťn bem SPscrfyáltmffc 
eíner nrírřítdjen 2íbfoígc, ober bod) ?íbíeitbarřcťt ju ben erfie* 
ren ftefyet: fo íeucfytct etu, baf? berSd)íu^fafe etncá rtd)tígen 
S3cn)etfeé fmmer fcíbfí waí)r fct>n mňjfe. 3m ©egcntf)eťít 
aífo, roenn wix entbecfen, ber Sd)Iu^faij, ben man út cínem 
Scweťfe unS aufbrtngen VDÍIÍ, fci) faífcí), řómten n>tr ffd)cr 
fd)ííefcn, bag auá) ber SSerceté felbjl uníjaítbar fcyu múffe* 
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£tebet Vcrfíe^et e§ ffď) aber, bag nrir bíe $aífcf)l)ett feíueš 
©d)íugfa£eě nídjt efyer beljaupten burfen, aU 6té bíe ©růnbe, 
bíe toiv fítr feíne SSemeínung ftnben, jufammeugeno.mmen 
pínen oflfenbar grógeren ©rab ber 3Baf)rfct)etntíd)feít l)aben, 
aíé allc.©růnbe, bíe tpív fůr bíefen©afc femten, unter ífynen 
má) iene, bíe íu bem eben ju průfenben 23erceífe felbjí ttor* 
íommen ixtogem (Si íágt jíd) bemnad) aíé cúťeé ber 9D?ít* 
tet, weícfye jitr ^Jrůfung gegebcner S3ettcífe angeroanbt wer> 
ben řónuen, empfeřjfen, bag man juerft tterfudje, ob man 
nídjt etroa bíe §aífd)beít beé ©afcež, ber l)íer erwíefen nrírb, 
eínfeíjen íónne* . S3eřauntlíd) ťfi e$ mm oft íeíd)ter, fíd) tton 
ber $affd)l)eít, aíé Don ber 2BaI)rf)eít eíneé ttorííegenben 
(jumaí fefyr gemeínen) ©afceS ju ůberjeugen; ťnbem ju bem 
Grrfteren geuttgt, bag nrír nnr eíncn cínjígen ^alí, n>o ber 
©a# níd)t gíít, nacfyroeífem Vlád) cťncm foíd)en SSeťfpťcíc 
alfo fclje man jíd) nm; eíne $oígcrung, bíe fíd) aué bíefem 
©afee ergeben nmrbe, unb entfdjíeben faífcf) íft, fucfye man 
aufjuftnbem ©o mu§ ber S3ctt>cíé beé ©a(3cé, bag ttír 
aud) uíd)t cín cínjígeé fyntfjctifcfycé Urtbeíí ítber bíe Dínge 
an fíd) $u fáííen ttermódjten, fíd>cr fel)ícrí)aft fei;n, roeíí ber 
©afc feíbft faífd) íft; benn and) er feíbft íjt ja eín fyntlje* 
tífdjeé Urtljeíí uber bíe £)ínge an (id)* 
§* 374** 
b) SBenn ber 23en>ct^ ju ťxcí fceroctfef. 
Oft íjt ber ©a£, ju bem man unž in eínem S5ett)eífe 
fůl)rt, allcrbťugé wafyr, ober wír ftnb bod) Dor ber £anb 
níd)t ím ©tanbe, feíne $aífd)í)eít barjutíjun,; n>oí)í aber íón* 
nen ttrír jeígen, bag ani ben f)íer gebraucfyten SBorauéfe&f 
ungen, unb nad) ben ©cfyíugarten, bíe man fíd) l)íer eríaubt 
f)at, aud) tttvaš Sínbereé, baó gfeíd)tt>oí)í ojfenbar faífd) íft, 
abícítbar tt)áre, 2(nd) ín bíefem galíe jínb nrír bered)tíget/ 
ben gegebenen 33en>eí$ fňr unl)aítbar ju erfíAren, b* fj* $u 
bel)aupten, bag fíd) eutrceber unter ben Síunaljmen, ober 
unter ben ©d)íugarten, beren er fíd) btbientf írgeub cíne 
unríd)tíge bejtnbet. Dernt wáren bíe Símtafymen ínčgefammt 
waf)t, unb aud) bíe ©d)íugaríen aííe ríd)tíg, fo fónnte eín 
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@a(j,> ben xoxv auS foícfyen • Slmtatyuiett uttb ttacfj fofcřjeit 
©cfyíugarten entroeber unmítteífcar, ober burcíj Jpínjujíefyung 
nod) eíníger anberer, entfcfyícben roafjrer ©afcc unb nad) enť 
fd)íebeu rídjtígen @d)íugarten abíeíteu, uumógííd) faífd) fe^m 
SBBte mm eín jeber 23cn>eté, aué bcm fíd) auf bie fo ebett 
befcfyríebene SOBcífc ettt>aě gaífcfyeé aUcitm íágt, uníjaítfcar 
fetm mng, fo bitrfen nrír aacf) umgefeíjrt fagen, bag ani 
cínem jeben SSerceífe, ber unljaítbar íft, ettoaé ^aífdjeé af* 
Icttbar fe^it mújfe, ©emt íft írgenb eíne ber gemadjtenšKn* 
nafymen faífd), fo íft ti — ba fíd) aué jebem faífcfyett 
©afce beíanntííd) unjaljítge ^ anbere faífcfye a6íeíten íaffen, 
unb ba jeber ®afc, ber mtr aué cínem £í;eííe ber gegefcenett 
2ínnaí)meu abíeít&ar íft, aíi abíeítfcar ani aíítn angefeljen 
loerben mug, mil man ja nidjt *>orauěfe£en barf, bag fíe 
eínanber tt>íberftreíten, — fdjon auger Sweífeí, bag jící) au$ 
cínem foídjen 23erccífe iríel $aífd)eS a6ícíten íajfe* 3ft a6er 
eíne. ber ge6raud)ten © d ) í u g a r t e n uurídjtíg, b. ty. toírb 
cín @afc M ín bem 33eiocífe aí$ jíefyenb ín bem SSeríjaífr 
ttiffe cíner 2í6íeít6arřcít ju genuffen anberen ©áfceu A, B , 
C , . • • ttorgejMt, ju benen er gíeíd)tt>oí)í ín bíefem $Berf)álfc> 
uíffe niá)t ftefyt: fo mug ed eríaubt fcpu, bíefe ín SGBortea 
auégebrňcříe Megeí beé @d)ííegeué mít ju ben SSorberfáfcen 
beé 33ett>eífeé ju jáfjícn, 3(1 jTe itmt faífd), fo ífl ti móg* 
lid), ané íf>r and) §aífd)e$ abjuíeíten, námííd) bíog burd) 
bcíícbtge 33ejtímmnng ber aíi tter&nbcrííd) anjufeíjenben SSor* 
(Mnngen i, j , . • . anž ben ©áfcen A, B , C , . • . unb M 
geioíffe A', B', C , • . . unb M ' ju erjcngeit, roobeí bte (Sr* 
ftern: A', B' , C ' , . . . rcaíjr fínb, unb bod) ber řefcte: M ' 
falfd) íft 2)arauž foígt aber freífťd) nod) níd)t, bag eé 
uni jeberjeít geííngen toerbe, aué cínem gcgefcenen SSetocífe, 
n>cnn er unbaítfcar ífl, auf bíe fo e6en 6efd)ríe6ene 2írt 
(b* í). ani fetneu eígenen 25orberfá^en unb nad) feíneu cige^ 
ucn ©d)ínfSartcn) cínen ©afc ab^nUitcn, ber faífd) íjt, unb 
btfíen ^aífd)tyeít nni and) cíuíeudjtenb íjl* 3njtoífd)en l&pt 
fíd) erroarten, bag uné bíeg gíeíd)íooí)I ín t)íeíeu ^áffen, unb 
fcefonberé bann geííngen n>erbe, mnn toír e$ nni nidjt t)er^ 
bríegeu íaffen, metyre SScrfudje anjujlcffcm SKír bůrfen eá 
btmnad)- toíebcr aíá cín fetyr brand)bareá 5Diítteí $ur (5nU 
beefung untyaítbarer ©eweífc cmpfetyíeu, bag man ^erfuctye, 
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ób fTd) ani cfatt ben <&a%tn, bte trn SScwctfe angenommeit 
verben, unb nad) berfcíben Sírt $u fcfyfíegen, bte *ín ífym 
fcoríommt, md)t irgenb eťn entfcfyíeben faífdjer ©a§ entmeber 
unmtttet6ar. ober burd) bte Ž8enu&ung nocí) irgenb einíget 
anberer, entfd)íeben roaíjrer @á§e unb cntfcfyíeben rícfytíger 
©cfyíitgarten abkítm íafie* Grín žBeťfyíeí, an bem ffcí) bíeg 
JČettttjeídjen ber §eí>íerf)aftígfeít feí)r íeíd)t tt>aí)rnef)men Iág t, 
tfí .ber befannte SSeweíé, fccrmítteíjt befícn bte ©egner ber 
tf)rtjtíícf)en Dffenbarung crroctfen rooffen, bag ffc ber 9J?enfd)* 
Ijeít níd)t notfiroenbtg nráre, wcíí fíc fonjt attgcmeítt tterbreú 
ttt fe^n utugte* Um jít eríenncn, bag bícfcč faífd) gefdjíofen 
fej), braucfyen nrír nur ju unterfudjen, ob eé ntdjt irgenb 
ctníge anbere ářenntnífie gebe, beren 9řotl)tt>cttbígřett fur baí 
menfdjíícfye ©efd)ícd)t Sííemanb ín 3weťfeí flclít, unb bte ffcí> 
bod) tbzn fo weníg, tt)íe baé cnjríftentřjum, eincr aíígenteíncit 
Síuébreítung erfreuem 2)a fálít nni nun gícíd) baé žBeí* 
fpíel ber natóríícfyen Síeíígíon eín, beren Díotíjroenbígfeít fůr 
bte SDíenfdjfyett ganj in bemfeíben <&innz, tok man bíe -Kotí)* 
wenbigfett eíner ©ffcnbarung bcljanptet, <íngeráumt tvixb, 
ob man ffe gícíd) in ber gel)6rígcn íRtintjeit unb SSoIfjtáu* 
bígfeít nur bet fefyr rentgen 9Díenfd)en antríjft. 2Bír fefyett 
aífo, bag jener SSemeté fttr bte (Sntbeljríídjřeít beá Síjríiíen* 
tfyumé fef)íerí)aft fet)tt můfíe, tteíí, wcnu er rícfytíg wáre, 
aué cínem gíeíd)en ©runbe aud) bíe (£ntbeí)rííd)fett ber na* 
títríídjen Síeíígíon bc^auptet verben fómtte. 9Son cínem 
Seweífe, an bem fídj bíeg ^ennieídjen ber $aífd)í)ett ttor* 
ftnbet, b* t). ani bejTen SSorberfágeu unb nad) befien ©cfyíug* 
weífen ffcf> etn>a$ entfdjieben $aífd)e£ abícítcn íágt, pflcgt 
man ju fagen, bag er ju fcťeí bewei fe* 3 n bíefcr 
Síebenéart Ijeígct 23exo t i f en nídjt bíe Uebcrjcugung V)oit 
ber 2Baí)rfyeít eíueá ©a&cé benuríen, fonbcm nur, bag eín 
©afc au$ ben Ijíer angenommenen ©áfcen nad) ben ba&et 
gebraucfyten <t5<t)ln$axkn a6íeítbar fei>; uuter bem j u t)ťeí 
aber n>írb etwaé ^aífd)eé fccrjtanbem 3ebod) man gef)t 
nod) tocíter unb fagt, „bag eíu $3eweí$, ber j u toieí bĉ  
weife, g a r nití)ti ben^eífe;" unb fyíer voíxb nnn baé S3ê  
weífen juíe^t ín feínem eígcntíídjen ©ínue genommen, unb 
bíe ganje Sřebenéart ř>at ben &inn, bag cín SSerocié, auá 
bcffen Sorberfá^en fící} nad) ben gebrattdjtctt ©d)íugartcit 
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ttwaé $atfá)t$ aíítittn tágt, bem ©afce, bcn er bartf)tut 
falí,- gar fcťne ©enríjtyett tterfdjaffe* 3ín$ bíefer (řríántermtg 
erfyeííet, bag man *>on cínem 33ett>eífe, tockfyer nnr mefyr, 
aíé man fo eben ttoílte, beroeífet, nod) nícf)t beredjtíget fe$v 
gu fagen, bag er j u t>te 1 beroeífe* Qtnn meljr berocífett 
fjeígt nnr tton 2ímtaf)men anégefyen nnb ©djínjfe macfyen, 
anž benen cm @a§ foígt, ber 90íeř>reS afó ber jn betoeífenbe 
fagt, b* !)• ané toeídjem ber jn bett>eífenbe abícttbar íji, ofyne 
bag umgeíefyrt jener ti and) auě bíefem xoaxt. Sfficr aífo 
meí)r beroeífet, berceífet tim bavum anáj bai SGBemgere, n>a5 
er cígentííd) foííte, ®ag cr j n Dtel, nnb fomít niá)ti b c 
nuefen fyabt, řonnte nnr bann gefagt verben, xocnn jíd) ani 
feínen 3Soraněfefcnngen nnb nad) feínen ©djínflen cín faífd)cr 
<5afc ergábe* ©ín Sínbereé tft eé mít bcn S3etoeífen, bíe 
(tt>íc man fagt) j n toenťg beweífcn, Jpíerunter námíícfy 
ttcrftefyet man ( § * 3 7 i . ní? 2* b.) žBerocífc, ani beren Sin* 
ttafymen fiatt beé $n betoeífenben nnr cín @a§, ber rceníger 
anéfagt, abkithat ífi. SOBíefern man aífo gíeícfywoijí jenen 
dli ífyren @d)íugfa§ angíbt, mu$ man nad) cíner nnríd)tígctt 
<2d)íugregeí ttorgcíjen, nnb íónntc fomít, tt>enn man nač) 
btefrr jn fdjíícgen fortfňfyre, attó benfefben Símtafjmen anú) 
mand)en faífd)en (Safe Ijeríeíten. Gré íágt ffd) btmnad), fo 
fonberbar cé fííngt, btljanpttn, bag afife Scroeífe, rceícfye j u 
tt)cnig berocífen, ttt cíner gewíffen 9íúcřftd)t auá) tt)ícber 
gu s t e l fceroctfcm 
§• 3 7 5 . * 
c) SBcnn er ntefyt aUe Seímigunflen Scnufcct. 
SBemt eíne gewtfíe 33orfMnng a, bíc ín bcm (Scfyíng* 
fafce tinti gegebenen SScnoeífeó fcorřommt, nícfjt tocggcíafíht 
ober and) nnr mít cíner gett>ífíen anbercn a ttertaufcfyt roer* 
bcn barf, fatíó bér ©afc waí)r bíetben foíí, ín ben gebrand)* 
ten SSoranéfcfcnngcn aber erfd)cínct a entrceber gar níd)t, ober 
bod) nnr an Drtcn, ín weícfyen cé ber SQBaíjrfjcít nnbefdjabct 
mít a *?ertanfd)t rcerben tann, fínb and) bíc ©d)íufjarten 
bnrd>n>eg Don cíner foldjen SefcfyajTcnfyeít, bag man bíc 33or> 
jlclínng a ín tynnt afó aerdnbcrííd) anfcfjen fónntc, b. h. 
íommt fře metyt aí$ d # JBeftanbtljeíí fd)on ín ber alígemcí^ 
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nen ftorm bíefer ed)tugtt>cífen feíbft »ot: fo búrfen ttrir 
ftcf)cr fcfjííegett, bag ber 23eroeíé unrtrfjtíg fet>. JDcmt rc&re 
er rícfyttg, toárett bíe fámmtítcfyen SSorauéfegtmgett roafyr, twb 
bie f&mmtfícfyen ©cfjíttgartett rťcfytíg: fo tttůgten, wernt toír 
bie SSorfieííttttg a enttoeber ganj loegroňrfen ober fíc u6eratt 
mít a fcertaufctytcn, aucf) jefct nocí) aífe 23orauéfetmttgett 
roatjx, tmb aííe ©dE)íu|íartcn rťcfytíg t»er6íet6en* 2)aé (Srjle, 
tt)eíí ttt ben erm&ífnten SSorauéfegungen bte SBorfteííímg a 
etttrceber gar ttícfjt ober bocf) mtr ttt folcfyen ©áfcett t>or* 
fomntt, bte aucf) voaíjr 6íet6en, ttemt a jíatfr a gefefct niti. 
Z5a6 3tt>eíte, toeíí eé fjeígt, bag bie 33orfteKmtg a nt bcn 
gebraucf)teit ©cfyíugartett aíi Beránberítcf) wgefeljett verben 
bňrfe. SOBírb aber bte SSorjleííuttg a in aíícn ©áfcett (aucf) 
in bem ©cfyíugfafce) roeggeworfett ober mít a fcertaufcfyt, fo 
toírb ber ©cfyíugfafc fatfcř), uub fo mug aífo aucf) ítt bem 
SJeroeífe feí6(l (íu jeuen ©áfcett ttámíícf), bte vtur nícf)t um* 
áuberten) ober tu feíuen ©cfyfugartett eítt geíjíer jtetfen.. 
B a m bem fyíer betracfytetett gaííe bte SOBaíjríjett beč ju be* 
toeífenbett ©afceS Don ber 93ebiugung ab^áugt, bag matt bte 
SSorjtelfmtg a auá tfym nid)t faííen íafle, fíe aucf) mít cc 
nťcf)t aertaufcfye: fo faun man beit ^efyíer, bcn ber S3ett>eí$, 
n>o ti aucf) ťmmer fet), begefyt, mít bet Díebenéart bejeicf)* 
itett/ bag er niájt a í í e , jur SBafyríjeít feincé ©ageé gefyórú 
gen S 3 e b t n g u n g e n 6cnů§et £>ett Umjtanb uámíícf), bag 
bte SSorflelíung a in ben SSoraušfefcuugen eutweber gar uícfyt, 
ober bocf) ttur in foídjen ©ifcen ttorfommt, tt>o fíe ber S0Baf)r* 
fyeít unbefcfyabet mít a ttevtaufcfjt tterben íómtte, barf man 
aíé eítte 2írt Don 9iícf)tbead)tuug jetter žBebíngimg aufefyetu 
Síucf) eítt befoubereé SOíttteí jur Grutbecřuug ber gefyíerfyaftig* 
feít gegebeuer žBetoeífe ífl aífo, ju uuterfucfyen, ob aííe, jur 
93Baf)rř)eít beé ju beroeífeubett ©afceč erforberítcfyen SBebíug* 
ungett attf bte fo ebett befcfyríebeue SQBetfe btntytt worbein 
3u btefem Snbe mňffen n>tr mít jeber, ttt bem ju bcroetfen* 
ben ©a&e ent^aítettett aSorjleííuttg a, bte fo befcfjaffen í(t, 
bag fíe ber SEBaljrljeít unbefdjabet, toeber ganj ani btm ©abc 
(jútauégeroorfett, ttod) aucf> mít eíjter gerciffett anbertt 23or^ 
jleíímtg a t>ertattfcf)t werbett barf, bte Unterfucíjung fcorneí)' 
men, ob. fíe aná) in ben gegebetteit S3orauéfcfeungett erfdfyeítte, 
tmb jwar auf etne foícfye Sírt, bag btefe ntc^t mefjr toaljr 
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bkifon roůrben, rotxtn man ffe weflltefc ober mít a tte* 
taufefyte* gtnben YĎÍX and) nuť eíne eínjtge SSorfletíuitg a, 
bet toeícfyer b;e^ ittefyt gefcř)te^t, b* !)• bíc ín ben gebraud)ten 
SSorauéfefcungen cnttoeber gar níd)t ober bod) nur in folefyen 
<Sa%en erfdjeínt, bťe and) nací) ífyrer SEBeglaffung ober SSer* 
tattfcfyung mit a toafyr 6íeí6en, unb fínb gíeícfytooí)! bíe 
©djíitffe, beren jíd) ber Serceté bebíenet, fo, bag tnan bíe 
93orfíeíínng a ín ťljnen afó fceránberííd) follte anfefyen fón* 
nen, gíbt e§ *ríclteíd)t gar řeine ©djíugtoeífe, ín beren gorm 
ber ©d)íugfa& bíe SSorflelínng a aí$ eínen 33eflanbtf)eíí ín 
fíct) fagt: fo ífl entbeďt, bag beržBeioeíé nnrídjtíg fe^ S e t 
gevoóf)nlíd)fle gaíl, ín weícfyem ber Jyefyícr, fcon bcm id) fyíer 
fpredje, ttorřommt, ífl ber, tt>o bte ©u&ject&orflelíung beé jn 
beroeífenben ©afceé fcon ber $orm [Grttoaé] ( a + b - f - c - f - * 
d + * . . ) ífl, Unb cíne ber SSorjlelíungen a, b , c , d , * , . , bíc 
bočí) jnr Sffiafyrfyeít beš©a£eé nícfyt toegbíeíben barf, in bén 
gcbraud)ten S3orauéfe§ungen cnttoeber gar níd)t, ober.riícfyt 
auf bte redjte SSíeífe erfdjetnt. 3 n bícfem befonberen ftaííe 
íícge jící) fagen, bag ber geííeferte Semeíě j n roeít fe#; 
voeíí er fíd) jlatt anf bíe Sorflelítmg LCřtvoač] (a + b - f - c 
- | - d + , . . ) anf bíe roettere [(čtwaél (b + c + d + ^ O 
auébefynen lágt ©eí6jl m ben ©djríften ber SMatfyematffer 
íommen SSetoetfe ttor, beren gefyíerfjaftígfeít ftct> anf bíefe 
Sírt řnnb gí6t ©o íefjrt Ght í í íbeé (Eiem. L . I. prop. M . ) 
ín gorm ctner Slnfgabc, bag ffct> ani breí geraben Cínícn, 
beren je jtoet jufammen gróger aíi bíe brítte fínb, eín 
SDreiecf jufammenflclíen íaffe* 2)te 33cbíngnng, bag je jroei 
btefer ©eraben jufammen gróger aíé bte brítte fínb, ífl jur 
SOBafjrfyeít beé ©afceé befanntíící) unerláglíd)* 25a ífyrer 
gíetcf)tt)oM ín bem Šeweífe mít řeíner ©t)íbe gebadtf toírb, 
fo ífl jn feřjen, bag bíefer feí)íerí)aft fetm mťtjTe* @'tn aube? 
reé 33etfr>íeí í)at man an bem geioófyníídjen 33eweífe beč be# 
fannten Cefjrfafceč, bíe ©umme ber Umfangé * SBtníel ín 
cínem jeben šBteíetfe, baé lauter auércárté gcfyenbe SBínfeí 
fyat, betreffenb. £>enn roemt man and) bíefer 93ebíngung, 
ioerd)e jur 3QBaí)rí)eít beé ©a^eé wefentíící) ífl, ín bem 53e? 
tt>eífe ertoáíjnt, fo gcfrf)íef)t cé bodf) gar nid)t .aw tinm 
SDrte, n>o baraué etn^aé gcfofgert toítrbe, tt)aó nídjt auc^ 
\>í)\xc fíc gcfagt merben řónute* i 
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d) SBenn er am unredjten £>rtc fí<$ auf erfafcrungcn 
fceruft, ober fie x>crfd)máí>í. 
3d> fyabe fdjou §. 369* bemerít, bag eé 90Baíjrl)etten 
gť6e, bíe tfyrer 9řatnr nací) ntdjt burd) Grrfafyrungen třmíš* 
lid) "jTitb, eé ware beun, bag man beu 3&eg beé 2ínfef)enS 
ober beS S^gntffeé etnfcfyíageu bolíte; nnb bag eé ebenfo 
aná) wieber anbere 28al)rf)etten gebe, bíe niú)t aué bíogen 
SSegrtfféfáfcen aííeín gefoígert verben fónnen- SDBenn nrír 
nun gletdjtvoíjí ftnben, bag man in bem 33en>eťfe cineé 
©ageé ber erfíen Sírt fícf) auf @rfaí)rungen bejíeljt, ober in 
bem 33en>etfe etneé ©afceš ber jrcetten 2írt alfě 25e$tef)uríg 
auf i?te Gňrfaíjrung fcerfcfymáfyt, unb bte <&aá)e ani bíogen 
SSegrtffen atíeťn entfcfyetben nuíf, ober mtnbejtené řeíne foídje 
Gřrfafytungen ju ©runbe íegt, bte fyter alíetn jur (řutfcfjeíbung 
fufyren fónuen: fo jTnb toit im S3oraué genug, bag ber 33e* 
xocií fefyíerljaft fe*m můffe* 28eun xoix g. S3, íefen, rotě 
Semanb ben ©a$ t>om ©roube burd) Gřrfafyrungen, ober bte 
Ungeretmtfjett bež fyomóopatfnfdjen principe auš ©růnbeu 
a priori enoetfen nutí: fo founěn nnr trn SSoraué nríjfen, 
bag &eíbe SSeroetfe fefyícrfjaft fmb. 
§• 37 7. 
33eleud)tung ettuger, in ben ©c^riften ber 2o$ i fer 
fceriifjmteu Xrugfcíjluffe. 
©cfyon fett ber Gnttjteljmtg ber řogtf unter ben Orte* 
djen war man barauf bebacfyt, bte red)te 23erfaf)run$éart, 
bte bet ber sprůfung gegebener 33eroeťfe, um jur éntbetfuug 
ifyrer gebíer ju geíangen, notfjwenbťg tfí, ntdjt btog burd) 
trocfene Síegeín gu lefyren, fonbern an etner betrád)títd)en 
Slnjafjí etgenč ju btefem Swccfe erfounener žBctfpteíe cinjiU 
úbem aStelíetdjt tfl ež eťnťgen unferer Eefer ntd)t mtan* 
genefym, bte meríttmrbfgfíen btefer 93etfpteíe fyter angefňljrt 
itnb beurtfyetít ju ftnben, SOBem eé aber bebúnft, bag foídje 
Unterfud)ungen nťcfjté fůr íř)it SOBtjfcnénjitrbtgcé entfyaíten 
fónnen, ber móge btefen 9>aragrapf) nur ítberfd)íagenv %nv 
SSermetbung ctneé SJKtgtterjtaubeč mug tcf> tnjttufdjen nocí) 
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erínnew, bag cě fícfy bet ber 2ínfít!jrung tmb 3ergítebenmg 
bíefer S5eťfpfefc níd)t bariím fyanbeín werbe, ben 2efer tton 
ber ©cfafyr ju befreíen, bag er baž gíaube, roaé man in 
bíefeu £rugfd)íuffen bartfjut, ba jTe ja fcíeímefyr tton tíjreit 
(řrfutbern eígcné fo cíngerídjtet nmrben, bag jící) bíe Unge* 
řeímtfyeít ííjrcé ©cfyíugfafccž gíeíd) auf btn erften SSÍícř funb 
gebe, unb alfo gar feín 3tx>eifeí barúber, $h tě cín faífcfycr 
SBeroeté fe$, ubríg geíajfen werbe* di íjanbeít fíd) eínjíg 
barum, Sínfáuger ju beíefyren, n>íe fícf) bíe í)ier begangeuen 
geljler nacfyweífen íajfen; unb baju taugen bergíeídjen 23eú 
fpieíe um fo befifer, je unttcrřcunbarer eč í(t, bag cín fteljíer 
vbwatte, obgíetd) nícf)t am £age líegt, n>orm er eígentíírf) 
bcfteíje. S í r í f i o t e í e é , ber eín eígcneč S3ud) íiber btefen 
©egenftanb ( « p í so^zn^a)* i\ey?&v^) gefcfyríeben, bríngt alíe 
faífdjeu Seweífe ober (nne man fíe uníer ber SSorauéfefcung, 
bag fíe in bóéíícfjer Síbfíd£)t erbícfytct worben fínb, and) tmu 
nef) £ r u g f d ) í ň f f e unter gtt>et ©attungen: foídjc, beí tt>ek 
djen bíe ítáufcfjung aué bcm gewafjíteu, fprad)ííd)en Síuábrudfe 
fyerttorgeljt (l^^yjcoí *rapá n)v 'XéEiv')^ unb anbere, beí benen 
bťef níd)t ber ftaíí íjt (£i£>>jcoz ř£<» rr/* a ^ o * ) * 2>íefe (£in* 
tljeííung íjí ganj rídjtťg; nur barf man uíd)t Dcrgcffen, xoaš> 
and) er fclbjt bemerít, bag eín unb berfelbe £rugfd)íug ju 
Jbcíben ©attungen jugíeíd) gcí)6ren fónne. 3 K ben £rug* 
fcfyíůfíen, bíe auf ber ©pradje bcruíjcu, jáfjít cr fedjé Sírtesi, 
tton xvtlájen brčí, namííd) bíe bjioňivjíia, bíe á^i^o\ia, unb 
bíe zrpoffčoaía, roofyí nícfyt bebíirfcu, bag id) bíe SBSeífe, wtc 
fíe ju íófen fmb, befcfyretbe. £>enn tter fotíte níd)t t>on 
feíbft ím ©taube fct)n, cťnen £rugfd)íug, tt>íe ttwa foígcnber: 
Mus syllaba est, Mus autem cascum rodit; Syllajba ergo 
caseum rodit, ju íófen? 9íur auf bcrgíeíd)en ju abge* 
fdjmacfte £uigfd)íúffc mag jíd> ber £abeí © c n e c a ^ S 
(Ep. XLViii.) bcjíeíjcn, unb trífft fíe mit fRcd)t. ©d)on 
ctroaS řúnflíídjer aber fínb bíe bret ňbrígeu Sírteit/ bíe 
GvvSeGir, diaípetiis Ultb baé Gpijua 'Xéčec&s, 
i ) (£íuc svvSesis ftnbet 2Í>, wemt eine 9íebenšart, n>cíd)e 
tu einem gen>íjfen g e t í j c i í t e n &inn^ genommeu werben 
mň^te, tt)enn ber ©a§ n>aí)r fepn foííte, in cínem aubem, 
bcm fogcnauuten j u f a m m e u g c f e í s t e i t ©íunc gcuommcn 
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tturb; nríe hx foígenber (Sdjlttgrebe: „§8&re jnm ©eben tín 
^Síuge notf)tt>cnbíg, fo utužte eě entroeber baé red)te ober 
„baé líufe Sluge fctm; benu n>ír bejííjen fonfi feín brítíeé* 
„yiun aber íjt weber baž recfyte nod) íínfe 3íuge jwm 
„©eíjen nótíjíg; benu oí)ue jeneé forooíjl aíí ol)ne bíefeS 
„fónneu nrír feí)en, ttrie ffcf) eín Seber íeícfyt buřd) efoen 
>,33erfud) úberjeugt. Síífo íjí eě aud) úberíjaupt jum <Btt)t\x 
/;níd)t nótfyíg, etn Sfitge $u fyabeiu" — 2)až JCáufcfjenbc 
bíefeé ©d)íuffc6 entfpríuget nteíueš @rad)ten$ bíog barau*f 
bag cín tyaav tterfdjíebener ©ebanfen, beren ber cíne im 
©ber*, ber anbcre im Unterfage fcorfommt,* mít eíneríei 
Síebenéart: „Grntrocbcr, ober," aušgebritcřt voerbeu, woburd) 
ber <Sd)cín entfieíjct, afé fyatttn bíe bret ©áftc beé ©djíuffe* 
foígenbe gorm: 308are A, fo mugte and) B fevm; Kun íjl 
B nid)t: Síífo íjl aud) níd)t A* Unb bíeg tt>áre alíerbíngS 
ríd)tíg gefcfyíojfem ©rňcřen nnr aber ben ©tun, m roeídjeití 
£)bcr* unb Unterfafc geuommen toerben mňffen, beutííd)er 
<uré> fo geígt ftd), bag bíefe ©áfce ber eben angegebeuett 
gorm máji entfpredjen. Ser Uňterfafc f)ebt baé gar níd)t 
<wf, toai in beé £)berfalje$ 9řad)faíje auégefagt tturb/ 3m 
Dberfafce namlíd) nrírb burd) bač „Gnttweber, ober" mtr 
tátgejeígt, bag írgenb etn Síuge, alfo entrcebcr baž redjte 
ober baé íínfe, aber gíeídjtríeí weídjeé ttorfjanben fct)u můfie, 
wentt gefeí)en verben folí. 3m Unterfafce aber gťbt bíe SScr̂  
iteínung beé Gnttroeber ober, ober baě Sfficber uod) ben ©inu, 
bag weber notljroenbíg baž red)te, nod) úcn notljroenbíg baS 
Iťnfe Síuge ttoríjanben fet)n mttjfe, roenn gefefyen roerben foíí; 
cíne 33cf)auptung, tveídje ftd) mít ber uorígen red)t roofjl 
ttcrtrágt* 3n nríefew ú6rígená bíe SScbeutung, ín ber bad 
(řntroeber ober im Dberfaije ttorfommt, eíne jufammcugefefcte, 
im Unterfage aber cíne getfyeííte gcnannt verben fónne, nutí 
id) fyíer uíd)t roeítíáuftg uuterfud)en, foubem jíatt beffen nur 
jeígen, n>íe fíd) bíe $el)tcrhaftígřeít beě ©d)íujfeé nod) un* 
gíeíd) beutíídjer eínfetjen íaffe, tvenn man bíe ©áfcc fo aufe 
britcft, bag ťíjre íogífd)en 95eflanbtí)eííe ctwai fíd)tbarer VDer̂  
ben* 2)er Cberfa^ mug bann ungefáíjr fo auégebritcft wcr* 
ben: „SOBdre %nm ©eí)en cín Sluge uótí)íg, fo mítgte bíe 
„SorfleKmtg t)on eíncm 5Kenfd)en, ber feín ťedjtcé unb feín 
„ítnfeč Síitge t)at, unb bod) jíefyt, — gcgenftanbéíoó fei)it; 
„ber 
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ber. Unterfa^ aber fo: „Sebe ber beíben SSorfíeífungen, bíe 
„etneé 9Díenfcf)en, ber feín rcdjteé Síuge Ijat nnb bod) jíef)t£ 
„íngfeícfyen bíe eíneé 9Dienfd)en, ber feín íínřeé Síuge Ijat 
„nnb bod) fíefyt,— íjat ©egcnítanbíídjřeít" Díun íícgt ant 
£age, bag bíefe beíben ©aJ^e nícfyt fo jnfammenfjangen, bag 
ftcí> ber angegebene ©djíngfafc aué ííjnen abfeťten ííege, Ser 
Unterfafc bcfyanptet ctn>aé ganj 2ínbercS, aíé roač ber9lad)* 
fa§ beé Sberfafceé lángnet. 3 n bíefem ťjl mtr fcon eíner, 
ín jenem t>oit jroet 23orfMnngen bíe 3ícbe; itnb jene cíne 
33orjtelínng, tt>eíd)er ím 9íad)fa§e beé Dberfafceé bíe @egen* 
ftánbíícfyfeít abgefprocfycn roírb, ífí eíner ganj anberen 2írt, 
aíé bíe beíbert, benen ber Unterfafc ©egenfiánbíídjíeťt jnfprídjt 
2)íefe íefcteren fónnen únmcrfyín ©egen(íanbííd)řeít fjaben, 
v roáíjrenb bíe erfíere, afó eíne ttíeí jnfammengefegtere 23or* 
fielínng, gegenjtanbéíoš tfl. 9íad)fa§ beé £)bcrfa§eé mtb 
Unterfafc fínb alfo mít eínanber ttertrágííd), nnb fomít íágť 
fíct> Ijíer níd)t in módo tollente fcfyííegem — 3it ^^en bíe* 
fer 2lrt jáf)ít 3Í* and) ben @d)íng: „SDíandjer fefyr gnte 
„Sttenfd) íft nur eín fd)íed)ter Dídjter; 2lífo íft mancfyer 
„fefyr gnte 9)?enfd) bod) ititr eín fd)íed)ter SDíenfd)/' — Ser 
gefyíer bíefeě ©djínjfeé 6cftcf)et bfog barín, bag man bíe 
23efd)affení)eít ber ©d)íed)tígřeít, weldje ím SSorberfaíjc nnr 
bem 2)td)tnngšttermógen eíneé SDíenfdjen beígeíegt íft, ím 
<5d)fngfa£c anf feíne 9SJÍeufd)ř)ett fcíbjt, nnb nad) ber 2íné* 
ícgnng, bíe ber gercóí)nííd)e ©pradjgcbrand) bíefer Díebenéart 
gí6t, anf feínen fíttítdben ©jaraítcr bejícfyet. 
2) (Sine biaípeais íft nad) 31. Doríjanbcn, wenn cíne 
Díebenéart, bíe ím jufammengefegtcrt ©ímte tterftanben rocr* 
ben mňgte, mnn ber ©afc tt>al)r fet)n fotíte, ín eínem ge* 
třjeííten ©ínne gcnommen rcírb, VDÍC ín foígenbem ©djíuffe: 
„2Ser eínen, jrccí nnb breí £í)aíer f)at, ber f)at ín Sllícm 
„fed)$ £l)aíer; 2íífo rcer and) nnr breí £í)ater fyat, ber l)at 
„bod) fed)é £í)aíer*" S5cíbe 2>orbcrfáfce jTnb jn nnbeftímmt 
anégcbrňcft 2)cr Dberfafc mng, rccnn cr wafyr fetm foíí, 
ín eíncr foídjen SSebcntnng gcnommen roerben, bag man il)\x 
bentlíd)er anch fo anébrňcfen řamt: „UScr eínen eínjeíncn 
„£l)afer, nnb bann ncbft bícfem nod) cíne ©nmme »on $weí 
„S;()aíeru, unb bann nebil jenem nnb bíefer nod) cíne ©nmme 
„Don breí X^aícm, foitfl aber w>eber mxm eínjeínen, nec^ 
tfóifftuftyaftMeftrc ic. í n . <Q2>. 3 1 
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/;eťne ©ummc Don mcfjren £fjaícrn Ijat, ber í)at ttt Sííícrtt 
„cttic Šumme Don fcd)6 Styafcw." S e r Unterfafc bagcgeit 
barf, um ctwaů SGBafyrcé fcu bíciben, nur fo attSgclcjjt roer/ 
ben: „3Bcr bret Zhahx fjat, ber fyat tu btefer ©ummc and) 
„aíš eíuctt £í)cíí berfeíben $wct, tngfcídjen aná) etnen cín* 
„jígeu £ljafcr." 25a£ nun burd) btc S3crbínbuug btefer jwei 
©&£e ber obígc ©d)íuPfa$ ttidrt ntcí)r fycrDorgcfyc, fteíjt man 
Don fcfbft. — (£ín attbereč Seífpící xffc: „3n>cí uub bret 
„ftub gerabe uub uugerabc. 3wcí uub bret fínb akr fúuf; 
„ftúnf ífl aífo gerabe uub uugerabc." — Ser Dbcrfafe barf, 
wettn er xoaí)x bíeíbcu fotí, burdjaué nur fo Dcrflanben wer* 
ben: „Ste ©ummc ber3.at)íen 3*wí uub Sret tfl cíne ©ummc 
x>$n cincr gcraben uub ctner uugeraben 3^M/' 25er Utttcr* 
fafc aber nur fo: „ S i c ©ummc ber 3af)fcn Bwcí* u n b 3>ret 
„tfl mít ber 3af)í ftitnf gíetd)geíteub/' Sarauě ergtbt jtd) nun 
tyód)jlcuá ber ©djlufjfafc, bafl bťe %aí)l $u*tf gíctd)geíteub fet) 
mit ctner gett>iffen ©umme Don ctner gcraben uub cincr nu* 
gcraben 3&f)f/ roeré atícrbingé tt>al)r tfl. ' 
3 ) 25íe XrugfÁíitjfc nctpá ró (Sxyjia TÍJS %Í£ECSÍ)S crfíált 
2í. afó foíd)C, btC man Crí)Aít, oTav TO /iq TOCVTOV GHSCLVTGÍ)* 
epjiijvEvtiTai, nne tu bcm ©diíuffc: 7/28cr iáf biu, biji utd)t 
„2>u; Zsd) bin cfn SMenfd): 2>u alfo bifl íctn gjfcnfd)." 
S e r Sbcrfafc: „5í?cr id) bin, bifl uícfyt bu/ ' í)at nidjt ben 
© m n : „3cbc SBcfcfyaffcnljctt, wckfyc mir jufommt, tmtf} bír 
„abgeftrodicu werben;" fonbem nur bcu:„9ítd)t jebe 33c* 
//fct)aflTerrI)ctt, tt>cíd)e mir juřommt, íommt and) bír ju." 
SŠárc btc erflerc Síuoíegmtg juláfjíg, bann ttntrbe aíícrbtngS 
ber Unterfafc: ,,3d) bin cín íWcnfd)," ben ©d)fa6fafe: „ £ u 
aífo bifl ícín SNenfcf)/' rcd)tfcrtigen- 3 | l aber ber £)bcrfa£ 
nur m bcm (cí̂ t angejogenen ©utne ju uctjmeu, fo fálít ber 
ganje ®d)ín£ n>eg* Xpienad) nrírb man aud) ben Strug* 
fd)íu£ bcé SDícucbcmué (bet Diogen. řaert. 1% c is. n j io.) 
aufjuíofcn vx>íffcn: „©cmcínnttt3tg fei)n íjl Dom ®ut fct)tt Der^ 
„fdjtcbcu; $íífo í(l baé ©emctnnítbtgc ntd)t gut ;" uub an* 
bere áí)nlid)e. @út £ntgfcf)íuf$, ben 2 ( r t ( l o t c í c é gícíd)fat(é 
ju btefer 3írt jAř)ít, ijl: „2Baé 3cmaub fruf)er geí)abt, jefit 
„aber ntd)t mct)r bat, í)at er Dcrlorem 50cr nun inx 2Iu^ 
y/fange etneé ©pieíeé je^u 93?arfen gefyabt, uub barauf čine 
„Derfpieíf, ber I)aí jeljn 9Jřarfeu frňíjer geíjabt, jeî t aber 
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„l)at er niájt mtjx jcf̂ it SDíarfen. SOBer alfo ím STnfange 
„eíneá ©pťeleá gcfyn' SBiarfcn gcí)a6tr nnb baranf cíne tier* 
„fpíeít, ber íjat jcljn SKarfen fccríomu" íncr íjl mtr ber 
©bcrfa£ mtríd)tíg* 2>ctm mct)t íntnter pftcgt man \ooit bem, 
toaé Scutdub frňfjer gcfyabt, jeî t ctócťo nící)t mefyr fyat, ju 
fagen, cr Ijabc eé ttcríorcn; fonbern i fo"oft fcon ©egen* 
jtánben, bíc eínc ©ropě fyabcn, bíc Síčbcuft, íft cé gett>él)tu 
lid)/ unter IBeríttft mtrben Ucbcrfdjng^jit fccíftefyen, \t>eí̂  
rfjen bte ©róge beš frů^ercit 33efíBeé uber* bte beč gegen* 
w&rtígcn f)at: fo n>íe man and) nnter (Senu mt mtr beu 
ltebcrfd)ttg tterjícl)t, ttcídjcn bíc ©róge i>cč 'gegcMttártťgcn 
žBejTgež ítber bte beě frnfjeren • fyat 5í*cr aífo frnfyer jef)tt 
SKarfcit gefjabt, Jei^t aber níd)t mefyr gclju, fonbern (wčíí 
cr cíne ttcrfpíeítc) mtr nod) ueun ťtbríg ljatř bon bem fagt 
man md)t, bag fetn SScríiifl; jcfytt, fonbern mtr, bag cr eínc 
SDíarfc betragc* — ^tel)er geí)órt ttíelíetcfyt and) ber £ntg* 
fd)íhg*beí © e r t n é ( S m p t u c t t S : „SBeittí ©oírateč ge* 
„ftotbeti wáre, fo ' mňgte cr @íneé ttom^eíbcm, entwebcr 
,,gejíorbctt-fe9n, ba er nod) íebte, ober >ba cr baž ?ebett 
„bereíté tteríafícn í )attc Sftmt íjl cr ntdjt, ba cr nod) íebte^ 
„geftorberi 5 benn eín tfcbenbet íjí nídjt tobt Síbcr eben fo 
„roentg íjl er, ba cr bač řcOcu bcreíté ttcríaffen íjatte, ge* 
„fíotben; behn ba cr ba* ieben bercíté ucríaffcn, tvar er 
„fd)on tobt, cín £obtcr aber famt níd)t gum jweített SD?aíe 
„fterbem Síífo íjl ©ofratcé nod) bíéíjcr nťd)t fccrftorben." 
JMer tjt ju mevřen, bag man baš Sřcmtwort: £ob, ín cíner 
boppelten Sebeutmtg ncíjme. 3 n bercíuen v>crftcf>t man 
barttnter mtr jenen cútjtgeu, tfycíííofen 2íugcu6ííď, ber bíc 
(řitbgrcitgc bcé íebené anómad)t. 3 n btefer 33cbctttnng famt 
man ttom £obc níd)t fagen, bag cr eínc gennfie 3cttbaucr 
í)abc, benn fcín ^bíoger 9íngcnbíícř íjat cíne ^aner* 3tt bíc* 
fcr žBebcutmtg tiom £obc gcfprodjcn, barf er níd)t ctmuaí 
afó cíne SBeránbemng angcfe()en werben; tx>cít jebc SScr̂  
ňnberung ani ítljcíícn bcftefyct, ttnb cíne 1)aucr í)at Nud) 
mng man *oon biefem 2(ugcnbtícfe fagen, bag cr, fo íauge 
cín SřCefen nod) Ubt, cín fílr baffclbe ned) nídht crfdjícnencr, 
fonbern cr|T: fuuftíger, nnb wcmt eé cínjl: jn feben anfgc()órt 
íjat, cín fd)on t)ergangcner Síngenblícf fcx). cárané fofgt 
aber gíeíd)to>of)í ntSjt, bag bíefer 3íngcnbířcf níd)t aud) cín^ 
31 * 
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ntaí ctít gegcnw&rttger fet>tt fónne* 25aé tjl er n&míťdj, 
weittt baé SDBcfen n>eber nocí) ícbt, nod) and) bereíté ju Íc6eit 
aufgefyórt íjat, fottbern erfl eben attftórt. 25od) t>tcí gcroófyn* 
íídjer .tjl bíe anbere 33ebeutung beé SOBortcó: £ob, ín ber 
man barmtter eíne genríffe SSeránberttng ttcrjleljet, toefcfye tton 
cínem níd)t gattj-bejlímmtett Síttgeubíícfc, ettt>a bemjenígen, 
fettbem ber áíórpcr bte tt>íd)tígflen 3Serríd)tmtgen, bte jttr 
(řrfyaítwtg beé 2e6enž unmíttcíbar notljtt>enbíg fútb, nídjt 
meí)r ttornefymen fantt, anfangt, ttnb mít bem (čttbaitgenbíítfe 
beé Cebeně fd)ííe£t* 35íefe S5ebeutmtg íícgt bet bem %cíť 
tt)oríe: ©terbett, ju ©rmtbe, ba man burcř) 3cíttt>órtcr ťmmer 
tttvaš, baó cíne Satter f)at, bejetd)itet 3 n btefer SBebeutttng 
ttom £obe gefprocfyen, můjfen n>ír tfym eíne Saiter beťíegetf, 
bte attfáttgt, wáíjrenb ber SDienfd) nod) kbt, unb mít bem 
©nbputtctc beé Čcbetté ettbíget SÍCír bttrfen affo fagett, bag 
ber SDíenfcf) attfattge ju flerben, fo íattge er nod) lebt; aber 
$u jlerben auffyóre, fo trne er attfíjórt $u íebett. 3 n bem 
obtgett CSdjíuffe íjl baber ber Oberfafc: „SDBejitt ©ofrate$ 
„bereíté tterjlorbett wáre, fo mii$tt cr Gríneé Don 53eíbem, 
„entweber gejlorben fcijn, ba er nod) febte,* ober ba er baá 
tfttbtn bereíté seríajfen Ijatte," — nídjt jujugeflcíjen; bentt 
weber aíé er nod) kbte, tvar er bercťté gejlorben, fonbertt 
ju btefer 3*ít ftng er erfl ait ju (lerbeit; nocf) aíó er baž 
Ceben bereíté fceríaffen Ijattc, jlarb er, fonbertt mtn war er 
fdjott gejlorben. fthíít mtn ber Oberfafc, fo fátít and) ber 
gattje @d)íttg, — 2íitf eíne áf)ttííd)e 2lrt ífl ber £rugfd)íitg 
bež 2M ob o r n é (beí Scjrt. @mp. Hypotyp. l. li. c ai.) ju be* 
urtíjeíícn: „SOBenn ftd) eín $órper bewcgcn foíítc, fo mupte 
„er fíd) entweber ín bem Orte, ín bem er íjl, ober ítt eíttem, 
„ín bem er nid)t íjl, bewegen* 9řim fann ftd) aber eín 
„ÍČórper níd)t ín bemjenígen Orte, ín bem cr jjl, benxgcn; 
„bentt nntrbe cr bícfeé, fo bíicbc er ín bíefem Orte, mtb 
„rufjetc alfo* 9?od) weníger řann cr jíd) ín etttem Orte, 
„ín bem er níd)t ífl, beroegen; bentt n>o er fíd) bcwegctt 
„folí, mn$ cr ja bod) erjl fe^tu Síífo ifťi nberíjanpt níd)t 
„mígííc^, bâ í fíd) eín $órper betvege/' — 3(nd) ítt bíefem 
©djíujfe íjl nnr ber Oberfag nttrídjtíg. Denn ba Senjegnng 
ntd)té Sínbereě íjl aíě cíne, burd) eíne gehrífíeSeít í)íubttrd) 
fortbauernbe. SSerinberuttg beé Orteé, fo tjl eá ungereímt, 
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ttorauSjufefcen, bag bíe SBeroegung in dnem einjígen Orte 
crfoíge; fonbern man mug ber Orte mefyrc, in 'benen fíe 
t)orgef)eu fotí, annefymem ©tatt alfo ju fagen: SfBenn jící) 
tin $órper bewegt, fo fceroegt er jíd) cntweber tn bem Orte, 
m bem er i|t, ober tn bemjenígcn, in bem er nid)t t(l: fotíte 
e$ fycígen: SOBenn fícf) cín $órper fcercegt, fo fcercegt er fíct> 
t)ott cínem genríjfeu Orte ju eíncm anbern. — 9iocf) eín 
£rugfd)íug, ben ícf) íjíefyer jáíjícn mócíjte, íft ber: /,2Ber ) 
„fagt, bag ber SDíenfcf) cín Íe6eubígeé SOBefeu fci>, fptíd)t | 4 
„SBafjrfyeít. SOBer aber fagt, bag ber SOřenfd) cín 23ogeí fe$, j 
„fagt bamít and), bag ber SÍRenfd} eút Ic&enbígeé SOBefen fetn I 
„Sílfo tver fagt, bag ber 2Rettfd) eín SSogeí fei;, fprídjt SOBaljr* I 
„tyetV — Der O&erfafc faun itur m fofem gugegeben roer* • 
ben, aU man Ujn foígenber SDíagcn Derfíeljct: „SOBer fagt, 
„bag ber SDienfd) eút íebenbtgeš SOBefen fct>, unb fonft nícfyté 
„SínbcrcS beífcfct, fagt etroaé SOBa^rcé;'7 ober and) fitrjer: 
„Der ©a§, bag ber SEKcnfd) eín Íc6enbtgeš SBefen fet>, í)at 
„SOBaljrljeít" SOBenn min ani bťcfem Ofcerfafce ber ange* 
ge6ene ©cfyíugfafc abíett&ar feí)it foílte, fo mňgte ber Unter* 
fa£ fo auégcbritcřt roerben fóimctt: „SOBer fagt, bag ber I 
„STOcnfd) ctít SSogeí fei), ber fagt, bag ber 5D?enfct> cín Íe6en* 
„bígeó SOBefen fc9, unb fcfcet bíefcr Síuěfage fonfl níd)tá 
„Sínbcrcé bet;" ober „bíe beíben ©áfte: ber SOíeitfcf) íjt eín 
„S3ogeí unb ber 9D?enfd) íft eín íefccnbígeé SOBefen, geíten 
„cínanber g í e í i V — Dtefeé íjt a6er offenbar faífd), unb 
fo ntug man ffcf> ittdjt numbern, rocrnt and) ber ©djíugfafe 
falfd) iflfc. 
4 ) 3u ber j w e t t e n ©attung ber Stritgfc^titffe, bíe 
md)t auf bem fprad)ííd)en Síuébrucfe, fonbern auf aubern 
Umftánbeu beruljen, $áf)lt 2í. fíebcn Sírtcn, beren erjte napa. 
ró Gvfifísfliixós barín bejteíjen foli, bag man ben ©egenjtanb * 
unb feítte SSefdjaffenfyeít tterrocchfcít. SSon bíefcr Sírt íjt ber \ I 
©cf)íug: „©ofrateč íjt emSTOenfd); tforíéfoé íjí eínSDíenfd); i ^ 
„2ílfo í(l ©ofrated unb ^oríéíoč berfcí6e," — 2ílícíu bíe* í 
fer ©cfyíugfafc foígt an$ ben ^Jrámíjfen gar md)t* £)emt 
baraué, bag eín $)aar ©egcnftánbe eíne gemeínfatnc 33e* 
ftfyajfcnfyeít fyabett, foígt \a nícfyt, bag atte tí)re Sefdjaffen* 
geíten gemetnfcfyaftííd) fínb; nm fo rocníger, bag fíe eín unb 
berfeífre ©egenjtaub, nur jweímaí ttorgeftcllt, w&ren. — SBemt 
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im cutgegcugefé£tcn $aííe Scntanb fo fd)Iíc^cn toolíte: „@o* 
„írateě mtb jčertéfoé jutb tton cíuanber ttcrfdjícbcu; ©ofratcS 
„afcer íjl cín SDícnfd); ířoríéfoS í(l alfo íeíu SKcnfd)" — 
fo tvare ju eniMebcnt, bag fyícr ber ©berfals fcínen anberu 
©ínn f)a^cf afó ben, bag nidjt cíne jebc SBcfdjajfcníjcít, 
n>cíd)c bem©efratcé gufommt, and) bcm ířortéfoS gufemme; 
woraué řcíncěwcgě fofgť, bag aud) bíe (Stgcnfdjaft ber SDicufd)* 
Ijeít, n>cíí fíc bcm ©oírateé juíommt, bem SortéfoS mňffc 
a&gefprodjcn verben. — £ící)cr gfibít 2Í* aud) ben ©rf)íu^: 
„(řťn ©emaíbc, baš id) gefauft, íft metu; @m jebcé ©c* 
„maíbe afrer íft cíne Sír&ctt; (Sin ©cmaíbe, baé id) gefauft, 
„íft aífo metne ?lr6cít" Síuč ben fyíer angege6enen gn>ct 
SSorbcrfáfeen crgt'6t jTd) nur foígcnbcr <2d)íuf?fa(j: „@iu ©c* 
„máíbe, baé id) gefauft fyafce, tfl mcín unb cíne Sírbcít;" 
bag aber bícfcé ©cmaíbe metne Sírbett fei), bebeutet bem 
©prad)gc6raud)e nad) ctmaé ganj 2ínBerc& — 2>en C5d)íug, 
ben man ( S í c f t r a ober tynenaKv/inépos gu ncuuen pflegt, 
fd)efut 2f. gíctdjfallS l)ícf)cr ju bejícijen. „28cr mít tterlnttt* 
„tem SfagcjTdjt *>or bír crfdjctnct, ben feuneft bu nid)t^ 9ímt 
„ífi eé aber mógííd), bag aud) cín SWcnfd), ben bu fdjon 
„tt>of)í feimcjt, mít ttcrtyutltem 3Ingcjíd;.t t>or bír crfdicútc: 
„SJíítljíu íft cč mogííd), ba$ bn and) eínen 9Rcnfd)cn, ben 
„bu feíjr n>oí)í feunft, bod) nid)t femteft" — 9J2ír baud)t 
ti, bai Sefrcmbcnbe ťn bícfem £rugfd)lufic eutfpríngc lebíg* 
lid) ani ber 9Jief)rbeutígfvUt bcé StíortcS: í ř e n n e n , baů 
fretlíd) feíbfi trn gemeíuen £cben fccrfd)ícbcntlíd) gcnommen 
tt)írb; bafjer n>ír nni l)áuftg gcnótfyígct fefyen, gu meí)rer 
SBejlimmtfyeít bcí$ufeí3eu, 06 wír Don cínem áícunen bem 
bíogen SJřauten ober aud) ber ^crfon nad), ober tton wai 
fár cínem anbercn $cnncn ttur fonfl roben* 3m obígcn 
©djíujfc nun ícl>rt ber 3ufammenř)ang, bag man nnter bem 
ářemten cíncé QRcnfdjen, Von bcm ber Unterfafc fprícfyt, níd)tS 
Sfnbercé *>erjtcl)c, ali cíne bíoge $ář)ígfeít, uuter gett>íficn, 
aííenfaííé crft uod) íjíngutretenbcn Umjtdnben, pornefyrnlíd) 
bann, xvcnn xoix feín 2íugc{Td)t gu feí)en, ober feíuc ©tímme 
gu ^óren Ďcfommen, u. bgL gu 6ejlímmen, bag cr berfelbe 
fet), ben mír fd)on bet gewíffen anbern ©c(cgcnl)cítcn gcfcíjcu 
ober gcí)órt n. bgí. 3m £)6crfa^c bagegen ^eígt Semanb 
ř c u u c n ober erfenneu fo »tcí, aíi ani ben eben jc^t ituč 
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ju ©cbote flcf)cnbeu 3cící)cn eutncbutcn, ba(5 cš bcrfeíbe fcy, 
ben nur fdjon bet gcroifícrt anbcru ©clcgcnljctten gcfcfyett 
u* bgl.; tljtt utd)t f c n n c t t aber Ijctjtt, fícl> oufjcr Stanb 
fuf)Icu, bíeg Urtl)ďí aučjufprccfjcin Díímmt man mm bťefe 
gweievíet SBcbcutuugen, bte betě 2&ort řcnncn i« ben SScrber* 
fáfcen Ijat, gcfycrtgcu Crtc'3 cmd) tn bcm <5d)íu9fa&c an, fo 
ttcvfdjnrittbct aítc fdjetubarc Ungcrctmtfyctt bcfjclbat, unb cr 
eríjaít ben ©tnu: „(Sin SWcufd), Don rocldjcm bit mtter ge> 
„nríffcit Umjtáubcn, ttámlid), wctm bu fcíu 2lngcftd)t fteljjí, 
„ober fetne ©tťmmc bórjt, u. bgí. redjt roof)í gtt fageu ucr* 
„magft, 06 er bcrfeíbe fet), bcu bu fdiott bet gcrciffcit anberit 
„©cícgeufycttcu gefcfjcn ober gcí)6rt fyaft m bgí., faun uuter 
„foldjcu Umftánbctt ttor bťr crfcfyctucu, fit n>cíd)cn bu btefeé ju 
„fagen tttdjt acrmagft," — tylit grófkrem 9ícd)te mag ber 
í£rugfd)íug beé (51) v\>ftpp u ó ju btefer 2lrt gcbórcn: „2Bcr 
„tu SWcgara tjt, ber tjt utdjt ju ?ítí)cu; Tam fínb íu 9Kč* 
„gara SWatfd)cu; Slífo fínb ju Sltíjcit íctne 5Dícttfd)ctt." — 
£ c r Obcrfajj: ,/iBcr tu $?• tft, ber tjt utdjt 511 S X," tjt 
l)6d)]íeuá tu fofent wafyr, afó er bte Síuéícgung erfyáít, ba$ 
etuc unb ebcu bícfcfbc, eubítdje (Bubftauj, bíc ju cmer g c 
rot̂ Tcit 3ctt tu 9Di. tjt, ju ebeu berfeíbeu 3ctt tttd)t aud) tu 
2Í. fc^* £arau$ foígt aber ntdit*, nmé JU bcm ©djlufíe 
beredittgeu řómttc, bap n>cmt tu SR. 23cfeu fínb, tvcícfye bíc 
S5cfdjaffcnl)cít ber 3Jícufd)bcít tyabcn, bcrgleídjcu 3Bcfcu nťd)t 
axxá) í\x 2Í. fci;u fómttcit; fonbertt ju bícfcm ©djlufžfa&e 
ttmrbc ber O&erfafc crforbert: „@tuc 23cfrf)ajfcuí)ctt, tt>cíd)c 
„gcttnffcn, ju ÍDÍ. bcftubítdicn SBPcfcn jufommt, famt m'd)t 
,,aud) fcíd)eu jttíommcn, weícfyc jTcf) ju 21. beftnbem" SMcf? 
n>áre aber cm fel)r faífd)cr, uub jíd) feíbjt nnbcrftred)cnber 
©al}, ba bcu ju 5Ji. uub beu ju 2í. bcjtnblidjcit 5Bcfcn, 
nuMtu fiMtjt fetne auberc, wenígftcnS bte £3cfd)affcnl)cít, ba$ 
jTe SOBefeu ftub, gcmctufd)aftítd) jufontmen mvi$. 
5) 2ífó cíne j r o e t t e 2írt »oit Erugfdjíílffcn, wcídjc 
niá)t auf bcm bíogcu Síuóbrucfc beruben, fftijrt 31. baž ^«p« 
70 áx\&s }} ;u) á?rAtt)y héyétáai n\x, bcrglcídjcu ber fogcuamttc 
ýevbójuvos bcé ( S u b u í t b c é í(l, ítbcr beficn 3íufí6fung fíd) 
^ i ) t í c t a i ^ou í í o d ju Xobe jtubírt l)abeu foli: ; /@í ťpt 
7/bod) i mcgtídt)> bag ctu Cňgucr gejíc^e, cr fet) ciit řugttcr; 
£ 8 8 (Erjtnbungířunjí. §• 377- H . J&aupfjK 
„fficnn aber cm 8igncr gefícfyt, er fcp cín řňgncr, fo fpríct)t 
„cr bíc SEBaf^ett; 2Ber aber bťe SDBabr̂ cít fprtd)t, ber tffc 
„fcín Sůgncr. Síífo t|PS mógrírf), bag cín Sňgner aucf) ícítt 
„Sngner fe*)*" — 2>ícfer £rngfd)íng wírb bnrd) eínen faí* 
fd)en Segrtý bafcon, n>cr eígcntíírf) cín ?ngncr fe*), tteraníag t 
$flan fefcet korané, bag nur berjeníge, ber ímmer ober becf) 
eben je§t bíe 28af)rí)eít tteríáugnct, ben 3lamm eťneé £úg* 
nerě fccrbíene; bemt nur beí-bíefem 33egríffe máře cé waljr, 
n>aé man trn Dberfa^e beé jn>eíten ©Jjffogfémué 6ef>auptet: 
//SDBcr aber bťe SOBafyrtyeít fpríd)t" (ín trgenb ctném ctnjelnen 
#alíe, $. 33* ínbem er gefietjt, ba$ er řn iríeíen anbern ftáílcn 
bíc USaíjrftcít Deríáugnet I)abe), „ber ift řcín íňgntt*" S3et 
eben bťefem 33cgríjfe aber íágt ftcf) ber Cberfafc beé crjíen 
©i)ííogtémuá: „(2r$ íft mógííd), bag ancf) cín Sugner geftelje, 
„er fcp eín Wtgner," nícf)t mefjr rcd)tfcrtígen* Denn tt>cnn 
nnr berjeníge cín Sňgncr fieřf5cn foíf, ber ímmer ober bod) 
eben jegt bíe SOBafyrfjeít Deríáugnet: fo řann eé nic gefdjefjen, 
bag? cín ?ňgner ba$ ©cjiánbnťfJ, bag cr eé fe*;, abíegc* ©oll 
aber bíeg mógftrf) fet>n, fo mug fcorauégcfefct roerben, bag 
and) berjeníge bcn Plamen cíncé CfigttcrS (roegen anberer 
SínSfagcn námíídj) tterbíencn řomte, wldjcv ín eínígcn ©tucfen 
bíe 9Baf)rbeít rebet; nnb nun fáíít ber $tt>eíte £)berfa($ toeg*— 
Jpíefyer roúrbe ídf) and) bcn bcrúí)mten £rugfd)íttg o ávn-
esTpéyoov jáfyíem ^)rotagoraé naljm ben jnngen @ratí)fn6 
mtter ber SJebínguug ju fcíncm ©djuíer auf, bag biefer ftd) 
anl)eífd)íg mad)te, íí)m eíne gennfle ©cíbfummc $u erícgcn, 
bíé er ben erjíen sproceg geroonnen tjaben tt>ůrbc* Sííé nnn 
@rat()íné nad) beenbígtem Unterrídjtc feíne ^rocefic annafjm, 
nnb anc^ bcn ?cl)rer nícfyt bcja()fte, fcerříagte ií;n biefer nnb 
bvad)tc foígenben @d)íug ttor: „(£ratf;íué mag t)on ben 3tícfy» 
„tem jit meíncr žBejaljfnng Dentrt^etíct ober ntd)t t>erurt̂ et̂  
„íet werben, fo toírb í^m bíc *Pfííd)t obííegen, míd) jn be* 
„jafyíetu Scnn roírb cr jnr 3af;íung tternrtfjeíít, fo nurb 
„tí)m obítegen, míd) $n Ďe^af)íen, fraft bícfeé<UrtJ)ctíéfprud)eé* 
„SÓBírb er aber níd)t jur 3ař)íung ^emrtíjetít, fo n>írb t^m 
„obííegcn, míd) jn bejaíjíen, fraft beó gemad)tett aSertragcž, 
„toetí er nnn feínen crften ^rocej? gemomten ^aben wtrb*" 
Saranf befítcg (švatyínž btc S3n^ne, unb bcljauptetc, er n>erbe 
auf feínen ^att t)e)rpfltc^tct fcpn ju ja^ícm Qcnn mm bit 
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Sttdjter iíjn ttott ber SBeja^íitng roéfpredjen, fo roerbe cr 
ittd)t Derpfltdjtet fc^n jit ja^íeit, frnft ííjreě Urtfyetíěftmtcfyeé; 
^aííč fíe tljn a k r jitr Sejafyíung Derurtljeííen foltten, fo 
roerbe cr trícfyt Dcrpfltd)tet fetm ju jaf)íen, fvaft bež SSer* 
trageé, ttetí cr mm fetnen erften sproccg toerbe Dertoren 
Ija&em ®te 9ítd)ter fofifen btefen ©trett fo Dernncřeít 6c* 
funbcn f)aí>en, bag fíc ntd)té entfdjtebem *) — £>aš S3e* 
frembenbe tft ()ter bfe Grrfdjetmtng, bag jíd) aué etneríct SSor* 
auéfefcung (aué bcm 9Serfpred)eu. be£ (£•, bag er bejafyíeit 
wolfe, 6té cr fctnen erflen sproceg gcroonnen) jrceí etuanber 
gcrabeju ttnberfpredjenbe ftolgeruugen (er tft Dcrpflťd)tet, nnb 
er ťjl nťd)t Derpfttcfytet ju jaljíeiť) tnit cincm fdjetnbar gíeú 
cfyeu 9led)te aíkitcn íaffem 2>tefer Sínfcř)eút entfiel)et jebod) 
mtr, tt>eun man jcue SSoraužfegung tit dnem ©mne ntmmt, 
ín weídjent fíe etn ntdjt nur faífdjer, fonberu jíd) feí6(l 
nríberfprcdjenber ©a(j tft SKenn námltd) (£ratl)lu$ erfíártc: 
3d) roerbe mtd) fůr Derpflíd)tet eradjten, bíd) ju fcejaljíeu, 
erft 6té ťd) metnen crfíen ^roceg werbe getoomten í)aUn; 
imb ber Sluěbrucř: „metn erjfer sproceg," foíííc gauj roórt* 
lid) unb fo alígcmetn, toic er ba ffeíjet, Derftauben verben 
Don eínem jeben ^roceffe, h>eg Snfyaítcé er aná) feí), ttemt 
er nur tturíííd) ber erfic fe*)tt tt>ňrbe: fo fprad) er fjíer 
etwaé fteř) fcíbfí 9G3tberfprcd)cnbeé aué. Senu auf ben móg> 
ítdjeu $aíí, ba$ eíttfl fcťn erfter $)roccg gerabe ň6er bte 
$ragc, of> er fccrcttá ju ja()íen Dcrpfltdjtet fei) ober ntdjt, 
gefňfyrt verben fotíte, enííjtcíte ja jene Gřrříárung ben ©tnu: 
z/Sd) werbe mtd) fůr DcrpfKdjtct crad)ten, bíd) ju fccjafyíen | 
tfin etuer 3ČÍ*> wo id) mtd) ntd)t fůr Derpfltcfytet erad)ten { 
„werbe, bíd) $u 6ejaf)íen, xvo ťd) Dtcímeljr bcťne Sínforberung 1 
„au mtd) Dor ©ertefyt $urttcřtt>£tfen, unb Don bcm ©ertefyte ř 
„feí6(l werbe fret gefprodjen rcerbein" 25ag ffcf) nun aué t 
etnem foíc^en, fíd) fcí6(l nuberfpredjenben ©age aud) ^oígcr^ 
ungen, weícfyc fíd) feířjl iDťberfprcd)cu, fd)etnbar aWettm 
laffett, ífl ujo^í nťd)t ju Derwunbern; benn nur aué watyrett 
23orberfá§en bťtrfen jíd) feťne faífdje unb mtt^tn and) fetne 
etnanbcr uuberfpredjenbe ^oígerungeu ergeten* 25a a6er Don 
řtner jeben Síeugerung etueč Demňnfttgen SBBefcné, um xoíc 
*} Kltfcibi 9t^aub(una ťiUt litím Zxutftyufl i(l mír nUbt m ©rítĉ e 
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*ríeí mefjr »on etner ýcben (črííánmg, auf bte cín SScrtrag 
gegrúnbet verben foli, fceríaugt twrben barf, bag jle n>eutg* 
jleuá ntefyté fícř) feíbft SBtberfprectjenbeé cntfyaíte, fo fyatten 
bte 3ítd)ter ben Síuébruď: „metu crjter sproceg," tu ber (£r* 
fíáruug beé (£• fo auéíegcu folíen, ba$ ber $)roccg, ber uber 
bte grage, ob er ju jafjíen *>erpflítf)tet fct> ober uíd)t, fo 
eben gefňfjrt rctrb, ntd)t etnbegriffen fet); unb burd) btefe 
53emerfuug tvářen bann betbe $lrgumcntattonen, bte beé ^\ 
fptt>oí)í aíó bte beě (£• umgejtogcn getoefen, roetí beíbe bm 
SSertrag and) auf bťefeu $roecg auégcbefyut nnjfeu woířten. 
£>te @ntfd)eťbung ber grage, ob, wann unb nnc vieí ber 
©d)úíer ju jafjíen fjabe, Ijattc fouacf) auě gauj anbern 23e* 
tracfytuugen íjergcíettet verben foliem — 5íuf eťnc ál)uítd)c 
SBetfe tjí ber befannte Syllogismus crocodilinus (duinctiL 
inst. i. 10.) ju beurtfyetlem 
6) £íe britte Sírt ber £rugfd)luffe ečeo n> /Učecw* 
folíen btejentgen feiju, tu ttelcfyen etwaé Síubcrcó bavgctí)au 
VDÍrb, alč etgeutltd) bargctíjau toerben foííte* 2Í* uenut fíe 
to Tcapd 7ijv r5 iKéypJ ayvoiav; fbttft JtettUt titan fíe aUCÍ) 
iTcpoaijTťjGsis. J(íé *8etfptcí řommt vor: „2)u ttetgt, ba£ 
/;btefer 3Kenfcf) íčortéřož fjetgt; bu íeunfí tfyn alfo. £>u 
/;tt>etf}t aber ntd)t, bag er eút SDíufífer fei>; bu femtejt iíjn 
„alfo mcfjt. £>enfcíbcn SDíeufdjen bemttad) íemtejt bu uub 
„fenneft bu and) nid)L" — řetdjt ju bcanttvorten! ©oíí 
etnen SDieufcfyen fenueu fo fcteí fyeígen, aíé blog votffcn, \w 
er íjetge, fo gtít ber erjie, aber utrfjt ber jtx>cťtc; n>írb aber 
meljr baju erforbert, fo gtít iríeíletdjt ber jttette, aber nťd)t 
ber erfle SSorbcrfafc. 
7) 23on ber aíerteu 2írt Orapá rd iv áprfj %a^áv£iv^ř 
roo ntau baS ju (£rn>etfcnbe Jdjon trn 93ewetfe amttntutt, unb 
von ber fúnften Sírt (napa TÓ íizópzvov)r n>o man MM 
£>afet)tt ber §oíge auf baó £>afe*)n beé ©yunbcá juutcf* 
fcfyltegt, n>erben fcúte Setfpíele gegebeu, bte í)ter bctrad)tet 
ju werbeu verbtenten; eé n>are beuu, xocnn man ben fo* 
genannten 5fd)tííeé, ober benjeutgcn 33eroeté, ber uuter 
aííen, toonttt etují 3 e n o ^0lt ^íca u n b fcťnc 3íní)áugcr bíe 
9)íógítd)fett bet ž8en)egung beflrttten, aí^ ber ftárfefte a\\* 
gefefyen toarb, ber eben geuanitteu ící̂ teren 2írt von Zxug,* 
"fcfyíůjfen teíjá^ícn woUte. ®v íautete foígeube^ aKa^ett: 
.Q3efoni>ere SKegettn 4 9 * 
„ S á ř e Seweguug- ntcf)t cttvaě UnmogíídjcS, fo rnugfen and} 
„fdjiielícre uub mtuber fdjuelíe S3eft>cguugen mogltd) fetm; 
„unb ttenu fíd) jwct Jčórpcr tu eíneríeí 3íícf)tmtg betoegen, 
„fo mi\$tc eé mogíťcf) fei>n, bag ber íjtutere bett ttorbereu 
„ercílt, rocmt feíuc ©cfd)nnubtgíeít grogcr aíč bte bcé íefc* 
„teren tjt 9řun geťgt aber fotgeubeě žBetfptcí, bag btefeS 
„mtmógíťd) fct> yJřatt fc(je, 2írf)títeé, ber fdjnelífupťge, it>ávc 
„tanfcnbmaí fdjneííer a(é etne ©djnccíe gewcfen, unt> Ijátte 
„fíd) bcmtityt, btefe, ir>cí£ fře uur um 1000 ©djrttte fcor iljm 
„war, ctujufyoíen* Snbcm er mm bťe iooo©d)r i t tc jurůcf* 
„gcíegt ř^áttc, n>árc (n?ctí er ju btefer 35ewcgung bod) tmmer 
z/CÍníge 3ctt 6euótl)ígte) bte ©djnecfe ntdit meíjr au íf)rem 
„ttortgen Drtě, fonbern fcfyon um 7—^ bťcfcé 2Segeé, b* lj, 
„um etuen CSdjrttt VDctter geírodjcm 2íd)tííeé Ijattc jíc aífo 
„nod) níd)t etngcfyoít, fonbern fíe roáre um ctueu ©djrttt 
„u>ett ttor ífynu SOB&ljrcnb cr uun, um fíe gauj eíujuljoíeu, 
„nocí) Dícfen etncn ©dfyrttt tljut; írtccfyet bte ©djnecře aber* 
„maí$ toetter wm —^ Xí)cíí cincí ©cfyrttteé* 2íd)tlfeé fyat 
„fíe bemuad) aud) jcgt níd)t etngeíjoít, fonbern jTe tjt nod) 
<//um T^s e^ l eé ©djrtttcé t>or ií)nu £>a aber btefe ©cfyíňfie 
„bcjíánbíg fortgcfcgt verben fóuuen, fo fíefjct man, bafí 
„2íd)ítícó bte (Sd)tterfe, fo íange er ífyr and) nacfyctít, nie* 
„malí erreťd)cn voerbe," — 3n bíefcm 33ctt>etfe tturb xiá)* 
tťg bargetfyan, bag ci etne uuenbltdje SDícnge aufetnanbcr* 
foígeubcr žeítxamnc gcbe, Don bercn jcbcm jíd) befyauptcn 
láfit, ?íd)ííícó fjabe nad) Síbíauf bcífeíbeu bte ©djnccfe nod) 
nícfjt erretd)t, tt>ctí er am (šnbc beó íeísten btefer 2>citvhnmc 
erjt an bem Orte angclaugt íjl, an bem fíd) bte ®d)uecfe 
befaub, aíč btefer Icfctc 3cíttt)etí cutftng* 2)araué foígt aber 
md)t, roa$ man juícfct befyauptet, ba$ 2íd)tíícé bte ©djuecfe 
u t e , b* í). am Gntbe ícíuer and) nod) fo íaugeu %zit eín* 
Ijolen founě* ©teg nntrbe foígcu, tt>emt jene unenbíídje 
SWcngc aufeťnauberfoígenber Settráttme jufammcngenommeu 
gróger aíé ;cbc gcgebeue, enbíťd)e Scťtíánge tvare; wcícfjcS bod) 
fctitcSiDcgá fet)tt mug» 35cmt tvenn j* 95. btefe 3ettráumc 
iit eíncr gcomctrťfd)en ^)rogreffíou abueljmcn, mc mmx ber 
foígcnbe ťmmcr bte jpáíftc bcó uád)(í^orI)ergcí)cuben tjl: fo 
tvtrb bte (šumme* afifer etne gett?tffe cnbítcfye ©róge, ut bťc-* 
fem JBetfpíříe namcutííc^ bte ©rógc 2 níe úbcrjletflcu/ U)cíř 
htyl (Erfin&ungáfunjí. §• 5??- I I , Jpaupíjí. 
tne ©imtme ber ©róffen I + I + ' 4 + F + TV + *^ n í ^ 
male gró$er aíé 2 n>írb* Um mm beurtfyeílett ju founěn, 
ob bíefer $alt aucř) fyíer ©tatt ftnbe ober nťcfyt, můffett tt>tr 
crft nad) eťnem Úmjtanbe fragen, ben man trn Sortrage 
jeneá 93ett>etfeé mít ©tííífcfyweígeu ň6ergíng. \šě tjt ber 
Umflanb, 06 bťe ©efcfynríubťgřeťten, mít n>efct)eit ftcf) SfcfjíífeS 
tinb bíe ©cfjnecře bewegen, ímmer bíefeíben Ucibcn foífen, 
ober 06 nur baé SSer^aítníg bíefer ©efcfynnnbígřeíten afó utu 
tteránberíícf) angefefyen roerbe, wáfyrenb bíe Sercegnngen feífcji 
jTcf) ánbern, unb j . $ • tmmer íangfamer verben, etn>a anf 
bíe Síří, ba$ jTcf) 2fcf|íííeé fcemťtfyet, ben jebeémaíígen 2í6jtanb, 
ber jnnfcřjen íř)m unb ber ©cfjneďe 6ejíeř)et, ímmer bnrd) 
eínen gfeícf) íange banernben (roenn and) fef>r říeťnen) ©cfyrítt 
jurudfjníegen, toafyrenb n>eící)cr 3eít bíe ©cfyuecfe um eút 
£aufenbtljeíí bíefež 2í6jtanbeé fortntcřt? 3m erfien ^atíe 
u>erben ffcř> Stcfyíííeé unb bíe ©cfynecfe fefyr bafb erreícfyem 
©emt tji eé $• 58. etne ©ecunbe, berett 2ícf)ííleč J&ebarf, um 
bíe Grntfemung eíneé gcn>óf)níícf)en ©cfjrítteé jurttcřjuíegen, 
fo n>írb er in dnem Seitvamne bon 1002 ©ecunbeu bíe 
<5cf)necře fcfyon úbereíít ř)a6em 9řírf)t aífo * tt>áre eě, wemt 
man t>orauěfe§en wolfte, ba$ jTcf) 2ícf)ťlfeě unb bíe ©cfyuecře 
tmmer íangfamer fcewegen, j* 33* fo, ba$ jenev jcbcémaí eíue 
gfeícf) íange 3eťt baju amt>enbcte, um ben tmmer fíeíner 
n>erbenben 3í6jíanb, ber jtoífcfycn ífym unb ber ©cfynerfe in 
cínem genuffen SlugenMťcfe &tatt jtnbet, fyínter jící) ju legen* 
Danu wáren jene unenbíícf) ttíeíen 3cítráume, bíe erfí tter* 
íaufen můffen, betfor ftcf) fceíbe erreícfyen, atíe tton gíeícřjer 
2ange, unb tfjre ©ttmme toúrbe fonací) aíferbíngč jebe ge* 
gefeene, enbfícřje ^eitlan^e u6erfcf)reített* Unter bíefer 33orau&* 
fejjung alfo Ijátte man Díecfjt, ju befyaupten, bag Sícfyíííež bíe 
©cfynecfe uíe erreícfje, obgíeícf) er fícf) taufenbmaí fcfyneller 
afó ffe &en>egt 2>íefe 33efyauptung §at afcer nnn gar utdhté 
Sínfíógígeč, unb tt>íberfprťcf)t feínem ber řefjrfá^e, bíe in ber 
(Čefyrc tton ber ©ewegung aufgefteílt n>erben* (?? íft ja fel>r 
begreífíícf), ba$ ffdf> jwet ^órper ute erreícfyett ťóttnen, n>emt 
bíe SSewegung beíber tu bem 2Kafe abntmmt, m tt)eíd)em 
(íe etnanber uá^er řommem 
8 ) 3 u ben 5£rugfd)lůjfen ber fecfyéten Sírt »apá ro 
/ 4 ařnoVf &J- airiav t&ivai Iteffe (td̂  baé fogenattUte Sophisma 
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pígrum ober 6 ápyós %óyot j&ljíen* „SQBaá id) burd) metne 
„Zf)hti$hit befirebt fetm řonute, fjerttorjubríngen, baS fónníe 
„nur diiuš fcon S3eíbem betreffen, entweber eínen ©rfoíg, 
„ber tn 908íríítd)feít eíntreten rcírb, ober etnen, ber níd)t ttt 
,,$ffiírflfíd)řeít eíntreten tmrb* Sft eé eín Grrfoíg, ber ttt 
„SOBírííícfyíeít eíntreten tttrb: fo íjt metne £í)átígfeít babeí 
„ e n t b e f j r í t d ) ; bemt ber ©rfoíg toírb ia eíntreten, and) 
„tt>enn id) untfyátíg t)in. 3ft eé etn Grrfoíg, ber nícfyt 
„in 3Gírfííd;feít eíntreten voírb, fo tft metne Šljátígřeít babet 
/A>ergebl íd) ; bemt ber (Stfoíg tt>írb ja nícf)t eíntreten, 
„auá) tptnn id) tfyátíg btn, Síífo íjt metne £í)átígřeít fit 
/,jebem ftaííc unttrírífam, nnb tě tft fomtt weífer, untf)&* 
„tíg ju bíeíben/' 3n bíefcm ©cfyíuffe tft nnr ber ©a£ «n^ 
rícfytíg, bag meíne £f)átígřett entbefyrííd) ju nennen fet>, wentt 
ber Šrfoíg, wcídjen td) mícfy fyerttořjubríngen beftrebe, ttt 
UBírfííd)řeít eíntrítt. Qtnn eě fann ja fetm, bag metne 
£í)átígfeit eben eíne ber Urfacfyen íjl, burd) melctje eě ge* 
fd)íel)t, bag jener Grrfoíg eíntrítt 3ft aber bícfer SSorberfafc 
faífcf), fo tft and) ber ©djíugfaíj, bag nnfere £l)atígřett m 
etnem jeben $attc unttrírffam fet), níd)t erwíefem 
9) 35íe f í e b e n t e unb íefcte 2írt ber £rugfd)íítfíe, rd 
arapá TO 7a x^éíou ip^7i)]xa7a tv noiiíív, ober bíe <5o<pÍGjia7a 
xoTivaijTýcteu)? tterbauíen ífyren Urfpmng ber ©ewofynfyeít be§ 
fragweífen 2>ortrageé, nnb foííen barín beftefyen, bag Semanb 
grageu ftelít, bíe eínc tterftecfte SSíeíbeutígfeít fyaben, j . 33. 
man fragt: 3ft bíefer unb jener eín SDicnfd)? — 9G3emt 
mm mít 3 a erwíebert worben, fo fd)Itegt man: „9Ber aífo 
„bíefen nnb jenen erfdjfágt, ber tyat nur (řínen, níd)t mel)re 
„9Díenfd)en erfdjíagen/' £>íe Síntwort: 3a , roar l)íer w u 
vídjtíg; benn bíefer unb jener fínb níd)t (Srn SDženfd), fotu 
bern mefjrc 9Dieufd)cm — Jpťctjcr jáíjíen (říntge and) bett 
fogenanuten Cornutus (o xeparivtjs), ber tton nad)(lcl)enber 
$rage auěgefyt: „SJingt bu ba^jeníge, it>aé bu níd)t ^er^ 
„íoreu í)a(l, nid)t f^aben?" 2íntn>ovtct 3emaub beja()cnb, 
fo fragt man wcíter: „Jpaft bu woí)l ^ónter fd)ou t>er̂  
íoren?" Unb tt>enu cr bíefeé tterueínet, fo íjl bíe goígerung: 
„Síffo í)a(l bu nod) ^óruer." S55oIlte er aber bíe $rage 
bejaljen, unb fomtt fagett, ba$ ev Jpórner v>eríoren l)abe, fo 
folg^rt man, bag er fomít ^órner gefyabt tjaben mit|Je* — 
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<B tfl eínlendjtenb, bag man bie crfte grage: ,ffin$t bit 
/>ba$jcnígc, tt)aé bu nocí) mcfrt Dcríoren (jafí, tttcf>t fjabcn?" 
iíťrf)t íjatte bcjaften folíen; benn itm fagcn ju fórinett, bag 
man ettoaé nod) fyabe, mng man cé níd)t nur nod) fttd)t 
toeríoťen, fonbern ánd) frňfyer gehabt fyabem — (Súíer bít 
fcfytDÍcrtgjtcn $trugfd)lujTe íjt n>oí)í ber Sorites inexplicahilis 
Dber ace rvus (Cicero Acad. quaest. II. 16.). 5D?att tt)trft - bíe 
grage anř, ob cín #attfe $6rner aná) bamt nod) eín £anfe 
íčórneř bíetbe, n>enn man ein ííorn Don <l)m f)íntt>egnímmt? 
žBejaljen nrír bícf, fo folgert man: „©ofem baéjeníge, wač 
„Don eínem gegebenen Jócutfen jnrítcč bteíbt, nad)bem eín $orn 
„baDon geřommen, VDÍebcr eín jpanfe íft, fo fann man -and) 
„'Don bíefem nod) eín Jíorn (Don bem jncrjt gegebenen jjjatu 
„fen baé jroette) rocgncfymctt, nnb eé bíeíbt ímmcr nod) eín 
„£anfe, 9D?an řann • alfo and) Don' bíefem rc>íebcr eút $ ortí 
>,(Don bem jnerjt gegebenen $anfenbaé« brítte) rcegnefymen; 
„nnb waé jnritcřbíéíbt^ťjt fortrcafyrcnb nod) eín £anfe, 2>a 
„bíefeé oí)ne (Snbe nriebcrfyolt verben fann, fo folgt, bag 
„man Don jebent gegebenen Jpattfctt jebe beííebíge 2(njat)f 
„Don ííórncrrí wcgitefymcn íóttne, ofyne íbn ju jcrjlorcn, weí* 
„d)e£ bod) nngereímt íjt, n>cmt anbcr£ bíe SKcngc ber $ór* 
„neť ín bem gegebenen £anfcn nídjt eíne uncnbltdje í f t" 
tSerneíncn nnr aber bíe obígc gragc, fo befyanptcn mv, „eě 
„gebe eínen £anfen, ber ež jn fet;n anfljóre, fobaíb man 
„cín cínjígež ířórnd)cn bawn nímmt; bcl)anpten aífo, baf? 
„eíne 2ínjal)í Don Pornem, bíe nod) íeín Jpanfe tjt, bnrd) 
„bte Jpínjntfyat cíneé eínjígen $orne£ eín £anfe verben, 
„fčmít bag cín cťnjígeé ířorn eínen Jpattfen crjcngett fonne;" 
wai gíeíd)falíó nngereímt íjt. £>aé £ánfd)ettbe bíefcé £rng* 
fd)ínffež entfpríngt aná ber Unbejtímmtbeít, bíe ber SSegriff 
cíncS' #anfené bat, ba n>ír gar oft ín 3vt>ctfeí jtefycn, ob 
mx cíne getoíffe 9J?engc Don Síngen fdjon fňr cinm &anfett 
crřfárcn foííen ober níd)t 23eí bíefem 23cgríjfe fonnnt cš 
íibcrfyanpt níd)t attf bíe 9fn$af)í ber Dínge adeín, fonbern 
and) nod) attf eínígc anberc UmjUnbe an: bíe £)íttgc mňfjcn 
r&nmííd)e ®egenfíánbe fetnt, ín eíner geiDÍffen fdjeínbarcu 
Siáfyc beífammen líegen, nad) fcíner fůr ntté bemevíbarctt 
3íegěí jnfammengefleltt fctm; nnb x>b\x íí)rer 2ín$aí)í Deríangett 
iDÍr bíop, jíe mítffe grópcr fepit, alé bag tDír fíc mii eínem 
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fcftjtgeu SStícfc ju ítberfefyett uub. ju bcfHmmen ttermógem 
5* nacfybcm nun bíefclbc 2(njal)t uon £>tngcu, ol)ne e6ew 
WSelmáfJtg georbnet ju fet)rí, batb fo, batb anbcrá ttorlíegt, 
tyív meljr ober wemger gcňbt trn 3&f)ícn fínb, uub uod) gar 
tyAndjc cmbere Umjtánbe fo ober auberé eímtnrfen, xoa* 
hch VDtr jette 3ttíflmmcttftc&ung 6aíb etnen, baíb few 
\\Ch £aufen ju nettnen geuetgt fetm* Scbenfalíé aífo íjt 
W imrícfyttg,' jit bebaupten, bag em £aufc aud) bann nod) 
<>ín íjaufe bíetbcn rímffe, rcenn man cín JČórucfycn toegmmmt. 
^ífterbtngé íarin iuťé-bct etnem' Jpaufetv ber fcfyon ait fícf) 
0 r fíeút íjt; bíc 2Begttaf)me nur eťneé cuťjígftí áčérncfyení 
bcftímmen, trn 9iefte řetnen £aufeu mefyr anjucrřennem @é 
IiVgt aud) ínber £f)ař nícfyfé-ltngcreímtcé ín ber Sdeljaupt* 
W% bag citt cínjtgcš $ornd)cu fd)on etnen £aufen erjcugc; 
whmíiáf itictjt" fúr- fTd) aíícíu, foubern Ijtnjugefógt ju gennflen 
ariberm Sbcn fo faun man $• $8. and) befjauptcu, bag Gntt 
30H aííeín, and) jwei, breí 3oltc neben eíuanbcr nod) feíne 
(gfle geben, wof)í aber, bag etne Gřííe cntjtebe, rccnn jn 
53 3oííen nodi @m 3ott jugefefet "n>irb. — Calvus (Menag* 
^d Diog» II, 108.) linb Crescons ratio (Cicero Acad. quaest. U, 
i s ct 09.) ftnb * bloge 9Sartatíouen beč eben bctrad)tetcn 
©djíufíc*. • 
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XXII. Síuffinbunfl l>c^ ©runbeS einer gVgcřencn 
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SOBenn nrír ixtti crjt itbcrjcugt, bag em ttorlícgcubcr 
6aí? n>al)r fcp, fo faun cd etne, tn nnfícnfchaftíicfjer £tnjíd)t 
éftcrS fcl)r n>id)ttgc ^ragc rcerben, ob btefer ©ab jur Síaffe 
jener 2Baf)rf)cíten, bíe cinen ©ntnb fyabcn, uub fomtt $ o l g c # 
ttafyrfycttcn fínb, ober jur Cíafíc berer gcl)6rc, rccídje uur 
©ríutbc tton anbent fínb, fcíbfl; aber auf fcínem wcíteren 
©rmibc beruí)cn, uub bal)cr ( S r u n b w a h r f y c i t c n í)etgcm 
3m erflcn $alíe wiC nian nod) luijfcu, wcícfycS bic cíne ober 
bjc me^rcn auberen SR5aí)rf)cítcn fíub, tn beuen ber ©mub 
ber gegebeuen (tcgc* 2>a id) aber fd)on §• 198 ff< gcjían^ 
ben, bag bte řeijrc V)on ben $fmťjcíd)OH, zorati fíd) baS 
$Bcví)&ítn(g čtner Slbfoíge gwífdjcn gegebeuen SS?abrf)etten ab* 
jicíjmctt lágt, bíéfjer bemafjc '<nod) gar uicí)t fcearbcitet feJ), 
406 ©fnbungíftmfh §. 37s* 579, II. J&miptfl. 
ja bag fcíbft ber Segrtjf ,bíefe$ aSer^áítitffleé nod) trn Sun* 
feín ííege, fo nrírb man í)íer fm SSorauž řehte befríebígenbe 
Síníettung -jur Sófung jener 8íufga6cn enoartem Sfííeé, waé 
id) mix fa bíefem 35etrad)te mit cíuíger ffiqf)rfd)eínííd)řeít 
gu befjaupten getraue, nntrbc fcfyon §• 2 2 1 . angebeutet. jpter# 
au$ er^cílet, bag jur JBeurtljctfaitg ber ftrage, ob eírte ge* 
gebene SBaíjrfyeít ®runb* ober gíoígeroafyríjeit fep, unb fa 
bent íefcteren ^affe, aud wcícfyen, anberen 903al)rf)etten ffe 
fofge, feljr notfyroenbíg feiy bíe eínjeínen Stíjetíc ju řemten, 
au$ weícfyen ffe feI6fl fon>ol)í, afó aud) bíe SíBaíjrfyeíten, bíe 
man fůr í^ren ©runb auěgeben w>íííA jufammengefe^t gnb. 
(Sine 3evgííeberung be6 gegebenen ©aíjeé, btc ,jTcf), fofent 
nrir e£ ttermógen, 6té auf bcfifen eťnfacfye £í)eííe ergreefet, 
toixb aífo vooí)í mtfer erfíeé ©cfcfyáft beí bícfer Síufgabe fct)it 
ntuflem 2)aé9iad)ge bítrftc bamt fetjn, attě ben gefunbenen 
Xfyikn ber 9Q3af)rí)eít M ©afce ju bííben, bíe ^ínfad)er ober 
bod) uídjt gufammengefefcter até M , íngíeícfyeu fo befcfyaffctt 
ttareu, bag M atté ííjnen ftd) abíeťten ítege. ©eljen n>ír 
uní ju btefem Swecfe geuótíjígt, 23egríffe, bíe fa M feíbjt 
nidjt fcorřommen, ju Jpůífc ju ucfymcn, fo mújfen wír jeben* 
falté bod) ífyre Sínja^I fo ju mágigen fudjen, aíč eé nur 
tmmer angefyet @rg toemt eé itnó auf btefe 9Betfe geííngt, 
mté ju fcergdjern, bag bíe SOBafyrfyeítcn A, B , C, D , •. •, auá 
mldjtn gd) # M abícíten lágt, atle ím (Sfajchten eíufad)er, 
tteníggené uíd)t jufammengcfefctcr gnb afó-M, bauu aud) 
gufammengenommen nod) eínen etnfacf)eren Snbcgríff btíbctt, 
aíá jeber aubere, anž> bem gel) M abícíteu ítege: bamt wer* 
ttn roix unš eríau6eu bňvfen, jette fůr bcu ©runb bícfer ju 
crfíárem SDBaé ínébefonbere bíe SZacfyweíftmg be$ ©runbež 
beí empírífcfyen SKafyrljeíten, b* !)• bíe Sfufjfabung ber Ur* 
fad)e gu eíuer gegebenen SOBírfuug beíottgt; í)íerňber aller* 
bíugá íágt gd) uod) (čtuígeé fageu, tt)íe foígt. 
§. 579* 
XXIII. Gntbecřuna ber Urfa*en gegc&ener SGBtrřunfien. 
3 u ben gett)ó^nííd)gen unb jugíetd) n)íd)tíggen 2íuf* 
gaben, voomít baž meufd)ííd)e ?řad)benfen befd)áfttget werbcu 
faun, gef)órt bíe Síuffudjung ber Urfad)en, burd) n>cíd)e gc^ 
gebene SÍBírfungen í>er^oťgebrad)t merbeu* 3d) ncnuc aber 
(§• 1680 
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(§• 1 6 3 0 euten ©egcnjtanb A Urfadic (baíb bíe ^oDfft&itbtge, 
baíb cíne bíogc £l)cííurfad)e) etncé auberen B , roemt bet 
©afc, bag A tfí, ben (Doíí|tánbígen ober bod) ctuen SttyeilO 
©runb Don ber SBafyrfycít beé ©afceé, bag B tft, entřjáít. 
3ufoíge bíefeé Segríffeé t|l jzbe Urfadjc irgenb eín SGBírf̂  
Itcfyeé; a6er genau gefprodfyen, nťe cíne ©ubftaua, fonbern 
nur irgenb etne, an ctncr cínjeíncn ober an cínem Snbegríff 
mefyrer ©ubflanjen fyaftenbe 2lbf)árenj ober ÍČraft 3 n etner 
meíteren SSebeutnng aber íegen ttrír and) jener eínjeínctt ober 
jenem Snbegríjfe mefyrer ©ubjíanjen, an roeícfyen jíd) etne genríjfe 
^raft Ďeftubet, ben Vlaním ber Urfacfye bcú Qš jínb jeboefy 
meíneé (Éradjteué jwcí Sírten Don Urfadjen ju unterfcfyeíben, 
foíct)e, bíe feíner 3^ít bcburfen, nm eíner SOBtríung Don enb* 
íídjer ©rógc baé 2>afe*)n ju geben; nnb foíd)e, bíe erfl m 
ctncr enbltdjen 3eítfáugc cíne SGBírfnng Don enbíídjer ©róge 
fyerDorbríugen. Sin 23cífpícl ber erjlercn 2lrt ťft mír bíe 
©djopferíraft ©otteé; bemt ©ott bebarf feíner, aud) ttod) fa 
geríngen 3^íí/ um eíner ©ubflanj baé ©afetw ju geben, 
fonbern fte íjl Don Sroígíeít Dorfyanben, roenn ©ott Don 
Srcigíeít n>ílí, bag fte Doríjanbcn fc*>* din 93etfpíel ber 
jroetten 5řlrt gíbt xxni jebe bewegcube ííraft, bíe eíne enb* 
ííd)e ©efd)tt>ínbígíeít erfl fyerDorbríugt, mnn jTc burd) etne 
cnblíd)e 3eít fyíuburd) gettírít l)at. 2)a wtr baž £>afe*)n 
fowofyí aíé bíe 93cfd)affcuř)cíten ber Urfadjen erflerer 2írt 
bíog ani 93cgríffen erfennen, fo wírb Don ííjnen in ciner 
eígcuen SBíffenfdjaft, námtíd) ber 5Díetapí)9ftf, gcfyanbeít; nnb 
in ber Cogíí bebarf cá feíner befonberen Slnfeítung, wie 
fo(d)c Urfad)en aufgcfudjt verben folíen, weíí man fjíebet 
nur nad) benfeíben Díegcín, U)ie beí Síuffinbung alter reínctt 
SSegríprcafyrljcítcu Derfafyrt* Sřídjt aífo tjPé mít ben Ur* 
fad)cn ber jwcítcn Strt, bic tn ber 3ctt nrírřen, nnb bíoge 
23cránbcrungen erjcugem ©djon begíjaíb, vrcíí foídjc Ur* 
fad)cn nur ju bcflímmtcr 3eí* cíne beflímmte ©roge unb 
Sefdjaffenfycít íjaben, werbett ffe níd)t a priori, fonbern nur 
burd) SBařjrncfymmtgeu Don uné crfaunt. ©o wťffett nrír 
$• 23* nur aně SQBaíjrncíjmungcn, Don roctcíjer 2Irt jener din* 
flug fci), ben cín Jptmmeíéfórper auf bic 53en)cgungcn beč 
anbern aníxxbt; bcttit bícfcr (řínffug íjáugt Don ben SÍJíagcn 
unb ráumíictjcu Scr^ítniffen berfeíben ab, bíe ju Derfc í̂c^ 
SBiffeiiWaWíeíre :c. l i l . 23b. 3 2 
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tenexx 3ctten fcerfctytcben fe^n f&mtett itrtb tmtfíem ®a mm 
bíe 9íad)meífung foíd)err nur bitrd) SOBafyrnefymung erřennbarer 
lírfadjen tton grogcr ffiícfytígfeít tjt, fo mírb eé ber ?ogíř 
gejtemen, bíe ?írt, míe babci ttorjugefyeu fct>, ín tfyren alí* 
gemeínften Umríjfen ju befcfyreíbem ©olíen mír aber uné 
attfgeíegt fůbíen, ber Urfacfye cmer gegebenen 33eránberung 
nacfyjuforfdjen, fo burfen mír níd)t fcfyon ím SSoratté jmeí* 
feín, ob eč and) eíne Urfacfje berfeíben gebe* Ser bíoge, 
gemeírte $Bienfd)cm>erftanb bríngt mm fo feljr barauf, bet 
jieber SBeránberung and) etne Urfadje, bíe fte í)ctt>orgebrad)t 
Ijat, t>orauéjufc§cn, bag eč ttur meníge ©eícfyrte gemagt, bie 
9)íógítd)fett gemífier SSeranbermtgen oljnc i>a$ £>afetm eíner 
fce ttoflíg bcftímmenben Urfadje, unb bíefeS nur ín bem ctn^ 
gtgen $alíe, tt>enn jene 25eranberungen ín bem freíen SBíílenS* 
cntfdjfnfie eíneč fmníírf) tternňnftígen SBefená befiefyen, axx* 
junefymem 9Jad) bícfen Sffieítmeífeu bňrften mír aífo jmar 
bet eíner jeben SOBafjrnefymung nod) cíne Urfacfye, tton bíefer 
aber uícfyt fd)íed)tf)ín nod) eíne jmeíte, tton bíefer eíne brítte, 
unb fo úťé Unenbííd)e Doranéfefccn. ©citu memt bíe Um* 
ftanbe erforbern, jnr Grrfíarung eíner gemíjfen (Srfcfyeímmg 
ben freíen SffiiííenScntfcfjlujJ eíneč jíunííd) tteruňnftígen 90Be* 
fené afó nabere ober entfemtere Urfadje berfeíben anjunef)* 
men: fo erreíd)t bíe 9řcíl)e ber Urfadjcn bet bíefem ©ííebe 
ífyr (£nbe, mcíí mír Jjíer angeíangt fínb bet eíner Urfadje, 
bíe felbft feíne meítcre (fíe ttolííg bcjlímmenbe) Urfad)e fyaL 
3n alícn ubrígen ftálttn aber, alfo alícntfyaíben, mo unS 
mtr eben níd)t ÍGílícnéentfdjííegungcn begegnen, bitrfen mír 
and) feíbft, memt mír bíefeS éí)ftem beč S u b e t c r m í n t č * 
m u č fůr mafyr fjaften, tton jeber SKSalmtefymung eíne Ur* 
fadfyc, xwxb tfon bíefer abermaíč etne Urfadje xu f* f. uorattč* 
fc£em 35ettor mír aber náfyer beftímmcn founěn, auf n>eíct)C 
SOBeífe mír bíefe, Dott unč t)orauégcfct$tcn itrfadien anffnd)en 
folíen, mňffen mír nně nod) etmač beutííd)er mad)en, rcaá 
man t)eríange, menn man bíe Síufftnbnng ber Urfad)e eíner 
gegebenen 3Scrinbernng Deríangt Offenbar meínt man 
ttiá)ti Sínbereé, aíé bag mír bíefe Urfad)c b c j l í m m e t t , 
b* f). bag mír t>erfd)íebene 93efd)afenf)eíten berfeíben anfoál)* 
íen, namentííd) foídje, bíe ífyr entmeber auífd)ííegííd) ober 
bodj xxiájt gemeínfc^aftííd) mít jeber anberen Urfad)e juřommem 
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© o n>ř£( man $• 23., wemt man ttcríaugt, bag nnr bfe Ur* 
facfye be$ £td)teá nadjweífen: fc>ťr foífeu angeben, ob bíefe 
Urfacfye m eíner gíitfjígřeít Itege, bte jttnfdjen bem íeudjteu* 
ben átórper nnb nnfcrem Síuge beffnbííd), burd) etne jítternbe 
SBewegung beé erflern ín geunjfe ©cfyttungungen t>erfe$t tturb, 
ober ob bíefe Urfarf)e in getoífien, fefyr říeínen ářórpercfyett 
íťege, roeícfye ber íeudjtcubc $órper nad) atíen 3itct)tungen 
í)ín attéfeubet, tu bgL 23etrad)ten xoit aber bte Sírt, trne 
tt)ír jur <8cmttní£ bíefer 93efcf)ajfení)cíten geíangen, fo íáfít 
fíd) I)ťer wíeber ber Unterfcfyíeb macfyeu, ba$ xvit eíníge ber* 
feíben ani ben bcreíté gefnnbcucn ober auf fonft etne anbere 
3Betfc Dermttteíjl: bíof?cr 3 3 e g r t f f e abíetteu fónnen, wáfyrenb 
toív auf bte Grntbecfung anberer mtr burd) SOB a I) r ne I) m* 
u n g c u geíettet werbetu ©o founěn mír, rocnn toix erfl 
imjfctt, ba# bte Urfadje eťner gennffcn SSeránberung eťn tter* 
nůnftígeé SOBefcn fet>, aíébaíb aué bíoffcn 33cgríffcn entfcfyeú 
ben, bag btefe Urjadjc ctu cútfadjcS SOBcfen feí), ba£ fte bet 
tljrer £ř)atígřeít cútcn ttcrmtnftťgen Bwecř gefyabt fyabe, n> bgL 
Ob aber btefer BwecE gut ober bófc gemcfcn, íťegc fíd) au$ 
ber emáfynten S3efd)affenl)ett alíeut nod) uídjt entfdjcíbcn, 
fonbern fyíeju toítrben nod) anbere ÍOafyrncfjmungen gef)6rem 
SBťe man S3cfd)ajfenf)eítcn ffubc, bte fíd) aué ben bereítg 
gcfunbenen, ober and) oíjttc jíc, ani bíofjen žflcgríjfen ob* 
íeítcn íajfen, baruber braudjen roír l)íer feittc Síuíetíung jtt 
gebetu 3d) fyabe aífo bío# ttou benjenígcn S5cfd)a{fenl)eítcn 
jit fpredjen, beren SBoríjanbenfeíjn ttur burd) SfiBafjwcfymungeu 
erfd)íoffen rcírb* di befteíjen aber aííe S3cfd)ajfenl)eíten cíneé 
©egcnftaubcé, beren a3orí)anbcnfe*)u vmr ani bíofSen SDBaíjr̂  
neíjmuugen fdjíícfjcn, cígcntííd) ín mefyts ?íttbercm, aíi ttt 
gctt>ífícu Stt&ften, nameutlíd) foíd)cu, burd) beren 23cííegung 
tirír bíe Síuéfage ttyin, ba$ ber bctrcflfenbe ©egeuftanb fcer* 
mógenb fe*), gettuffe bon tuté ober Síubcrn cínft ftmfyrgenom* 
meue 2Seráuberungen ju bercírfeu. Um uamlíd) cíne genuffe 
S3efd)affení)eít ani eíner SOBafyrnefymung ju fd)íťe{3cn, můffett 
voír bíefc SKkfyrncřjmung cntwcber fcíbjt gemadjt fyabcn, ober 
cín 2íubcrer, ber xtni gfaubroňrbíg genug ífl, mu^ tmě er* 
gábfett, fte gemad)t ju tfaUxu Unb um DOU btefer Íí8aí)r* 
nef)mung auf jenen ©egeuptanb ju fommen, mttg (ííneé »oit 
SBeíbem ber gaK fepn: cntweber voit mt\ifcn t^t afó bte 
3 2 * 
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u t f m t t t e l b a r e lírfacfye bíefcr SOBafyrncfymung benfen, ober 
mír mňfien Dorauéfc^en, bag er auf írgenb eíue uafjcre ober 
ciitferutere 9Beífe Gfínflug genommen í̂ abe auf bíe SBeránber* 
ung beé 25íngeé, baě bíc nnmitUlbaxc Urfacfye unferer SBafyr* 
nefymung mar, 3m erften gtilíe m&ffcn wír ífym eíue áíraft 
$ufd)rcíben, bte 2Baí)rncl)mung feíbft, bte mír (ober Sínbere) 
beobad)tet fjaben, fyerDorjubríngen; ím jmeíten ntuffen mír 
annefymen, er Ijabe eíue $ raft, ín gemífjen anbern ©egen* 
ftanben aSeranberuugcn $u bemírfeu, aué beren aSermíttíung 
júícfct jeite 2Baí)rue()mung fycrDorgíng* (?3 jeígt jíd) alfo, 
bag alíe naíjere žSefftmmung eíuer Urfadfyc, ju ber í)íer 2ln* 
íeítung gegebeu merben fotí, ťmmer uur bariu be)teí)e, nad)* 
jumeífen, bag berfeíbe ©egcnftaub, mcíd)eu mír uttó a\i bíe 
Urfacfye cíner gegebenen Seránbcrung benfeu, aucf) uocf) ge* 
míjfe anbere SSeranbcrungen bíefcr itnb jetter 2írt uuter ge* 
mífien Umfíánben bemirfet ©o maljr ců aber íft, bag 
eíue jebe SOBírfung, bíe íu ber 3eít *wr jíd) 9^^t, aí$ eíue 
bloge 2 3 c r a u b e r u u g , uttb eíue jebe Urfacfje, bíe fte fyerDor* 
bríngt, aíč eíue j í r a f t ju gemíjfen SScranberungen augefefjen 
merben founě, fo mitrben mír bocf) ben gcmeínen ©prad)* 
gebraud) ofyue 9?otí) Derícfcen, unb nnš fcí)r unbequeme ftcjfefn 
anícgen, menu mír fyícr tmmer uur bíc 3Borte: SScránbcrnug 
mtb ,fraft, gcbraucfyeu molítem ©cmófynííd) ertfyeíít man 
ben dlamen eíuer SBeranberuug uur foletyeu SEBírfungen, 
bíe fícf) fefjr rafcf) unb gíeícf)fam Dor uufern Sfugen entfaíten, 
unb nennet d r a f t e uur foíd)e S3cfd)ajfeuf)eíten, bíe mír 
aíé Urfadje foídjcr, itnS red)t auffaííeuber SScrAnberuugett 
benfeu. 3 n anberen galíeu 6ebícnt man fícf) auberer SBorťe, 
maé benn and) mír nni í)íer eríaubcn merbetn ^ žlníangenb 
cnbíícf) bíe SOBírfung feíbfí, ju ber mír bte Urfacfye aufjtnbcn 
foííen, fo fínb jmcí gáíle mefcntííd) jit untcrfcfyeíbeu- £>íefe 
SOBírfung faun námííd) írgenb cín e í n j e l n c r , beftímmtcr 
©egenftanb fc*m, unb man Dcríangt, bag mír bíe eínjeíuen 
beftímmten ířráftc, bíe íf)U fjcrDorgebradjt, augeben foíícu; 
ober eé íft uné uur eíue gemtjfe 21 rt Don (řrfdjeínungeit 
gegebeu, unb man Deríangt, bag mír bíe Sírt ber drafte, 
bíe foícfye (£rfd)eínungen fyerDorjubríngen Dcrmógctt, 6efd)tcú 
Un folíeit* (Sm 23eífyíeí beé @r|tcrcn máře bíe ílufgabe, 
ju jtnbcn, meíc()cé bíe tlrfacfje Don jener ©onnenftnflci*níg 
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gewcfcn, bte nad) 9JíattI)* 27 , 45* ©tatt gefunbcn; eťn23eú 
fpíel beé 3wetten n>ůre ti, mnn man Derlaugtc, bag wix 
nur ítberfyaupt angebcn follen, burd) roaé fůr Urfad)en bte 
©omte Derftnftert roerben fémtc* 
i ) 3 u bent erftcn $alíe, wentt ber ©egenftattb, beffeit 
Urfacfye n>ír narf)n>eífen follen, eín cínjelncé, burcfyaué be* 
fttmmted 5Bírfíid)cé íjt, ergibt fíd) aué ber bcřannten 5ii$al)r* 
fyeít, bag ©ott ©djópfer mtb Síegíerer ber ganjeuSEBelt feí), 
unb ani bem ©efcfce ber 2Bed)fclttnrřuug, in n>eíd)er alíe 
gefcfyajfeucn SOBefett jtefyen, bag ju ber Dolfftanbígen Urfadje 
bc& £>afet)né mtb ber 23efcfyaffcní)ettcrt unferé ©egettftanbeS 
eígcutííd) a í í e nur trgettb Dorfyanbeucn SOBefen gctyórem £)enrt 
jebeé berfeí6en ř̂ at cínťgen, fct> eé aud) nod) fo geríngen 
©ínflug auf tljn, fo bag er, wenn bícfeé SBBefeit níd)t rcáre, 
anberé fe*m můgtc* jpíeraué erfyellet aber, bag bte atngabe 
etner fo Dotlfíánbígen Urfadje fůr nni ntd)t mógííd) fetj* 
£)aá null man bemt aífo aud) nícfyt, wemt matt Derlangt, 
bag n>ír bte ttrfadjc cíncé ©egcuftaubeé ober Srfoígeě au* 
gebett follen; fonbertt matt tt>íll nur, bag tt>ír baějenígc fyer* 
auéfycben follen, xvai cinen, uné SQícitfc^cn bcmerfbaren 2ln* 
ttyeíl baran gcljabt, bag ber ©cgcujíanb gerabc biefe unb 
ienc Don nni beobad)tctcn S3efd)affenf)ctteu amtafym* Jpiebet 
eríaubt man nni ňberbíej?, aííe Umjiánbc, bereu 23orí)anbeu* 
fe*m ftd) fd)ou Don felbft Dcrfícíjct, mglctdjcit and) alte, bte 
fůr bcu 3^ecf, $u bem man jcfct eben fragt, Don řeíncr SBtrf)* 
ttgfett (Tub, mít Sttllfcfyweígen ju ůbergcfycm Hni bíefem 
Sefctcrcit begreťft jíd), wíc fůr cín unb bafícíbc (írcígutg, je 
ttad)bem man ti baíb auš bíefem, baíb ani jenem ©cjtd)té* 
pmtctc bctxad)tit, unb fcíue Urfadje baíb ju bíefem, baíb 
jenem 3weďc ju wífíeu Dcríaugt, tn aíícr SOBatyrfycít gar fef)r 
Dcrfdjícbcuc ttrfadjcn angegebeu verben founěn* ©o řauu 
Don bem £obe beé Štlitni cín Sírjt bíe itrfad)c in ber Ser* 
bíutung, etn ©tttcnícíjrer ím Sábjcrn, cín &iíd)tcr tu cínem 
SERorbe, unb Sínbere nod) in anberen ©egenftůnben ftnbem 
Safyer bíe Dcrfdjícbencn SScnenuungen: causa principalis, 
concomitativa, effectiva, instrumentalis, physica, moralis ctc. 
SOBůre nni nnn anberéwofjer fdjon befannt, bag 5QBírfttugctt 
Don ber befouberu 2lrt, u)ťe bte ju erfí&reubc W , íebíglíd) 
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trnt bnxd) beit etngigen ©egenfíaub U ljert>orgebracf)t roerbett 
founěn, fo rourbe eé feíner roeíteren Unterfucfyung bebňrfcn, 
um ju entfdjeíben, bag aucf) t̂ ťer U obgeroaítet tyaU. éibt 
eS aber (ttríe bíeg bet SOBettem ber gen>cf)níícf)fle gaíl tjl) 
tneljre ©cgenftanbe U , U' , U" , • • •, bíe alíe geetgnet fínb, 
etne SBtrfmtg nue W gu ergeugen: fo roerben nn'r, roetm 
wnS bíeg anberétoofjer fcfyon befannt íji, nur unterfucfyen bůr* 
fen, vt>eíd)e Don btefen tterfcfjtebeneu Urfacfjen U , U', U", • •. 
gerabe l)ter ©tatt geíjabt fyabe; imb e$ nnrb ffcf) geígen, ín* 
tem n)tr bte mít W gíeícfygeítígen, ober íl)r unmíttelbar 
ttorfyergefyenben Qrrfcfyetnungen betracfyten, unb m ©rroágung 
jťeíjen, ob fíe baé Safe^n tton U ober U ' ober U", •• • 
fcerfunbem Jpteraué erfíeíjt man, bag fícf) bte erfte ber er* 
tt>áí)ttten Slufgaben aufíófen íaffe, totnn nur bte groeíte ge* 
loét tft, b* í), bag tt)tr bte Urfacfye eíner gcgebenen SBírfung 
balb fínben, rceuu nur erfl n>íflenr tteícfye tterfcfyíebenen ítrtett 
fcon Urfacfyen SOBíríungen bíefer 2írt ttberljattpt gu erjeugen Der* 
mógetn (Si fragt ftd) aífo, trne wír gu btefer íefcteren SltnnU 
uíg geíangen? 
2 ) Síuf bem SBege ber SBaljrnefjmung fann bíeg, nne 
ícf> gíaube, nic anberé gefcf)ef)en, aíž baburd), bag tt>ír crfl 
mefyre ftalíe, n>o cíne SOBíríung, nne W , gum SSorfrfjeínc 
řommt, beobacíjteu, unb alíe fte bcgíeítenbcu U m f U n b e , 
b* \). aHe @rfd)etnuugen, voeídje entroeber gícícfygeítíg ober 
bočí) íurg Dorřjer eíntraten, fo fcotíftctubíg, aíé eš nur móg* 
lid) íft, Unmn gu íernen traktem 3fi bíefeé gefcfyefjen, unb 
Ijaben tt>ír buref) aSergfetctjuttg alíer btefer galle fycrauágebracfjt, 
bag etn gennfler Snbegrtff &oit Grrfcfyeíuungen a, a', a", ••• 
jebergett Dorfomme, n>o t)tnter^er cíne SfiSírfung wíc W fřd) 
etnjleíít; ober ^aben toiv etn>a gefunben, bag cmer toon foí* 
genben meř)rcn Snbegríffctt. a, a', a",*. , ober b , b' , b " M . . 
ober c, c', c " , * . • tu f, n>. tmmer Dorí)crgeř)e, IDO cítt W 
ttacf)foígt: fo voixb uné eríaubt fepn, gu ^crmutf|cn: trn erftett 
%dUt, bag tbtxx ber ©egenflanb A, ber bíc (črfdfyeutungett 
a, a', a"; • *. alíe berotrřt, and) gur ^erDorbríugung toon W 
itot í ) t t )cnbíg fet); ím gweítcn $alíe abcr, bag trgcnb(řťucr 
ber mefyren ©cgcnftánbc, entmeber A, b. t). ber ©egen(lanb> 
ber bte (Srfcfyetnttngen a, a', a", • • * ober B , b* !)• ber ©egen^ 
ftanb/ ber bte (žrfdjetnungeit b , bé, b " f . • • ober C, b* ^ ber 
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©egenjíanb, ber bte (Srfdjetnungen c, c', c", • •• htwivfť, 
Dorfyanben fe^n múfíc, rcemt etne SOBtrítutg tok W emtretetí 
foíí* 3u btefer 33ermutí)ung roerben n>tr fclbft bann bered)* 
ttget bící6en, noemt (id) ju mefyren gálíen, n>o nnr ben 3n* 
begrtjf ber (£rfd)etuuugeu a, a', a", *. • ober b, b', b", • • • 
ober c, c', c", • • • u. f* tt>* wafyrgenommen fyaben, (Směr gc* 
feíít, tu bem nrir btefe (Srfdjeímtngett ntdjt nnríltd) alte waíjr* 
natjmen, genug, toeun nur bte UmjMnbe Don eťner SIrt waveu, 
bag auó ber 2lbtt>efení)ett uuferer SÍBafyrnefymung níd)t auf 
bte 2íbn>cfenl)ett ber (črfcfyetnung feíbft gefd)íoffen verben 
nutgte* ©o Dermutí)en »ťr $• 33. mít 3iect)t, bag feťne Doík 
fommenere ^flanje ju jefeíger %út auf ber @rbe anberé, aíS 
burd) $ortpflan$uug DOU tfyrcé ©íetdjen entftefye, obwoljí nrít 
btcfeé utd)t ůberalí toafyrgenommen fyaben; benn tnben gáííeu/ 
n>o nur bač ©afeyn etner $íutterpflanje nťd)t wafyrgenorm 
men, jmb bod) bte Umftaube ntrgenbé Don eťner iíxt, t>a$ 
wíx bai £>afetm eťner foídjen SDíutíerpfíanje ju láugneu be? 
múgtget wárem £)er ©rab ber 3uDerfíd)t, ben n>ír bei 
uuferer SScrmutljuug fyaben, VDtrb a6er um fo gróger, je 
gróger bte Slit jal) l berftálíe tjt, tu beucn nrír W auf bte 
Dorfyergegaugenen (Srfd)etnmtgcit a, a', a",• • • ober b , b', 
b " , • • • ober c, c', c", • • • tu f. *&• etutreteu faťjem SBemt 
id) fo eben fagte, bag nur unter btefen Umfláttiett bereefy* 
tiget toaren, ju Dermutfyen, bag bte @rfd)ctnuug W nte cín* 
treten řónne, ol)ue bag aud) ber Snbegríff ber (řrfdjetnungett 
a, a', a " , „ , ober ber b, b', b " , „ * ober ber c, cy, o",*** 
iu f* \v. etntretc: fo fagte id) uod) ntd)t, bag wiv 6cred)tfgeí 
VDáren, etnen ber ©egeuftáube A, B , C, ••• fůr bte.gefud)te 
U r f a d ) e ber SDBťrfuug W ju erííárctn Senu roa$ btéfyerr 
bcobacfytet nmrbe, bag namítd) níe W erfdjetue, of)tte bag 
axxá) a, a', a", • • • ober b, b' , b 7 / , • . • o í w c, c', c", • • •» 
entn>cber gíetd)jetttg ober furj Dorfjer erfd)etnen, faun ja 
aud) ©tatt jtubeit/ ÍDCUU etner ber ©egcnftánbe A, B , . C , * ^ 
ntd)t bte Dolfftanbťge, fonbem nur etne Stfjetlurfac^e, obět 
nur etne SSebťuguug Don W , ja n>of)í gar fetb|t etne 
SOBírřung Don W i% SOBeídjeě Don btefeu mef)ren SBer̂  
íjáltnífien jmtfd)en W emerfettó unb ben Stugeu A , B , C , „ * 
aubererfetté obmaíte, můjfen nod) anbere 9iůcfjTd)ten eittfdjei* 
bem SOSemtian gewtflTen' gátten,. ba W junt aSorfdjetue fanf/ 
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tmr bte (?rfd)eíuungen a, a', a", • . . , in gerotfjen anbern 
ttnr bte Bon jenen í>erfd)íebenen b , b', b " , . . . u. f. »• ju 
fcemerfen rcaren: fo ífl fdjon auger Šroeífeí, bag weber a, 
a', a", • • • nod) b , b' , b" , • • • aíá eíne SBírfung, rocntg* 
flenS níd)t aíS eíne SOBtrfmtg tton W aflfeín angefefyen rcer* 
fcen fomtem £)enn l&ge ín W alíeín fd)on bte ttolíftánbíge 
Urfacfye nur einer eínjtgen bťefer (£rfcfyeínungen, fo mňgte 
ftcf) bíefe jeberjett toafyrnefymen lafíen, fo oft man W roafyr* 
tummt, tt)etí eíne ttolíftánbíge Urfacf)e ííjre SGBírřung ímmer 
íjertforbríngt jpíerauš foígt mm freíííd) nocí) nícfyt, bag W 
íttcfyt weuígfienS etne £f)eííurfad)e eťnřger tton bíefen @x* 
fdjetnungen feyn řónnte* (Sin eben fo íeíd)tcé aíě fídf)erc6 
ířennjeícfyen aber, bag auá) fcíbft bíefeé níd)t ber $alí fe^, 
erljaíten nrír, voemt tt>ír bemerřen, bag bte @rfd)eínungen 
a, a', a", • . • entroeber ťnégefammt ober bod) jebe trn (Sin* 
Ztlntn um etne beftímmte 3eít frňfjer aíě W eíntretem 
&tnn tš> íjt ojfenbar, bag etne UBitřitug nťe frňfyer ttorfjan* 
ten fetm fónne aíé ífyre Urfadje, tt>oí)í aber fpater aíS fíe 
eíntrete, roíefern ntan nnter ber SGBírřung baéjentge ser* 
ftefyt, n>aé aíé fortbanernb gurňcřbíeíbt, nad)bem bte «ííraft 
fcer Urfad)e burd) etne gett>íjfe, balb íangcre, balb fítrjcre 
jBeít fyínburd) tíjatíg getoefen íft* SSemerfcn n>ťr aífo, bag 
tne (šrrfcfyeutungen a, a', a", . . • ímmcr um etne beftímmte 
3eťt frňfyer aíé W eíntreten: fo fínb n>ir n>of)í berecfytíget, 
ín A nnr etne Urfacfye, bte ttolíftánbíge ober bod) etne ZfyeiU 
itrfacfye ber gu crfíárenben (Srfcfyeínung W gu t>ermutí)em 
©oíí in ttm ©egeufianbe A ober ín eínent ber mcl)ren A , 
B , C , . • . níd)t eíne bíoge £I)eííurfad)e, fonbern ber ttott* 
fltánbíge ©runb ber (řrfdjeíuung W ííegen, fo mng níd)t nur 
ůberalí, too W ífl, and) A ober eíner ber mcljren ©egen* 
(iánbe A, B , C, • • • fcorfyanben fetjn, fonbern auá) umgefeljrt 
ůberalí, tt>o A ober cíner ber mefyren ©egenfiánbe A, B , 
C, • • • ttorljanben ífl, mug auá) W feijm SQBír mújfcit aífo 
itod) itnterfud)enr ob bíefeé ©tatt §aU, b* í). ob fíd) ůberaíí, 
IDO tt)ír bíe 2Baf)mef)mungen a, a', a / ; , , • • ober b, b', b", • • . 
Dber c, c', c'^ • • * madjen. fónnen, axtá) W n)a^rneíimen 
laffe? — 3e gróger bíe 2ínjaí)l ber ftáííe íjl, ín beneit 
fcíeg eíutrífft, unb je t)erfd)íebenartíger aííe nod) úbrígen 
itm(lánbe jínb, fecflo gróger, bíe 3ut)erfíd)t, mít ber wtr 
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annetymen bůrfen, £ag ber ©egeujtanb A ober ritter ber 
mefyren A, B , C,... fdjou eíue ttolíftánbíge Urfadje sou W 
auémacfye. Denn je tterfd)íebenartígcr bíe úbrígen Umftanbe 
toaren, untcr benen tt>tr W fycrttortreten fafyen, fo oft nur 
ber ©egenjtaub A ober etuer ber meljren A, B, C , • • . ta 
tvar, um fo roeníger jtefyt ju beforgen, bag nocí) cín anbercr, 
itné t)er6orgen geblíebcner ©egenjtaub A' ober B ' ali eíne 
£f>etíurfad)e jur Jperfcor6ríngung tton W mítgetturít íjabe. 
©o larnt 5. 33. Semanb um fo jM)erjtd)tííd)er fd)ííegen, bag 
baž ířajfefytrínfen ífym $opffd)tnerj tterurfadje, je ófter er 
bemerřt, bag jící) em áíopffcf)merj eínfielít, roenn er jřajfeí) 
getrunfen, unb je t)erfd)tebenartíger fem ň6rígeé SSeríjaíten 
au bíefen £agen í(l. ©offte bíe 2íitjaf)í ber g^líe, bíe fíd) 
uuč ungefucfyt barbíeten, nídjt grog genug fetm, nm mít 
eúter fyíníanglídjen ©ídjerljeít ani iljncn $u fcfylťegen, unb 
erfaubt eS bíe 3?atur ber ©ad)e, fo můgten aud) nod) 93 er* 
fuc()e angefteítt verben, b* í)> itnr můgten bíe ©egenftánbc 
A, B, C, • • • feíbfí Í)cr6eífůf)ren, unb bcobadjten, 06 mm and} 
W eíntrcte. — 3Baé ícf) aber ttorfyín tton bem 9ííd)tn>af)r* 
ncfjmen eíneS ber Umjt&nbe a, a', a " , , . , ober b, b', b " , ^ . 
ober c, c', c " , . . • u* f* to. gcfagt, gíít auc^ *>on bem 9ííd)t* 
n>af)rneljmcn ber SOBírřung W , rcenn ber $alí fo bcfdjaffcn 
i% bag tt>ír auó bíefem Síídjttuafjrnefymcn nícfyt auf baé 
9íícf)t*>orl)anbenfetm berfeíben gu fcfyííegen genótíjígct fínb* 
Gřrgíbt fícf) bagegen aud^ nur eín eínjígcr g^K, ín bem bíe 
ilmftánbe a, a', a", . • . ober b, b', b " , . • • ober c, c', c", • • • 
u. f. n>* affe bcífammcn voaren, unb bíe SDBírfuug W gíeťd)* 
*ooí)l uícfyt nacfyfoígte: fo mňjfen nrír íjícraué entnel)men, 
bag ín ben ©egeujtánben A, B , ( } , • • • nod) uřcfjt bíe *>oíí* 
( l a u b í g e -Urfadjc tton W íiege* SOBír nuijfen aífo nod) 
eíníge anbere ©cgenjtánbe A', B', • • • aufgujtnben tracfjten, 
bíe ín Sereinígung mít beu fcfyou gefunbenen bíe UBírfung 
W erjcugen* S a j u íft nótfjíg, bag toír bíe UmflAnbc, wn 
mtytn ber ©íntrítt ber SDBírfuug W begfcííct íjl, nocí) ge^ 
nauer 6eobací)ten, unb Umjlánbc ay//, b"', c '" , . • . u» f» n>. 
auffajfen, bíe fícty, wcitn aud) »íelícíd)t nídjt c6en fo í)&uftg 
n)íe bíe juerft bemcrften a, ay, a" , . • • ober b, b', b", • • • 
ober c, c', c",... u.f. n>., bod) mef^rmaló antreffen íaficit, 
ober bíe aud) auá foufl cínem anberen ©runbe uni níd)t 
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gíeidjgůfttg fd)eínen, ober bte enblíd) ber bíogc Sufatí tmi 
ttor bte Síugcn bríngt, unb mm nríe Dorljín roťcbcr prnfcn> 
oé alíentfyaíben, wo ju ben Um(tctnben a , V , a",, . . . noefy 
a"', ober ju b, b', b",. . . nod) b'", ober jn c, c', c", . .• 
ttoĉ  c"' fjínjntrítt, W jnin SSorfcfyetnc fomme* ©eííngt cá 
unč auf bícfc Slrt, etnen Snbcgríff tton (řrfdjeínmtgen a, a', 
a", a'",. •• ober b, b', b", b'", . , • n. f* ro. gufammenju^ 
bríngen, fcon benen gefagt werben fann, bag, voo "ftc ttor* 
fommen, ímmer and) W ffcf> eínjtelíe, mtb jrcar ber %cit 
nad) me.frníjcr, fonbern um ttwaé fpáter: bann fínb nnr 
ttofyí bcred)tíget jn ber 9Sermntí)nng, bag ín bcm etnen ober 
ín bíefen mefyren ©egenfíánben, weídje jnfammcngenontmen 
gnr £crttorbríngnng jener (řrfcfyeínmtgen notíjroenbíg fínb 
(nnr roolíen fíe bnrd) A, A', • • . ober B, B', • • • ober C, 
C , • • • bejetd)iten), bte fcolíftánbíge Urfad)c DoitW entfjaí* 
ten fev>* 25ag aber fůr ben $alí, wcnn bťefc ©cgcnjtAnbe 
jnfammengefefct jtnb, and) eben a í íe ífyrc £fyeííe erforber* 
lící) wárcn, b* \)> bag bíe tiolíftanbígc Urfadje *>on W ťn 
feínem etnfacfyeren ©cgcnftanbe, alé ín cínem foídjen ítegett 
fonne, ber bíe gefammten 33eránbemngen a, a', a", a'",.,* 
ober b, b', b", b"',*** n* f* n>. fyerttorbrťngt: fňr btefe 3Ser* 
mntt)itng fyaUn nnr nttr ben ©rnnb, bag wtr W nťrgenbá 
angetrofen íjaben, afé tt>o bte (řrfcfyeínnngen a, a', a", 
a'", • , * ober b, b', b", b"',• • • m f* *»• Derctrtígt an̂ n* 
trefen toarem ©tc^et eé aífo ín nnferer 9D?ad)t, btefe (čr* 
fdjeínnngen fcereínjeít ober nnr tfjeíírocífe jn erjettgen: fo 
nrirb eé btenííd) fe^n, jn tterfndjen, ob níd)t ttíeííctdjt cín 
©egenftanb, ber nnr etnen £í)eíí bícfer (Srfcfycínungctt, g. 23* 
nnr a mtb a"', ober nnr b mtb b"' fyerttorbríngt, jitrcíd)enb 
fe^, aná) W fyerttorjnbríngem ©o fyhttt man g. 93* gcgíanbt, 
bag gnr gortpflangnng beá ©cfyaííeé řuft notfyroenbíg fci), 
wenn ntd)t SSerfnd)e gcíetjrt (játten, bag man and) oí)ite 
Snft, j* SB* bnrd) SBaffer ©djalí fortpftanjen fómte; zorané 
bemt ^eruorgíng, bag bíe tt>al)re Urfadje beé <&d)atttš> nnr 
ín benjenígen @ígenfd)aften ber ínft ííege, bíe jíe mít jebem 
anbern, eía(lífd)en ^orper gemeín f)at 
3) 25te ©d)n>iertgfeíten, bte baé íniijex bcfdjríebene 
SSerfatjren ín ber Slnéňbnng í)atf jínb groger, aíi fíd) VDOI)Í 
5!Kanĉ er Dorjlelíen mag. Qenn tt)eíí bte 5Díenge ber Umjlánbe, 
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bie wit cín jebcá (řretgníg, fo and) bte un$ jut (írříirnng 
anfgegebene @rfd)cmung W begícíten, íu baé Unenbíídje-
rcťcf)t: fo gefdř)teí)t nnr jn oft, bag uné bcí alíer Sínfmcr^ 
famfeít, mít ber nnr nnfern ©egcnftanb betractjten, bod) ge* 
rabe bícjenígeu Um(tánbe, rocídje jnr Sfnfftnbnng ber roafyren 
Urfad)e notíjwenbíg ffob, nťdjt ín baž 2tnge faííen. db 
fojtet fd)on etníge SDiúfje, nnter ber 90?enge tton SOBafmtcfym* 
itngen, bíe n>ír gemaefyt, bícjenígen fyeranSjnfjeben, bíe fíd) 
ín alíen ober bod) ben meíjten ftalíen, 100 W $nm SSor* 
fdjeíne fant, ttorfanbem . 9?od) fefyroerer íft eé, fíd) mít S3e* 
ftímmtljeít jn erťnnem, ob man bťefe SQ3aí)rneí)mnttgen Jttd)t 
fd)on írgenbtoo anberá tteretntgt angetroffen fyabe, ofjne bag 
W barauf gefoígt roar. Unb burd) 23erfnd)e 311 erprobcit> 
ob (id), fo oft roh: bíe fámmtíícfyen Grrfdjctmmgen a, a7, a",*** 
ober b, b', b", • . • n* f* to. f)ctt)orbrtngen, auc^ W eín* 
fteííe, nnb ob bíeg Sefctcrc ntdjt and) gefcfyclje, n>enn ttrír 
nnr etntge btefer (£rfd)eímtngen erjengen: baé íjt níd)t nnr 
fafi tmmer mít xríeíen Sefdjroerlícfyřcíten, ářoften nnb grogem 
3ettDerínfle fccrbnnben, fonbern eé tfl oft bnrdjaná nntfyiut* 
lid). SOBte ermnbet ež enbííd) nícbt feíbft bíe ©ebuíb beě 
fteígtgftcn ^orfdjeré, mnn er nad) íanger sprňfnng entbecřet, 
bag eín ©egenfianb, ben er fůr eíne Urfacfye ber $n erfíaren« 
bm (Srfdjcínnng angefefyen fjatte, jn btefer Urfadie gar níd)t 
geíjóre, nnb bag eé fomít notí)tt>enbťg fet), bte Unterfitdjuwj 
roíeber tton 2Sorne anjnfangen! ©cfyr crnnmfd)ftd) mngtc 
eé nné begfjaíb fet)n, eínígc Díegcín jn fennen, bnrd) bereit 
2ímt>enbnng roír un$ bíefc Sírbeťt $mt>eííen ín (Sttoaá ah* 
řňrjen fónnen^ a) (£íne foícřjc Díegeí ífl eé, toemt nná ber 
gálíe, ín rceídjen btc jn crfíárenbe SBírfnng W $nm 3Sorfd)eíne 
tam, feljr tneíe ttorííegen, nnfere Síufmerffamfcít erfl anf bíe* 
jenígcn jn ríd)tcn, bte jíd) am jíárřften fcon emanbev nnter* 
fd)etben, b* 1). bet betten eé anger ber gfetdjen SOBírfnng W 
fonjl nnr feí)r it>cntge gíetd)e (řrfdjeínnngcn gab* Jg>icr iDtrb 
eé námííd) críaubť fe^n, nnr (šineš Don S3eíbem jn »er^ 
mutíjen, enttocber bag bíe Urfad)e ber ju erříárenben S03ír* 
řnng ín jebem bícfer ^álíc cíne cígenc voar, nnb bag tě fo> 
mít mcfyrcríeí Urfadjen gtbt, bíe W Ijcr&orbríngcn fontten, 
ober bag bíefc Urfad)e ín cínem ber rentgen Umftánbc řtege, 
bíe iDtr in aíím bíefen .gáíícn gemeínfd)aftííd) uorfanbem 
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25a mttt bíe 2ínnaí)mc, bag ci fo fctcíe, gauj tton eútanbcr 
t)erfd)icbcnc Urfadjen etncr gícídjcn SEBírfung gebc, fcíbft nidjt 
fefjr tt>aljrfd)eínlid) ift: fo verben ttrír fítgfíd) mít cíncr tyxxu 
fimg ber jn>eítctt Sínnafymc dnfangen bítrfcn, uub nm fo 
mefyr, ba ffct> erroartcn íágt, bag n>ír mít bícfer spritfuug 
ttídjt eben íauge jubríngcn toerben, rocíí eá ber Umftanbe, 
auf bíc xoit ratfjen fónncn, í)íer uur wenťgc gíbt. b) £)ft 
trífft cd fíd) ťnbcfíen aná), bag aCe gálíc, ťn weícfycn wír 
cíne gcnufíe (Srfdjeíuung W fycr&orgcfjen fafjen, eíue bctr&d)t* 
íídje 2ínjaí)t gíctcfyer Umftanbe tjabcn, bíc bemtod) fcíncžwcgé 
ade jur SSeroíríttug Don W uotíjwenbíg ftnb. Um bícg bc* 
urtíjcííen ju founěn, ífl cá baé ^ůrjcfle, unS nad) gáttett 
mnjufefyen, tt>o bíe meíjten btefer Umjlánbe Dorfyanbcn roarcn, 
oí)ite bag gíetd)tvof>I bíe SOBírfung W eíntrat Jpícraué cr> 
fafyren nrir mit eíncm 9EMe, bag in aíícn bíefen Umflánbcn 
nod) uícfyt bíc Dolljlanbíge Urfadje Don W gcíegeu fep; unb 
erfyaren unš alfo t>ícíc aSermutljungeit, bíc ttrír, n>áren ttrír 
atídjt gíeíd) ím Sínfangc auf bíefen ĝ att aufmcrffam gctDor* 
bcn, gefagt fyátteu, unb nad) gcnauerer ^rňfung bod) afó 
unftattfyaft fyátten Derroerfen mňjfem c) SOBenu bíe ju cr* 
ííárcnbe 3Bírřnng W Don cíner foíd)cn 5írt íft, bag jTc cín 
SDčefyr uub SOBenígcr, ober (ttríe man fagt) © r a b e juí&gt: 
fo faun c$ uné bíe Síufftnbung ífyrer Urfadje fcfjr críeíd)tcrn, 
mnn ttrír jucrft auf jem (črfdjcímutgeu merfen, íucídje ju* 
gíeíd) mít U)X wadjfcn unb abncfjmem £>emt roo bíe SOBír* 
fuug cíneu@rab fyat, mug aná) bíe Urfadic tf>it íjakn; uub 
je gróger ber íefctere íft, nm fo gróger mug and) ber crfterc 
fet)m SGBtr Dermutfjen aífo mit 9ícd)t, bag bíc (írfdjcínmtgen, 
bíe ttrír jugícíd) mít ber ju erííárcnben 28írfung wadjfcu 
ober ahnefymcn fefyen, mnn fíe nídjt eben fcíbft cíne íl)rcr 
S&írfmtgen jTnb, fonbcrn $• 55* ftňřyer aíé fte bemerft roerbcu 
fonnen, ju ífyrer Urfadje gefyorcm ©o fdjítegen ttrír, bag 
baě ©onncnííd)t auf Gřrben 2Qárme entn)írfíe, n>etl n>ír bc«* 
mcrřenf bag cíne ©telíc nm bejto n>ármcr it>erbe, ín je gró* 
gerer 5!)ienge bíe ©trafyíen ber ©onne fte bcícudjtem d) ©íbt 
cS cín matf)ematífd)cé ©egcntí)eíí Don W , fo íágť jTd) Der̂  
mut^en, bag auc^ bíe Urfadje Don W cín matfjcmatífdjcó 
©cgcntí)eíl bcrjenígeu fc^n n>erbe, bíe bíefeá ®cgentí)cíí í)cr^ 
Dorbríngt ©efyen toix aífo nad), ob jíd) nidjt tutter beu 
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Umjlinbeit/ mldjc bfe Grrfcfyetmtng W begíeíten, eíwgc fínben, 
bíe bai gerabe ©egentfyetl berjenígen fínb, bíe baé ern>áfynte 
©egentfyeíl Don W begleítem gínbeu rcír fotd)e, fo lágt 
fícf) Dermutfjen, bag jTe, wo md)t bíe Dolíftánbígc, bod) eíne 
£[)eílurfad)e Don W fínb- SSemt wír $• 53* bemcrfeu, bag 
pcí) ber Umfang eíne* ^órperé Dergrógere, tubem nnr ífym 
ííBárme jufúfyren, mtb jTd) Derríngere, ínbem toír ifym SOBárme 
ent$íeí)en: fo fdjííegcn wiv, bag bíe Urfadje jetter 2íuébel)uung 
íu ber 58ermeí)ruttg ber ffiBárme ííege, e ) SOBemt xvix bíe 
Urfadt)c eíner (řrfd)eímmg aufftnbcn folíeu, bíe bet Díeíett 
©egenftáubeu nur j i tmetfe i t benterřt nnrb: fo íjt eé jwecř* 
mágťg, Dor Stíícm ttact^ufef^etv ob eé itídjt eíníge gebe, bet 
benen fúí? bíefe @rfd)eíuung f o r t w á f y r e n b áugert, mtb 
aubere, bet benen fíe níe anjutrcflfen íjt* 3n jewen mug jTd) 
fortnmljreub etoaá bcftnbeu, baě bíefe (Srfdjeímtng bennrfet, 
íu bíefett fortn>á()renb etmač, baů íf)re @ntptel)ttng Derfyínbert. 
93etrad)teu xoix affo bíe 93efd)ajfeul)eítcn, toeídje ben crfteren 
auéfd)ííegííd) ober boct) trn ©egenfafce mít icn íeívteren ju* 
řommeu: fo lágt JTd) fyoffen, bag wír burd) bíefe 33efd)affcn* 
íjeíten wcmgjtcnS írgenb eíneu £I)eíígrunb ber ju erfíarenben 
(řrfd)cínmtg fennen íernett werbetn ©o ífi £5urd)fíd)tígíeít eíne 
33efd)ajfení)eít, bíe fíd) bei aífeu ířórpcrn, bíe eínen íjotyn 
©rab ber gíufjTgřcít erreíd)t fyabctt, beí alíen erpanjíbeín 
$íitf|ígfeíten ftubet; beí feften korpem bagegen, velebě eíu 
mcrííírf) ungícídjartígcč ©cfůge fyabett, ífl fíe nic anjtttreffen. 
ffiír Dermutfyeu alfo mit 9íed)t, bag bíe ©leídjartígfeít ber 
Xíjcííc íu eínem álorper ctíte ber Jpauptbebíngttngen ju feú 
tter Surd)(Td)tígfeít fep. 
4 ) sií?cntt ber ©egeuftanb A, im roír aíé Urfadje ber 
$u erříáreuben (£rfd)eímtug W voafyrncfymen, jttfammengefefct, 
etum eíu $6vpcr íft, fo íamt ttoct) gefragt werbett, ob aud) bíe 
f á m m t l í d ) e u ítljcííe befielben mx ber JnerDorbríngung ber 
9Qiívfiutg W Xí)dl ueljmcn; ttitb n>emt bícfeé í% itnb bíe @r* 
fcfoeíuuug \ V beftefyt auš mel)reu eíujeínen Xljcikn w , w' , 
w", • • • , fo faun nod) feruer gefragt werben, ob jeber^beíí 
Don A an ber ^erttorbrtngmtg atter bíefev eínjeínen m<šx* 
fd)eínttttgeu w, w', w", , , . atttt()eít l)at, ober ob eíttígc 
Xl)cííe Don A nur w , aubere nur \v ; erjcugen^ u. f* n>- ©o 
neunen wír eítten Dor iutó jlefjenbeu 9iofctt<tocř bíe Urfac^e 
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beé 2Bof)ígerud)é, bcn nur Dcrftrítren; itttb bod) íjt eé eígentíícf) 
uícfyt ber ganje 9íofen(locř; fonbern nur eíníge auě feínen 
Siíumcubláttem enttoícřeíte £f)eííd)en bůrftcu bíc nácfyjte Ur* 
facfyc fci>n, bíc burcí) SDittn>trřung ber £uft jeucn ©erud) er* 
jeugt £)er Srucf bagegen, beit n>ír Don cínem, auf unferer 
ipanb ííegenben ©tetne empftuben, ífl cíne SBírfung, ju ber 
jeber cínjelnc Xljcií bejfeíben gíeícfymágíg beítrágt 2ín xoď 
á)tn SWerímaíen lagt jTd) mm ůberfyaupt críenncn, toamt 
ber cíne ober ber anberc bíefer $álíe ©tatí fyabe? SQBcnn 
cíne (£rfd)eínuug W ungeáubert 6íeí6t, rcafyrenb gewífíe 
ítfyeíle beé ©egenftanbeá A auf mamtígfaítígc SBeífe Der* 
ánbert verben: fo entneljmen nrir, bag bíefc ítíjeífe ttícfyt 
mit jur Urfadje, ioenígftené níd)t jur uád)(ten Urfact)c Don 
W geíjorem ©o ftnben n>tr, bag ber ©erud) ber Díofc Der* 
ikibtř n>cmt nur bíc SSÍumenbíáttcr ín unferer 3íá^c Der* 
bleíbeu, bíe ůbrígen Stfjeífc beé ©tocřeé ntógen *oo ímmer 
í)ín Hmmen. 2Bír fcfylícgen alfo, bag nur ťu jenett bíc 
uad)fle Urfad)c beě 2Boí)lgerud)eS líege* SOSemt nrír bagegcit 
bemerřen, bag bíe SOBírfung W jeber^eít um fo gerínger axxě* 
falíc, je meíjre £!jeííe Don A n>ír ín gewífle aubere 3Ser̂  
fyaltmffe Derfefcen, unb mrtn bíeg eíntrítt, mít tteícfyen £f)eí* 
len Don A toír auá) ímmer bíefc 25eránberung trejfen, fo 
búrfen roír fcfyíícgen, ba$ alíc £f)díc Don A an ber JperDor* 
bríngung ber SQBírfung W gíeícfynrágíg £f)eíl nefymem 35a 
eé jebod) feíten mógííd) tji, cínen gegebenen Jíórper auf jebe 
beííebíge 2írt ju jeríegen, ínbem getoíffc £f)eííe, cttoa foíd^e, 
bíe cíne jláríere Sfajtrijung ju eínanber fyaben, trofc alícn 
£f)eííungéDerfud)en bet eínanber bleíben: fo toerben tt>ír and) 
feíten beredjtíget fei>tt, $u beíjauptcn, bag bíc gefammtett 
Xt)etíc beé ířórperé an cíner @rfd)eínung auf bíc 2lrt £f)cíí 
nefymen, bag ju ben fammtlídjen ©rfdjeínungen w , w' , 
w", • • •, auš> roeítfyen W bcftcfyet, jeber eínjeíne S£f)eíí 
Don A gíeícfymagíg beítrage* SBenn ti mí aber ím ©egen* 
tfyeííc geííngt, itn ©egenftanb A ín £f)eííe ju jcríegen, 
beren cínígc fur fíd) aííetn nur w , anberc nur w ' er̂  
jewfen, u* f. to»: fo í(l íeíu 3tt)cífeí, bag bíe (Srfdjcínmtgctt 
w , . w ' , w" , • • • , aué voeídjeu W jufammengefc^t í(l, nur 
Don bcn cínjeínen ít^cíícn, ín bíc toír A jeríegtcn, í)crt)or# 
gebrac^t werben* 
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5) SOBcmt toíx ber ©egenft&nbe, rocícfjc bíe SfBíríuitg 
W f)cri>orgebrad)t tyaben follcn, mefyre A, A', A", • • . axu 
geben, ober waé eíneríei í(l, n>emt nnr bcfyaupfccn, ba# A 
gufammeugcfe&t fet), uub bag nur ctníge £í)eííe ttott A ben 
euten, anbere ben aubem £í)eíí ber (řrfcfyetuung W bewúv 
fen: fo ífí nocf) notljíg, ju beftímmen, tu weldjcn %e\t* uub 
JNaumtterfyáltnífieu fíd) bíefe mefyren ©egcujtáube ober Xbeííe 
beftelben ©cgenjtanbeé beftnben tmífien, um W fycr&orju* 
bríugen? ©o ttmrbe j . 23* bíe jur (£rfd)eínung eíueé *ríeí* 
fadjen $Bícbi%rbalícé erforberíící)c §3cbínguug burd) bíe bío£e 
Sínnafyme mef)rer elafíífdjcr ^ladjcn, v>on benen ber ©cíjalt 
abpraíícu faun, uídjt gcnúgeub bcftímmt, foubem n>ír tmtffen 
aud) uod) bemeríeu, xoai fitr uugleťcfje Síbfřánbe bťefe %íaá)en 
Í)a6en mťtffeiu 5li§fc ttnr tů abcx begímten, um bíe S3e* 
fdjaffcnfyeít foídjer Sertyáltnífíe ttt 3^ťt uub Díaum aué ber 
(řrfafyrung ju entnefymen: barítber nntrbett bereííd §• 305* 
riníge 2íuffd)íietfle gegebem 
6> ©tub nrir burd) uufere @rfaf)rungen bereíté baljm 
geíangt, eíneu ober and) metyre (Scgenjíaube A, B , C, . • • 
ju feuneu, wcícfye bíe 9Bírfung W ju erjettgeu ttcrmógen, 
uub eě nnrb un§ mm eín uetter fiall, in bem cíne SSírfung n>ie 
W $um 3Lsovfd)cíue tam, jur (řrííárung fcorgcíegt: fo tfl e$ 
alíerbíngě uaturííd), ju ttcrmutfycn, aud) jcfct burfte bíefe 
ffiírřung Don cínem ber ©egcufíaube A, B, C , . • • tyersor* , 
gebradjt feí;n; íujn)ífd)en muf* bíefeá bod) uíd)t uotbrocnbíg 
fei)n, fonberu cé fountc ja aud) uod) mandjett, nn$ unbeřanu* 
ten ©egcnftaub geben, ber eíne ŽGírřung n>íe W fyer&or* 
bríngt, uub eben í)íer fónute eíu fofdjer gcwírft babetu Um 
í\nn l)íerňbcr entfcfjcíbcn ju fónttcit, mntfcn tvix a) unter* 
fud)eu, ob uuter ben Umftánbcn, weídje bíe ju crííárenbe 
(£rfd)eťmmg begíeíten, uírí)t cíníge $cmtjeíd)en fcon ber 
©egemvart cíneé ber A, B , C , • • • fíd) jtnbcit, b. f). ob ci 
uíd)t cínuje (ír(d)eíuungeu gíbt, bíe cínem bíefer ©cgcnft&nbe 
eígeutf)utnlíd) gugcf)6rem 3(1 bíc0, fo ftaben n>ír řetnen 
©ritnb, bíer cíne anbere Urfad)e, alí t>a$ aSort)anbenfe^t mtr 
ebeu bíefeé ©cgcnftanbeá gu Dermutfjcm b l 3(1 aber feín 
foldjcé ,ířennjcíd)en ba, fo mílflctt n>ír nad)fel)cu, ob nid)t 
cín Hmjíanb ba fc*v ber bíe 3í6wcfenf)eít eíncé ober etíícfjer 
Don bíefcu ©egcufláuben n?aí)ríd)ctnííd) Jnadjí. Díc^ wúrbe 
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j* S8* ber ftatt fcptt, toenn bícfe ©egenfi&nbe @rfd)eínnngen Ijer* 
ttorbrtngcn, bíe roir— roofern fíe ©tatt gefnnben Ijátten— 
ntct)t úberfefycn f o n n t c m SGBentt bíefer ĝ att bet attett 
©egcnjlinbcn eíntrítt, bíe n>ír bíéfyer afó Urfadjen eíiter (5r* 
fdjeinnng nríe W gefanut: fo můffen nrír bíe SSermutfymtg, 
bag ci nod) trgenb chmx, nni btéljer nnbcíannten ©egenjtanb 
gebe, ber eítte foídje (ěrfdjeínnng bewírfen íónne unb eben 
jefet benurřet íjahe, anfjMen, roenn jebe ber nte^rcn 2ín* 
nafymen, bag fyíer ber ©egenftanb A, ober ber B , ober ber 
C n* f* w. tturíííd) getoefen fet), ob nrír ifyn gfeícf) nid)t 
tixtfyrgenommen fyaben, eine geríugcre SDBaf>rfcí)ctttIíct)fcít fyat, 
aíé bíe Símtaljme, bag eé nod) nebft A, B , C, • • • eíneit 
©egentfanb gebe, ber bíe áíraft, W í)en>orjnbríngen, bejtfct, 
ob voír fíe gíeíd) bíéfyer nocí) uíe bemerft íjabem ©predjen 
bíe Umjíanbe ber ju erříárenben @rfd)eínnng, fo Díeí fíe nni 
befannt fínb, fůr t>aš> 23orf)anbenfeí)n jebeé ber ©egenftánbc 
A, B , C, • • • mít eíner gíeídjen, reíatfoen ffiafyrfd)eínltd)fcit: 
fo leitdjtet eht, bag nrír nod) mit bem grógten ©rabe ber 
3Ba^rfd)eínííd)feít bai 25afet)n beéjenígen ani íljrien anneb* 
nten, ben tt>ír bíéfyer am ofteften aíé eine Urfacfye foídjcr 
(£rfd)eínnngen angetroffen fyabem SOBenn aber bíe 2ínjaí)l 
ber fihíle, ín toeídjcn nrír bíe eine Urfacfye, $• S3* A vt>írf̂  
fant gefnnben fjaben, níd)t gróger até bíe fyalbe Štniaty ber 
beobadjteten ^álle ůberfyanpt íjt: fo wírb bíe 908at)rfd)eín* 
íídjfeít ber Sínnafyme, bag t*a$, gegebene W gerabe bnrd) A 
ljett>orgebrad)t worben fep, ímmer nod) níd)í grog genng 
fetw, nm nni ju ber žBefyanptnng, bag eé fíct) ín ber Xtfat 
fo fceríjaíte, $n beredjtígem 2>enn fefcet, eé fet) nnter n 
gáííen, bíe nrír ňberfyanpt beobacfytet fyaben, A amaí ange* 
íroffen roorben: fo íjt bíe 2Baí)rfd)einííd)feít bež ©afceé, 
bag aná) trn gegenwartigen galle A nrírffam genoefen fei), 
= ^r^ř VDelctjeě mtr bann > \ fe*)n wírb, toenn &>\ 
tft* ©preefyen bíe Umjl&nbe bcě gegebenen ftaííeé níd)t fitr 
jebe ber Urfad)en A, B, C, • •• gleíd) fíarř, bann mňffett 
n>ír ani ben jwei xclatmn 2Baí)rfd)eínííd)feítcn, bíe ba$ 
S^orf)anbcnfci)n jeber t)on bíefen Urfadjen ín ber geboppeíten 
DlňcřjTdjt er^aít, eínmal ané í^rer ofteren ober feítenerett 
Srfc^etnttng tn frťtf)ercn gáíten, bann ani ben Umft&nben, 
bíe 
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bíe in tem gegenroartígen galře auf ífyre Sínn>efett̂ ett beutett, 
erfl ben ©rab tfyrer jufammengefetíteit 28aí)rfd)eínfíd)řeít be* 
reefynen; tt>o bamt juíe£t bíejeuíge Sínnaljme, bet weícfyer 
bíefer ©rab am grógten íjl, ben Sorjug Dor ben úbrígftt 
tterbtent* 
7) jpattftg gefcř)íeí)t eš, bag fícf) bíe jit erfíarenbc (?r* 
fcfyetnung W ín mefyre £fjeííe w , w', w", • • ; tton eíuer 
foícf)ett 2lrt jeríegen lagt, bag n>ír fňr jeben eínjeíitcn berfek 
ben eítten ober audř) tnefyre ©egeuflánfce, bíe jTc f)en)or$ubríngen 
ťm ©tanbe fíub, fennen. Segreífíícfy bůrfen n̂ tr ba ju ber 
Símtafyme eíneé uné bíéfyer un6efanntcn ©egenflanbeé, bet 
bíe áčraft, W fyerfcorjubríngeu, Ijahc, nídjt ef)er fefyretten, 
ati bii tt>ír eíngefefyen, bag jeber žBerfud), bíe ju erfíárenbe 
@rfd)eínung auě eútem bíogen 3itfammcntt>írřen meljrer uttá 
fcf)on befannter drafte abjttíeíten, entoeber ganj unflattfyaft 
fei), ober bod) auf Sorauéfefeungen bcrufje, bíe eíne nod) 
grógere Umt)af)rfd)eínlíd)řeít aíč jene erfle Sínnafyme Ijabctn 
Um bíeg beurtfyeííeu ju fónnen, m&ffeit roír aber nebil ben 
ŽBetrad)tungen, welcfye fd)on 11° 6* ttorfcfyreíbt, nod) ín @r* 
wágung jíeben: a) ob aud) bíe mef)ren ©egeujlánbe, burd) 
beren ttereínígtež SBírřen n>ír bíe @rfd)eínung W erfíárett 
woííen, mít eínanber fcercínbarlíd) fíub; ob nídjt ber eíne 
t)íelíeíd)t eíne $raft íjabe, burd) bíe er baž £)afep ober bíe 
SSitrffamfeít bež anbern aufljebt SGBenn uné bíe Síří, n>ře 
bíefe ©egeujlánbe nnrřen, nod) unbeřannt íji, mnn nnů nod) 
feíne Grrfafyrung benríefen, bag fíe aud) in ©emeínfdjaft rcíiv 
fen fónnen: fo bleí6t e$ ímmer eín etvt)aě un(Td)erer @d)íug, 
bag fíe ttereínígt bíe <&nmmc bcfícn Ijcrttorbríngen, roai fíe 
eín jeber emjeítt erjeugetn b) SOBíe grog ber ©rab ber 
Se8af)rfd)eínííd)feít fei), bag fíd) fo fcícfe ©egenjlánbe, afó vt>ir 
f)íer ín SSereínígung auftreten lafien, ín ben bcnótfyígten &it* 
unb šHaum&erfyáltníjfen jufammengefunbeu fyaben* Se gróger 
bíe Sínjat)! bíefer ©egeujlánbe nad) uuferer 5ínnaíjme fet)tt 
mug, um bejlo gróger bíe Untoaljrjcfyeínlídjřeít, bag fíe fíd) 
alte gerabe fo eínftnben verben, wíe e3 ttonnótfjen ifl, wemt 
vmr níd)t, eíne eígcne Urfacfye, bíe fíe in bíefer Orbnung 
fyerffeífáfyrt, angeben rounem 
8) 2ím fd)tt>íerígjlen ífl e$, wenn cíne @rfrf)etnung er* 
flárt verben foli, bíe rotr nur er(l e í n e t n ^ í g e é SOíaí 
aSiííetifť&afWeOte :c. 111.85b. 3 3 
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wafyrgenommen íjabcn, b* !)• bíe unter enten 93egrřff W auf* 
gefaftt n>erben faun, unter trn feíne anbcrc, bíéíjer gemací)te 
SBafyrnefymung gebórt £íer gí6t cS ber 9Díítteí, burcf) roeícfye 
uur ju eíner náljercn S3eftímmung ťř̂ rer Urfadje gefangert 
řóunett, meíneč (£rad)tcnó mtr jweí. a) 35aé (říne ífí, gu 
beobadjtcu, ob fíd) uícfyt unter ben UmfMnben, tueícfje bíe 
ju erííárenbe (řrfdjeímtng begíeíten, 6efonberé unter benjení* 
gen, bíe ífjr unmíttelbar Dorangefyen, eíníge jtnben, bíe gleícf)* 
fatíé etroač gauj (5ígeue£ fyabem SSon bíefen burften roit 
bann junadjfi i)ermutř)en, bag jíe $ur Urfacfjc Don W ge* 
fyóren; tubem eé bod) genn£ íjí, ba$ jur JperDor6ríngung 
eíner befonberen 2Bírřung and) eíite befonbere Urfacfye ttotí)^ 
roenbíg í|í* b) ©o Díeíeé (£ígene bťe gegebcne (řrfcfyeínung 
l)at, fo roírb jíe bod) aud) etníge 2íeí)nííd)íeíten mít anbem, 
Don uné fcfyon oft bemerften, unb nad) ífyrer Urfacfye befanm» 
ten SBírfuugen fyabem ©a nutt aué ál)nííd)en Urfadjen h§\\* 
lídje ÍBírřungen entfíefjen, fo íágt jíd) aud) umgefe()rt au$ 
bem SBortyanbeufesm gercíjfer 2íef)ntíd)feíten jn>ífd)en ben Sffiírř* 
ungeu auf baž -Borfjanbenfeijn gennfier Sfefyníídjfeíten jttrífd)cu 
bm Urfacftcn n>enígfíenž mutf)ma{5íťd) fdjlíefkm Durd) bíefe 
©d)íuf5tt>eífe nun -founěn tt>ír níd)t nur mand)e SSefdjaffcn* 
í)eít ber uné nod) un&eíannten Urfadje DOU W erratfyen, 
fonbern, ínbem wír ín ben Umgebungen Don W nad) eínem 
©egenftanbe, ber bíefe 23efd)affení)eít ctwa an fíd) Ijátte, 
forfdjen, fónnen tt>ír, Menu uné eín foídjer ín ber Xí)at 
Dorřommt, ín unferer 58ermut()ung bejtarít verben, unb ín* 
Um nrír ben gefunbenen ©égenflanb gettauer unterfudjen, 
nod) meljre @ígenfd)aften ber ju beftímmcnben Urfacfte enť 
bedrem <šě Derfteí>t fíd) Don feíĎft, bag roír uné bíefeč fefc* 
teren 9)íítteB mít ber gefjórígen SSorjídjt aud) bort 6ebíetten 
bůrfen, VDO eé fíd) um bíe Grrříárung eíuer (Srfdjeínuug í)a\u 
btlt, bíe tt>ír fd)on mefyrmafé wařjrgenommen Ijabem ©o íón* 
nen mír aně jener 2íeí) níí d)řeít, wefcfye bíe @rfd)eínungen beé 
%id)tt$ mit benen beé ©djalíeč l)a6en, aud) cíne 2íeí)nítd)řeít 
ber Urfadjen 6eíber Dermutíjen, unb burd) jroecřmáflíge, auf bíefe 
SSermutfyung gegrúnbete 3Serfud)e ju eínerná^eren^enntníg Don 
ber ytatnv beé ?íd)tcé geíangem Durd) wíeberíjoíte 2íntDcnbung 
btefer ©cfyíugart Dom 2íefjnítdř)en auf baé 2íefynííd)e fann eé 
«n« oft geííngeu, ju eíner, n>enn aud) níd)t Doíífiánbígen, 
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bod) tfyeíítoeífen ířenntníg ber Urfacfyc cutcť ©rfd^etnung ju 
geíangeit, fc>e(d)e uná anfangč ganj uucvflarlíd) ttoríam* @S 
famt jTcf) námííd) fitgen, bag rcťr burd) fletgíge SSergfcídjuttg 
Dteíer ©egenftáube eíne ganse Díeíř̂ e fcott Srfdjeínungett W , 
W 1 / W* , W 5 , •• • W 1 1 $ufammenbríugcn, bíe fo geartefr 
fínb, bag iebe eínjeíne mít ber nadjfifoígcnben eíne feljr groge 
2íef)níťct)fett f)at, obgíeíd) ©ííeber, bíe tt>etter fcon eínanber 
a&fteí)en, befonberó baé erfle W mtb baó ícgte W n faffc 
gar řeíne 2íeí>niťct)fett mít eínanber íjaben* éi faun ftd) 
feruer fitgen, bag wír bíe Urfacfye U u ber (řrfdjeínmtg W n 
fyíníangííd) fennen, burd) bíe groge 2íef)nííd)feít aber, bíe 
W11""1 mit W n Ijat, beredjtíget werben, aud) fcon^ber (řr* 
fdjeínuug W 1 1 - 1 eíne Urfadje U I 1 _ 1 ju fcermutfjen, bíe jn)ar 
ber U11 md)t Doíířommen gíeídjt, aber bod) eíne geroíffe 
25efd)ajfenl)eít u mít iíjv gemeín í)at @bcn fo řaun bíe 
S(ef)nííd)feít jwífcfyen W31""1 mtb W 1 1 - * Don eíner Sírt fepn, 
bag n>ír berecfytígK. rcerben, and) bet ber Urfadje iJonW11"^ 
bíe 23efdjafíentyeít u ju fcermuttyen, nnb bícg fo fořt, bag mt 
enbííd) bered)tíget roerben, tton ber gegebeneu @rfd)eínung 
W ju fcermutíjen, bag ífjre tlrfad)e U, rcíe fíe aud) ňbrígenž 
t)on U11 fcerfdjíeben fetm móge, bod) bíe Sefdjajfeufyeít u, 
íu weícfyer aud) bíe itbrígen alíe eínanber gíeíd) gebííeben 
fínb, an jíd) fyabeu roerbe- 3u bíefer, anfangč mír fcfywadjeu 
SSermut^ung founěn roír baňu nocí) mefyr bejtárít roerben, 
roenn jíd) bíe auS ber bíogeu 2íef)nííd)íeít gefd)íojfene S3e* 
fdjaffenfyeít u an eínígen ber Urfad)en U 1 1 - 1 , U n ~ 2 , • . •, 
bíe jnufdjen U n nnb U ííegen, aud) nod) burd) nurííídje 
@rfaljrungett bartfyut* ©o burfte eé uné, n>emt vt>tr nodfj 
me anbere, íebenbíge SOBefen att SJienfcfyen gefeljen fyátteu, 
fd)U)erííd) eínfalíen, bíe Urfad)e Don beu 95en>egungen jenet 
ííeincn iřřórperdjen, bíe bai 33ergrógeruugégíaé íu icbtm 
£ropfen eíner gáfyrenbeu $íůffígfeít nadjwcíét, tu eínem 
Seben berfeíbeu ju fucfyen* 2)a tt>ír e$ aber an uné felbft 
íjíníángííd) erfaljren, bag unfer £tUn fíd) burd) Sewegungeu 
áugert, ba n>ír uní ferner Don eíner SEWenge anberer 28cfen-
umgeben fe^en, bíe unter áf)n(td)eu llmjtánben and) 33ê  
n)egungeu áugern, roeídje bm unfrtgen fefjr áíjuíícf) fínb, unb 
ba den bíefe SOBefeu and) in fo tu'eíen anbern Jpinfíd)teit 
(íu í^ren ©ttebrnageu u* f* w>0 eíne fo groge 2íel;nííd)feit 
3 3 * 
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mít uné Ijafcen, baf? nnr unmóglíd) jrceífefn fónnen, audf) 
tfyneu ettt Šeben jujugefleíjen, ba bíefe 2Befen wíeber fo tríeíe 
3(ef)ttltd)řettcn mít anbew, fíeíneren fyaben, t>a$ mx and) fecí 
bíefcn cín Scben aíé bíe Urfacfye jener Seroegungen, bíe vt)ír 
fíc ttorneíjmen fefyeu, ttorauěfeíjen mújTen, unb ba bíefe Díeífye 
ber áf)itííct)en ŠBefen ttírílid) £>íě gu ben 2mfuftonétí)íerd)en 
reícfyt: fo brangt ftct> nni gleíd) bet bem crjten Sínbíícfe bíe* 
fer, SOBefen unb ífyrer 23en>egungen ber ©ebaníe, ba$ eS 
lebenbíge ©efcfyópfe jTnb, umoíberfteljltd) auf* 
9 ) SíuS aííem bíefen erfíefyt manf ba$ toix bet bem 
©efd)čífte ber Síuffudjung ber Urfadje eíner gegebenen @x* 
fcfyeinung faft ímmer bíe 9Bař)l jnrífcfyen mcfyren SBermutíj* 
ungen fyaben; tt>o eé jící) benn barum Ijanbeít, ju beurtfyeí* 
íen, weldje berfel6en nod) bíe tt>aí)rfd)eínlíd)fíe fe^* Um nun 
ben ©rab ber ffiaí)rfd)eíntíd)feít, ben eíne jebe Sínnafyme f)at, 
berccfynen, ober aucf) mtr abfdjcigen ju fónnen: mitffen mx 
uně erfWídf) ju eínem beutlícfyen 93en>ugtfei)u bríngen, ani 
n>eíd)en unb rok meíeu, eínfacfyen (b* ()• nídjt ín nod) 
mefyre anbere jeríegbaren) unb tton eínanber unabljangígen 
5 8 o r a n é f e f c u n g e n jebe berfeí6en jufammengefefct fe^ Jrner* 
auf nmfíen mx ben ©rab ber 28afyrfd)eíuííd)řeít, ben jebt 
bíefer eínjeínen 23orauéfefmngen \)atr wo nícfyt burd) genauc 
S3ered)mtng, bod) burd) bíe ungefáfyre ©djáfcung nad) eínem 
bíofíen bunfeín ©efůí)íe ju beftímmen tradjteu, unb enbfíd) 
baž 93robuct ani bíefen ©raben mad)em Síejeníge 2ln* 
nahrne, beí toeídjer bíef? ^robuct ani ben 9Bař)rfct)etnItct)̂  
feítégraben ífyrer eínjefnen SBorauéfefcungen am grógten aué* 
fálít, í(l bíe roabrfcfyeíníídjfte aué alíen. SOBenn eé fíd) trífft, 
bag alte eínjeínen 33orau$fe£ungen, ín weíd)e fíd) jn>eí 3ln* 
naí)men A unb B aufíófen laffen, ober rcenígftenS alíe bíe* 
jenígen 33orauéfeíwngen, burd) bíe fíd) beíbc Don eínanber 
unterfcfyeíben, eíne gíetdjgroge 3Caf)rfd)eínííd)feít Ijaben, mnn 
námlíd) níd)t me()r ©runb ba íft, jebe ber cin^ímn SSoraué* 
fefcungen a, a', a",..., ani beneu A bejíeljet, aíi jebe ber 
eínjeínen Sorauéfegungen fl, fl', / ? " , • • • , ani benen B ju* 
fammengefefct íjt, geíten ju íajfen: fo íeudjtet eín, ba$ xvix 
and), ofyne ben ©rab bíefer ffiafyrfdjeíuíídjíeíten feíbft uod) 
ju nufien, bíejeníge ber beíben 2ínuaí)men A unb B fúr bíe 
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tttáfjrfcfyeíníícfylte erfíaren búrfctt, roeícfyc ané ber gcrtitgjíeit 
Sínjabí wn SSorauéfefcungctt befíefjet ( S i n e £ t ) p o t l } e f e 
(pflegt man báí)er ju fagen) i ji (unter ítbrígené gíetct)ert 
Umflánben) u m f o a n n e f y m b a r e r , je g e r í n g c r b í e 
S í n 5 a f ) í b e r Don e í n a n b e r u n a b f y á u g í g e n 2 3 o r a u é * 
f e f c u n g e n íft, a u é rcelcfyen f í e b c j i e f y e t Ságt ffcf> 
i* S5* bíe {štftyetmutg W auf eíne boppeíte 5Seífe erfí&ren: 
eínmaí, ínbem n>ír eín jufálíígež S^fammentrejfen ber brei 
©egenftánbe a, b , c, bann wíeber, ínbem wír eín jufallígeS 
Sufammentreffen ber ttíer ©egeujíánbe d, e , f, g ttorauě* 
fefcen, unb fínb bíefe 3Sorauěfe£ungen jebe fňr jící) fcon eíner 
gíeícfygrogen ffiafyrfcfjeíníídjřeít, bann íft bíe erjte ©rfíarungě* 
axt ber jweíten oíjne 3weífcí fcorjujíeljem 
2ínmerF. Die SemcrFuiifl, bag n>ir bie Urfacfye einer gegebenen 
5BirFun$ burd̂  Mojje @rfaf)rungen nie anberS bejlimmen Fonnen, 
aU baburd), baj? n>tr nacfyrceifen, roaé fitr anbere @rfd)einungen 
fte noefy ju beroirFen »ermoge, fdjeint ttieíe 3Seltrceife teraníafjt 
&u íjaben, bie SBefyauptung aufeujleííen, baj? uné bie roafyren 
Urfadjen aííer <5rfd)einungeu ober bíe 5tráfte ber Singe enňg 
wrborgen blieben, rocií eé nur itjre 3BirFungen íínb, roeídje 
n>tr Fennen íernen; inbem ja bod), roač rcir rcaftrnetimen, tmmer 
nur SBirFung, nie Urfacbe fet). 23ci biefer ©eíegenbeit pfleQt 
ntan bann inčgemein uber bie grojje S3efd)ranftbeit beč menfd)* 
íid)en SBiffené íaute iiíagen ju fiit)ren. Cbgíeid) id) nun bie 
23efd)ranřtf)cit beé ntcnfd)lid)cn ÍBiffcit^ gem anerřenne: fo báudjt 
mir bod), \n btefer 2írt, baritber ju Fíagcn, brúcřc man ftd) un* 
rid)tig aué. Bag rcir bie Jtraftc ber Din^e nid)t Fennen, roeit 
e3 ja nur tyre 2BirFun<jcn ftnb, roeídje rcir roaf)rnct)men, Faun 
meineč @rad)ten$ nid)t woí)l gefagt roerben; benn eben biej? t>et0t 
ja, bie drafte ber Din^e Fennen, ba|j man bie SSirřungen ber* 
felben Fennt. 9cid)t nur nid)t fitr un$ 9)íenfcfyen, fonbern fúr 
SWcmanb (gíaube id)) gibt eé unb Fann e$ je einc anbere $lrt 
ber grřenntnij? einer 5íraft geben, aí§ bie in ber grfenntniff 
ibrer SBirřungen bejleíjet, weit eine ítraft úberfiaupt nid)té 5ín* 
bere^ ijt aíé eine Urfacbe ober ein @runb jur í)eroorbrin(jung 
bejlimmter 28irFungcn. 2Ba^ aber aud) \á) atč eine S5efd)ránFun9 
tinfereé, ja roobí beé SBiflTené aííer sefAaffencn SBefen betrad)íen 
mo^te, tjt, bag nur bie drafte ber Dinge nur tn foferne erfa^-
ren, a\ě fíe — unmitteí* ober mittelbar — auf un^ fetb(l ein* 
nurřen, baf n>ir ber drafte nur úberau^ weniae fennen, unb wit 
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Hefcn eine mír watyrfdjeiníidje unb mií sieíen 3^tí)ftmern wr* 
mengte Jtenntml? f)abcn. — ©cwoíjnlicfy fteíít man t>ic ©adje fp 
tor, aíé ob bci 2íuffud)ung ber Urfadje ciner fíegebenen @rfd)ein* 
un$ Jitĉ t jebeémaí, fonbern mír in fictt>ificn gafíen £ v p o t f ) e * 
fen ,notbu>enbig wáren; unb bod), roenn £>ppoM)efe nicfytS 2ínbere$ 
Ijeigen foíí, aíé ein (5afc, ben roir junt 3«>ecře ciner $u gebenben 
©rřlarung nictyt mit wííenbeter ©enujjfyeit, fonbern mit bío(?er 
3Baf)rfd)einlicfyřeit aufjtetfen: fo ift jebe au$ ber @rfaf)runQ ge* 
nommene 33ejHmmung ber Urfacfye etner gegcbenen SÍBirFung 
lebigíid) burd) í>ppott)efen mogtid); roeil jebe foíd)e 35ejttmmuncj 
nur uermttteíjí bíojjer ©dtfuffe ber 5Bal)rfd)einíicfyřeit ňefd)et)en 
řann. Der Unterfdjieb bejtef)et Moř barin, bag biefe £ppotf)efen 
íalb einen fjrojjcren, balb ctnen gertngcren ©rab ber 2Baí)rfd)ein* 
lid)Feit fjaben; er ijt fonad) ein blofjer @roj}ennnterfd)ieb, unb 
fotíte bafier aud) aU ein foídjer befcfyriebcn rocrben, SefonberS 
foUte man (meine id)) 5(nfanger roarnen, bief? nicfyt ju iiberfefyen, 
unb nid)t »on <5a£en, bie im gemeinen Sebcn ben 9?amcn c n ť 
f d ) i e b e n e r @rfaf)run0ércaf)rí)eiten fiifirenb, ben ^ppotbefcn 
entflegcngefefjt rcrrben, ju roáfynen, baf? jTe auf einem gan$ anbe* 
ren 38ege aU biefe grfunben rcaren, ba fte bod) it)re grcgcre 
ÍBeríáfftgřeit n u r ciner grogercn 2ínsaf)l ron 2Bal)rnet)muucjcn &u 
uerbanřen baben. —- Den @runb, rcarum eine einfadjere £typo* 
tbefe einer sufammenoefe£teren rorsujiefien fep (no o.), fucfyen 
©núje blof? in bem Umftanbe, n>eit rcir tforauéfefcen biir* 
f e n , bajž bie í t t a t u r i m m e r nad) ben e in fad) f t en Sic* 
g e í n w i r ř e . 93?eine^ (£rad)tcn6 bcbarf tě fiieju řeiner eigenen 
aSorauéfeí^ung, fonbern bie (zaájc ergibt fřd) au$ ben ©efegen 
ber SGal)rfd)einíid)řeitérecfynunfl w n felí>(K SSergí. §. 253. Sínm, 
§• 380 . 
B t e 0ero5f inl td)j ten g e f ) l e r be i b i e f e m ©efcfyaftc. 
© a bte ©ntbecfímg ber Urfacfyett gegebener SOBťrfungert 
cíne fo fcfyttnertge 2(ufga6e tfí, fo barf man jTd) ttíd)t wmt* 
bem, n>enrt fíe í)áuftg ntígítngt, unb rcenn eS meftre Žírteu 
ber 3rrtmgen gt&t, in bte ntan 6et btefem @efd)áfte ^cr^ 
fálít ^ é ťfi frfjon nťtfefícl)/ etne amí) nur fef̂ r furje Ueberí 
\íá)t ttott btefen Srrungen ju ř̂ abem @é famt uné a6er 
begegnen, i ) bag n>ťr tttvaě atě bte ttrfacfye ber ju crfíá^ 
renbett SÍOtrfmtg attgeben, toai in ber Xt)at $u bíefer Urfacfje 
gar ntdE)t geí)óretj eó řantt ttná 2) begegnctt, bag n?tr ttxvaé 
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fůr bte aotfftánbtgc Urfadje anfeíjen, xoai bočí) mtr etne bíoge 
£íjcíínrfadje tft. 3 ) SGBír řónnen tteíter bte Urfadje eúter 
Chrfdjeínnng ín eínem ©anjen fndjen, tton bem mtr eín £f)cťí 
fdjon gnr £ett)orbrtngnng ber SOBírínng íjínrctdjt* 4) Sřiítr 
gíanben, ba$ bte Urfadje alíer ©rfdjeínnngen eíner gegebenett 
Sírt W ímmer mtr ín eínem ber etlídjen ©egenjtánbc A, 
B , C, ••• líegen fonne, wátjrenb eé ín ber ítfjat nod) mandle 
anbere ©egenftánbe D , E , F , • • • gíbt, bte bťefe SBtrínng 
gíeídjfallé fyerttorbríngen fónnem 5) 2Bír gebcn bte rídjtíge 
Urfadje anf beftímmen fte aber nídjt naber, ober bod) ntdjt 
fo naf)e, alé eé tteríangt verben fámu 2)íeg ttáre j* 33* 
ber galí, roenn rcír ttm bte Grrfdjefntmg ber $efíígíeít ber 
$6rper ju erffarcn, nťdjté Sínbereé fagten, aíě i>a$ eé eíne 
eťgene ÍĚraft beé 3ufammeníjangeé jnrifdjett ben £l)eííen ber 
Jíórper gebe, bte btefe (řrfdjeínnng benurřt 2>enn eťne 
foídje $raft beé 3ufammení)angeě tft freííídj bte tt?ař>rc Ur* 
fadje tton ber (Srfdjeínnng ber gcfíígfeít; aber man ttuíí, bag 
n>tr bte ©genfdjaften, bte btefe ířraft í)at, nnb ínébefonbere, 
faílé fte nod) eíne fernere Urfadje (jat, bag xoíx andj btefe 
angebetu tšben fo wertíjíoé íft bte (grříárnng fo mandjer 
íňnjltídjer S3errídjtungen ber ítfjíere, $• 23* ber SSíenen, an3 
eínem bíogen 3n(líncte bajiu 6) 9Btr gcben bíe rídjtíge 
Urfadje an, íegcn ífjr aber ©ígenfdjaften bet, bíe fte níd)t 
í)aU £>íeg íft $• 23* ber $alf, n>emt nur bíe SJfrt, vok eíne 
Urfadje ííjre SBtrfung bcrtwbríngt, faífd) barftelfetu ©o 
fcfjíen SDiandje, rcefdje baé Sínge gang rídjtíg fůr baé 2Berf* 
jeng beé ©efjené íjaíten, bod) barín, bag (Te meíncn, eé 
leífíe nné bícfen 2>íenft bttrd) jene SSííberdjcn, bíe fíd) an 
feíncr S3orberfíádje abfpíegeítu 7) Gřnbítd) fónnen tt>tr bet 
Síngabe etner Urfadje and) barín feíjíen, bag mx nnferer 
SSeljanptnng eínen jn fjoíjen ©rab ber ffiafjrfríjeínfídjfeít bet? 
íegen; eínen foídjen namíídj, jnbem nné bíe bíéfjer gemadjten 
SBafjrneíjmwtgen nod) ntdjt beredjtígetu 
Sínmerř. ©niae, roie 3<*f ob (§. 380.) gčfyen rcobí ju rarit, wemt 
fte etne £t)potí)efe Berroerfltdj fínben, fobaíb nur it)rc SKogítdf)* 
řett tticíjt (jennjj ifl, eber fte roieber finer anberen í)i)potl)efe 
fcebarf. ^é geníigt, wenn nur tl)rc UnmcglicfeFctt nictjt erwicfeti 
ifl, uttb wfnn bie ©umme ber bet ifir ju madbeuben Slnnabmen 
flertriaer i(l, aíé fte in jebem anberen gaffe ware. 
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XXIV. QJrfifung a n g e b l i c & e r ti r f a $ e n* 
9říd)t ttur ané Srrtíjum, fonbern felbji ani bóéíí<J)er 
3lbfíd)t gefd)íe!)t eé oft, bag man tton eíner ttorííegenben 
SOBírřnng nné eíne lírfacfye attgťbt, bíe ffe bod) gar níd)t 
ř)en>orgebrad)t Ijat. 9Son foícfyen SBírřnngen nnn, bíe eíner 
geroífíen Urfacfye nnr fáífd)ííd)er SDBetfe jngefdfyríeben verben, 
pflegt man jnweííen ben Sínébrncř ber Unterfc fy íebung 
ju brancfyen, nnb fíe nnter fc fyobene UBeríe ju nennen; 
ím©egenfafce mít íí)nen nennt man fobann bíejenígen, vt>eíd)e 
iíjr 2)afei)it tt>írřlťd) bcrfeíben Urfadje fcerbaníen, ber man 
fíe $nfd)reíbt, ed)te jjperttorbríngnngem ©o nennt man inš* 
befonbere ©djríften edjt ober unterfdjoben, je nadjbem fíe 
tturfííd) tton bemjenígen tterfagt jtnb, ber aU SSerfaffer ent* 
n>eber in ífynen fcí6ft angegeben tt>írb, ober ben bíe gemeíne 
©age aíé foídjen bejeíc^net Dtňfyrt eín Sfikrí jwar fcon 
bemjenígen, bem man eč jnfcfyreíbt, l)er, íjat eé aber bod) 
mancfye žBeránbewngen Don eíner anbern £anb eríítten, b* ^ 
íft eé bod) ín geimjfen eínjeínen ítfjeífen nnterfdjoben, fo 
ttennt man eé and) tterfaífcfyt, unb mnn bťef? níd)t íft, 
ttnfcerfaífdjt. @é í)anbcít fcclj nnn nm bíe Síngabe ber 
fllígemeínjten 3íegeín, nad) ttefdjen bíe @d)tf)eít eíner SGBírfnng, 
ober bíe Díídjtígfeít ber, í()re Urfad)e betrejfenben Síněfage 
geprůft toerben íónne* i ) £)aé @rfle íft fyíer, $n unter* 
fndjen, ob bíe ín ber gegebenen Sfnéfage anfgefleííten ©áfce 
itícfyt írgenb eíner nné fcfjon beřannten SOBafyrfyeít entroeber 
ganj ttíberfprecfyen, ober bod) cínen fo íjofyen ©rab ber Un* 
roaí)rfd)eínííd)íeít bnrd) fíe erfyatten, ba$ aííe, nad) ber 9íatnr 
ber ©ad)e í)íer fůr fíe mógíídjen 33ewcíégrňnbe ttíeí ju 
fĉ tt>ad̂  fínb, nm fíe jnr ©íanbnmrbígíeít jn erfyeben. Sin 
foícfyer %aíí txítt eín, n>enn bíe gegebene (črfíárnng eíner 
entfdjíebenen 23egríffétoaí)rf)eít ttríberfprídjt, aífo (n>íe man 
gn fagen pflegt) etoaé reín U n m ó g í í d j e é ttoranéfefct 2>on 
bíefer 2írt íft $. 33* jebe (řrfíárnng eíner SOBírřnng bnrd) eíne 
áíraft, bíe baé Sorfjanbenfepn bíefer ffiírřnng fcfjon ttorané* 
fefct, n>íe bíe @rříáwng ber ^efíťgřeít ňberfyanpt bnrd) bíe 
23oranéfe£nng, bag bíe ítfjeííe alíer feften ^órper n)íe říeíne 
Jpářdjen gepaítet tt)árem @twaé fo 9Bíberfpred)enbeé f)atte 
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and) bte befmtnte drfí&rnng fceč SSéfett m ber SBcft bnr$ 
bíe Símtafyme eíneS bófen ©mnbwefené, u. m. a, 2 ) ©teíjet 
bíe gegebene @ríl&rnng mít íeťner nnč befannten 90Baf)rí)ett 
im SOBíberfprucíje, fo ntógen tirír junacf)(í nnterfnd)en, *t>íe 
*ríeí fíe í e í f í e , b* {)• 06 unž bíc Urfadjc ber ju erfíárettbett 
SOBírřnng bnrd) fíe nrirřííd) naber befltmmt roerbe, cbcr ob 
tt>ír rtur bai erfafjren, xoai múr fcfyon ofyncfjín roujften, ober 
ju beffen Gřrfenntnťjí. eé toemgflcitó gar řetner cígenen ffiafyr* 
nefymnngen, fonbern itur eíntger (gcfyfújfe ané blofjen Se* 
grtffen bebnrfte, SSou bíefer 2írt jínb alfě (Sxfíárungen, rccídje 
bet eíner náljeren Bergítebernng aíé bíojje tbenttfdje ©áfce 
erfcfyeínen, nne bíe (črfíárnngen ber Sfíten bnrd) fogenannte 
qualítates occultas. 5) 3fi bte (?rííárnng rceber offenbar 
nngereímt, nod) tton ber 2írt, baf? jíe ftcf> ganj Don feíbfl 
tterjfefyet: fo itnterfuc^ctt rcír, ob fíe and) burcřj bte ťíjr beí* 
gefňgten ©rúnbc (bnrd) bte SOBaíjwefynuutgeit, ané bewcn man 
fíe abíettet) íjínfóngltd) bargetljan werbe; befonbcré ob ber 
©rab ífyrer 2Saí)rfd)eínfíd)íeít nťcíjt gn Ijod) angefefct fep* 
£>íefe Unterfudjung gcfd)íef)t ganj nad) ben 9ícgeín, nad) 
rcefdjen S3en>etfe ňberíjanpt, befonbcré aber foídje, bte anf 
2Baí)rfií)eťnIt{í)fettéfd)íúflren berníjen, geprňft verben. 4 ) ©ottte 
fítí) ftnben, ba£ bte ©rťutbe nnrtd)tťg ober bod) jcbenfatíé 
ntd)t gníángfťd) fútb, nm ber gegebencn iřrfíánmg ©íanb* 
nntrbígíeít $n fcerfdjajfen, fo fofgt IjíerauS nod) níd)t, baQ 
fíe n n r í d ) t í g , fonbern mtr nnerrcíefen fe*> SCtr nutffen 
aífo nad)fef)en, ob cé níd)t etroa bnrd) eťne beffere SBemtyung 
ber fcfyon gemadjten 9fBaí)rneí)mungen, ober bnrd) 2ínfteíínng 
ncnet móglíd) fe#, bte gegebene @rříárnng flrenger, aíé eé 
bíéfyer gefd)cf)en, barjntfynm SOBťr můflett bafjer befonberá 
untcrfndjen, ob, fo oft bte angebíťd)e Urfadje A gefefct nnrb, 
and) ber @rfoíg W eíntrete, ob nírf)t cín bíofer Ztyit Don * 
A íjtnretdKitb fct), W jn erjengen, ob W nťd)t jnrceííen 
junt SSorfdtjeíttc řotrime, ofyne bag ťrgenb etn Xl)cií toon A 
Dorfyergtng, u. f* tt>. 5) SDBenn fřd) bnrd) fetne ber bíéfyer 
angebcnteten Unterfndjnngen bte $aífd)f)ett ber jn ^rňfenben 
Srfíámng baxtfjut, fo ntůffen mír jnfe^t nod) nnterfndjen, 
ob cé níd)t mógítrf) n>áre, eíne @rfíámng gn erbeníen, bte 
eínen fyófycren ©rab ber 3G3al)rfd)eínlícf)řcťt f)httc, ctná mil 
fíe auě etner gerťngeren Sínga^í Don SSorauáfe&nngen, afó 
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tríe gcge&emv $uTamntcngefefcf íft, ober auf fonfi cíne anbere 
-SOBetfe/ SSJtíí im$ aud) bíej? ntcf>t geííngen, í)at ttíeímefjr 
jebe anbere ©rříárung, bíe nn'r serfudjen, ^etne geríngere 
!iffiaf)rfd),eínlíd)íeít, bann ft>írb eé eríaubt fepn, bíe gegebenc 
itíd)t jtoar fefort fůr rídjtíg ju f>aítenA aber ífyr bod) ben 
iBorjug ber gróperen SSaíjrfdjeínítcfyfeít t>or jeber anberen 
^ujugefte^en. 
• WnmerP. SSenn {$ fte S3cgriffe ber @(^11)eiť unb Unuer* 
• fiiWfd)tf)eit unb ibrc ©eflentbeiíe fo erweitere, txtg man fřc 
aud) auf anbere ©egcnjtánbe aíé auf blof* fcí>riftlic^e Sluffá^e an« 
roeuben faun: fo fotíte man mír biefí, roie id) glaube, fcfcou 
barum nid)t t>erar<jen, tvcil fa fel&jl; ber flemeine ©pracfygebraud) 
bie šBebeutung biefer 2Borte ungcfafjr eben fo uimmt. ©o fpri<f)t 
man t>on eefiten unb t>rrfdífct)íen SBeinen, unb ein ©emáíbe, rcel* 
č)cě man faífd)lid)er 25eife fůr eine Sfrbeit 3?apbaeíé auéflibt, 
nennt atfe 2Beít unterfdjoben. 2íber fretíid) ajbt eé fiir 28irf-
ungen cigener 5írt ncbjt jenen aíígemeincn nod) mandjc befonbere 
Sřefleín, TOÍC ibre Qá)tí)út gepriift werben řann. ©o ift eč 
namentítd) bci fdjrtftltd&en 9 í u f f á £ e n flewijj feftr swecř* 
májHa, baj? man bic ©riinbe fiir ober nnber i()re (5d)tl)fit in 
i n n e r e unb á u j j e r e tfteilt; rcobet man unfer ben inneren nur 
foícfye tterfleftt, roeícfye ftd) auš ber Scfd)affenf)ftt beé SUtffa^cS 
feíbft era,efcen (ob namlid) nid)t$ barin t>orřommt, rcaS ben bc* 
Unntcn 23efd)affcní)eiten beč angebíid)en ICerfafíeré wiberfprtd)t; 
unb ob eé einem SBetruger ícid)t ober fd)it>er geworbcn rcáre, 
' feiner unterfdjobenen Slrbeit biej? innere $?erřmal ber CrdMeit 
* $u ertbciícn); unter ben aufíern ©riinben aber afíeS nod) Ucbrtgc 
bea,reift, befonbere bač 2ínfef)en berer, bie biefe ©djrift felbft aI3 
eefyt angenommen ober im @egentf)etíe fíe serrcorfen fyabcu u. f. w. 
§• 582* 
9íodj eintge 3Íegeín, bic bei ber 9íuffiid)uítg ber ilrfacfycn 
&u beobad)ten finb. 
Um bíe ťm fcoríefcten sparagrapíjen aufgejáíjíten 2kr* 
Jrrmtgen bet bem @efd)áfte ber Síuffudjnng etner Urfad)e 
beftp. gettnffer j ir ttermeíben, ífl eé crfpríefHíd), fíd) nebfi ben 
gtegeín ber §§• 379* u* 3 8 1 . nod) foígenbc beftánbíg gegen* 
tt>&rtíg ju íjaíten: 1) SEJZan í)ňte fíd), ©álje, bíe blojge goí^ 
g e r u t i g e t t , un$ jvoar burd) bío^e @d)íůffe ber SEBaljrfdjctn^ 
gfcfonbwe SKegeín. 5 2 3 
Ifcfjfeft gejogene ftofgerungert auš> uufern unmfttclBarert SBafyt* 
nefymmtgen fínb, ntťt bíefen feíbjí ju fcerrccdjfefu, nnb tančit 
eben begfyaíb jeue fcoííenbete @enngf)eít bcíjuíegen, bťe nur 
ben íe&teren gitfommt. SD?an t r a g e (pfíegt man ju fagen) 
niájt ín bťe SGaí jmef jmuug tyťncín, w a á b í o g e 
^ o l g e r u n g a u é ťfyr í j i Qtl řamt nni bíeg begegnen, 
jobalb nrír ín ben @cf)íujfeu, burd) bťe ftdE) jene Sagc aitó 
unfem unmťtteí6aren SEGafyrnefymungeu abíeíten íafieu, eíne 
foícfye ©elauftgřeít Ijaben, bag wír jíe fuíben, ořjue imé íl)rer 
beutííd) benntgt $u verben. 2 ) 2íud) fefbfi bet ©afccn, ín 
33'etreff beren ntan jíd) benmpt íft, bag jíe nnr SGBaíjrfdjeín* 
Iíd)řeí? tjcbcn, ntty&c man jíd) ín $ld)t, ben ©rab íljrer 
26af)rfd)eínííd)feít níe Ijofjcr anjufdiíagcn, aíá eé "bťe Um* 
ftánbe eríaubem Síefeé gefd)íeí)t nnr jn oft, rcemt nnr nn$ 
feíne ttoUfiáítbíge Ueberjíd)t aífcr ber tterfcfyíebenen fyálíc, bíe 
ř)ter ©tatt íjaben fónnen, t>crfdhaffen; íugíeídjen, wemx mír 
uné eíneé ©afteé fdjon incfirmaíé bebtcnt, ofyne ba§ mtS 
eín 25eífpíeí (eíner Unrídjťígíeít aufgeftogen tt)áre* 5) SOían 
ttcrgefíe níe anf jenen Grínfíug jn acfyten, ben bíe 23cfd)ajfen* 
I)eít beě 2eíbeč, ja n>egen ber @íun>írřung ber ©eele anf 
ben Seíb and) bíe S3efd)ajfenf)eít ber ©eeíe, $• 58* ííjre (Sin* 
bííbungen, $8ňnfd)e, ířnvartungen u. bgL anf bíe Qňttfiefyung 
nnb 23efd)affen()eít nnfcrer SĚBafyrncbmmtgeu fyabem ©ínb 
nnr níd)t anfmerffam anf bíefen, nnferem JBerougtfcpn jící) 
oft entjíeřjenben (Sínflug, fo ttrírb eé uné nnr $u íjánftg be* 
gcgnen, ba% toír bíe Sleubertmgctt, bíe fíd) ín uufercn 2Gaf)r* 
nebmnngen ergeben, ganj anf bíe SRedjmutg ber uně um* 
gebenben, áugeren ©egenftcmbe fegen, tt>abrenb bod) nur n>ír 
feíbjí, eíne ín nnferem Seíbe ober ín nnferer ©eefe crfofgte 
3Seránberung, cínen, n>er weíg, nne grogen Síntfyeíl baratt 
fyaben. SDBťr roerbcit alfo baé, \t>aě jíd) I)íer eígentííd) ju< 
trug, fefjr falfd) beurtíjeííen, nnb bafjer and) bíe Urfad)e 
beffeíben nnríd)tíg beftímmem ©o fe^en xoix íágííd), bftg 
SDíenfd^en, beren ©efd)maďá^erfjeuge fo tbm burd) eíne 
$raníí)eít terAnbert roorbeit jínb, ben ©efd)macf ber ©peífen 
ganj faífd) benrt^eííen, túcnn jíe Don bíefer 23eránberung in 
ítjrem ářórper níd)té n)íffen, ober níd)t baran benfem 4) SDían 
bkibc fíd) fíeté bemngt, bag tě nnfíd)er nnb ín geroíffen 
ftáffeit gan$ nnfíatt^aft fei>, ané bem bíogen UmfianbeA wetí 
mh €c|tnbunfl«fun(l. §* 3 8 3 . II. JJauptfh 
bic Grrfrfjetnnngen a, a', a " , . . . ettt ober efníge Wlah ber 
W fcorangíngen ober mit ihv gteícfyjeítíg cíntraten, fofort" 
gu fdjlťegen, baf? m bent ©egeujlanbe A, ber a, a', a", • • • 
fier&orbríngt, aud) fdjon bíc \)oIÍ(lánbtgc Urfacíjc tton W 
entfjalten fc*). Die metfleit 3rrtí)ůmer in ber Ghttbecfmtg 
ber Urfacfjen entfpríngen mttíid) nur aité bíefem gebífdjíufie, 
roefcfyem bte řogtfer eben begbaíb bíe eígene SSenemtung: 
Sophisma : post hoc vel cum hoc, ergo propter hoc, 
(§« 3 7 i , 2 , i ) ertfyeííten. 5) SOítt níd)t geríngerer ©org* 
faít í)úte man ffcf> aber aná) ttor ber Ueberetíung, bíog bar* 
aué, ba$ man etwaš ntd)t wafyrgenommen, ju fd)ííegen, bag 
cě md)t ba gcwefen fep; unb n>eíl man alfo j . 33* řeíne 
anbern Srfdjctnungert aíé a, a', a", • . , ber W fcorangefyeu 
faí), ju fdjnetl ju foígern, bag in bem ©egenjtaube A fct)crit 
bíe ttoíí|Unbtge, wol)l aud) gar bte alíeíníge Urfadje íícge, 
bte W fyertiorbríngen !ann. SOían íónnte bíeg aíleufaííč 
bett gef)ífd)htg: non visum, ergo non praesens, jtCttttClt. 
6) (Snbítd) nehrne man jíd) aud) ín ?Id)t, bag man utd)t 
aué 93egíerbe, eíne Srfíárung ju futben, 3ínuaf)rucn macfye, 
bte, wenn fte aná) ben eben sorííegenbeu $alí erfíaren, bod) 
nťd)t mit anbern frufjcren Grrfafyntngen ttereinbar jínb* £ íeg 
begegnet uně befonberé bann ícíd)t, rcenn imr baé £afeí)n 
neuer, bíébcr nod) nte bemerfter drafte annefymen vcítěn; 
benn ba mug crjt jíeberjeít nadjgennefen n>etben, rcíe c$ ge* 
fommeu, bag man baš iDafepn foídjer drafte frůfyer nod) 
nte bemerít í)abz. 
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XXV. 5£uffijtibun^ tattgíicf)cr SDUttel ju flegebenen 
3 w e rf e n. 
$eíne Sínforberung ergeí)t an unfer 9řad)benfen Sftcr, 
aíi 5)Zttteí aufjuftnben, bte $ur @rreíd)ttng gegebener Sroecřc 
fítfyrcm 3d) t>crfleř>c aber unter cínem S w c c f c jebe be* 
líebíge SOBíríung, *>on ber vmr un* fcorftelfen, bag cín ben* 
íenbcá Sffiefen fte roolle ober bod) raoKen řónne* SOBaé ín 
ber £l)at gemolít ttrirb, fyeťgt eťn rotrříídfyer, toaé bfog 
gewollt roerben fónnte, etn mógítr i jer S^ecf* Sffiaé baS 
itnenbítd)e SQBefen, b. í). ©ott, mílí, íft ju berfeíben 3eíf/ l5^ 
eá ©ott n>ťlf, aud) tt)trfít(^; waé aber enblídje SKcfcu wolícn, 
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geíaugt md)t fmmer jur 2Bíríííd)řett, ja e« tlí oft efne 
©adje, bíe gar tttcfyt n>ťrfíícf) $u noerben ttermag* B^ecfe 
ber ©ottfyeít jínb tmmer jíttííd) gut, 3roecře enbíídjer SOSefeu 
aber fónnen aucf) 66fe fet;in Seber ©egenjlaub, ber burd) 
bíe (čínroírfuug beé SBíííená (eígentíícfyer, burd) bíe nad) 
Sfugen nnrfenbe $raft) eínež SBefenč Urfadje 0>i}ltjlanbíge 
ober and) eíne bíofíe £f)eííurfad}e) bejfen ju verben fcermag, 
toaž baž SEBefen bejrcecřet, í>eíget cín SWťtteí ju bíefem 
Stoecře* @íu ©egenjlanb, tt)e[d)en baé Sffiefen bíofž fůr eín 
SDtítteí ^aít, oí)ne ba^ er eš nnrfííd) íjl, fyeíčet eín 6ío§ 
Der m e t u t l íd )eé WlítM; nnb ím ©egenfafce ju bíefem 
nennt man ben erfleren eín tDÍrř í ídjeé , ober auc^ tang* 
í t d j e é SDííttcí. Ěntbltcfye SBefen greífen nur jit oft nad) 
6řog ttermeíutíídjen SDíítteín. ©a eín 9Jiítteí, aucfy feíbjl eín 
taugítcfyeé, nebjl bcm, bag eé ben 3tt>ecř ljen)orbríngt, nod) 
maneme anbere SOBírfungen f)aben fann: fo íjl níd)t jebeámaí, 
tt>enn ber 3rc>ecř jutrágííd) fítr baé gemeíne S3efte ift, aucfy 
tai Wlittú jutrágííd) fůr baffeíbe* Wlittyn mu$ nídjt fo* 
fořt, toenn ber 3wecř fíttítd) gut íjl, and) baéíDiítteí, feíbjl 
ipemt ti taugííd) íjl, eín íóblícfyeé fepm Oft fann eč tton 
9?ufcen fepn, aud) SDZítteí, bíe jíttítcf) bófe fínb, jn fenuen; 
nríe $• ©• nm Sínbere, bíe bergíeícfyen SDiítteí anroenben 
vooííen, beflo efyer baran fcerf)ínbew ju fónnen* ffllan barf 
ti aífo ber Sogíf níd)t tterargen, rcenn fíe bíe 2ínn>eífung 
ert^etít, nríe man trn 2ííígemeínen ju tterfafyren habt, nm ju 
gegebenen (e§ fet) nun gnten ober bófen) Swecřen taugíídje 
SDiítteí (fepen jíe abtxmati gut ober bófe) jn ftnbem i ) DaS 
(řrjle íjl nun, in Ueberíegung $u jíeljen, ob jíd) níd)t ettva 
ani trgenb tintm Umjlaube ím SSorané eínfeíjen ííege, ba$ 
cín foídjeé SDiítteí, bergíeídjcn man í)íer von nni fceríangt, 
gar níd)t Dorfjanben fett>* 2)íe# toáre námííd) ber $aíf, 
wctttt nrír bet eínígem 9íad)benfeu eínfefyeu fónuten, enttoeber, 
ba$ bíe fceríangte SQBírfung tljren fjínreídjenben ©runb fd)on 
tn bem bíoftot SQBílíen, ober ríd)tíger ín ber nad) $íu$m 
wírfenben ířraft tinei SOBefené ftnbe, nnb aífo, nne man 
fagt, u n m t t t e l b a r erfoíge, ober bag jíe útvai an jící) 
feíbjl Unmógíícfye^ ober bod) ettoač t)on ber Sírt fet), worauf 
ber 2Bílíe nnb bíe nad) Síttgen n)írfenbe áíraft beó 2Befené 
gar feínen Stnflufí ňbem £) ^ntbecfen n>ír nid)ti, mvani 
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fící) bíe Unmógítd)řeťt ber jn ftnbénben SWittel trn SBorattó 
bartf)uu ítege: fo unterfucf)ett wír ferner, ob md)t tt>ír feíbji 
ober Sínbere fdjon eíue foícfje (Siicfyetnnng, ftue ber gegebene 
gaíí fte tteríangt, aoKflánbíg ober bocf) nad) ben etn$ek 
nen Zíjúkn, ané roeícfyen fíe etwa jnfammengefefct tfi, írgenb* 
*oo angetroffen f^aben? 3) SBenn (fo Dteí xoíx rcemgftená 
jegt nnfíen) weber n>tr feíbji, nod) Grubere eíne S&trfnng, 
n>ťe fíe ber gegebetťe Swecí tteríangt, toeber trn ©attgeit, nod) 
ttt tljren etnjeíttett £f)etíen nací) je roaíjrgenommen íjaben: 
fo nurb eé nné faum mógííd) roerbett, ettt SKtttel jn tljrer 
jperttorbríngung anjugeben; eé mňgte bemt fcí)n, bag ttrír 
aué bíogen JBegríffen etnfefyen fónnten, fon>of)t burd) wa$ 
fůr Urfadjen etne foídje SSírfttng erjettgt verben fónne, afó 
and), bag jenem Sffiefen bte JMfte, bte jur Jperttorbrtngnng 
bíefer Urfactjen notí)tpenbíg fínb, ju ©ebote jtefyen. ©o fén* 
nen totr g. 95* ttt Jpťnjídjt anf @oti auě bíogen S3egrtffert 
ěrřennen, bag er ben 3wecř Ijaben mňfíe, bte mogítd) grógte 
©nmme ber ©íncřfefígfeít ju bennrfen, nnb tben fo an$ 
bíogen SSegrtffen erfennen, bag er ati SDíítteí fyíejn empjtn* 
benbe 9Befen ttt etner uttenbítdjett 5D?enge mňfje erfcfyaffett 
Ijaben, baé ®ntz beíofynen, ba£ Sófe ftrafen ntňffe, nné and) 
nad) bem £obe nod) múffe fortbanern íajfen, n. m. 9Í* 
4 ) gfatbett tt)ťr aber, bag jebe ber eínjeínen Grrfcfyetmtngen 
w , w' , w " , . . . , jn berett tteretnígter £er&orbríngnng xvíx 
bte 9)ittteí angebett foííen, fd)on trgenbwo ©tatt gcfnnben 
íjabc: fo verben nrír nnn nad) Síníeítung beč §• 379* nnter* 
fndjen můflen, bnrd) tt>a£ fůr tterfdjtebene Urfad)cn jcbe bte* 
fer Gřrfdjeínnngen íjemrgebracfyt verben founě. Jpat jtcfy 
anf btefe 2lrt gejetgt, bag bte <£rfd)eímtng w bnrd) bíe Ur* 
facfyen A, B , C , . . . ; bte ©rfdjeťnung w ' bnrd) bte Urfarfjett 
A', By , Cy, . . . n. f. ti), ^erttorgebradjt merben fónne, fo 
entjíebet yi$t nod) bte grage, ob etnťge bíefer Urfadjen, nnb 
tt>eíd)c »on eťner foídjen 93efd)affenf)ett fínb, bag fíe ber bíoge 
SBtffe beé SEGefeně, bem xoíx SOíttteí jn feínem 3*wcře att̂  
geben foííen, ^erbetjufň^ren ttermóge ober ntd)t. lim aber 
bttjavtyttYL yii fónnen, bag eín geituffeé 28efen bnrd) fetnen 
bfogen SGBtlíen eíne gewíffe Urfad)c A í)erbeífťtí)ren fónne, 
ntug (šinti »on SSetbcm b e r ^ í í fepn: YOÍX mxifícn entrceber 
aítá Bíogen Segrtffen étnfe^en, bag burd) ben íffiíllen btefeS 
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2Befen$ aitf efttert ©egenjíaub a fo eíngemírft merben fonne,, 
bag er ju ber Deríangten tlrfacfje A n>írb, ober n>ír múffeii 
bíeg aué (£rfaí)rungeu erfennem 2)aš Žefctere fann begreíf* 
lícfy auf eben bíe SGBetfe gefcfje^en, auf bíe mír itberfyaupt 
ilrfacfyeu fennen lemem £>emt menu mír j . S3* ju míeber* 
fyoíten SDZafen erfuljren, bag auf unfern eígenen, ober auf 
ben SBíttenéentfcfyíug anberer, un& átyuíícfjer SBBefen eíue ge* 
mífíe SSeranberung eíntrat, eín ©egenjlanb a j . $5* fírf) ín 
A ummanbclte: fo búrfen mír fcfyfíečen, bag ín jenem SOBíttené* 
cntfct)íuiTc ber ©runb bíefer 2>eraiiberung geíegen* 5) Síííeín 
felbjt menu bíe nácfyfíe ttrfacfye ber SBírfung w uícfjt Don 
ber Sírt íft, bag fíe ber bíoge SOBíííe eíneé SBefené fyerbeífiUjren 
fónnte: fo bňrfen mír xxní burcf) bíeg nocty nícfyt abfcfyrecřen 
íaffen, fouberu mír mňfien uun (burcí) míeberfyoíte Sínmenb* 
ung beč §• 379O bíe entferntereit Urfacfjen ber SBírfuug w 
auffucfyen, unb feljen, ob mír nícfyt enbíícf) auf 2)ínge íom* 
men, meícfje bíe l)íer fceríangte SSefcfjaflfen^ett fyatten, b* ^ 
beren £erbeťfňljrung Don bem bfogen SOBíííen eíneé SBefenS 
abfyínge* ©tub mír, fo meít mír and) unfere Unterfudf)ung 
fortgefegt l)aben, nícfjt fo gíňtflícř) gemefen, fůr jebe ber 
SOBírfungen w , w' , w " , • . • eíue nabere ober entferntere Ur* 
facfje aufoujtuben, bíe fo befcf)affen íft, bag mír iř;re Jperbeí* 
fú^rung bem bíogen SOBíííen beé SOScfené jumutfjeu búrften: 
fo fínb mír aucf) nícfyt trn ©taube, bemfeíben eín Wlittel an* 
jugeben, bai tyrtx jur ttolíjíánbígen Qrrreícfyung feíneé 3metfe$ 
bíente. Slaben mír aber fůr jebe ber Grrfcfyeínungen w , w ' , 
w " , • . • eíne, ja and) mol)í etíícfye Urfarfjen aufgefunben, 
beren Jperbcífúfyrung mír bem SOBefen $umtttf)en íóunen: fo 
ífi ei nun íeícfyt, cín 9EWítteí, baé jur <£rreíd)uug bcé ge* 
ge&enen 3wecřeé fiií>rt, ju bejeícfynen, bemt jebe SSerbínbung 
jmífdjen je eíner ber Urfacfyen, bíe w , unb jmífcfyen je eíner, 
bíe w ' fyenmrbríngen xt. f* m«, bííbet eín foícfyeé SSlittel 
®it>t eě aífo bet Urfacfjen, bíe eíne ber (řrfcfycinuugen w , 
W w " , . . • ^ert)orbríngen, meíjre: fo gíbt eé and} ber SKíttef, 
bíe mír ín JBorfcfyíag bríngen founěn, me^re^ SOBeícfye unb 
míe Díefe berfeíbeu, mňrbe bíe Sombínatíonéredjnung íe^ren. 
6 ) ©oíí unter ben me^ren Wlittehx, bíe fo gefuuben morben 
fínb, baéjeuíge ^erauégc^oben merben, mídjei baé íetcíjtejte 
unb etnfadf)(le ijl: fo mňffen mír begreífííc^er SEBeífc crjl 
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ttnfíen, tt>íe gro{5 bíe Síufírengung unb ttríe iufammengefeftt 
bíe íčraftaufSerung fet>, bíe jur Jperbeífúljrung jeber ber eíu* 
jeíuen itrfacfyen A, A', A", • • . geíjórt £íebeí toáre bamt 
nod) befonberá nacfyjufefycn, 06 tttefyt írgenb eíne ber Urfacfyen, 
bíe w fjer&orbríugen, and) jugfeíd) w ' bewírře, «• nu SL 
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XXVI. ©ntbecfung ber SBirřungen flegetener Urfactyem 
. Defteré íjl ntefyt, tofe ím §• 379* bíe ŽBírřung, fonberu 
bíe Urfadje baž ©egebeue, unb bíe SBBírfmtg bagegen íaš, 
xoaě xoix eníbecfen foliem Síucf) ř)íer uun íajfen ffcf> aíé* 
baíb bíe beíben ^álte untcrfcfyeíben, 06 bíe gegebene Urfacfye 
írgenb eín eínjeíner, fcóllíg beftímmter ©egenjtanb, ober bíe 
ganje, unter eínem S3egríffe U jteřjenbe 2írt tton ©egeu* 
jiánben fe#; unb 06 man fonad) tterlange, ba(5 n>ír bíe eút* 
jeíne, burdjaué bejíímmte SOBíríung, n>eícf)e ín bíefem gegen* 
toartígen galle inm SSorfdjeíne fommeu n>írb, ober ba$ rotr 
jtur jene 21 r t fcon SGBírfungen W augebeu folíen, xotlá)t 
ín aÚtxt, bem Segrtjfe U unterftefyenben $álíen ju erroarten 
fínb* 2>a aber burd) bíe Urfacfye (burd) eíne fcolljíanbígc) 
bíe 33efd)ajfenljeít íljrer SÍBírřung ímmer fcfyon gan$ bejlímmt 
ijl: fo tt)erben xoix bíe SGBirfung, tt>eíd)e ín eínem gegebenen, 
tinidnen $alíe ju eroarten fteljt, ju bejtímmen nnjfen, vocnxt 
xoix nur úberfyaupt ttnjfen, xoaě fůr eíne žSefcfyaffenfyeít SBírí* 
ungen íjaben, n>eícf)e bíe Sírt tton Urfacfyen, $u ber bíe ge* 
gebene geíjórt, fyerttorbríngcn fanm 2)íe Síufgaben ber erjlen 
2írt fínb aífo geíóét, fobaíb xoix nur bíe Síufgaben ber jweí* 
ten 2írt ju íófen nuffett. Um aber mne ju verben, unb 
jwar ttermítteíft Gcrfatyrungen ínne ju roerben, n>aé fůr 
eíne SBírfung jeber bem 53egríffe U unterftefyenbe ©egeu* 
jlanb íjabe, verben xoix uné begreífííd) erft barnacf) umfeljen 
můjfen, roo foíd)e ©egenjíánbe ju jtnbctt fínb, unb beí fo 
tueíen berfeíben, aíi xoix nur antreffen řónuen, verben xoix 
aufmerřen mňjTett auf alíe @rfd)eínuugeu, bíe mít bem Da> 
fe*m t>on U entroeber gíeícfyjeítíg fínb, ober baíb barauf eín* 
treten* 25urd) 95ergíeíc^ung foídjer @rfrf)eínungen- mňifen xoix 
aušmíttcln, ob eé níd)t eíníge, unb xodájt berfeíben eé gebe, 
bíe fíd) ín atten fikUtn, xoo V jum SSorfdjeíite řommt, gícíc^* 
fórmíg 
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fórmíg ctuiíetfem fyabzn nrír gefunben, baff fíd), wo tmmeť 
U ttorřommt, attctj bíe (?rfd)cíuungen w, w', w", • • • eín* 
fteíícu: fo tturb eríaubt fet)it, ju Dermutfjcn, bag w , w' , 
w", • . . ju ber tteríangteu SHitrfuttg t>on U gcbóren, roemt 
fíc nid)t ctroa £í)eífe Don íljrcr Urfacfye jíttb. Ob aber bíeg 
řefctere ber $att fet) ober mdjt, íágt fíd) nad) Sfawctfung 
beé §• 379- entfcfycíbem 3eígt fíd) mm, bag bíe ©rfdjeúk 
ungeu w , w', w", • • . níd)t ju ber Urfacfye tton U gef)órettf 
wctí jíe $• S3. fpáter aíé U eintreten: fo bewáfyrt fíd) unfere 
aSermutfyung, bag jíe jur SBírfuug »oit U ju játyfen fínb* 
Unb bícfe aSermutfjuug bfeťbt and) nod) jíeíjen, n>enn n>ír. 
guroeííen U antrejfen, ol)ne bíe fámmtítcřjeu w, w', w " , * * . 
ťn tljrem ©cfoíge ju fínben; jínb nur bíe itmftánbe ber Sírt, 
bag íuír aué uuferer ?iíd)tn>al)rnpl)mung eíner bíefcr (£rfd)eín* 
ungen níd)t eben geuotfjígej fínb, auf ífyife Síbwefenfyeít ju 
fctyííegen.' 3e ofter abcr< cš jící) ergeben Ijat, bag n>ír auf 
U bíe w , w', w", • • . eintreten fafjen, um fo tt>af)rfd}em* 
íirfjer roírb eš, bag w , w' , w", • • • in ber £()at uur ^oí^ 
gen aon U fíub. £>ag enbíid) in bem ©cgcnjtanbe U níd)t 
cíne bíoge £f)eílnrfad)e, fonbern ber ttolíftánbíge ©runb ber 
(žrrfdjcíuungen w, w', w", ••. . líege, roerben wír fcfyltegen 
biírfen, mnn nnr andy unter im Berfd)íebenartígften Um* 
fUubeu, fobalb uur U ba íft, w , w' , w", • • . eintreten 
fefyem -— ©tcljet eé in unferer 9Diad)t, ben ©egenftanb U,. 
fo oft unb IDO eé xini bcltebt, í)erDorju6ríngen: fo íeucfytet 
tin, bag toix burd) jrcecfmágígc JBerfucfye unfern fo eben 
gemarfjten sBal)rfd)eínlíd)feítéfd)lii(fen eíne fcíel íjóí)ere SSer* 
fóffígfeit ertbeiícn founěn, aíé eá burd) bíoge S3eobad)tungeit 
mógltd) fepn wůrbc. 5Bír míijfeu unž affo and) bícfeé SPiíN 
te(5 btbitntn, b* ^ beu ©egenflanb U unter SScrí)í(tníjfenf 
bíe fo *>erfd)íeben jTub, aíi voix |Te uné nur ju ^crfd)affeu 
^crmógen, fjerttorbríngen, unb nad)fe^en, ob fíd) and) jeber* 
jett affe w, w' , w" , • • • cíujlelfctt. Sícíben Ui fcí>r ge^ 
ánberteu as^ríjáttitíffcn eíuíge ber ^rfd)etnungen w , w' , 
w " , • • • ani: fo erfefjeit nrír, bag btefe ber ,9Bírfung *>on 
U nťd)t beígejáí^ít xotxbtn búrfen, mil fíe nur burd) 33er* 
bínbung von U mit nod) genríjfen anbercn ilmftánbeu ent<í 
ftefyem — Xk fo ebeu empfof)íenen SWíttel fínb bxaná)bax, 
tt)enn nně ber ©egenftanb, bejfeit ŽBírfung roír erforfd)en 
mrmmwtmt tc ni. $e&. 34 
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foífett, nad) í>em 35egríffe U , fcfyon mefyrmaí ttorgeíommert 
íft; b* f)> wettn man bíe Sííugabe nur cíner foídjen SOBíríung 
beé (ŠJegenjtanbeé U fcerlangt, btc *r mít mrřjren, fcott un$ 
bereíté beobadjteten, anberett ©egenjtánben gemeín fyat SSťeí 
fcfyroíeríger iflt bíe ©arfje, n)enn n>ír bťe SBírímtg eíneě ©egen* 
fianbcS augcben foííett, ber nně ttermóge bed Segríflfeé, bett 
man nně von iíjm bcíbríngt, erfi etn e í n j t g é ě SDíaí ober 
nod) n t e r n a l ttorgeíommem £ íer bnrften ttur jtt>eí SOíťttcl 
anwenbbar fe#n, cjattj áfynííd) benjemgeit/ bíe § , 3 7 9 . n ? 8* 
fůr bett %aíí angegeben nntrben, tt>enn w>tr ju eíner, un$ 
nur cm cínjígeé 9Ral ttorgeíotmnenen @rfd)eímmg bťe U r*< 
facfye aufjtuben foífem a) SBenn uně ber ©egenjtanb 
>t>enígflené eintnal fd)on nnrřííd) fcorgefommen, unb tt>enn 
tt)ír aííe Umjtanbe, bfe fetne @rfcf)eínttng begíetteten, unb 
bťe ífjr uacfyfoígten, genau béobadjtet fyabcn: fo řónttett n>ír 
nadjféljen, 06 e£ níd)t unter ben beofcaditeten Untjtánben 
eínígcgebe, bťe wír fonft nťrgenbč (b- 1). beí feíttem 9ííd)t U ) 
ttwbrgenommen* '<řé nnrb erřau&t fe*m, tton bíefen rcenťg* 
jlenS »ermtttfíimgěn)eífe aniune^mett, bag jte eťne SBSírfung 
5i)0tt U fínb. b ) ©eí aííer @ígení)ett ntug U bod) attd) ge* 
n)ť(fe Síe^ttííd^fetten mít anbew, fcon nn$ bereíté beobad)tetett 
unb pad) ťfyren SBtrfungen beřannten ©egenflánben fyaben* 
SSon bíefen 2íefyníťd)řeťten búrfen* nrír nttn eťnen ttermutl)* 
lícfycn ©djfug auf bíe 3ícf)nlíd)feít aud) ířjrer Síríungen 
utadjem 3ft U j . 33. eťne SBerbínbung fcon u, «', u " , . • • 
unb fyaben bíefe ím (Sínjeínen bíe nní beřannten SBtrřungen 
w , w' , w", • . . : fo n>agen tt>ír bíe Sermutljung, bag au^ 
bíe SBíríung tton Ú aué ben @rfd)eťnmtgen w , w', w " , . * * 
geunfler SDiagen jufammerigefefct fet)n n>erbe* 3?ad) bťefer 
Síegef {» 58. ^offen bíe Sierře »on timm Sírjtteťmťtteí, ba$ 
auě 2Jer6tnbung j^eíer ©toffe fcejtefyet, bag eé bíe Sffitrfangen 
fceťber t)ereínťgen werbe. ($ě ^erfle^et fídj aber, ba§ n>ír 
nně bíefeé Sfflíttetó feíbfl bort bebíenen biirfen, wo n>ír- U 
meí)rmaí rcafjrgenommett íjabtn unb eá aud) fefbft ^er^or^ 
řríngen fónnen* 2)enn í|t eín foíd)er @d)íug t>on ber3(e^n^ 
Iíd)feít aud) nídjt fíd)er, fo íjl er bod) braucfybar, uné auf 
S3ermut()ungen ju fúíjren, burd) weíd)e tt)ír fdjnetíer $tm 
3íeíe gefangen, toenn tt)ír jíe er(l nad) Síníeítung ber fdjou 
gegebeuen 3íegeín prňfem 3 a burd) mefjrmalťge Stuwenbung 
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bíefer (Šcfiíugart rccrben it>xr urté jutoeíten írt (Stanb gefefcř 
feífen, bíc USírfuugen eíneé ©cgenfíanbeS anjugeben, ber 
flttf ttn erften 55ítrf mit feíuem uité beřannten eítte fo groge 
2íeljnííd)íeít fyat, bag nrir t)on biefem unmíttefber auf jenert 
fd)íte0cn búrften. Sííleé auf áí>nřtcí)c 2írt ttte §. 379* n ° Sv 
Snbem hrír namíídE) ben ©egenftanb U mít alícn, bte eíně 
gewíffe Sleí)ulíd)íeít baben, unb biefe ttneber mit anbertt^ bíe 
í^iteit Mjúlíá) jTub, fcergfeícfyen, u. f, n>.; geíangen roír Wí* 
íeicfyt ju eíner Díetí)e t>on ©egeuftánben U , U1 , Ua , U 3 , , . * 
U n , íít ber fícfj bíe beíben áugerften (Sfíeber U ttnb U n fefjr 
mcxttiá) unterfdjeíben, obgíeítf) jebeé fofgenbe mit bcm nád)|t* 
ttorfiergefyenben bíc grógte Síeřjnítcíjřeít fyat (£é fann fíčfy 
ferner trejfen, bag mté bíc SOBírtung W n beé ©egenjtanbeS 
U u 6cfattnt genug í|t, unb bag bíc Sírt ber Síeř^nítc^fett, bíe 
jwifcfyctt U u ' u n b Ú " - 1 obroaítet, ju ber 33ermutf)mtg be* 
red)tíget, bag and) bíe Sffiirfuug &on Un"-1 ber SBírfung Don 
Ux l jwar nfcfyt Doílřommen gícídje, aber bod) eíne genufíe 
(řígenfd)aft w mit iijv gemeín l)abe* @é fann fíd) gíetdjer 
SQeífc fúgen, bag $nrifd)en U n ~ l unb U n x * eíne 21eí)iiltrf)feít 
t>on foíd)er Sírt <Btatt jtnbet, bag n>ír attá bcm SBorfyauben* 
fe*m ber (řígcnfcfyaft w bet W 1 1 - 1 auf baé SBorfyanbenfcttft 
berfef6en and) bet W 1 1 - 2 fdjíiegen búrfen. ©efyt bíeg fo 
fořt bíé auf' U , fo flcí)t man, bag nnš bíe (Šrtgcnfdjaft, bíe 
hrír an W n (ber SBírfung bcé ©cgenflanbeS U n ) bemerf* 
ten, *>ermittf)en tafte, bag fíe and) an ber SDBírfung Don U , 
b. t). an W Dorfianben fep; inmaí, wcmt nrír an eínígen 
ber W n - 1 , W " - 2 , W 1 bíe 6cfagte Sefdjaflfeníjeít nídtf 
bíog ani íljrer Sící)itíid)íeít fefylogen, fonbem burd) tiríríííd)e 
(írfafjruug bejtatigt fauben. 2>tVfd)ónjlen SSeífpíeíe Don ber 
9iii§ííd)feít bíefcé SScrfabrené gíbt bíe Dergfcidjenbe Síuatomíe, 
bíe uitd í* 93* bi^ ©ebórmerřjeuge ber $ťfd)e, bíe noír fo 
íange itid)t íamttcn, auf btefe Sírt enbííd) ín íí)ren <&d)mmm* 
bíafen 'narfmncé* — aBenn man verlangt, bag \mx níd)t 
bío^ eíttige, fonbem bíe fňmmtííd)cn Íi5írfungeit eíne^@egcn^ 
flánbeá aufjňfyfen folícn: fo ijl bíeg vt)oí)l immer uur fo ge* 
mcínt# bag n>tr bícjenígen SOSirímtgcn aufjáfjíen foííeit, ani 
n)eíd)en aííe ú6rígen frí)on cíne ^oígc jíttb. 5Dían n)irb eé 
ttné ^íebet jtt)ar níd)t Derargen, wcnn unter ben SSJťrfungen, 
bíe \vit aufjáí)íen, cínťge fd)on entferutere jínb; ja man 
3 4 * 
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roítrbc e3 fTcf) feíbft gefalícn fajfcn, mnn bícfc 9GBírřititge« 
alíc nnr mítteíbar nrárcn: roaé man tteríangt, íjl mtr, bagr 
c& íeíne SOBírřnng fcon 20íd)tígfett <jebe, w>eíci>e jíd) níd)t 
entweber unter bcn tton uné angcfňfyrten bejxnbet, ober fcfyoit 
etne ané bíefeu flte^citbc §oíge íjt. 2)a# mír tmít ,bíefen 
@rab ber SSollftánbígřeít in nnferer 2lnf$ál)ínng ber $8trř* 
ungen fcon U erreíd)t íjaben, rcírb nné eríanbt feyn anju* 
ncíjmen, wemt eé anj?er bcn fdjon tton nnč angefňljrten ěr* 
fd)ctnuitgen w, w', w"> • • • fonjl fetne anbere,., u>ê ttgft̂ ttd 
fetne t>on S03ícf)tígfeít gíbt, bic jíd), wo ťmmer.U erfd)cínt; 
entweber* gíeídjjeítíg ober um eíne fccfttmmte 3eit fpáter; 
einjíeíít 
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XXVIL (Jrfcrfcbuna ber Urtfjeiíc anberer SBefetr. 
2)a# un^ bíe ářenntnífž ber SDíeímtngen itnb .Urtfjeíffc 
anberer SQefen m'd)t mtr fůr u>tflenfcf)aftítcfte> fonbem anefy 
anbere 3^> ĉfe tten ber grógten ©ídjtígfcít fci), n>cíg Sebere 
33eíanntííd) gíbt eé aber nnr @ťn 28efen> ttámííd) baé. trn* 
enbíícfye, Bon bcm nnr unabfy&ngíg Don aííer férfaljrung, ani 
bíogen 23egríffen erfennen, nue. fetne Urtfyeííe befdjaffen jínb, 
t>a$ eé námíid) Sllleé, waé.roafyr tjí, crfnute; ín 33etreff 
aííer ňbrťgen SřBefen fccrmógen tt>ír erfl, nadjbem wír mefyre 
tfyrer Urtbeííe burtf) (Srfafyrnng fennen geíemt, auf bte ée* 
fdfyaffenfyeít anberer, nnb nnr gttt 3Bal)rfd)cínííd)řcít >$u fd)íte* 
fen. <šé jTnb aber bťe (£rfat)wngen, aně berten wír bte 
SQiemnngen cíncé $8efcná fennen jn íernen ttetmégen, eígenť 
licí) nic tttvai Sínberež, aíé geunfie (Srfcfjeínnngen, »on benen 
ftd) nacfyroeífen íá#t, baf} ííjre Urfacfye cíne tfyeťtoeífe nnb 
cntfemtere, tt>euígfleu6 in gewíjfen Urt fye í í en , bte btefeč 
SOBefen gefáíít í/aben mng, líe^e* 33íc Síufgabe aífo, mít 
beren Sófnng wír nni jef$t befdjáftígen foííen, ífl etgentíídj 
nnr eín befonberer Jaíí ber aíígemeínen Sínfgabe beé §• 379 . , 
toeícfye uné bíe Sntbecfung ber Urfacfjen ani tfyren SGBírřnngen 
íeíjret Sod) í(t jit merfen, bag í)íer bíe SBírfnngen feíbfl 
gewoíjnííd) nídjt aíi gegeben angefef)en, fonbem erfl )>o\\ 
uni anfgefnd)t verben mňfícn. 1) S a é @r(le í(l alfo, bag 
nrír nně mít bcn »erfd)íebenen ©eíegen^eíten, bet míd)tn 
bíe ©ejínnnngen etneé SBefenů erftd)tííd) werben fónnett, im 
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Storattó beřamtt macfjcn ttnb auf ífjre Grrfdjetnung aufmerf* 
fam jTtib. ©ofd)c ©eíegenfycíten jínb bcí SQieufcbeu mcfjt 
uur bíe STeben, weícfye jTe fiifyrctt, aB jetteS ttor$ítgfíd)jte 
SWíttef, weíd)cé jTc baju erfuubcn unb untcr ftd) eíngefufyrt 
fyabcn, um ífyrc ©ebanřcn eírtaubcr umfMnbííd) míttí)eííen ju 
fónnen, fonbern aud) Slíícé, roaé jíe mít SBBíffcn unb SGilíen 
tterrícfyten; fnbcm aué cíncr jcben # a n b í u n g auf etníge 
SBegrtffc unb Urtljeííe beč £anbcfnbeu, namentíťd) auf feíne 
SínjTd)ten uber baéjeníge, xoai ífym erlaubt ober ttevbotcn, 
erfprtcgííd) ober fcerbcrbííd) fcp tu f. n>., gefdjíoffcn roerben 
faun. Jr)fcř;er geíjórt fcrucr níd)t břog, roaé' ber 9Díenfd) 
tfyut, fonbern and), n>aé er unterlágt, g* 33* feíu @tííífd)tt>eí* 
gen bet Sefdjulbígungen u. bgí* ©nbíťc^ aud) SDíancíjeé, tvai 
ífym utttmlffftrítcfj bcgegnet; n>íc bíe SScríegeníjeíten, ín roeídje 
er píóíjítd) gerátf;, feíu (írrótíjen, feíne $urd)t, unb fo maná)t 
anbere @mpjtubungen, weícfje oft roíber feíueu SOBííleu ftd) 
ju erřennen gcben, u. f. ttu 2) 2)od) eben n?eíí cé ber ©e* 
legenfjeíten, bet wefdjcu bíe ©efínnnngen eíneé 9Kenfd)cn be* 
merfbar verben fónncn, fo gar fcerfdjíebcne gíbt, íjt eé faum 
mógítd), uber bíe Sírt, wíe nrír anč bem l)íer SGBafyrgenonť 
mencn auf feíne 35egríffe jtmtcffcfyííegen follen, trn Slttgcmeí* 
nen cín 9íáí)creě $u fagen, aíé bag nrír erjt bann bered)tíget 
toáren, ju fd)ííej3en, bag 3>emanb ciner gettríjfen SDícínung 
jugetljan fep, menu fíd) uur untcr bícfer SBorauéfe^ung aKeín 
erífóren íágt, nríenad) er ín beu gegebencn Umjtáuben gerabc 
fo fprcdjen, fyanbeín ober fíd) barfteííeu fonute; wcmt uur 
bet bťefer Símtabme begreífííd) urírb, nríe tímt baé, xvai er 
tljat, aíi fcíue qjftfdjt ober aíé feíu eígener SBortí/eíf erfcfyíen, 
ober notíjrocubíg wurbe. 6 0 wcrbett nrír j* $ • mít Sícc^t 
fcorauéfefceu burfen, bag eín SDicnfd) juttcrftcfytlíd) an bíe 
Un(lerbíťd)feít feíncr ©eeíe glaubt, rocnn nrír bemerfen, ttríe 
er auf feíuem ©terbcíager buvd) ben ©ebanfcn an jeneč 
aubére ícicn ftdjtbar gctrófkt unb crquícft rocrbe* ©o fén* 
nen róír fd)ííegen, bag Semanb beu 5)íeíd)tt)um fůr eín febr 
ti>ftnfd)cn£n>ertlje£ ©ut eradjte, n>eim ťfjft bíe unemartcte 
9řad)rid)t, bag er mit (Sinem SD?aíc cín reícfyer 9)íann ge^ 
Norbert, mít/cíner unmágígcn grcube erfútlt, tu bgL 4) Set 
bíefer Unterfudjung abcr íjabcnnrir mxě »omc^mííd) ju ^ůten: 
a ) bag wix i\iď)t 3emanbeit etue SBeránbenuig ober Gřrfdjetmtttg 
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aíé feíuSBerf jufcfyrcíben, bie ti bocfy íu ber £fyat ntcfjt Ifh 
f&* faun J. 33* SDiancfyer tu ben SSerbacfjt etner fíetnltcfyen 
<£íteífeít bet utiš geratřjen, mil n>tr gennfíe S3erjíerungett 
an fetnen $feíDungé|lůtfeu fůr baá SOBcrř fcťner Slnorbnung 
fyaUen, vpáí̂ renb fíe bocf) í̂clíeťcfjt ofyne fctu SDBiffcn som 
©cfyneíber augcbracfyt wurben. b) £)a£ »tr m'cf)t attju 
fcfynelí annehmcn, cíne bcmeríte SSeránberung fyátte nícfyt eúu 
treten Wmten, wemt jenc (Sefínmmg fíe nícfyt fceraníajjt fjátte. 
© o f(f)ííe$eu tirír j . $ • úbereilt, bajj Semaub j!cf) eíner ©cfjulb 
Uronit feijn mfiffe, n>etí cr crrótljet, toenn n>ír ífym ©efjuíb 
jumutíiem c) 2)aj5 n>ír ínfonberíjett níe jit unterfucfjen aer* 
gefien, ob 3emanb cíne #anbíuug níct)t *rielíeíd)t abfícfytíídj 
unternommeu fjabe, um uué ňber feíue n>ctf)ren ©eftnmmgen 
ju tAitfcřjen, b. {)• U)tě gfauben ju madhen, cr l)cgc cíne ge* 
ttrifie SWcmung, wáíjrenb e$ bocf) n>ťrfítct> nícfyt ijh ©o 
fleHt ftcf) j . 23* Semaub, aíé nrítgte er an uuferer 3ír6ett 
nícfjt baé ©eríngfte aitójufc&cn, unb beuít bod) trn Jperjen 
etroaé ganj Sfubereé, u. f« » • 
§. 586* 
5CXVIII, ©titbecfung ber 21 bfid>ten flegebener í>anMunaen. 
Síitcf) bic 2fbfící)tcn, xotléjt tterfUnbíge SOBefen beí 
tf)ren Unteruebmungcn fjaben, {Tub cíne Sírt wn Urfacfyen, 
ani weíefyen bícfc aíé tfyre 2Bíríttngen fyerfcorgefycm, 5Díe 
Síufgabe aífo, roeícřje Don uné tterlangt, bag tt>ír btc 2íb* 
ffc^ten gegebener £>anbíungen entbecřen, ifí abermaíé nur em 
befonberer ftalí berSíufgabe §*379*, btc ju gcgcbcucn SOBírí* 
ungeu bře Síufftnbmtg ífyrer Urfacíjčn forbert. 3cf) &erfieí)e 
aber uuter ber $bf íc f ) t , roeícfje cín Sffiefcn bet fcíucr &í)i* 
tígfcít fyatte, ober aucfy unter bcm 3 w e c f e bíefer £í)átígfett 
ober beé burcí) fíe tyersorgebracíjten ©cgenftanbeé feíbji 
(§• 3 8 3 0 , eíne (mít 5Wccf)t ober Unredbť) erroartete SOirřung 
fcíuer Šíjáttgíeít, wefcřje ben SOBtlíen bcé SGBcfené ju btefer 
5tí)áfígřcít eben beftímmte, ober (n)íe man su fagen pflegt) 
ben S5ctt>cggruub jn bíefer Xfyátťgíeít abQdb. 35a alfo 
jebe Síbjícljt nur cíne 2írt t>on Urtf)cííen t(l, fo fíe^t man, 
H$ unfere gegenmárííge Síufgabe ntdjt nnr ber beé §• 579*, 
foubern máj ber evft eben(§* 385 . ) abgefyanbeíten »on ber 
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@rforfd)ung ber Urtfyeííe uutcrfiefye. Ha aber tn ber gegebe* 
nett (Srfíárung nod) gar utd)t fcftgcfefct tmrb, ob bíe <šv 
toaTtmiQ, n>eíct)e ba* tfyátíge SOBefen sou bem Órrfoíge feíner 
Zt)htÍQhit t)at, mit ober ofjne 33enntgtfct)n fct>: fo tfl f n bie# 
fer S3cbeutuug jcbeS SGBefcn, n>eícf)eá nur SSorjMungéřraft 
íjat, atfo j . 33* aud) baé £l)ier, fál)ťg, mít 2íbfíd)t ju totrfen. 
3 n eíner engereu Sebeutung fprtcl)t man jebod) ttott 2íbfíd)ten 
nur bet SOBefen, bie íljre cígcneu SSorfleíímtgen unb Urtfjeífe jící) 
nuebcr fcorfteííett unb jtd) nneber benntgt roerben fónneu* 
SSegrcifííct) tvcrben nrír aber bíog aně bem Umfiaube, bag 
fcon ben eínjeínen affiefcit, bíe jur Jperttorbríngung eíner ge* 
gebcnen Gřrfdjeínung baá 3í)ríge beígetrageu íjaben, jebeé mít 
etner genuflen SlbfTdjt gcnrírít fyat, nod) gar níd)t foígern 
burfeu, bag and) ber ganjeu SGBťrFung, bíe jíe fcereínígt íjer* 
ttorgebrarf)t íjabcn, eťn 3roerf beígeíegt rcerben řónnc; fon* 
bcrn bteg werben nrir nur erfi bann tfjun bňrfeu, toemt 
unter bíefen SOBefen (Síuež fcorljanben íjt, roeícfyeé jíd) baž 
Jpeworgcfyen ber ganjeu SOBtrfung fcorgejteíít, bafjelbe gctt>olít, 
unb wenígftené baburd) seraníagt, bag eé bíe úbrtgen SřBefett 
tn bíe benótfyígte ŠSerbínbuug gebradjt ober ju biefer 2írt 
tton £l)átígfeít angereíjt fyat, u. bgL (£é fragt ftdf> mm, 
roann tt>ír bcred)tíget futb, x>on eíner gegebenen Gřrfdjetnung 
^u beíjaupten, bag biefer tbcn befd)rťebcne %aíí bet tfyr ©tatt 
ftnbe, bag fíe fonad) dmn 3wecř l)abe> unb vt>te cé uná 
mógííd) fet>, ju entberfen, tt>orin berfeíbc befteíje? 2fu$ bíogen 
ŽBcgrtffeu nnffcn n>ír fdjon, bag cé eťn SOBefen, uámlíd) ©ott, 
gebe, iveíctyeé afó ©ritnb tton Slííem, \va$ tmmer ín ber 
SOBeít íjt unb gcfd)rél)t, angcfeíjen verben faun; bag bícfeé 
SOBefen nad) feíner 2lttnn{fcul)ctt jebe SOBírfung fcnne, unb 
nad) feíner £eílígfeít nur alíetf (Sxitz wolíe. SEBír burfeti 
alfo tton eíner jcben (řínríd)tung ober SBeránberung, bíe toix 
nur irgenbmo wafyrneljmeu, bcfyaupten, bag fíe tn Jpínfíd)t 
H auf ©ott cínen 3wecř l)abt, unb bag biefer tn ber 5Bctt>irř> 
ung aííež beéjenigen ©uten bcftelje, baé burd) bíefetbe t« 
ber Ztyat vmrb ^er»orgebrad)t wcrbcu* Síud) uber bie 2lb* 
fíd)ten allcr gefd)aflfeuen SOBefen nríjfcu loír ^ermittelft bloger 
25egrifFc U)enig(Ttené fo t)ieí ju fagcn, bag jcbeS biefer SBcfen 
nic ztwaé Sínbcrcé ju woUen Dcrmřge, alé n)ov>on eé bíe 
$orftellung ^at, cé fetj U)m entwbcr burdj bíe SBernunft 
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geboten, ober eé werbe iljm trgcnb etne SSefriebíguug feuter 
S3egterben nub SSebúrfnífle gercáljren, íttrj fcíne ©íúcřfeířg* 
feít erfyófjem Sfííem bíer fotíen nrir Síníeítung gcbcn, rotě 
man bťe Síbffcfjten, bie fovt>oř)l ©ott afó and) gcfdjaffette 
SOBefen f)a6en, nocí) ml genauer, aíi eé burd) bíefe, gattj 
alígemetnen S5efdjaffení)etteu gefd)íef)t, uub jtvar burd) n>trfc 
lídje 93cobad)tuug bejtímmcn íónne? 
i ) SOBaé nun juerft bte gottlícřjeit 2lbjíd)ten attíangt, 
fo nríjTen voír auS bem ©efagteu bereíté, ba^ fíe bet eíucm 
ftbcn ©egeuftanbe in bem 3u6egríflre aííeé beéjcmgcn ©uteit 
fcefietyen, baž bnxd) benfeíbeu tíjcííě fcfyon fyerttorgcbracfyt ijt, 
tfyeífé nocí) l)ert>orge6rad)t verben nrírb* ©a n>ír nun níe 
trn ©tanbe fct>n bttrften, btcg ®ntc — wcírfjeé fTcř> in bai 
UnenbíídE)e erftrecft — ganj jtt ůberfcfycn: fo crfyelíet, bag 
ttrír bťe 2í6(Tcí)ten ©otteS níemaíS e r f d j ó p f c u b angebett 
fónnen., Um aber bod) čtutgeé anjugeben, nub jnrnr nocf) 
frúíjer, afó ber Grrfoíg feíbfi c$ lefyret, roerben nur ben gc^ 
gebenen ©egenfianb nad) alfen fetneu £fjeííeu nnb dinxid)U 
nngen betraefyten, nub nady Síníeítung beé §• 384* unter* 
fud)en mitjfen, waS fár ttcrfcfytebeue SBíríuugen berfeíbe f)er* 
ttorbrmgen řóunte, befonberé wcnu nod) gcrcíflfe, mógftdje 
Umftaube, unter Sínberm and) unfere eígene ítíjáttgfcít Ijtujtw 
tretett roúrbe* Qabtn nnr nteljrc bergleíd)eu 2Bírfungcn W , 
W , W " , W " , • . . auégcbacfyt, fcon beuen n>ír cínfeljen, 
bag ffe eutwcber geroíg ober bod) roafyrfdjetnlid) etntreten 
werben, ober u>oí)l burd) nni felřfí fyerbeťgefňljrt toerbett 
fónnen: fo untcrfudjen n>ír, n>eíd)c berfeíben bem 9Q3of)íe beá 
©aujen jutragíídv nub $war jutrAgítdjer alé jeber aubere 
Grrfofg tft. 33on btefer fónnen rcír bamt mít e6en bem 
©rabe ber 3Bdf)rfd)etnííd)fett, mit bem ttrír erwarten fónnen, 
bag ffe eíntreten werbe, uub jugíeíd) and) etxvai ©uteé fe^ 
beljaupten, bag jTe ju jenen 3roccřen, bte ©ott beí ber Jper* 
t>or6ríugung beé ©egenfianbcé tyatte, geř|órc. ítreten in 3n^ 
funft bíefe SBítrfungcn tu ber SC ât cín, fo ift bíeg eín S3ê  
meíé, bag wír rídjtíg »ermutl)et fjatten* 3m eutgegeugefe^ 
ten -Jatte, toenn eíne aOBtrfnng, bte n í̂r fňr eíue atbfíc^t 
©otteá erfíárten, in SÍBa^r^ett ntd)t jn ©tanbc fommt, jetgt 
fíd), bag ípťr gcírrt fyaUn mílflen. SBeim n)ír j . S3* betl 
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3rcecř cmeS cm cínem Stfytere beftnbltd)cn, organtfcfyett Zljtiki 
angcbeu fotfcu, fo nutfien roir crfl alíc @ínrtd)tungen btefeá 
Xí)ciki íeuuen ju ícruen fudjeu, barnt tn (Srroaguug jíefyett, 
roaé fůr tterfcfytebcnc, bem 9tt?oí)fe beé Ztymš ober bem 
SDBô íe anbercr 28cfctt eutfyredjenbe SOBtríungen unter Jpinjtt* 
tútt gňttftígcr Umjíánbe burcf) btefen ítljeíí berttorgebradjt 
ttcrben fónntcn. Jtnbcn xvix etne, ju beren Jperttorbrtngung 
Slíícé fo pafienb ctngertdjtet tjt, bafj bťcfe SBíríung ntcfjt 
eben fo gut crretdjt roerbcn fónnte, mnn nur cíne eiujtge 
(řtnrtd)tung anberé máře: fo búrfen n>tr fcfyítegen, ba£ bte 
jpertterbrtngung bíefer SBtrřung (trn Sííígémetnen) bte tt>aí)Ye 
aSciíimmmtg jeneé £ř)etleá fe*), feíbft efje n>tr nod) burcf) bte 
(Srfafyrung unč ttcr|íd)crt fjaben, baj? jícf) baé £íjťcr jeueé 
£í)ctíeé ítt ber Xt^at bebtenc, ntú bte fcermutljete UBtrfwtg 
fyer&orjubrtngctu $ommt aber and) btefe (řrfafjrung í)tnju, 
barnt rotrb ttnfcrc aSermutfyung (nťd)t jtxmr tn Sínfeljung aller, 
rcoíjí aber tu SSetrcflT berjcufgen 3nbtmbueu, bet betten nnr 
bťefcu ©ebraucf) toaíjrgenemmen fjaben) jur ttólltgcn ©cnrífc 
tyčit Sffiemt ber gcgebenc ©cgenjtanb etne betrádjtltcfye 2ln* 
Safyí i)on Sefcfyaffeuljetteu unb (řtnridjtungeu l)at, tton beren 
fetncr nrír ttnjfen, ba£ jíe fcfjou ané ben ňbrťgen afó etne 
bloffc $oíge cntftcfjc, menu gíetcfywofyí jebe berfelben nox* 
fjanben fe*)u mup, foíí jene 2Btrfung, bte nur até 3^>^* beé 
©egeufiaubeá angcbcit wolíen, !)ert>orgeIjen, unb mnn roiv 
enbltcf), falíé btefe Síugabe xtiájt geíten foli, fonft íctne anbere 
nu&ítdje SStríung, wcídje ber 3^ecř bcd ©egenftanbeé fetjtt 
fónnte, und nur ju bcufen ttermógett: bann fd)ítef5en n>tr 
mít etner um befto gróf?cren 9Ba^rfd)eťnítd)feťt auf bte Dítrfv 
ttgfctt bťefeé %mácé, je gróger bte Sínjabt jener, Bon tiiu 
anber unabljángígcn 33efd)ajfcnljetten tjt. 2)a nimftcf) (£tn* 
rťd)tungen ober S3efd)affení)ctten, bte ftd) notfwenbtg (b. !)• 
fccrmttteí|t blofcr žBegrtffe) bte etne ani ber anbercn ergeben^ 
burd) ©otícé SBBtffcnéentfcíjíufí bet einanber. fe^n tnůffen: foj 
erfjelíet, ba^ ju bem Safe^tt eťueé foíd)cn ©egenjlanbeái 
ntd)t etne, fonbern mefjre (obtt)of)l nťdjt etwa crfl m bet? 
3ett auf etnauber foígenbe) góttítdje SSilíeitéentfc^íte^ 
ungen gefyóren, bte alíc ctuett 3wecř .^aben můffen, bett 
roix niájt n?ňrben anjugebett ttnjfcn,, njcnn jener ungůít% 
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5 ) 3d) fomme mm git ber Sírt, nue bíe ?í6jíd)ten enb* 
í td jer SGBefeu ani ber ©rfafyrung beftimmt roerben mxificn. 
Jpter tjl jm>órberft ber gall, wo nrír fdjon wíjfen, bag bte 
gegebene @rfd)eímmg burd) ben 90Bífíenéentfd)íug eíneé 908e# 
fené fyerttorgebradjt fe^, unb fomít eíneit 3w>ecf fyabe, ju 
unterfdjeíben &on bem ^atte, too un$ aud) bíefeá nod) un* 
beíamtt tjl, unb erjt entfcfyteben roerben foíí* a) Der erfie 
$aU íji oř̂ ne 3roetfeí ber íeícfytere, befonberé tt>enn roír uber* 
btê ř ttríffen, sou roeícfyem SOBcfen bte ju erííárenbe Qrrfdjeín* 
ung fyerrufyre, unb roenn utiš fo mancíje feíner (Sígenfyeíten, 
ttamentííd) tt>íe feítt aSorjlcííungé ^ unb 53egcl)rungéoermógeit 
geartet fe^, frfamtt jínb* 25ag wír aber auc^ f)íer mít 
etuer Qcnanzn 83etrad)tung ber ju erfíárenbcn Jpanbfung beit 
Slnfang mad)cn mitfien, fcerfleljet jicfj t>on fcí6fh 25aé ?íád)fte 
ift bann, bag nrír ň6eríegen, waé fůr tterfdjtcbene SSítrfungert 
ober. ftofgen eé von biefer Jpanblmtg utcfyt fowoí)í m ber 
2Bírfííd)feít aíě t>íeímel)r nur nad) ber 33or(teííung bejTen 
gebe, ber í)íer gefjanbelt íjat, unb jwar nad) benjemgett 33e* 
grtffen bejfel6en, bte er ntdjt etn>a erjt nad) ber Xí)at er* 
íficít; fonbern trn 9íugenblítfe Ijatte, ba cr fetne 5Btííenéeut* 
fd)ltegungen fagte* £ a g btefcé mcijtcnS eíne fel)r fdjwíeríge 
Unterfudjung fet>, lágt jTd) fcon feífcft erad)ten, S3ei ®ott 
toijfett nrír, bag jctc $olge, bíe nrírfítd) be^orflcř^t, sou tym 
aud) ttorfyergefefyeu rcerbe, 33eí uu$ 9Wenfd)en aber unb 
wot)í 6eí aílen enbíídjen Sffiefen lágt fíd) bíog baraué, bag 
eíne genríffe ftoíge au$ ítjrer Jpanblung íjerttorgíng, nod) gar 
uťd)t fcbííegen, bag (íe oon íljnen and) fe$ tforbergefěfyeu 
unb ura fo toeníger gewolít ttorben.- Jpter verben nrír aífo 
baé ISKag r ber (£mjíd)ten, n?eíd)e ber ^anbclnbe í)at, beit 
©rab ber Slufmerffamfett unb Ueberíeguug,. bie er feínem 
©itfdjíuffe »orange()en lieg, bíe faífd)en SSegriffe, bie er fírf> 
^ou bem :urfád)tťd)cit 3ufammen()ange gewiffer Dinge btíbet, 
unb 'WÍ&iaubere Umfláube. berúcřjídjttgen mňffen, um nur 
ntit >eítug*r aSeríáfjígfett fagen ju fĎnnen, roeídje ^ Í 9 e « ff^ 
íer ^anbeínbe fcorge|Mt ^a6e, ja aud) nur fíd) fyabe »orr 
jleílett fónnen. Sod) etue. gxííge, burd) bereu SBorfteííung 
tw ^ernúnftigeé SBefeu j u , etuer ^anbíung fplí bewogea 
$erbe;v mug fí(^ baffeíbe uíd>t nur t>orge#eílt íiabtn, fon^ 
beru jíe tnug aud) fo befdjajfen fetm, bag eé (íe tooí tet t 
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řomtte. Unb ťn bíefem Umfíanbe ííegt nod) etrt neueé 30?erf* 
jnal, roeídječ burd) fetueit £in$utrítt ju bem Dorígen oft jur 
23e|t(mmung ber 2í6fíct>t í>ťureícf)cn fanm £>enn fegen roír, 
bag DOU ben mefyreu ftoígen, Don bcrcn jcbcr roír eé fůr 
jnógííd) fyaíteu, bag fte ber £anbefnbe fíd) DorgejMt tyabc, 
eírttgc Don eíner foícfyeu Sírt fínb, bag burcfy ífyre (Stwartung 
bíe Jpaublung weber aíé pfítdjtgemág, nod) aíé Dortíjettyaft 
fůr ben Jpanbefnbeu erfdjeíncn fonnťe: fo íjl cntfrf)icbcU/ 
pa$ tícfc ju ber ju jxnbcnben 2lbfíd)t beé řegtern genng níd)t 
gefyóren. SSíeíbt nun nad) 2(6jng alíer bíefer nnr eíne mu 
jíge, ober Ucibcn nnr etíícfye ftofgeu nod) úbríg, bíe aííe 
&aé (Stgene l)aben, bag jTe bem Jpanbeínben bíe Ztjat ent* 
p>eber afó eíne fíttííd)e £)bííegcnl)eít ober aíé etwaš Don ber 
§trt barftelíten, baé iljm Sefríebígung feťner 33egíerben nnb 
fBebúrfníffe gew&bren tt>erbe: fo Dermutljen nrir mít 3íed)t, 
cěroerbe bíe 23or|teííung cíner ober and) etíícfyer Don bťefen 
^qifgen gewefen f e p , bíe ben (Sntfcfyíug benurfte; in íljnetj 
alfo, in bíefen (n>aí)ren ober bíog eíngebílbeten) $oígen 
fíege bíe n>írřííd)e 2íbfíd)t, bíe nrir ju fínben íjatteu. Unb 
bíefe SSermutbung n?trb um fo í̂ ó ĉr jteígen, je weníger 
nnr im ©tatibc jínb, - au j?er ben gíoígen, in bíe n>ír bíe 
Síbfícfyt Ijíer íegeu, írgenb eíne anbere ^oíge ju erbeníen, 
fteídje ber £anbelnbe fícř) fjáttc DorfMen nnb Deríangen 
fónnen* 3fl nnč Marnit, Don weídjer S3efd)affení)eít bíe 
2Stííenšentfd)lťegmigen ober rcaé eben fo Díeí íjl, bíe 2Jb* 
ftdjtcn bc$ SBcfené fonjl ímmer ju fetm pfíegeu: fo íjl 
eíníeud)tenb, bftg eé bíe ©íaubnntrbígfeít unferer (řrííárung 
feíjr eríjófye, wenn bíe 2íbjícf)t, bíe nrír bem SOBefen gegen* 
n>ártíg unteríegeu,*Don. eben ber Sírt tt)íe feíne fonjlígen ífl% 
3m nubrígen $aííe rotil nnfere Gřrílárung nm fo flrenget 
geprítft fctjn, unb ?e$ fann nnr erfl bann eríanbt fe^n, Mi 
tl)r ju Derbíeíben, reenn bíe Unroafyrfdjeíníícfyíeít ífyrer SSety 
tteímmg entfdjíeben gró^er íjl, aíé bíe Uun?a^rfd)eíuííd)feít 
ber aSorauéfe^ung, bag unfer SOBefen, Don feíner gemoí)ntc« 
Sírt ju íianbeín, bíegmaí abgemídjen fe^ Sumeífen í(l bú? 
gegebene ^anbíung aué meíjren tinitlnm SGBíííenéentfd)říe^ 
mtgen iufajnmengefe^t, bíe aííe fo 6efd)ajfen fínb, bag wit 
Don feíner berfelbeu eínen 3*Detf an^ngeben n)úgten, íDettn; 
«)ír Un 3*vecf, ijett n>ír nacf) ben btéíjerígen Diegeín bet ber 
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gaitjen £anbínng vtxmuttyn, nicf)t gclten íícgcit. 25ag bíei 
fcr Umftaub bfc SS3a^rfcf)eínItcí)fett unfercr šBermutfyMtg Dcťi 
mefyre, bcbarf feíneé 23ewcífeé* b ) £>aě 23íéí)eríge jcťgt, 
mít weícfjcn ®d)tt>íerígřeíten bíe Gňttbccřnug ber 2íbftd)ieit 
feíbfi bort Dcrbunben íjt, n>o nnr bod) wifieu, bag eíne 2íb* 
fícf)t Dorljanbcu fc*m m ó f f e , ja roo n>ír feíbft bíe 23efcfyaffen* 
íjeít be$ fyaubeínben SOBcfcná, unb mítfjíu and) bťe feíncr 
éíbíTdjteu cínígcr 93?agen fd)on fettnen: um n>íe Díeí míg* 
íícfyer mug baé ©efdjáft crfi fci;n, n>emt níd)t eínmaí befannt 
tjt, ob bíe Dorííegenbe (šxfcfycimutg and) eíue 2íbjTd)t fjabe 
ober md)t! SQBenu nrír (řrfdjcímtitgen bemerřen, n>eíd)e bte 
grógtc Síeí)nítd)řett mít benjenígen fyabcn, bte unfer eígener 
?eíb uné barbeut: fo fdjftcgen roír rcof)í mít <9íed)t, bag 
bíefe Grrfdjeínuugen Don bem 23orí)anbcnfcí)u áljníícfycr ?eíber 
fyerrůfyren, unb Dermutíjeu jugícící), bag ín bícfen ?eíbent 
hí)nliá)t SKefen, tok unfere ©cele í|t, n>ol)ttcn. ©efycu roít 
dn bíefcn Seťbew SSer&nberungen, wíc ffc an unferem Seíbc 
ju feljcn fínb, wenn roír gewíffe SSorfleííungen unb (£mpjtnb* 
ungen fjabcu: fo Dermutfyen rcír, bag and) jenc 2Bcfen ju 
bíefer 3rit áí)uííd)e SSorjleílungen unb ©mpftnbungen t)abc\u 
@eí)cn nrír enbíťd), bag jTe mít bícfen ?eť6cru auf anbere 
©egenjiánbe eínroírícn, ungefáfyr eben fo, rcíc tt)ír felbft mít 
itnfcrn 2eíbern auf anbere ©egenftánbe eínjunuríen pflegen: 
fo Dermutl)en ttrir, bag jíe babci ungcfáfyr bíefeíben 2lbjíd)tett 
fyaben, bíe n>ír bei fofd)en Jpanbíungen íjabau Snbcm toix 
bícfen ©d)íug Don ber 2ící)nííd)feít ber SBírfuug auf bíe 
2íef)nííd)feít ber Urfadje fortgefcfct anroenben, geíangen roír 
allmafyííg ju ber Ueberjcugung, bag cé uod) nebfl bem ®c* 
fd)íed)te ber SMenfcfyen etue unjábííge 5Dienge cmpjxnbenbcr 
SOBefen Don Derfdjícbeneu ©attungen gebe. 25a wír jeboefy 
Don bíefen fafi burdjgángíg uur SKírfungcn foíd)er 2írt tjtx* 
Dorbríngen feíjen, bergíeídjen4 n>ír 9tteitfd)en fyerDorbríngeit 
íónneiv obne uné unfercr SSorjteflungeu beutííd) bewugt $u 
roerben unb aSernunft anjuwcnben, ba nrír jíe femer fo 
5Kand)eé tíjnn fe^en, tt>aé jTe, tt>enn ffc SSernunft í^átten, 
IDO^Í unteríaffen můgten: fo fdjííegen xcix, bag bíefe íné* 
gcfammt SGBcfen Don cíner níebrígeren Sírt afó tDír fínb, unb 
ber SSernunft entbcíjrem Durd) fortgefe^tc S3eobad)tungett 
íernen tt>ix tl)re unb allcr ňbrígen, uné umgebcnben ©egeu* 
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ft&nbc drafte itnb Sefcfiajfenfjcítcn ímmer genauer řcttneit, 
unb bíefeá feíjt utté juíefet ín ben ©tanb, jroar itíc^t beí 
jeber, boct) bet ben meífieu uxx$ Dorřomutenben @rfd)eínungen 
mít eíníger SDSaf)vfct)etuítd)fett jit eutfdjeíben, 06 jtc burd) 
abfúí)tííd)e £l)átígfeít fjcrDorgebracfyt ftnb, unb weícfye 2lbjTd)t 
feeí/ť^nett obgeroaítet fyabe. 2&ír Dermutíjen námííd), ha$ 
cíne uu& fo eben Dorííegeubc (řrfdjeťnnng bte abjíd)tlíd)e 
jperDorbrínguttg eíueé mít 3Sor|íclíungéřraft btQahtcxx SEBefená 
fo% n>emt totr SBefeu Don bcv 2írť, bte cíne foírfje SBíríung 
ijerDorjubrtngcn Dermód)ten, fcfyon fennen, wáfjrenb bač (Jut* 
jíeljett jener (Srfdjeínung auf eíne anbcre 2Beífe nur burd) 
etn Díelfáítígeé Bufainiuéntrcjfcn Don Umjtánbeu, bte nur ge* 
tt>óf)ttííd) níd)t bcífammen fúibcu, crffárt roerben fómtte* 3 u 
bíefer 33curtl)eííung rcírb oft cín genaucé 2I6rotcgen mefyrer, 
etuanber vutbcrflrcttenber 2Baf)rfd)eínítd)fcíten erforbert* ©eget 
3* 58*, bag ©eefabrer auf cíucr Sufeí, bíe fonjl níd)t eíuc 
eínjíge ©pur, bag bíer je SNcnfdjeu gewefett tvářen, barbeut, 
í.m ©anbe eíníge 3ňge gewaíjrcit, bíc ungefáfyr fo befcfyaffett 
fínb, tt>ie bíe befannte gřgur, bíc gum Semcífe be£ spi)tl)a* 
goráífcfyen Cefjrfa^cS gebraurf)t *vírb* Slit eíncm anbem Drtě 
bťtrften ttnr ofytte iíieíterá fcWíegen, bag bícfe 3úg* *OK 
SD?enfd)cní)anb f)erDorgcbrad)t tvářen; auf jener Snfel ba* 
gegen faun bíeg nodj jtwcifcíbaft fct;m 
3) Unter ben gfcfyfcnt enbííd), bte ttnr bet ?ófung bte* 
fer 2íufgabe bcgcfjen, Dcrbíencn ti befonberé foígcnbe, bag 
man xxixí Dor benfcíben tvarné: a) 9iur ju gercófynííd) tfi 
ti xwxi Síííen, Don xxni a u f S íuberc $u f d ) í í e g e u , 
&• f). bet. 908aí)rticí)mung eíner @rfd)címtng, bte eíníge Sícfm* 
UájUit mít gcnnfíen SBirfuugcu Ijat, tveícfye axxd) nrír í|en)or^ 
brtngeu fómttcit, fofort Doraačjitfeften, bag ba$ fyerDorbrín* 
gcnbe S03efen babet bícfeíbe Slbjfájt gefyabt, bíe ttrír bet cíner 
folcfyett SDBírffamfeít unb unter fofd)en SSerfyáítníflfen fyátten. 
Um<utté Dor bíefem Srrttjumc mógííd)|i ju ftdjent, můffeu 
wír viní mít ben $erfd)íebcnf)eítcu, bíe jtvífcfyen 9Wenfd)ett 
unb 2ttenfd)eu obroalten, befonbeni m JpťufTcí)t auf íl)re 33or* 
fMttngen, @mpftnbungen, aMufcfye iu bgí* gct)6ríg befannt 
madjetn b) 3n S3cjíc()ung auf ©ott nel)men ttnr f)áuftg 
ttmi afó fetne Žlbjíd)t an, tvaž ti bod) nnrfítd) xxiátf íjl, 
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fcdtb mit nrír nur auf bic nSd)ften $oígcn, bte freíítd) gut 
roaren, níd)t aber auf bte entferntereu acfyten; baíb toetí e* 
jtnfern žftetgungen jufagt, tmai fur ©otteě 9(bfíd)t eríí&retí 
ju búrfen, it>ett nrir j . 58. unfcre £anbíungen bamít red)t* 
fertígen fontttcn, u. bgí* c ) 23et SWenfdjen unb aubern enb* 
lícfjett SBBefett begegnet ti nni fcfjr oft, bag totr ber 2íbfídt)ť 
jufdjreíben, waS bíog j u f á í í í g , b. fj. ofjuc ttorfyergegattge* 
ne$ aOBtflcn unb 9Boílen beč SefenS crfcfgte. S03tr |tnb btt 
fonberé bann ín ©efafyr, in* bíefen Srrtfyum S« geratfyen; 
ít>enn ber @rfoíg bem SOBefen SSortíjciíe bringt, unb eé ntd)ť 
offenbar genug íjt, ba$ ti bíefe SSortíjetíe ntdjt fcorfyergefcfyen 
íjabe; tngíetdjen wemt ti im* ftreube matf)t, bem Stnberen 
2í6fTd)tett ber 3írt, trne bte betreffenbe, jitmutljen ju f&mtctt; 
j . 33- weiitt ttnr Semanb gc^áfjTg ftnb, unb bte SíbjTdjt, bte 
wtr tíjm í)ťer beííegen, fcófe íft, u. bgí. d) SBcmt eíner 
jpanbíung mefyre 3íbfíd)ten unterííegen, pfíegen ttnr nni 
fy&uftg mít 2Ingabc nur etner eťnjtgen ju begnňgen, ober 
and) mefyre anjugeben, abcr fíe nid)t gefyóríg uuterjuorbnem 
(Si íendjtet tton feíbjí cín, bag gur SSermcíbung btcfeé gíeff* 
ícré fefyr ttíef $lufmerffamřeít auf atte, aud) bte fíetnflett 
Síebenumjlánbe etner £anbíung, íngíetd)cn eťne genaue 23e* 
fanntfdjaft mít ben ©ejínmutgcit, Sebňrfníflfen unb 33erí)ált# 
ttíffen beé Jpanbeínben notf)U>enbtg fetn e ) 3 n bem befon* 
beren $alíc enbítd), rccun n>ir bíe ^b|Td)ten aufftnbcn folíen, 
n>eíd)e tt>tr f e íb j t bet eíuer unferer Jpanbíuugen geíjabt, 
begegnet ti nni nur ju oft, bag toír nni ňberrebeu, bíejí 
ober jeneé fci> babet unabftd) t íťd) erfofgt, ober ti íjabt 
nni nur btcfe ober jene, fefyr u n f d j u í b i g e 2lbfíd)t geíeítet; 
watjxcni bod) eíue gan$ anbere fyetmltd) ju ©runbe íag, 
9Kan mu^ ben feflen SGBtífen bahen, jTd) nad) ber 2Ba!)rfyetť 
fennen ju íernen, fleté auf fíd) attfmcrfen, feítte Joanbfungen 
ntd)t bfog trn <5ínjeíncn, fonberu ín íí)rem 3ufammení)ange 
betrad)ten, unb enbííd) bte Urtbeííc Sínberer ňber fíd) benň^eu/ 
wenn man in bíefem ^uncte fíd) ntd)t fcíbfl th\tfd)tn folí* 
§. 387* 
XXIX. S l u S í e g u n s fieflebener 3e t (^e t t* 
2tíé etn befonberer ^alí ber Síufgabe »on ber (5nt^ 
becřung ber Bwecře íágt fíd) bte Síufgabe i)on ber Síuéíegung 
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gegebcner %tid)tn Utxad)tau Untcr bícfer 2 l u 6 f ě g u u g 
tterjtefye id) nad) §• 285* uidhté atnbcreé, ató eíne Síngabe 
jener SSorjlclíungcn, beren <£w>ecfung Semanb burd) bíe Jper* 
fcorbríngung gennfíer 3ctd)cu beabjídjtíget íjatte; unb bač 
9E5ort Shtgabe ř̂ eí̂ t mír entweber cíne ©rjcugung bíefer 
SSorjMungen in unferem cígeuen Sctougtfetm, ober eíne Jper* 
ttorbríngung gewíffer anberer 3etd)en, n>efd)e befannter aíi 
bíe gegebenen ober aué einem anberen 3^íd)ettf9(lcme fínb, 
alé jíe-, unb gfeicfywofyí jur (írmecřnug berfeíben SSovfleííungen 
bíenen, wefdfye ber Urbeber ber erfíeren ju crwetfcu Uab* 
fídjtíget fyatte* S3et bem ©efdjáfte ber Síuéíegung íjanbeít 
eč jtcf) fonad) ntd)t barunt, $u erfaíjren, roeídje 9Sor|telíungeit 
beut Urfyebcr gegebener %cid)cn bet ťfyrer £)cn>orbrťngung 
felb(i ttorgefcftwebt fyaben, fonbern nur barum, ju fageit, 
tpefdje SSorftelíuugen er burd) feíne 3eúften in Sínberu fyattt 
fyerttorbríngen wolíen. <2o i ji j . ?}• cín Sňgner oft etner 
ganj anberen SDieínung, aíé eben bíejenígc i(t, bíe er burefy 
bíe gebraud)ten 3"á)?it m nni fyerttorbríngeit tt>ííí, SEBíř 
aber íegen feíne Díebe ganj rídjtíg anš, fobaíb nrír uur aw 
geben, waé fůr 93or|Mungcn er ín nni f)en)orbríngen wolfte* 
3 u beftímmen, ob and) er felbft bíefe aSorjleííungen fjabe, ijl 
cíne ganj anbere Sfufgabe* 9itd)t ju fcergefícu íft aud), bag 
©cfyretber, Sefer unb Síuéfcger jmoeíícn and) eíue unb bíe* 
feíbe sperfon feim íomteu; tt>íe btefeé ber galí i(t, wentt 
tt>ir 3eídjen, burd) bíe »tr unfere cígenen ©ebanfen fůr nni 
feíbjt anmerfen wofiíteu, in etner fpáteren 3^tt nn$ Xůitbcp 
auéíegen wolíem .; 
1 í i ) Um ttun mit 9íed)t ju befyaupten, bag gcuríffe 3^M 
rfjett tou tfyrem Urfycber tu ber 3íbfíd)t í)erfcorgcbrad)ť mix* 
ben, itm bíefe unb jene SBorfielfungen in nni ju erreetfen, 
utúffen toír a ) nad)tt>eífen, bag e$ bet cínem SBefeit ber 2írt 
unb bet ben Ijíer obwaítenben Um|iánben tbtn nťd)t& Un* 
móg(íd)eé fep, bag eó bergícíd)eu S3or(lelíungeu m nuž.^abe 
anregeu woííctu 2)aju ge^órt, ju jeígeu, bag e$ bíefeě 65ê  
fd)áft aíé (řtrnaž í)abe anfeljen fónnen, baé tym ctttweber 
aíi eíne ^ftídjt obííegt, ober gett)íffe S3ort()eííe gewáfyrctt 
mvbt. di mngte aífo gíauben, bag ti nni burd) Sínregung 
foíd)er SSorfleííungen cuhveber trgenb eíne nň§líd)e SíBa^cít 
betbrtugen, ober nni n)eutg(lené baburd) ^ergnňgen, ober flcř) 
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felbft trgenb etn SSergnítgeu, etne @f)re ober fonft etnenanbertt 
nnrfíťcfyen ober mtr cíngeétíbeten ©enu^ ober SSortřjeťí *>er* 
fcf)affcu roerbe. b) SDBír ntňffen femer jeigen, bag eá bfe 
angewanbten 3^íd)en afó etn SSlittd jur (£rn>ecřuug jenet 
SBorfieKungen, mnn and} ntd)t tbm aíé baí taugíídjfíe uber* 
fyaupt, bod) aíč baó taugítcí)flc untcr beneu, tt>cídř)e tf)m jefit 
ju ©ebote jtaubett, Í)a6e anfeljen íónnem Qain geíjórt $• 93*, 
bag btefe 3tid)tn eutweber naturlídje ober burd) ben bté* 
perigeu ©ebraud) alígemetn eingefůíjrte, ober burd) eitte 
frůljere Ěrrříarnng beé fpredjcnben SDBeferté feíbjt fejtgefefcte 
3etd)en ber angegebenen aSorfleííungeit fínb, ober benfelbett 
bod) nafje íommeu, u* bgl, c) Unfere Sluéíegung ttnrb um 
fo toaf)rfd)eínítd)er, n>etttt nur enbítd) nod) bartfyun, bag jíd),: 
falfó jíe md)t gelten folíte, íetn anberer 3wecř ber fjerfcor* 
gebradjten 3eíd)en erbeuřen Itefe* 2)aju gefjórt j . 33*, bag* 
btefe 3cicf)en tn (£rfd)etuungen beftefjeu, bte auger bem %mdt. 
ber Sínregung gettuffer SSorflelřungeu fonjt řetuen anbent 
9l\\%tn kabeli, ben i\)x Urfyeber l)átte Dorljerfeljcn unb Uab* 
jtcfyttgen řónnem 
2) Síué bem ©efagten erljelíet, bag eS bte Síuéíegung 
gegebener 3^íct)en eríetdjtere, ttemt tinr erjt benjentgen, ber 
fte l)erttorgebrad)t fiat/ unb bte SSerljáítmffe, tu beneu er fíd) 
befanb, fetne S3egrtffe/ a3ebitrfntf[e u* f, n>, fo genatt aíé móg* 
Itd) fenuěn ju temen fucfyem Se ttermtnfttger Semanb ťjř, 
um., fo mentger founěn mx etne Síuéíegung fetner SQBorte 
geíten íaflcu, bcí ber genríffe grobe 3rrtfyítmer wn fetner ©cite 
ttorauégefefct roerben mňgten. 3e jíttítdjer 3emanb, xxm fo 
tt>emger bítrfcn nrír tfjm etnettSimt unterfdjteben, ber < etuen 
unfíttfťd)en 3wecf fcerríetf)*, u. bgí. žBefoubcré mítfíen nur. 
aber tracfyten, bte n i d ) f t e SSeraníaffung ju crfafyrcn, toelcfye 
ber ©predjer ober ©djretber gcfyabt, unb *>ou ben Swecřen 
beffeíbeu fo t)teí fyerauSjubríngen fudjett, aíé fíd) burc^ anber* 
mirttge 50ítttct nur tntmer tfymt íágt 
3) ©eíbft tt)enn ba* fcorítegenbe 3cid)en eín ctnjtgeS 
unb burdjaué eťufadjeé (§* 2 8 5 0 ift, unb bte S3ebetttung 
bejfeíBen ttulífúrítd), aud^ uné nod) gar nťdjt t>on anberer 
©eťte ()er befannt tft, tt)trb ed suit>cífen bod) tnógftd), bťê  
SSorfíelíttng, ju beren Sínregung eó ber ©pred)enbc t>orgebrad)t 
^at, gu errat^en. 2)eun fínb bte Umfláube, tu btntn er fíd) 
beftnbet, 
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íeftnbet, Don ríiteř foícfjetT 2írf, bag u>ír Uinafc mit ©čttríg* 
Ijcít Dorauéfcfcen founěn, jeíjt móffe er ttňttfdjen, bte SSor* 
fielfung a m usté íjerDorjufcrtngeu, etroct um itnS ju cmer* 
gettnfíeit Jpaubíung A $u Dermógen;~unb wtr bemerfen itutt/ 
bag berfelbe etite geroťffe Seráuberuug a fyerDorfcrtngt, Don 
ber jící) feín 3^ecf, ben er burd) fíe. 6ea6fřd)tígen fónnte, 
Dermutfjen líege, wenn ti nídjt ber toáre, bag er bte 33or* 
jtelíung a burd) (íe auregen rooííte: fo bňrfen toír fcfyítegen, 
er*brínge jenc SBeránberuug nnrííťd) ju bťefem 3wecíe fyer* 
Dor, fo weníg »fr aud) etnen 3ufammenf)ang jttufdjeit bem 
3etc^en a unb ber SSorftelíung a roafyrneíjmen mMtcm © o , 
fet> uné baž SOBort, mtdjců nrír etnen, ín í̂ófeřťcf̂ e řebenč* 
gefafyr geratfjenen 9Etíenfd)en uné jurufen fióren, no.d)/fo mu 
befamtt: tt>ťr fónnen bod) mít jtemíídjer ©ídjerljeít fd)ííegen,. 
er wolíe uně burd) bafíel6e fcebeuten, bag nur jn feíner £ítlfe 
í)erí>eťetíen folíen. ©tub aber ber gegebeuen %eiá)en Dícfé 6et* 
fammen, unb fommen.bťc uámítd)en ju nueberljoíten SDřaíen 
in Derfdjťebenen SSerfmtbungen Dor, fo íjl jnxtr e&en ntd)t 
erforberttd), bag bťe SBebcutuug, bíe nur bem eťujeínen 3eí* 
d)en in eínem einjelnen gtoííe beťíegen woífen, and) in alíen 
Ů6rigen $&líeu etnen ©tnu gefce, ber ffct) bem ©precfyenbeu 
jttmntíjeu íágt; benn and) bafíeí6e 3tid)tn faun ja Derfd)te* 
bene S3ebeutungen fja&en: tnjtoífdjen wírb e é . bod) bťefer 
Derfd)iebeuen 33ebeutuugen ímmer uur eíne fíetne 2íuja()í 
gebeu, aud) voirb bte eťne mtiftmi ber anberu áfynlíd) unb 
»on íí)r a&geleítet fe|)n. ©eííngt eé uué alfo, fór 'jebeá 
eťnjeíne 3ctd)en, auě mld)tm bťe ju erfíárenbe 9iebe jufam* 
mengefefct íjl, etne ober etltdje S3cbeutungen Don ber. fo e&en 
befdjriebenen Sírt ju erftnben, bťe fo befdjafen jínb, bag eíne 
ober bťe anbere berfcfóen ú&eralí etnen ©ímt gí&t, ber fíd) 
bem ©precfyeuben jumutíjcn íágt: fo roírb and) e6en fyíeburd) 
feljr w>aí)rfd)eťnííd), bag er bíefen ©ímt xvixUid) £>eafcfíd)tíget 
Í)a6e* 3d) bxandjc níd)t ju fageu, bag btefeč ©efdjift beá 
*9?at^ené áugerfl fcefcfyroerííd) fe^n íverbe, mnn uné nícfjt 
euttoeber eťuíge ber ^ťer Dorfommenben &id)m í^rer S3e* 
beutung nad) bereťté befannt ftub, ober nmm wtr ben ©egen* 
ftaub, Don bem bte 9íebe ť(l, ntd)t wentgfleitó etntger SDiagen 
fd)on íennen. Slaben wíx aUx er|t etftdje &id)tn 6c(límmtř 
bann laifen bte ubrígen fídf) mit ímmer (eťd)terer SKň^ 
ííl>í)KiifcI)aft^rOrc K. III. 22^ 3 5 
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befiitmitěrt, tubem 'tle §ítt$af)l bet 33cbeutuugcn/ auf btennr 
nun ratíjen *fonttcn, toenn etn anncfymbarer ©inu jnm 2>or* 
fcíjetne fjommen folř,ammer Dermtnbert noírb* 
4)' ®ůrfen n)ír aber toorauěfefcen (unb eS mug aHcr* 
bíng$, bcttoih baé ©egentfyetl erwiefen íft, afé ber gevoofyn* 
íícfye $alí' fcoťauégcfefct rcerben), tag ber ©prccfyenbe tton ben 
sperfoneu) an bié er fcíne9iebe gertcfytct, fyabc uerf lanbcn* 
fe^tt voofleu: -batm' bňrfeft- nnr aitd) fcorauéfe^cn, er Ijabt 
feíne 3^íct)en auf cíne 2lrt gcto&fjít, vt>te btefer 3tt>ccf c£ er* 
forbértf unb* bňrfeu bteg i\m fo'gcnnffer, je ntefyr Gmtftdjt 
unb Ueberíegung, nne and) S3eřanutfrf)aft mtt fettten 3uf)órent 
nnr íl)m jutťauén búrfem 3n ctném foícfycn $aKe fóunctt 
nnr aífo torauěfefcen, ber ©predjeube ^abe ofynč 9íotl) fetne 
anbere, al& foícfye Sctcfjen, bte feťuen Š u t r e m berettě beíannt 
(tub, unb bíefcnur út ben tfynen befanntetťS5ebcutitngen be* 
nůfct; er fyabe ueue 3^íct)en, ober alte m eincr neueit S3e*s 
beutung utd)t oíjne ^orangefleflte Grríí&rung ií)rc& ©tnueS* 
gebraucfyt, er fyabe etn nítb bafielbe 3eíd)en tttcfjt 6aíb tu-
ber etnen, balb ttríebcr ín eíner anbern žBebeutuug angercanbt, 
ofyne bafúrgu forgen, bag burd)-ben 3ufammenf)ang feíbjí 
erftcf)títd) fóerbe, m weldjem ©tmte er ež jebeémaí ncfymc; 
er mňffe infonberfyett enoartet Ijaben, bag roít bte namítne 
93ebeutung> in ber votr ítyn etn genuffcS 3^íá)en bad erflc 
SUíaí antoenbeťt fefyen, and) in ben ummtteíbar barauf fol* 
genben ©teílen ju ©runbe íegen roerben, fo íange aíé burdE) 
btefe Síuéíegung etn-©tnn$um 3Sorfct)ctne íommt, ben totr 
tym iumnttyn řónnen, unt er felbft aud) fonfl fetuen SOBtuí, bag 
xoix &on bíefer S3ebeutung toteber abgefyen fotten, ertfyetít l)at 
Síuá bťefen Sorauéfefcungen fltegen begretfltd) gar maneme 
etgene 9íegeín fůr baé ©efcfy&ft ber Sluéíeguttg, befoubcrS 
fůr ben ftaíí, rco nni fein bíogeé S3rud)ftůcř etner 9íebe, 
fontem etn feí6fl(lánbtgeé (unb eben barum aucf) fůr fícf) 
feíbjl terjlánbtgeé) ©anjeé Dorítegt ©olíen n)tr (bag id) 
ttur etne eínjtge btefer Síegeín anfňfyre) bfe 93ebeutuugen 
etneé, vině btefer unbefannten &id)tnš beptťmmen, fo můffen 
tt>ír fo tteíe, baffeíbe entfyaltenbe ©telíen aně bem gegebenen 
Síuffafce fammeín, aíě n>tr nnr tmmer fónuen, unb Derfudjen, 
ob e& nťdjt mógítd) fet), etne S3cbcutung ju erbeufen, n>eíc^e 
in alíen tíefeu ©telíen etuen ©tnu gtbt, ber fíd) bem ©pre^ 
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cfyenbett pfmttljert fógří nnb črfí roemt vvtr íw§ ňbcrjeitgf, 
bag wiv mít cmer eínjígen xiiájt nbtxaU auěfangeit/ mítjfeit 
tt)ír eé mít jwctcit, breťcrt ítnb me^ťen verfudjem Unter 
fofdjen Umfíáubeií, b* í). VDéttn wír ber SSebeutnngen Ui 
etuem 3eíd)en nídjt mefjre amtel)men bňrfen, aí§ nrír not^# 
ttcnbíg mújTcn, bamít ťrt jeber ©telfe cín erfíecříídjer ©ítttf 
tum 2Sorfd)eíne íomme, fómteit and) ©teífett/ bíe fňr jtcfy 
alíeín betracfytet, bíe grégte Unbeftímmtíjeít fyahen, bnrd) 9Ser̂  
gícícf)ung mít eínanber bemtocf̂  fcřvr brandjbar ff^it, itttS 
cíne gefucfjtc SSebenttmg feitnen $n lefyren* £enn' wenní e$ 
aitcf) ber SSegríjfe, bíe ín ber eftteit ©telfe dnen amícfym* 
baren ©ínn barbíeten, nmnbíid) fcíeíe gíbt, fo í(í *>íelfeíd)t 
bod) nur eíit dnjřger berfelbeit fo geartet, bag er andj fůx1 
bíe jtoeíte ©teííe paffcfc - Snbejfen pfícgen ftd) até befon* 
berč 35rand)bar jnr Sefíjmnutng eíner 23ebentwtg ©a#e ttott 
foíd)er 2írt $n erweífett/ ín -benett baé 3̂ ícřyert baíb bíe 
©nbject*, baíb bíe sprábícat&orflelínng řífbet, ttiafyrcnb bk 
ítbrígen ím ©a#e ttorřeunnenbeft 3cíd)en beíannt jmb* £enri 
fjaben xvix mel)re ©afic ber gorm: 3ebeé X ífl A, ober 
fcín X ífl B , mtb ebenfo meí)re ber ftorm: Sebeé M íjl X , 
ober feín N íft X , rcorín uni-A', B , M , N beíannt jntb': 
fo bňrfen nrír, wenn anberé níd)t jit fcermntíjen íjí, bag ffcf) 
ber ©predjenbe ín bíefen ©áfcen geírrt l)abe, fofort ben 
©djíng jícfyen, bag X eíne SSorjteíímtg bejeídjne, n>eíd)e nírf)t 
I)óí)er afó bíe SSorfMnngen A, SWdjt B wnb Sřtdjt N , mtb 
ittcf)t níebrígcr aíé bíe SSorfMnng M ífl* $ommt nnn ba$ 
©ebíet eíner ber aSorftelínngen, bíe í)icx bnref) A, 9ííd)t B 
ítnb 3ííd)t N ttorgefteíít Verben, bem ©eBíete eíner ber 33or* 
fleCímtgen, bíe id) bnrd) M bejeícfyne, feíjr nal)e, ober falíen 
woljí gať 6eíbc jnfammen: fo íft and) bai ©ebíct ber 23or* 
jtelínng X ím erften $aííe beínafye, ím jweíten Bollřommen 
beftímmt 2Bír řómttcn nn$ aífo je^t nnr ned) ín 93etrejf 
beé Sn^aíteS bíefer SSorfleíínng írretu S3etrad)ten roix aber 
bíe ©á§e, ín weíd)en X yorfommt, genaner, mib íágt ffcf) 
tforanéfefcen, bag ber ©pred^enbe nid)t nnníige Sřantoíogíen, 
níd)t ©áíje, bíe bíog íbentífd) ober anaít)tífd) jutb, i)orge6rad)t 
l)abe: fo fónnen tt>ir fdjííegen/ bag feíne ber SBorfleíímtgen 
A , Sííc^t B , 5Wícf)t N eínen^8e(íanbtí)eil ín X, utib X feíbfl 
abermaíá řemen íSeflanbtfjeíí ín M abgebe^ 25a wír auf 
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bícfe 5írt, inxmtx mef)ř £fyetíe, ani wcldjeft X uťcfyt beftcfyt, 
erfaí^rcn; fo nrirb bte 9D?cuge berer, auf bte wtr nocí) ratfyen 
fonucn, tmmer gertnger; jumaí ba SSorftelíuugen, n>elct)c man. 
ber S3ejetd)uung burcfy cín eígeneě 3etd)en roertí) jtnbet, nte< 
aué fefyr fcteíen £í)etíen jufammengefefct unb auc^ m'cf)t uber* 
fúfft ftnb* 25urdj btcfen íegteren Umftanb nnrb bte/ an ffcf> 
iiijrcnbííd)c SOiengc ttou ffied)fe}ttorjteííuugen, bíc jcbc gegebene 
SíorjMung (jat, aitf etne mígtge 2lnsaí)í f)erabgefe§t, ani u>eí#ř 
djcr fícř) baňu burd) baé fo. e6cn befcfyrtebene 3Serfal)ren oft 
letdjt gcnttg í)erauěfutben íá^t, n>eírf)c btejentge fe*>, btc ber 
©precfyenbe mít X fcerbunbcn n>ť{fen roolfte, 3ft uné be*, 
nmgt, bag bte 5>íebe, bte wtr erííarcu foííeu, beu3werf etneč 
Unterridjteé, ober bocf) eíner Semetéfítímtng fyat: fo bňrfen 
túiv ňberbteg ttorauéfefcen, bag X etne SSorftcííung beietdjne, 
bet rceícfyer bte, jTe entfyaítenben ©áfce, mhty nid)t etgenž 
hatQCtifan werben, fd)on fůr ftct) einíeitcfyten; bťejcntgen abcr, 
bte man au$ tfynen abíettet, fdjwcrcr etngefefyen unb erft 
burd) jenc crfanut rcerben ttnncn. ©ťefer Umjlanb íťe# 
fert benn abexmaíi eín SOítttef, baé in 23erbtnbung mít 
anbern btenen mag, bte SSebeutung beá 3ctd)ené ju bcfitm* 
tnem 2>aé íetcfytefie aber unb woí)í aud) baé ftd)erfte 9Bit* 
tel bteíet ber ©precfyenbe uné bar, n>eun er, fo oft námítd) 
bteg burd) Sínrcenbung anberer, uni fd)on befannter 3et* 
djen gefcfyefyen řann, feíbjt angíbt, xvai fůr etne aSorftettuug 
er mtt bem uni unbeřannten 3eid)W tterbtnbe. Snbejfen tjl 
aud) feíbft btefeé 9Jítttel in fofern md)t untritgftd), aíé ftct) 
ber ©cfyríftfteller (unb bteg begegnet juweiíen feíbft ©eťtbtcu) 
ťn fetner eťgenen Grrííárung getrrt fyabtn tann. 
5) £aben bte 3etcf>en, beren fíd) Semanb bebťent, etne, 
burd) ben gemetnen ®tbxand) btxtiti feftgcfe&te S3ebeutmtg: 
fo tft toofyí fretítd) ju fcermutfjen, bag er — befonberé n>o 
er baé ®cgentí)etí md)t auébrttcfííd) anmerft— fíe m bem* 
felben ©mne nehrne; tnjwtfcfjen íjat btefe JWegeí bod) tfyre 
Wuinatjmm* 35emt e$ gefd|teř)t baíb ani Uurcífieníjeťt, bag 
Semanb t)on ber gebrAud)ítd)en S3ebetttung etned 3^íd)eu* 
abmiájt, \vtil er ffc uurtc^ttg gefagt \)at, unb fomtt feíbfl nťdjt 
n>eíg, bag er ti anberé t)er|lef)e unb gebraud)e; baíb í(l eS 
etne Sírt »on žBcbúrfutg, bag Semanb Sffiorte in tiixtm neuw/ 
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Uiíjcx nod) ttícfyt gewóí)itííd)en ©ímte mmmt, n>cíf cr bcn 
nciteu -SBegríff, tt>eíd)er ífym i>orfd)it>e&t, fo nod) am fcf)ťcfíťcf)** 
ften gíau&t Ďcjctd)nen ju founěn; fealb ífl c$ cubíírf) aucf> 
bloftz Díeucrungéfudjt, bíe ffcí) m jeber §í6rocíd)ung t)on bcm 
©cn)óí)ntíd)en gefaíít* $ínben wtr aífe^ bag bíe gemófyníícfye 
SSebeutuug fctnen ©ímt gí6t, bett mír bem ©prccfyenbett ju* 
mtttijen fónnteu, fo tt>trb cé nótfytg, eittett anberu, paffenberctt 
©ímt ju fucfyen; unb um fo mefyr, rocnn fíd) auč irgcnb 
eíuem ber angcgefcenen ©ntnbe begreífen fágt, warum bet 
©predjeube bet ber gewóíutlícfyeu SSebeutung nídjt gebííeben* 
6) Pomnít 3cmaub mtíjvmal auf benfef&eit ©egeuffanb 
ju fprecfycn, fo íágt fíd) ttermutfyen, befonberé n>emt eé m 
furjer 3wtfct)cnjeťt uub tutter áljnftctjeit íBerfyáítmjfcn (Bor 
beufcí6cn ^erfoncn xu bgíO gefd)íef)t, bag er, n>eun nícfyt bíe* 
felĎen, bod) ůbcretttjttmmcnbc SBe^auptuugen auftíclfett *oerbe. 
3(1 alfo, tt>aS tu ber cťncu ©telíc gefagt tmrb, beuííťcf), 
b. 1). lágt fíd) ber ©inu bcrfcí&en mít eťner Ijínlánglícfyett 
@td)erl)cit bcjttmmcu: fo werben xvíx mxi bíefer jur 2íu&? 
íeguttg auberer, b u u f í e r e u ©tctíen baburd) fcebienen fón* 
ucn, bag xoíx, v»ctrn uuter tneíjrcn Sfuéfegungett, bíe í)íer 
tylat} greífeit řínutcit/ eínígc mít bem ©ínne ber beutíídjett 
©tcífe wrtrfigltct), anberc níd)t bamít ju tteveíntgen jíub, nur 
cíne tom jeuen fúr bíe rtdjttgc erříárem 
7 ) ^a6eu votr crjí, auf wcícfye SDSetfe e3 fe^, c ť n c u 
©ímt/ ben Scmanb burd) fetne 3eíd)en ř̂ at auábrítdfen ttjoffen, 
gefunben: fo bťtrfeu wír nídjt fofort annefymen, bag féíňe 
3í6jtd)t auéfcfyííeglíd) uur auf bícfen, unb fonjt řeíncn anberett 
©tnu weítcr gerídjtet geraefen. 2>enn eá tfi and) méglíd), 
bag Scmanb burd) eíueríet 3etd)cn aSorflcííungcn t>ou mefyr 
a í é c í n e m ©a&e tu ben ©cmůtfyern feúter 3ní)órer (ober 
Scfcr) ju wccřcu 6eaí>jTd)tíge* greífíd) barf e$ fíd) nur 3c* 
ntanb, ber eíne eígeuc ©eroanbtfyeít ím SUtébritcře fyat, eřu* 
falíen fafíen, auf cíne foídjc SBeífe ju reben, unb feífcjl cín 
©oídjcr faun níd)t tmmer ftd)cr fe^n, bag ma\x ben mc^r^ 
fadjett ©tnu feťncr SHcbc erfaffett, unb ttiáft bci bem dnen 
aSerftanbc berfeí6cu alíettt fléten bkibcxx werbe; bennod) f)a6cn 
n?ír Sídfpťeíe genug, bag fíd) ^erfonen »on aufgcwetfterem 
®cífle. bet 2fní4ffe/ bit, baé, gcfcllígc Scfecu iatĎeuV^bíeucn; 
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um eíncn Sínáfprnd) ju tfjjm, ber m'd)t nnr anf ben ©egen* 
ftanb, tton bcm fo eben gerebet mírb, paf5t, fonbern ancf) 
nocí) afó cíne J£unbcntnng anf cíne,, ganj anberc SOBafjrfyeít 
angefeíjcjt merben fann nnb iíjtev 3íbfíd)t nad) and) foli, 
SBoííen mír affo ín nnferer Shtóíegmtg ttolíftánbíg nnb er* 
fd)ópfeni> fcerfafjrcn: fo bňrfen mír unš níd)t ímmer befríe* 
bígcn, fobaíb mír nnr einen ©ímt ber un$ ttorlíegenben 3tí* 
d)tn nad)gemícfcn; fonbern mír můffcn fcfyen, ob eé ncbfl 
bíefem <níd)t nod) eíncn tmittn <5ínn gebe, ber fo geartet 
$ / . ba£ mír feín 2>afeí)n eíner abjídjtlídjen «3Scranftaítnng 
beé ©preefyenben anfdjreíben bňrfen. SSJír bňrfen bťcg, menn 
mír a) bartfjnn, ba$ eě bcm ©prccřjenben meber an ben ge* 
fjórígen $enntníffen ňberíjanpt, nocf) ín bem gcgenmartígen 
^aííe an ber benót^ígten Sínfmerřfamřeít gefeí)íet Ijabc, um 
mafyrnefymeň jn tínntn, ba$ feínc SEBorte nebfí jenem crfleu 
nod) bíefen $meítcn <5inn jníajTen; ba$ ferner b) bíc Jper> 
aorbríngnng ancf) bíefeé jmeíten ©ímtcé cíne <Bad)c fet), bíc 
cr auš cínem, cé fe^ fíttíícfycn ober fonfi eíncm anbcnt, feí* 
nem ©emňtíje natňrítd)en Síntríebc beab|Td)tígen íomtte; ba$ 
éi cnbííd) c) ber 3cíd)en, mcírf)e cr íjatte gcbrandfyen Unmnf 
menn cr nnr eíncn @ímt atieín fyaftc anóbrňcfen molíen, gar 
mandje anberc gab, maljrcnb có nnr bícfc cíne, ítod) baju 
, eéen Nníd)t fel)r gemobníídje ober 6eqncmc SOBafyí nnb 33er* 
fonbnng berfeíben mar, moranf bíc 9)?ógííd)feít jeneé jmeíten 
&innt$ berníjte* — 2)ocf) eé gíbt nocí) cinen anberen gaíí, 
po mír bcífaupíen bňrfen, bag Semanb eínen mcíjrfadjen 
(Bírin ín fcíner Síebe beabftcfytíge; bann nňmííd), menn cr ju 
SWefyren fprecfyenb, n>ňnfd)t, ba£ ber cíne £()eíí bnref) feínc 
S o r t c ju bíefen, ber anberc $u jenen SBorftctfnngen aer* 
anla$t merben móge. 2>a 23orfteíínngen, meleme *>erfd)íe* 
bzn jínb, cínanber jtťcí)t eben míberftreíten mňjfen: fo be* 
grcífí jTd), ba£ bíe# gefd)el)en řónne, oíjne bm cínen ober 
ben <mberen £í)eíí ber Bufyórcr eben írre jn fňfyren, gefdjmeíge 
benn beíňgen $u mottem Sfí nnn bíc unš Dorííegenbe Díebc 
wírfíicí} ín jbíefcr eígent()ňmííd)ett Sírt eíneč 2 ) o p p e í f í m t e d 
gcfd)rícb^n, fo mňjfen mír, menn nnfere Sínéíegnng crfcfyópfenb 
^eí^n ,fott, ben eíncn fomoíjí afó and) ben anbern <£inn 
angebejí, tngíeídjen řejcícíjnen, fňr men ber ctné, nnb ber 
apbere btftimmtfty* Wlan crad)tct »on felbfl) ^baPiUíír ítt 
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biefcnt galíe imgefáfyr anf bíe námíícfye SBcífe nríc ín bcm 
tJorígcn tterfafyrcn, unb atur nocfj and ber fcerfcfyíebencn S3e* 
fcfyaffcnfyeít ber spprfoneu, an wefcfye ber SBortrag gerícfytet 
war, beurtfyeííen, 6eí wcfcfyen berfelben ber ©predjenbe 6e* 
abfícfytígen íonnte, bag* jíe íř)n fo, bei roeíd)en, bag fte ífyu 
anberd tterjtefyen. 
8 ) @nbíícf> rífř fel6jl ntefyt fcített ber $att, roo 3emanb 
gar nícfyť nntnfcfyt, bag n>ír trn ©tanbe fe^n fotfen, mít S3e* 
jlfatmtfyeft ju erfemten, roeícfye SBorjtelíuugen er burd) feíne 
Síebc fyabe anregen wolícn; b. fy. n>o ber ©precfycnbe m í t 
2Íř>fícf) t b u n í c í íft. £ íer bítrfteu nnr mm unfereť spflícfyt 
a Id Sludícger fdjon entfprodjen fyaben, tvenn wír itur e6ert 
bíefe Slbfícfyi crroctfen. 2>aju íft aber notfyíg, barjutfyun, 
a) bag fíd) ber Sprccfyenbe ín llmjtanbeu bcfmtben, bíe eínc 
foíd)e S(6(Td)t ín ífym fyertwbríugcu ťonntcu; nne tDettn cr 
j . 33. gcjwuugcn wurbe, fíd) uber etwad ju áitgerh, tton bem 
cr bcforgte, bag cíne bciítmntte (Srfíárimg il)tn ober Sínbern 
?tad)tbeíí ttcrurfacfyen werbe; bag cd il)m, b ) fyatte cr ntefyt 
ani 2ÍbjTd)t bunfeí femt roolíett, cín Seícfytcd gewefcn wáre, 
jícfy anberd unb bcftímmter audjubrňcfcu. 
9 ) Unter ben SBefen, roefcfye bíe 2íb(íd)t fyaben řómten, 
SSorjMungcn ín und burd) cígene 3eícfyen ju rcecíen, fann 
ftd) begretfíicfyer SBetfc and) baž unenblícfye SEBefen, b.. fy. 
© o t t fc lbj í beftuben. (id fragt fíd) mm, wad fůr n&fyere 
33e(tímmungcn bíc Díegclu ber Síudíegung fur btefen befon* 
beru gall erfyaítcu. @o oft roír írgenb cinc ©rfdjeínuug 
wafyrnefymen, t)on*ber cd fíd) entroeber burd) ben (Srfolfi 
felbft jcígt, uber uou ber wir ed aucfy mtr fcorfycrfefyett řón* 
nen, bag jíe gcwíjfe, fefyr fycíífame SBorflelíungeu ín mtd d\u 
regen fómtc: fo bíirfcn nrír jebedmaí fagen, bíefe (£rfd)eíu* 
ung fe? cín %tiá)ci\K burd) roeícfycd ©ott ju nni fprícfyt; 
unb ber 3ufyaít bcffcn, voai er fyíer ju und ftrtd)t, obct bic 
Síudícgung fcíner Dícbc beftefyt eben uur ín jcucn erfpríeg* 
lídjen SSorfltcíluugcu, bíc toit burefy cme jtvccfm&gtgc S8ĉ  
trad)tuug jener ^rfdjcínung ín und fyctttcrjubrtngen ^crmógcn. 
©o Dtel crgíbt (id) mcíucd (řradjtcnd aud cínem ríd)tigcn 
SScgríffc tton ©oíted SDBcltrcgíeruug unb ani ber § . 2 8 5 . anf* 
gejíeíltctt ©tfíárung bed ÍJcgríjfcd ciucd 3cicfycud. 3lud ©etted 
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SBeítregíerung n&míícf) fořgt, bag ©ott Síííeá, rcaS in ber 
3Bcít (3uttů gcfrf)íef)t, obetr aud) nur gefcfyefyen ř a u n , be# 
a&ftd)ttge, 3j l aífo nur bteg fícfyer genug, bag getotfíe aSorjíelí* 
ungeit/ wefdje burd) bte 93etrád)tung etner (řrfdjetnung tu 
m\$ erregt wttrbett, ober uod) erregt verben řóunten, gut 
mtb erfprtegíťd) fínb: fo tjí eá aud) jícfjer, bag unter ben 
©runben, tt>eíd)e beu 2Bťtfen ©otteč bejítmmten, btefe @r* 
fdjetmtng Ijerbetjufůíjren, and) ber gewefen fet>, bag uné bte* 
feíbe jur Síurcgung ber ermáfynten aSorjMuugen btqpe* 3ttn* 
nm urír alfo jebe (Srfdjetnung, weícfye etn benfeubcé SBefen 
íu ber (weun attcf) ntdjt eben alleťntgen, bod) tfyetíroeífen) 
2íbjTd)t íjer&or6rtngt, tamit fíe getvífle SSorfielíungcn m 2íu* 
beru erwecře, etn 3 e t d ) e n btefer 2?or#el(uugeu: fo můjfeu 
n>tr aud) in bem erroáfynteu ftaííe 3eíd)en, burd) roeíefye ©ott 
ju uné fprtd)t, * eríenuem Unb bag bte štfuéíeguug btefer 
Betd)eu bauu nad) feťnem anbern ©runbfafce aíé uac^ bem 
angege&eneu gefd)eí)eu búrfe, leud)tet tton felbji etm 
10 ) SEBtrb enbítd) uod) tteríangf, bag wtr btn, fůr nni 
feí6|t fcerettč gefunbenen'@tnn gegebeuer 3etd)en burd) aubere 
Ctttoa fceíanntere, ober ju einem anbecit ©tjjteme gefyórtge) 
3etd)en barfteííeu folíetý fo fjabeu nur uné í)tef>et fcfog nad) 
ben Díegeín ju rtefyten, bte fťtr ben Síuébrucř etgener ©e* 
banfen tfyeťíé fdjon §. 544* Uxníjtt roorben fínb, tfyetfó in 
ber $olge uod) fcoríommeu rcerben* 
Sínmerř, SSenn iefy btc SfuSlepng ciner gegebenen 9íebc wn ber 
(Srforf^ung ber SKeinung, bte ber Serfajfer berfeíben n>trfíiĉ  
í)at, unterfcfyetbe: fo l)afeen aucf) fĉ on 3ínbere biefen Unterfdjieb 
flematfjt, nur fcfycínen ifm 3Ran$e nidjt ge^orig feftgetjaltcn ju 
fjaben. ©o fagt j . 23. jtrua (ř. §. 179.) gan§ ri<f)tig, „bag bte 
„Síuéíegung jeigen fotí, n>a6 fůr ©ebanřen mtt bem, wn einem 
„©cfyriftflefíer wtrříicí) gebraud?íen Síužbrucře nad) feiner Slbjícfyt 
„&u »erbinben fe^en;" aííetn in ber gíeicí) fotgenben Sínm. lieét 
man: „ber Síuéíeger ober Srříárer etner ©*rift i(l mtytt 9ín-
„bercé, cúů ()t(loríf^er Síeferent ber ©ebanřen eine^ anbern/' — 
9ltct)t aífo; mcf)t bte ©ebanřen be^ anbern, wenigilen^ niĉ t bie 
(^ebanfen beffeíben ůřer ten ©egenjtanb, »on bem er eben fprtdjt, 
^aben roir aU í̂uáleger $u errattjen, fonbern ju erratí)en ^aben 
tvív jtur, mi fůr (Sebanfen ber £ci)nft(telícr in bem ©cmuítje 
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feiner Srfer fyabe fjtvúxíxmtn rootten, — 3n bie meijfett 
neueren ?eí)rbu$er Der Sogiř ferooW alč aud) ber £ermeneutiř 
fectt bie 23eí>auptun<j Gringaná gefunben, bajj man ín jeber (Stetíe 
nur fitten e i n g i g e n <5tnn annebmen burfe. aSerjtirbe man 
tyier unter bem Sinne einer ©íeffe ben Snbegriff a l l e r 93or* 
jMungeri, Die nad) ber 2lbftd)t be$ ©preefyenben tn bcm (Semútbc 
be$ 3uftórer3 ober SeferS burd) fíe erwecft werben foííen: bamt 
lage e$ freiítcfy fdjon tn ber Srřííirung, bafi eine jebe ©teííe nur 
einen einjigcn © n n fcabe. ©o meint man tě aber Jtid)t, wte 
f*on ber Umjtanb, bag man barúřer geftritten í)at berceifeí. 
£>ie Sert^eibiáer jener Sefjauptung ftnb affo ber ©řeinung, U$ 
jebe ©íeKe (jebe aSerbinhing »on 3eid&en), bte einen $eroififen 
©a£ auébrúcft, nad) ber 2l&jtd)t beé ©preefyenben nid)t $u flířicfjer 
3eit aud) noefy einen anbern ©afc auébriicřen řonne. Dag nim 
ein mefyrfadjer ©inn aííerbingé feíten, unb nur aíě eine 2lrt t>on 
Síuénabme eintrete, <jebe aucl) iefy ju ; bag man tf)it aber nie 
»orauéfefcen búrfe, roeií er ttm$, (td) fefbj* 3Biberfpred)enbe$ 
roare, řann ieft nid)t jugejtehen. jttacjen roir bod) oft (jenug 
uber bie abftdjtlicfye 3roeibeittigřeit, bie 3emanb ftd) eríaubte; 
roerfen i(>m »or, bafí er (jefliffentlid) 2íu$brttcře anťjewanbt babě* 
bie ftefy ber eine fo, ber Sínbere anbern auéíegen Fonnte unb 
aneb au^elegt babě. 28a$ beijJt nttn biej? anbern a\ě fagen, 
baf* ein foíd)er 5D?cnf<̂  einen boppeíten ©inn bet feinen SSorten 
bea6jíd)tiaét fjabe? £ ier jroar nid>t eben bei einem, fonbern 
bei mebren 3 « b ^ e r n ; aber fo <jut U m&gíid) \% %\x bennrřen. 
bag unfere 38orte t>on \>erfd)iebenen 3uborern »erfcbiebentítcfy 
auSfjeíegt werben: fo gut t(l e$ aud) mocjíid), e$ etttjuridjten, bag 
jene boppelte ftuéřecjung unferer 55?orte einem unb bemfelben 
3uí)6rer einfaffe, m\t> ba$ iíjm ňberbtep bemerř6ar werbe, eé fei> 
bie eine fowohí aí^ bie anbere t?on uné beabftd^tiget. SBtc oft 
werben nidjt »on roifcigen ^erfonen Sražen, bie man an fte fie* 
jleílt, auf eine SSeife erwiebert burc^ bie fte nid)t nur Un Se^ 
fd)eib ertt)etíen, ber »on bem Jra^enben »erían^t warb, fonbern 
nod) úberbieg ctm$ fjanj 5ínbereá anbeuten; M^> einem ber ^n# 
wefenbén eine Sírti^Peit fagen, ba\\> biefem ober jenem eine 3u< 
rcd)tn>eifung geřen, Mt> einen íange gehecjten 23ttnfc^ «n ben 
Xag legctt u. bgí. Wit biefem boppcUett ©inne ifí? frciíic& 
weber bie fogenanntc S í t í e g o r i e , nod) attd) baSjenige Ju »er^ 
wfdjfeln, n>aó bie ífieoíogen unter bem í) o h e r e n ober g c f> c t̂  
mett ©inn einer Gdjriftftefře ju »er(lef)en pfíe^en. 2Ser eine 
Síffcfiorie, 5, 33, bie Sabel vom £amm unb SBoífe ^ortrágf, rntít 
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• eigrntlic^ gar nid)t, bafj toix fcaá glauben, roaS ^ie bud)jtablid}c 
23ebeutung feiner 3Boíte <m3brůcftr baj?: ein Samm wirflicfo nn 
cínem ffiolfe fep W 5Kebe scfřeBTt rpcrben u. bgí.; fonbern bie 
• í«nje @r$at)tung ifl, ibm nur ein SRittel, unč eine geroififc @r* 
Fenntnijj anberer 5lrt bei$ubring?n; man fann alfo fagen, U$ 
. feine SKebe im ©runbe nur.rinen cinjt^cn ©inn fiate. 33a$ 
• ,-, Aber bie Xbeoíogcn bm bojftercn sběr g e b . e i m e n ©tnn einer 
©cfyriftjMe nennen, ifl roenigflenč nid)t úřeraíT unb ent>eiélid)er 
JNagen ein ©inn, ben ber SScrfaffer ber ©telte nod) nebjf bem 
/ < .anbern, budjjtabíidjett beflbfícbtiget hatit, fonbern nur etne 2íu$* 
ífgung, bie bodjjtenč t>on @ott, aífo oo?t einem anberen SSefcn, 
\ - fcaé jícř} beč fpredjenben nur tíů ťmeě 5BerFseuge$ bebient f)at, 
. fccabjtdjtigct rourbe. 3Saé n ; 8 . baruber gťfagt nmrbc, bajj aud) 
@ott felbjt ju unš fprccfyen, unb n>ie ber ©inn feiner 9febe aufl* 
geíegt roerben Fénne, ifl au fur$ angebeutet, aí$ bájí tě unbcilrit* 
ten &u bíciben, Ijojfen Fonntc. »3d) erinnere uijwifdjen nur, baj? 
man bief SKebett (SotteS ju un$ nod) ni#t rertvedjfeln búrfe niit 
jener eigenen 2írt bcé 3íeben$, ber man ben 9?amen einer gott* 
licfyen 3 e u f l c n f d ) a f t ober O f f e n b a r u n g im engjtcn ©inne 
gibt. SBenn wir nur iifeerfiaupt fcfeíiefjcn, bafí @ott bur$ biefe 
ober jene grfcbcinung biefe unb jene aSorjtclíiingcn in un$ ver» 
> anlafjt wifíen rcofle, roeil biefe S?orjte(íungcn erfpriejjíid) fítr mi 
flnb: fo burfen imr noc^ eben nid)t fagen, bajj biefe 25orfteííungen 
<r t)on@ott un$ geoffenbart waren. SGBâ  nod) í)tn$uFommcn miiffe, 
Marnit biep Sefctere exíautt fev, baoon im foígenben ^aragrapben. 
,. 2)er beřannte jvanon, ba§ man bie bunFíere ©teííe #ué einer 
beutíidjeren/ nid)t aber umgcPebrt erfíárpn muffe, ift rcobl fel)r 
- rid)íig in bem 93crftanbe, in bem man it>n roirříid) nimmt; benn 
man werjíeftet iftn t>4>cfy fíct?cr nur fo, „bag man bašjenige, wa^ 
„fíd) aué einer ©teííe mit ©idierfieit abncljmen lágt, sitr S3e* 
„ftimmung beé (Binneé einer anbern ©teííe, attS ber eé fíd) nid)t 
#/abnel)men ídgt, benu^e/' Setradjten nňr aber bie íRegeí nacft 
ifjrem tt)6rtíid)cn Síuébrudfe, fo muffen n>ir fíe fur unridjtig er* 
říaren* Denn beutíic^ ober bunfeí nennt man boc^ čine ©teííe 
mír in fofern, aíé eben baéjenige, wa$ in ibr attégefagt n>irb, 
ifiuě iíjr mit ©idfeerljeit ftd) entnebmen lagt ober nid)t. 3n bie* 
fem ©ínne aber Fann čine ©teííe úberauč bunFeí fepn, unb bod) 
jur 5íu3íegung einer anbern, an ftd) felbjl minber bunřeín, reebt # 
. 'K>oí)í bemi^t werben. ©o bunřel námlid) jene aud) i(t, fo Fann 
boc& mit genugenber ©ic^erfjeit auě ibr íjero))rgel)en, waá ein 
ířwiflfer Síuébrucf, befrn JBejKmmung uná in einer anbern ©teffe 
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3^cifel wrurfacfyf, $u bebcutfn tyab?. @wn bie fflffácmeingní* 
íifiřeit beé haněné, ba^ 3 ^ r ' &« *tn>a$ fprtd)t, »crjlanben 
rocrbfn rooíře, toafcen auď) nabere f^on í>en n<> 7. erroaftnten 
3«tí, roo Semanb a&jíd)tlidj ft# fp aučbrňcft, baj? man nic t̂ a&* 
nebmcn famt, roač cr \mů fa^en ivoCfcv cingeroenbet. 3«$^f*CIt 
fragt e$ fíd), 06 man in cincm foldjen gaííe au* mít SKeĉ t fagctt 
Fonne, baf? Semanb fpredje, b. í). 3eid?cn wn fíd) gc6e, Senu 
nad) Der GfrFláriutg cind 3eid)en$ fofite ja berjcnige, ber 3nd)cn 
»on ftefy gi&t, acroifíe 23eranberunaen foroirřen, burd) bic cr bte 
Slnrepng beflimmter 25t>rfteílun<|en fcei uné bca&ítcfytiget. SBcr 
a&cr nid)t n>ifí, baj? man iftn verfteftê  beabfídtfiget nid&t bie 2ín« 
repng ftefiimmter aSorfteflunaen. Saji foUtc man affo řereefytiget 
feyn, t>on ibm ju fa$M/ baj? cr nur fdjeinen roolfe $u reben, 
bod) nidjt wirříidj rebc. 3n ciner rceitercn Sebcutuna rotrb man 
injroiftyen aud) t>on ifim fagen řimnen, cr rebe; unb unter ber 
Síučíepng frtner Nebe n>irb man (wie ič) e$ ořen fletfean) eben 
bic 9?ad)tt>eifim<j jener Sí&ftcfyt, uitó ftfcer H$, roaá er ctgentíic^ 
fa$e, in Unflenujííjeit yi latfen, Dcr(řc(jcn fijnnen. 
& S88. 
XXX. (řntbeďuna »cr f )anbcner 3 e n g n i f f c , 
'.* < 
Wlan toetg eé fdjon attS §* 506.r bag id) uuter 3 e u g * 
n i # jebe SScránbcrtmg tterftcíje, bte Scmanb in ber řejKmm* 
ten 2lí)(íct)t fjcrttorbungt, bamit em Sínbercr, n>ciro er nacf> 
fetuer bcfíen @tufíd)t fcorgeljet, aué í^rer SSetracfjtung beit 
©cfyluj? abíettcn mítfíc, bag Scncr etite genufie 95ícťmtng fcott 
ífyut roolíe angenommen nrificn, n>eíí aucf) er felbft jlc fňr 
tt>a()r í)hlt 3 n btefer žBcbeittung % beé 3Boríeé bcruí)eu bte 
mciflcn $enntmffe, bte tm'r burd) aJřitt^eííung Sínberer er^ 
^alten, auf bíogeu 3ettflm'{feK. ©cííen tt)ír a6cr md)t man^ 
d)cé, unž bargebetene Scugntg gaitj úberfeí^cu, ober aucí) 
umgefeljrt cttvai fiir eín Seugnťp anicíjtn, \\>a$ eé boc^ gar 
mefyt t(l: fo tt)trb e«te eígcnc Sínícttmtg jur Sntbecfung i)or-» 
(janbeuer-3cugnifle n6tí)ig* 3Dtc allgemeútflcu ŽQegrtffe, auf 
bie jící)*eine foídjrSínícttmtg guutbct, nrííl id) í)tcr anbeuten. 
Wlchxci .(Sxadfjtenč faun abet ba*2Befeu, baá unó etn3eug^ 
itíg anĎtetct, balb bad uuenbítc^e, fcaíb irgeitb cm anbereí, 
cnbíťcfjcd aiSefcn fepn. 
5 5 6 (Srfinbungířimjl. §• 386. II . Jgkmpfjh 
i ) SEolíte ©ott feíbfíem Sewgttť^ ablegen, fo můgtc 
cr cíne genríjfe 23eránberung —. unmťtteí* ober ntttteIĎar — 
benurfen, bíc fo befdjaffcn tt>árc, bag tt>ír auč tfjrer SOBafyr* 
itdjmung, roenu nrír nací) uuferer beften ©njícfjt tterfňfyren, 
ben ©cfyíug jteíjen nutgten, bag eé feút Sffiiííe fep, roijr folíeit 
ctné gewtffe ?ef;re fůr róafyr anuefymen, roctí er fefbfl tfjre 
SEBafyríjeít erfennf* £ a $ (Srfte tjl aífo, rotr mňgten trgenb 
cmen cínjcfuen @afc. ober ctnen gattjcn Snbegriff ntefyrer 
6áfce ftnben, bie fo befdjaffeu fřnb, bag nrír, \mxxx ffd) nod) 
ctmgc anberc Umfiáttbc íjtnjugcfeííen foííten, jíe atfc aíi 
SBafyrtyetten, bte ©ott iwt uxx& gcgíaubt nuflen Wtíí, betrad)* 
ten búrften. SOBcnu nrír nun fánben, bag btefe ©áfce etroaS 
srroctéítd) gaífdjeá cntfyaítcn, ober bag tfyre gláubtge %xu 
natyrtc auf unfere SCugcnb nad)tf)etíťg cixxxoixhn nmrbe: fo 
bňrfteu nrír jTcfyer ntd)t bent ©ebaníen fftaxxxn geben, bag 
©ott foídjc ?eljrcu tton unS gcgíaubt wíjfcn roolíe. SOBeim 
tt>ix bagegeu gtvar mdjt.bie SBabrfjett bťefcr íefyreu, bod) 
baě erfennen nntťben, bag em gitrwafyríjaíten berfcí6en — 
fatíó e$ xxxxi erft auf trgenb cíne 2írt mógííd) gemad)t tt>cr* 
ben foíltc — unferer £ttgcnb unb ©íúcřfeítgíctt erftmegííd) 
fepn nntrbe: fo tváře íetn Swcífcí, ©ott roolíe, bag nrír 
xxni umfefyen, ob nrír rttcíjt irgenbroo eínen ©runb ftnben, 
ber mtó bťe SDBaljrfjeťt btefer ©áfoe tterffcfjert. ©otíte bíefer 
©runb ctné, uné tton ©ott feí6jl gegebene 3ewgenfd)aft fet>n, 
fo mógteu nrír trgenb cín ©reťgntg roafyrneíjmen, baé fícfy 
ttni alé cín 3etd)en btefer góttíídjen 3cugenfd)aft barfleHt 
din foídjeé (Sreígnťg bťtrfte offenbar utd)t ctroaé SííítáglídjeS 
fe^tu 35enn nťdjt nur, bag cé baxxn unfere Slufmcrffamfeífc 
ntdjt axx fíd) jtefjen fónnte; nrír fyhttcn baun and) gar Uu 
uen ©runb jtt ttcrmutfycn, bag ctíte (řrfcfyetmtng, bťe fo afk 
tágíťd) ©tatt ftnbet, bťe alfo attd) ctnen alítágíťd) ©tatt 
fínbenben 3tt>ecČ ^aben mug, jel̂ t nod) ben etgcntí)ťtmíťd)en 
3n)ecř ber Síegíau6tguug ctuer góttttd)en Ojfenbarung ()abe^ 
SXté (šretgmg mugte fonad) etn u n g e « ) ó ^ n í t d ) e é fct)u, 
b. í>. e8 mňgte bcn Díegcín, nad) weldjen bíe @rfd)címwgcri 
fonft auf cínanber gu foígett pffegeu, auf trgenb cíne 2írf 
n)íbcr(lrcíteu» (Jrctgníjfe »on eíner foíd)en 2(rt ííeí)eu uit* 
wtňfůrííd) unfere 2íufmerřfamfett auf fíd) unb modjcn uná 
begícríg, ben 3 ^ * }" crfa^rett, ju tt)eí^em ©ott> ber aí& 
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bíe; íegte Urfactye affet <?reígmffe, alfo aud) fofcfjer mígefefycn 
verben mug, {íe unmitttl* ober mítteíbar tyerbeígefúfyrt Ijabe. 
2)a aber atle 3toec?e ©otteč mxv-in ber 23efórberurtg ber 
£ugenb, unb ©íitcřfeíígíett feíner ©efd)ópfe beftebcu ÍŠmteitý 
fo íft bíe grage, >$u,tt>efd)em 3wecře er emSretgníg íjerbeí* 
gefúljrt fyabe, n>efcntítrf>t einerleí mít ber $ta$cf ju wefefyero 
Síittjeit fur iiné ober Sínbcve bajfeíbe bíenen* íonnte* ^BthnH 
min bai ungewófyuíidK .Grreígníg mít, ben t>orí;tn *ttoáf)uten 
©áfecn íu cínem gennffcu 3ufamntenf)ánge, roáre e$ p^llcjcfjt 
bíe uáíjere ober eutferutéře SSeraníafftiítg btiví gewefety ftif 
nrir mít jenen ©S($en"řefaíutt gercprben (Tub: fo fjatt^t n>(rf. 
foferrte toír aunc^mén ^bitrfťen^ e$ í;d6eT ben • Swecff uúč-"ala 
eín 3<?iffjcit beá gottítd^^Ř ^ittené^ §u bíjnten,' baf? nnr ait 
jeite éaije gfauben, Viijén ,9iui$eiť gefuubqv ben ©ptf be( 
éer.Jjeť&etfityrmtg befíeíben fítglíd) bcabjí$.tígeu řoiiute. SB&rc 
itjt$ ím loíbrígen $atle,. n>cim tyír j}\ b?ji? ©rétgmfje fem 
fbťrf)eé' 3eící)cn anerfeuneu wolttciV ťcín ^úijqn, ben e£ fce* 
jtoeďen f ómťtcr bemřríbar: fo bitrften nrír ganj ttact) ben, 
íRegeín beě §• 385* Jdjlíegen, bag, ber fo, pben geuauute 
3n>edf bérbemfelben \n Jffiafjrfyeíť é ta t t ftnbc, unb bag YOÍX 
fbnací)' an jenetn 3«Begrtflfc .Don <?&fcen eúje "ctgentlidjc, gótfr 
Ííď)epjfeh6arung.í)a6en. SQBafyr ífl e$ aííérbíngé, bag jeneft 
@reígníg aucl) ctttéit, 3íu^en ^abett f ónne, ben tt)ír «ídE)t 
voafyrncíjměn, unb' bag n>ír ,alfo gar nící)tt bered)tígct wáren, 
$t fagen, bag'eó ín bem fyier angenommenen ftaílc $tt>ecřío& 
fe#n hutgte, toemt ti1 íxiáft jur Segíaubťgung jener šáfce, 
béjíímmt fei;n folíte; waljx ífl c5 femer aud), bag roír.uné 
ín ber Gřnoarřmtg beá!Díu£en$, beneíne gíáubígc Jíuuafyme 
gewífler Seljren erjeugen wírb, $mt>eííeu trren fónnen; aber 
voii mňjfen uná bod; 'aKbaé 5Ba()rfd)etnííd)(le Ijaítcn/unb 
íónnen, tubem u>ír bfej? Újnú, riídjt bíog ttermutfjungěweífe, 
fdnbe.ru mít fcoffíommefter QJcttngfycíí: anneíjmen, bag ©ott 
uná uídjt ín etuen fťtr un^^tádjtíieííígeu 3rrt()um gerat^eu 
lafitn loerbe* ©arům. fpiineit u?ír aífo mit uoíícr 3«Wfíd)t 
jlcbe Sefyre al« cíne ttoit Qiott begíqubígte (geoffeubarte) řeí)re 
anfeí)enf menu toix uur jtt>eteríet jxnben: a) n>cuu,jebcť 
cíníeínc © a ^ auS toeídjom btefe íeí)re befl^t, »on cíner 
folďjeu íBcfd)affeuř)eit ífl, bag wír burd) feínc gíaubíge 2íu^ 
ttat̂ tne bejfer unb gíúcfíidjer ju verben fjojfen; unb menu 
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cft'ílteťbic^ b ) gettrtffe riu^erorbeittítáje ©refgttffíe gt6t# bíe 
tmfete ^nfmčrffamfett anf btefe 2el)re geíenít, benen ffe ířjrt 
Cmtjtcfynng, (hfyaltnng ober SíuS&reittmg aerbanft, imb bťc 
fo 6cfrf)aflTcn* fínb, ba# nnr řemen 9h\%ctt <tlš %má íljrež 
2Dafeímč tšaljrttefymen íónnten, wentt nnr nidjt juíiefjeft, bag 
ffevuné eben eín 3?íd)én beč' góttíídjen SOStííeitS, cm jene* 
Seípte %t gíanben, fe*;n folíett* *« '• f r 
^yffi%F btó' 3^itgm^ ge6éubře jfííefen nícf)t ©ott, fon* 
bečiť'em enbítdjeé SBefeit, *námentltd)! Jrgenb eín 9D?enfct>: 
fof toírb' a j baž Grrfie feí)^ $a nnterfnchen, 06 bte (£rfd)ctn* 
ithg, in' Weícfyer baé B^t^níg beftefyen fott, and) n>ťrř(íĉ  yon 
bíéfem SOBefen fyetVorcjebracíjt, nnb foúx mit SQBtjfen unb 
ŠKJttíen l)txvovQtb?(id)t%t). @é mnfj ftd) b ) írgenb cín an* 
bereS SQSefen nacíjwetfert íaflf^n, anf toeldjeá ber 3^tge ^ buvd) 
bte erw&bnte SSeranbétttng etngennrft, ober nad) fetner ^or* 
(leKnng bod) cinjnwtrřeh gčfyofft, nnb jwar anf foíd)e Sírt/ 
bag cr ín bem ©emtttljc bejfelben bte SSorftelíiutg bon.bem 
gn bejengenben ©afee, ttfe and) tton feinem SEBíííen̂  bpíg c$ 
bíefen ©alj amtefymen foííe, enttoeber nnrřítd) erjen^te/^bcr 
bod) jn erjengen :í)ojfen fonnte* @$ jmtg jTd) c) begreífeíť 
íaffen, ttríe in bem 3<?ngen ber S83ttte $nr 2f6fegntig...ethěá 
foícfyen S^^gntffež ^abe entfteíjen fónhcn; voojn crfojjbeř? 
lid) ijl; ba£ er břéfc Jpanblmtg eníweber "aíé fetner '̂ 'fťícfjť 
ober aíé feťnett ctgenen SSortfjeííen entfprcdjenb an<jefeí)en 
f)abe. <šé barf jíd} énbítd) d ) ' feúV- anberer 3wcrf; ben 
er bet feinet #anbínng geí)a6t fyátte) ttenmttljen íajjřit, 
wenn tůit tudjt bett eíneé 3eu<}níífe$ ba6et ttorančfegeit 
woííten. 
Sftnríerř. Die n ; i ^n^ebeutete £eí)Ve rojt ben itemueid)en einer 
£>fen&arung geí)ort eigeittíicí) nid)t tn.bjjř atígemcine íegiř, unb 
ívurbe l)ier Mof? beriibri, itm.aufmerčfam auf éine 5ín(řd)t $u 
ntadjen; »on ber tet) glaube, iaj? fře ratt bem ltrtí)eiíe bê  ge* 
meineiť 5)?enfd)ehKn1:ahbeá ttufi brt6 ^oarommeitfle jiifammen* 
ftimme, ntib tetele écfyrcíerígřeitttt ftebe^bie fí^ nad) betl Se* 
grifFett, TOeídje-mait in ben gen)6t)nlťcf)řn Sef)rřticf)ern ber Stjeo* 
1; logen antrifft, řťtitm řefeíttgen taktní SEar e$ injtvifcfjen erlaubt, 
(ře }ti berůbren, fo ware eé boeft (tuf řeinen Jatí verjtattet (tefy 
t)íer in einc umílanbftdje <5rřlanm0 títtb Sřecfytfertiýutifl berfelben 
cittjitíafen. 
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i ) (Srjl. memt mír mífíen, íaťí eíne gcmíffe drfcfteuimtg 
cín 3eugní$ f̂ 9/ tó#t ffcí> bíe ^rage uňtcrfnd)en, 06 voix 
btefřm 3eugnt{[c an$ © f a n b e n betmeffen, b* fn bíe 6 t o , 
bíe feínen 5nf)áít auimaájcn, fur mafyr annefymcn Mrfen, 
auct) ín bera $alíé, mcmt mír fůr iíjre SGBaíjríjeít jbttft feine 
anberen ©růnbe, aíé £>log baéSínfefycn bcš Stn^n íelbft, íc* 
ftíjcit* 2)er ©rab ber Safyrfrfjeíníícfyřett, mít bcm mír btcf? 
tterntčgen, íjeígt bíe © í a n b m n r b t g f e t t beé' Songem 33e* 
greíf(íd) íoumtt cž bet ber ©cfyfemtg bíefer ©íautourbtgfčtt 
menn nící)t trnmer, bod) ín bcn meífíen gaffcn anf smet 
(Stitcfc an : erfUtdx, ín mefdjem ©ťabe mír uné &erfíd)ent 
fonnen, ba# iutfer 3eitge bíe SWeutung, bíe er bc$eitgt, fcíbjl 
()ege; fobann mít meíčfjcr 3«^^<Jčf)t mír aii$ bcm SSorbaiu 
benfeíw btefcr SDícíuung beí ítjm anf íljre SBaíjríjett {ájticfcn 
bůrfen* ©c£en mír n&mítdj bíe 9Brtt)rfcí|ctnítdbfcit beé erjíeu 
©títcfeé = x , jene bcš jmctten = y , fo ífl bťe ®abrfd)cm* 
íícfyíeít, bíe ber bejengte @a$ bíog ímrcfy bíefeá .3*uflttifí cr* 
ijhitf = x . y . 
i ) 3« bent crfíen ©tňcře getj&rt, bag ber geitge b w 
SBtKen gefyabt, * baéjcníge, maé fídj íljw felbfiaíé 5Mjrí)ett 
bargeptelit 1)atte, aitcf) nnš bcfamtti ^mactycm SBíř ntůfíen 
baíyer unterfuctyen, ob mtb ín mcídjem ©rabe mtť mt$ txm 
tem Sorljanbcnfepn cíneó foícfycn 3Bíttcn8 ubcrjcngťn féitncu; 
mobeí mír benn: beí»cínem enbíídien ífikfcn, namcntííd) bet 
cínem 90ienfd)cn, ^ornc()mííd) foígenbc ©tňcfc j« bmtcřjtdfjtu 
gen fyaben: a>.*b bíe Síatnr be£ ©egenfkmc^ ntorúbcť* 
ber, 3cuge anógcfagt fyabcit foíí, tutb bit šBcrbáítmffe, in 
benen cr fTcfj befanb, etma tton ber 2írt maten, ba§ fítífym 
cíne ř ú g e (cíne Gřittfteflmig beffen,s mi Ujm aU ^aí)tí)tit 
cx^kii) wtmógííd) ntad)ten, ínbem cé eben fa fefjr bíc f)flíd)t 
ctíé fcín cígencr SSoríí)eíí er^eífdjten, jn fagenf-mtó er í)íer 
feíbft fár mat)r í^íeít 25aí)ín geí)órt tnfonbcrí)eít, jit imter*' 
fud)en, * ob mtfer • 3ettge, memt cr ftcí> eíne íňge»í)árte er̂  
íanbett moKen, níd)t gu ,6cforgen ge^abt, bap bíefe aíé6aíb 
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tnttecřt verben unb ifjm S8efd)ámuug unb (Strafe jujfcl)ett 
ro&rbe. b) 3ft bícfcé níct)t, jo můffen nrír xocitev narfjfefjcn, 
ob uu£ ber 3engemíd)t alž eíu SDíann tton rec^tíídjen ©e^ 
ftmuutgen befanut fey, sojt bem rour erwarten búrfen, bag 
cr aud)-.t9afyrl>aft feyu roerbe. SSiír ntůffcn ínébefonbere 
frageit/ ob er mcf)t c) droben eíucr cigencn?íebe jurSEBafyr* 
feétt gegeben. 2>íeg fonríén nrir annefymen, roeim er fdjon 
incljtmaí Sínge crjáfyltc, weídje cr balb au$ bíefer, baíb 
jener, bem menfrfjltcfycit Jperjcn naturíícíjcn, unb genríg aud) 
beí, íljm ttorfyctnbcnen £ríebfebcr fyattt t>erfd)h>etgeu mňffcu, 
wárc c$ t()m ittcřjt cín ©rtutbfa^ unb cíne Ijerrfcfyenbe 3lcu 
guitg, ber SEBafyrfycít 3wguíg $u gebem ftínben xoiv mrf)tS 
fcótí ber 2frt, fo mňffcn mx d) untcrfutfjen, ob cr trn ©egen* 
tíjctfe .ntctjt tterratljcn fyabe, bag er ber SDieínung íebc, ju* 
roeífeU/ ttamentíídj ju frommen 3wecřen fe9.ee eríaubt, ju 
íugen;. unb ob bíefeť ÍOBafjtť nídjt ín bem gegěnro&rtígeu 
^alíe il)n ^átte befHnímen fónnen, mit ruf)ígem_ ©eunffen 
Unroáfjrfjctf $u bejettgen. '2Btr mňjfeu e) erforfdjen, ob er 
ani feíner Síuéfage xxid)ť gcnnjfe S3ortljeííe gejogeu ober 
rcentgftcjté ju ^ťcljeu gcljofft íjabc; ober ob im ©egentíjcíí 
feíne 'Síuěfage ntcíjt íljm fclbft uad)tf)cífíg geroefen fet), fo. 
jwuv bag er ben 3íacl)tí)etí fcoríjerfcfyen mngte* SGBtt můffen 
f ) errcagcn, ob bíc Umflanbe, uuter tteídjen er fem 3wg* 
níg abíegfc, ntdjt efne erf)óf)te S3erbínbííd)fcít eutfyíelten, bíc 
SQaljxíjtit uuttcrfáífd)t ju bertdjten, tok xotrnt cr fcíu 3cttg# 
iiíg fcor ©crícfyt ablegte, mit cínem (£íbe eé beíráftígte u. bgf*; 
ober im ©egentf^etí, ob ífym btefe Umflanbe níd)t cíne, wentt 
auct) nur fdjcínbarě (řntjcfyuíbtgung eínerřňgc barboteu, wtc 
n>enn er &on?euteu befragt verben roar, bie íeine S3efugníg, 
ifyu. ju-erforfd)cn, fyatteiv u* bgí, SOBtr mňffeu g ) feíjeu, ob 
er nícfjt cttva $u ber Sírt 9)ienfd)en gcfjóre, bíc eíu SSer̂  
gnúgett baran finben, Sínbere ju ^íuterge^cu, ober bíe jící) 
baé Sůgeu fcíjpn fo fctjr angewóf>nt ^aben, bag fíe aud), oljne 
^íiten beflímmten SBortí̂ eít basou ju babeu, ja o^nc eé feíbfl 
bcutííd) ju totffett/ íitgem h) Db ííju auc^ oíjne eínen bê  
fonberen Jpang jur Sůge uídjt bíp žBegíerbe, etroaé rec^t 
Síuffalícnbed ju erjá^íen, ober ber ©eífl beé SÍBíberfpruc^eé 
ttcríeíten founíc, ber 9Baí)r^eít untreu ju verben; i ) ob 
nid)t ani ber bíogen 2írt, tote er bti feíner Síuéfage fícf) 
benommen, 
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fcenommen, eirt gegrúnbeter SSerbacfjt gegen fettte SBBafyrfyaf* 
tígfeít Ijerttorgelje, nríe bíefeč ber %aU roáre, mnn er ín 
fyeftíger ©emittřjéberoegung, ober mit ftdjtbarer SSerfegenfyeít 
er$áí)ít, ober beí $ragen, roeícfye bemjentgen, ber mtr bíe 
SGBâ ríjeft fagen tt>ílí, íeícfyt ju beanttt>oríen fe*m nutifeu, 
íange Sebenřjeít braucfyt, u. bgí, k ) Db eé níd)t Jpanb* 
íungen bejfeíben gebe, bíe cíne anbere SDÍeínuug uerratljeu, 
m m. 31. 
2 ) Jpaben nrír fo gefunben, 06 unb mít weídjem ©rabe 
ber ©afyrfcf)eíníícf)íeít ffcř) anneíjmen íafíe/ bag eín 3 w g e ta? 
ttrírfíícf) gíaube, n>aé er un£ bejeuget: fo řommt ju unter* 
fucfyen, ob unb mít tteícfjer 5EBař)rfcfjetrrítcf)feit tt>ír aorauS* 
fefcen búrfen, ba$ er ín feíner eígeneu 3fteínung jTcf) uícř>t 
geírrt fjabe, b. fy. © a cf)ř e u n t n í g bejí^e. 3 n bíefer Jpín* 
fíc^t múffett tt>ír beí eínem enbíícfyen ŠBefen, nameutfíd) 6ci 
eínem enblícfyen SJíenfcfjen, befonberé fofgenbe ©túrfe be* 
acfyten: a ) ob fettte SSorfentttntffe unb feín Síuffafiungétter* 
ntógen fcíeí ju gerínge toaren, um eítte SBafyrfyeít ber 2írt, 
aíě er uúž fjíer bejejtgen foíí, ju fafíen; b ) ob er, foferne 
gu bíefer SíuffajTung ffiafyruefjmungen erforbert werben, bíe 
^teju nót^igen cStnneé^eřřgeugc ín eínem gefunben 3u(íanbc 
gefyabt; c ) ob er fTdf> aucf) ju ber gefyórigen 3eít cm cincm 
foícfyen Drtě befunbeu, n>o er bíe SOBafyrnefyrnungen, bíe jur 
(šrřettntníg ber ©acfje fítfyren, anjíelíen fonnte; d) ob nícfjt 
0cn>tffe anbere ©egenflánbe feíne Síufmerífamíeít um bíefe 
3eít ín Sínfprucf) genommen* ©o pflegt berjeníge, ber ber 
cínem gewífien SSorfalfe feíbfl ín ©efafyr gerátf), nur axx feíne 
3íettung su beníen, unb ífl bafjer auger ©tanbe, fcíeí auf 
baé Uebríge ju meríen. ©o pflegen ©eícfjrte ín ííjren SBĉ  
tradjtungen oft fo fcertíeft ju fctm, bag fTc aucf) grogc 33er* 
ánberungen, bíe nm ftc í)er ttorgefyen, nídjt getuafyren; e ) ob 
feíne (Sínbííbungéfraft nícfjt aífju íebfyaft gewefen, ober bočí) 
tu bem fcorfjanbenen $atíe burcf) genriffe Umft&nbe alíjufcí)r 
aufgeregt rcorbeu, fct>, woburd) gefcfyefycn fonnte, bag er jící} 
3Dínge ju fcfyett eínbííbete, weícfye ntc^t vnírflícf) Dorgíttgen; 
f ) ob er nírfjt ttorgefagte 9Weínungen f)atte, bíe eínen nad)* 
t^eííígen Gríuflttg auf feíne Urtbeííc uai)meu; g ) ob er feítt 
Urtbeíí niájt alíjtt t)oreíííg abgefagt í)aic; h ) ob eá gíaub^ 
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ítdE) feí), iíá$''ti* baéjemge, xoai er uné Ijíer erj&fyít, t>ott 
:bem v3eťtj5ttncté an, ba cr eé aufgefagt, 6té ju berSeíťber 
(řrjáljlung ober beé 9ííeberfdf)reíbené ín feínem ©ebácřjtnífjc 
unseránbert aufbercaljrt í)abz. Jpíeljer geí>6rt, ob cě auf 
•feút ©emíitl) eínen ttefen ober nur feíctjten ©nbrucř gemadjt; 
ob ež nídjt ntéljťe áíjníídje 23orftelíuugen ín feíner ©eeíe ge* 
gebelt, bíe éíne 2knt>ed)$íuug tteranfafTeu fomttctt; ob ju fcer* 
mutíjeu jtefye, bag er fíct) bíefer ©acfye ín ber eroáfyuten 
3nrífd)enjeít oft. ober feíten wíeber erímtert, u*f*n><; i) ob 
'er feín Urt^ctl^Ů6cr; btc ©acfye oft fdjon geanbert, Unb aué 
Wícfyeit ©rmibcn^lí) ob baé S3orJ)anbenfet)n mefyrer, ju cíner 
Vítifyttgett ©adjícnútníg' erforberíícfyen ©tňrfe níd)t auf feín 
yftftxiťé JÍSMÍ f)in fcorauégefegt toerben řónne, n>tc bíefeS 
Ver $aá i\t, Venn ijtman.b uné auébrítcřfíd) tterfícfyert, bafí 
t* jugegen gercefett, bíe nóHjígen Sffierřjcuge geíjabt u* f. n>*, 
íunb tvém rcír Urfadje Ijaben, ín feíne Síuéfage ňber bíefen 
$unct feín ^Oíí^trauen ju fefceu, u. f* tt>* 
5) 3(1 ber 3euge, beffen @ad)femttmfí n>tr beitrtfyeífett 
foflen, eín m í t t e í b a r e r , b* fy* ftítfct feíne 5D?eínung fídf) auf 
baé 3eugni|} eíueš Slnbern: fo l)ángt feíne @ad)fenníníf tton 
bem Umftanbe ahř ob er btn Sengen, anf ben feín eígener 
(Qlaixbc fá) ftňfct, rícf)tíg fcerftanben f)abe, unb ob aud) bte* 
fer gfaubttmrhíg fet)* SOBír mňjfen aífo erórtem, ob unfer 
Seuge bíe ^enntníjfe l)abe, rcefcfye jur Sluffafíung fowofyí 
aB aud) ju.r ^rúfuug ber téJíaubnmrbígřeít eíneé gegebenen 
SeugníjfeS not^eubíg jínb* 
4) Noa) ^erbtent bemerít ju werben, bag e$ aud) eín 
$aar $álfe gebe, ín weídjen bíe $íaubtt>úrbtgřeít eíneS 
Šcugen u u m í t t e í b a r , b* !)• ofyne crfl nactjjutoctfeu, bag er 
ben 9Bílteu uttb bíe ftafyígfeít geljabt, bte 2Baf)rf)cít ju be* 
rícfyten, gefoígert verben tann. a) 2)eť eíne ijí, rcenn nrír 
tton bíefem B^ngen ntefyrc Síuéfageu íjaben, bíe alíe x>on eíner 
erwíefenen *)ííd)tígfeít fínb, unb roenn fící) burcfjaué níd)t 
abfefjen taft, ít>aě baé Sefonbere ín jener eíneu Sluěfage 
(beren 2Baí)rf)eít n)ír eben prufen folícn) fepn fonnte, n>e^ 
^aíb er nur 6cí íf̂ r entweber feíbfl getáufdjt it)orbett whtt, 
oíer niti f)&tte táufc^en woííen. (Sin folefyer gaíí íjl eS 
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3* 53*, roemt aué ber ©acfyfenntntg, weícfye ber 3 ^ S C &*í 
anbern Síuěfagen bennefen, fcfyon Bon feíbjt foígt, bag er 
cwd) ňber ben ©cgenjíanb, bett bte $u průfenbe 2lttéfage be* 
trífft, $euntníg gebabt l)aben múfie, unb úberbteg řetn ©runb 
benfbar tft, ber tfyn befttmmt tiaben, íónnte, f)ter efyer aíá 
út bcn ůbrtgen ©túcřen etne Untt>af)rí;eít ttorjubrtngen, rotě 
*oemt er gar ntcfyt ttorauž geuntgt fyattt, bet welcfyer sou 
fctuen Síuéfagen tmr ©eíegenfjett erfyalteu voúrben, tfyre SBafyr* 
ř)ett anberéwofjer ju erproben* b ) £ e r anbere gall tfi, 
iDcmt bte (£rjáí)íung, bte unž ber 3euge ítefert, ctwaž ttt 
fetner Strt fo S3olířommeneé barfíelít, bag mcfyt ttermutfyet 
werien řamt, er n>áre ttermógenb geroefen, fřcf) bfefeě SíDfeé 
ju erfínneu, wemt eé fíd) nťd)t m SOBafyrfyett jugetragen 
I)átte. ©o founěn *otr, voenn uné eťn ungebtlbeter SWantt 
cínen feljr jmnretdjen ©prud), ten er tton Sentaub 2ín* 
beru gefjórt fjaben nrííí, ttorbrtngt, mit meter 3werfíd)t 
fcfyítegen, bag er bte 3BaÍ)rl)ett rebe. 2)od) tjl ntd)t ju t)er* 
geffeu, bag ber lit. a gemaefyte ©cfyíug tton ber 2Baí)rí)ett 
anberer Síuéfagett auf bte 2Bař)rf)ett ber $u prítfenben nur 
gelte, tt>enn bte ew&fynte SSebtngitng ©tatt ffnbet £e tm 
roemt bet ber ju prítfenben Sfuéfage anbere aSerfyáítntfie ob* 
yoatten, fo faun eě fretítd) feiju, bag eé bem 3 e^9 e^ nur 
eben fyter an ber uótljtgen ©adjfenntmg ober bem SBtílcn, 
bte SBabrfyett imtjutljeilett, gefel)It I)abe* Síně etnem gíetcfyen 
©runbe faun aber ancf) umgefefyrt bte emuefene Unrtcfyttgřett 
mefyrer Síuéfagen etneě 3cu$zn feme SBafjrfyafttgfett ťn eínem 
genrijfen auberen $alíc nocf) utdjt tterbádjtígen, fobaíb fíd) 
jeígt, bag !)ťer bte ©rňnbe ttegfalíen, bte feíue auberen 2íuě* 
fagen unjutteríáfftg matt)ten; ttemt er $• 93* nur bort fetue 
l)tuíángltd)e ^enntutg befag ober ťn etner etgeuen 2Serfud)ttng 
jlanb, bte 5ffiaí)r^tt ju entftelíen* ©o faun bte Sluéfage 
etneě 3eugen uber bte fínníťdjen ^rfdjeínungeu, rceídje bet 
etner ge^tjfen ©efegen^ett rcafyrjunefymett íDaren, fe^r gíanb^ 
iDňrbtg feyn, n^cnn aud) fetn Urtljeíí uber bte watyre Urfadje 
berfeíben ttemerfítd) i% (řnbíťd) gtbt eé nod) etnen brítten, 
fretítd) nur feíten etntreteuben ^alí, n>o uné bte Síttéfage 
etneé 3cngen gíaubn)ňrbtg nnrb, ob xoix gíetd) tveber <5ad)* 
íenntmg, nod) ben SOStlíeu, bte 2Bal)rř)ett ju fagen, fonbern , 
i)on Seibem t)teíme^r baé ©egentfyeťí antreffen; eá i(l ber ' 
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3^11, tto n>fr áut> bcn ttorfjcmbenen Umftanberi mit Dteíer 
SOBa^rfcfjemítc f̂ctt fcfyííegen, bag fícfj ber 3euge trre, jugletcf) 
aber aucí), bag cr bíe 2íbjTcf)t, uné ju táufcfyen, ř)abe, unb 
begfjalb e6en baé, xvaě er fůr faífcfj Jjáít, tt>a$ aber ín ber 
Zljat rcafjr í% erjáfyíe. 
S í n m e r f . (Seroofynltá) serlangt man jur @fauřnntrbi$Feit etneS 
3eugen X u d j t t g ř e i t unb SíufricfytigFeit , unb ju ber erjle-
ren nebjt bem, wa$ icfy n j 2. bie ©adjřenntnifj nannte, nod) eine 
3af)i<j!eit beé 3cu3en, ba$, waě er un$ mittřjeiíen roiíf, »erftanb* 
lid) auésubritcřen; aufr ic tyt ig aber, }a rooftl aud) rebí id) ober 
roafyrbeitéíiebenb nennt man ten 3eu$en, roenn er ten 
eben erroafinten SBiííen f)at, ba^jenige, roa$ ií)m aí$ ffiaí)rf)eit 
erfd)ienen ijt, mitjutljeilen. SKeineS SradjtenS gefyort bie Safňa* 
Feit eine$ SBefené, ba$, mě e$ un$ mittbeiíen vo\Uf tterjtanblid) 
au$$ubriiďen, nic^t foroobl ju ben (řrferberniffen, bie ein gíaub* 
nmrbicječ 3eugnifjí bilben, aíč »ieímef)r ju benjenigen, roeídje jur 
říojkn 5 í u f f a f f u n ^ eineS 3eu0niffeé notfiroenbig jínb; benn in 
foferne mir nicfyt *>erjtef)en, n>a$ un$ ber %t\\$i mittfjeiíen roití, 
fofern l>at er un$ aucfy ntcfytS mitgetfyeiít, unb eč ift alfo gar 
nid)t ein »on un$ aufgefagteé 3eu5iiig »orl)anben. Die Sigen* 
fcfyaft aber, nad) ber un$ ein 3eu$e in einem bejtimmten gatře 
bač mittfjeilen nníf, n>a$ auá) iíjm felbft aí$ 2Baí)rf)eit erfcfyeint, 
bauefyt mir bie ofcen an^efiiíjrten SSenennuncjen fcfyíecfyt ju ser* 
fcienen. 2ťufrtd)tigřeit, 9řeblid)Feit, 2Baí)rí)eitéIiebe ftnb ja boefy 
23orte, bie nad) bem affgemeinen ©pracfyjebraudje £u<jenben 6e* 
Seidjnen, bie rt>of)l $uroeiíen, aber nid)t immer bet einem 3eu<|en 
rtnautreffen fepn míifTen, wenn nrir auf feine Síuéfage sertrauen 
foííen. Nutí) auf bie 2íuéfage eineS fefir lugenfjaften 3eugen 
řonnen roir un$ tteríaflfen, roenn nur bie Umftanbe t>on einer 
fofcfyen 2írt fínb, t>a$ eě ifjm unmogíic^ ijl, in biefem befonbern 
gaííe ju ííí^en, u. bgí. 9)?inber ju migbeuten wíire in biefer 
£infíd)t t>ielleicf>t baé 2Bort 2Bař)rř)af t igFe i t ; aber aué no 4. 
erfřel)t man, bag ců iiberftaupt eine unric^tige Sorfteííun^ fep, a\$ 
ti ©ad^řenntnié unb ber 2Bt(íe, bie 2Baí)rí)eit mitpt()eiíen, jroet 
Durd^aué uneríagíicř^e S3ebingunQen jur ©íaubwurbigřeit eineé 
3cw*n waren, ba mir juroeiíen eine 5řuéfafie aud) gíauben tin* 
nen, obgíeicí) n>ir rotjTen, bag ber 3euge weber bie 3Baf)rf)eit 
řennt, no^ ben SStlíen 6at, waé iíjm aíá 2Baljrí)eit erfdfteint 
ntitiutfieifem 
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XXXIL Seftimmung ber ©Iau&roiírbiQřett eine8 ©afceS 
au$ fcem Sínfefyen Slíler, t>ie ifyn entroefcer annefimen 
ober serroerfen. 
<Scf)ott § * 3 3 i , u>arb bíe @*n>agung beš 2ínfel)eně Síííer, 
bíe eínen ©a§ entroeber anneíjmen ober fccrtoerfen, aíě eín, 
ín otelen $alíen úberauě braucfjbareé 9ERítteí empfofyíeu, jur 
Grrřenntníg ber SOSaíjríjeít, ober roenígftenč ju eíneut f)óí)eren 
©rabe ber 3u^er[ící)t ín feínem eígenen ttrtfjeííe ju geíangen* 
Jruer voííí ícfy mm bíe 2lrt, n>te man babci gu tterfafjren fyať, 
etroaě umftanblícfjer befcfyreíbem 1) 3uerfí fcerfíeíjet fícf) Don 
felbfí, bag rour ju ber SDíeitge Sílíer, bíe ben betrejfenben 
@a$ entweber anneljmen ober tterwerfen, auá) uně feíbjí 
mttjáfyíen bňrfen, fo oft voír ©rúnbe fůr ober ttríber bíe 
2Baí)rt)eít bejfeíben gu ř)a6en gíaubcn, bíe nur nícfjt eben 
aué ber S3etrad)tung, bag jene Sínberen íí)n amteíjmen ober 
fcenoerfen, eittfef^nt fínb* @é ífl aber baé SOBefentlícfye ber 
2írt, n>íe man ben ©rab ber ©íaubwňrbígíeít, ben eín ©afc 
aué ber 93ereínígung meljrer, ínnerer ober áugerer ©rímbe 
erfyáít, ju berecfjnen, ober bocf) eíníger 9Diagen ju fdjá^en 
Ijabe, bereíté §• 161 . n ? 17* angebeutet worbeu* 2) SEBemt 
nrír btn Suroadji fdjdfcen voolíen, toeícfjen bíe ©íaubroňr* 
bígfeít eíneé ©afccé burcí) ten £ínjutrítt eíneš S^ugníjfeS 
ober úberfyaupt burd) baš> Sínfefyen eíneé Sínberen erfjcilt: fo 
ttírb ti nótljíg, ju uuterfcfjeíben, ob roix bíe SKcínung bíe* 
fcé Sínbern auf cíne SOBeífe erřjoben, beí weícfjer er nur (£íneé 
*>ou 33eíbem, entrceber unfem ©afc bejafyen ober bcnfelben tter* 
ueíncu burfte, roolíte er ityx nícf)t ttóllíg unentfdjíeben íafien; 
ober ob nur fo fragten, bag nebjt bíefen beíben nod) gar 
ttteíe aubere Síntroorten mógíícf) roarem din 33eífpíeí bež 
@r(íen ífťé, n>enn roír Semanb fragen, ob bíe au6 cmer 
Ume gejogene álugeí N r o . 1. geroefen fet> ober niá)t; eín 
SSeífpíeí beé jrocttctt, rccnn uně ber Scuge Don freíen ©tůcřen, 
mtb oí)ne jTcf) erfl mit Sínbern Dcrabrebet ju í)aben, angíbt, 
bag bíe gejogene ^ugeí N r o . i , gewefem @é ífl ícícíjt ju 
cradjten, bag ín bcm ícfcteren ^aííe aucř) ^Jerfonen, bíe, cíne 
jcbc fůr fíd̂  alřeín betra^teí, bcm ©a§e nur eíne fe^r ge«̂  
rínge SQBa^rfd)eíníícf)řeít ju gebejt fá^íg toíxen, burd^ ifyce 
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Uebereíu|íímmung efne befríebfgenbe ŽBůrgfcfyaft erjeugen, toenn 
eS ber Sírtcn, auf weícfye ífyre Síuéfagen aííem 93ermutí)eu 
úaá) fcon eínanber abweícfjen nntrben, roenn jte nícf)t SOBafjr* 
Ijeít fpracfyen, fefjr Dtefe gíbt SEBáre bíe 2ínjal)[ ber Sínt* 
worten, bíe aííe an ftdř) feíbft mit eínem gíeícfyen ©rabe ber 
903afyrfcf)eíníícf)feít Ijátten erroartet verben fonnen, = n, imb 
í)attcn u>ír i)on ben p S^geu, beren ©rabe ber ©Íau6nriir* 
r' r" 
bígfeít Ďesíe^ungěweífe burcf) bícS8růcf)c ^ - r p / r„ , 8„/**» 
fcorgefteíít roerben, eíue unb bíefeíbe 2íntn>ort erl)aíten; n>&reit 
3* £ • n ííugeín ín eíner Ume, unb bíe p S^ngen berírf)* 
ttttn eíujíímmíg, ba% bíe eíue, ani bíefer Urně gejogcne 
áčugel bíe Nro, 1. fep: fo eracfjte id), ber ©rab ber (Stáni* 
wúrbígřeít, bm bíejj @reíguíg bnref) baé Dereínígtc Scitgníg 
Síííer er^ít, fet> = C n - D ^ r 1 r. r / r . - , , . 
(n — 1 ) P 7 X r. r / r.".. . + s. s.' s.".. . . 
3fi bíefe gormel rícfytíg, fo ftefyt manf ba$ r gegen s, r' 
gegen s', u* f* w. ímmer fefyr ííeťn feíjn faun; voírb uur n 
xxm fo gróger, fo fann ber SOBertř) beé SĚvnájd bocf) ímmer 
ber Grínfjeít fefjr nafye íommem SQBáren $• 33* aííe r ben s 
gíetdč), b, !)• ttáren bíe Seugen aííe fňr jíd) feíbjt jroeífeífjaft 
(fprácfjen fíe eben fo oft SBaljrfyeít aíé Unwafyrljetť): fo tjattt 
man fůr bíe ©faubroitrbígřeít beě Sreíguíffeá ^ 7 - , 
(n-1) + 1 
rodáci ber Grínl)eít fo nalje gebracfjt werben fann, aíi man 
uur ímmer unií, enttoeber bet eínerleí 2ínjaí)í ber Seugen (p) 
burcf) bíoge SSermeljruug Kon n, ober and) beí eíneríeí n, 
wemt ti uur > 2, burcf) bíoge aSermel)rnng Don p* 3) di 
tferfiefyt fýf), bag ber fo eben betraefytete ftaíí bovt nícfjt eín* 
třete, tt>o Don ben meíjren Seugen, bíe nrír fo úberetnftím* 
menb mít eínanber ftnbcn, ber fpátere feíne SDíemung uur 
eben auf baé Seugníg beé frítíjercn angenommeu. 28oí)í 
a6er fann bíe ©eroafjrung bíefeé Umftanbeé unfer 33ertraucn 
oft fcí)r merfíícf) $û  bem fntyereu 3eugen erfyófjen, mnn 
voír bet náfyerer Unterfucfjung ber fpdteren ftnbcn, bag fíe 
sperfonen fínb, tt)eícf)e bíe ©íaubtoňrbígřcít berer, benen fíe 
(&lanbcn htimtficn foííten, ju prúfen Derfíanbcm 4) SSer* 
wtcfeítcr tjl c«, roenn n>tr niá)t uur 5)erfoneu, bíe fňr, 
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fonbern audf) attbére, bíe w í b c r beu<5a$ M fínb, ántreffeu. 
SBor šřllfem ťft fyíer ju marněn, baf n>ír mte fa ber 2lmtaí)me 
bíefeé gaííeč níd)t ňbereífen, b* ()• nícfyt faífdjítd) gíau6en, 
bag eťne Síuěfage mít eíuer anberen ftreíte, weim fíe nur 
anberé íairtet Sut eígentíícfyer Sffitberffreít íft bíof banít 
au$mteř)men, rcenn ber (říne beu ©a£ beé Stnbern entweber 
auébrňcfítcf) íattgnet ( a u é b r ň t f í í d j e r SOBíberfprud)), 
ober etroaé befyauptet, n>aé mít bem ©a§e beé Slnberu ín 
bem aSerf^áítníffe cíner Uutteťtrágíícfyíeít ftefyet (2Bíberj tre í t 
trn engeren <5innť); ober enbíttf) fcfyweígt, n>o er bod) alíe 
Urfacfye geíjabt fyatte, bíe Síuéfage be$ Sínbern ju befíatígeu, 
n>enn er fíe xxíd)t fur faífd) angefeljen f)átte (|íííífcf)tt>et* 
g e n ber SBíberfprud))* 2)afí mm ím ^alíe eíneé foírfjen 
aOBíberflreíteé bíe 9D2enge ber ^erfonen, bíe auf ber eíneit 
ober ber anberen ©eťte ftefyen, níd)t bío£ geja!)íí> fonbern 
nad) ífyrer S03íd)tígfeít abgefdjágt verben mítffe, braucfye ícf> 
níd)t ju fagem 3« í>útcn l)at man fíd) aber, ba$ man níd)t 
baé @ěti)íd)t berjenígen sparteí, ber man feíbft jugeí)6rí> 
fyoljer anfe^e, afó tě von 9íed)tétt>egen fetm follte* fyahtn 
éínbere meljr Uebung ím 25enfen, aíé tt)ír, ober (faífé eS 
ffdj um eítfe ©acfye ber SOBafyrnefymurtg fyanbeít) fínb fíe ge* 
fdjícřtere ž8eobad)ter afó voír: fo můjfen ttrír bíllíg ťfjrem 
Urtfjeífé meljr aíé bem eígenen trauem SOBenn bíe SBoraué* 
fe§ung ber SOBafyrfyaftígfeít (beé SMenS, bíe SQBatyrfjeít fa 
bm beflímmten $atíe $u rebeit) beí meljren S^ugen eírten 
gíeíd)en ®rab ber 2Baljrfrf)eínííd)řeít fjat, fo íjt begreífííd) 
berjeníge gíaubwůrbíger, beí toeídjem bíe 3Sorauéfe§ung, bag 
er bíe nótljíge @ad)feuntní£ Ijabe, bíe gró$ere SOBâ rfcíjefâ  
ííd)feít í)at £ a nim, rcenu fonft feín anberer Unterfd)íeb, 
etn>a ín beu Grríenntmgfraften, ober ber Síufmerffamfeít ob* 
roaítet, bíe SBafyrfyeít um fo íeíd^ter unb fídjercr erfannt 
toixb, je unmíttelbarer fíe ani ben gemadjten SBafymefjm* 
ungen gefdjíoffen werben faun: fo fagt man gaitj fícfytíg, 
ba$ beí ňbrígenč gíeícf)en UmftAuben ber unmítteíbare 3euge 
ben Sorjug \>or bem tttíttcí&aren, ber 3fngenjcnge Dor bíogen 
Dfyrenjeugen, ber náfycre Dor bem entfertUeren Derbíene, 
VÍ. f. n>* v5) ©íe Sfuéfage cíneá 3cugcn, weídpm bíe nótí)íge 
®ad)fenntntg ober bíe not^íge S&afyrfyaftígřeít erwíefeuer 
9íla$cn feí)íet, faun íjódjjtené nur ín bem ^alíe, wo er 
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,gerabe burd) bte IBeretwguug. befber gefyfer baž SBafyre írtffi, 
ben Scugmflfen, bíe ber ©afc fůr ffcf> f)at, beígejáfyít roerbeu* 
Síugerbem fyat man jíe aíě ctnen ©runb wíber bte SOBafjr* 
Ijett beč ©afceé attjufeř^en* <S$ fann aber jeber @runb 
ttnber bte 3Bat)r^eít eíner 33ef)auptung, ber bte ©íaubwůr* 
btgřeít m fyat, aB eťtt @ruub fůr btefeíbe, ber bte ©íaub* 
^ítrbťgfett 1 — m t)at, betradjtet roerbem 6) £)er Umflanb, 
bag gegebene Seugen ín gett>tffen ©túcřen eťnanber ttnber;* 
fpredjen, fann unfer SSertrauett ju bemjenígen Svetre tfyrer 
•§íuéfage, ber itbereínfltmmeub íautet, 6aíb fdjrocídjen, balb 
,x>erflarfem S a é Qrrjle, menu nur barané níd)té SínbereS 
abnefjmen, aíé bag eě ííjnen (enttoeber atfen ober bod) eíní* 
gen) an ber nótfyígen ©acfyřenntnťg, ober ber nótfjígen SOBaíjr* 
jjafttgíeít gebredje* 5Da£ £e£tere aber, n>ettn wír fyíerauS 
trfefyen, bag j!e jící) toenígflené níd)t mít eťnanber tterabvebet 
Ijaben, unb bag, voo eé bem @ínen entweber an $enntníg 
ober ŠBafjrljafttgřeít gebrad), ber Sínbcre tfyeííš. eťne rícfytígere 
ářenntníg, tfyeífé eínen befferen SGBtflíen gefyabt, bte 2Daf)rí)ett 
mítjutfyetíem SSefonberé bort řóntten mx cín um fo gróge* 
*eé JBertraueu fajfen, n>o nrír unš> úberjeugten,. bag nícfyt 
ber SOBtlíe, bte SEBafyrfyett ju entfleílen, fonbcrn trn ©egeutfjeíí 
baž 33eflreben> ffe an ben £ a g jn brtugcn> jene aíbwetcfyungen 
beé @tnen tton bem Sínbern tterurfadjt Í)a6e* 7) Síuct) bloge 
© a g e n unb © e r ň d ) t e , beren Urfjeber unbefamtt fínb, feí6(í 
t t e b e r í í e f e r u n g e n , bte ani entferntenBetten rňfyren, fóit* 
jten Gbtaubcn fcerbtenen, tt>emt ftd) níd)t n>of>t erííáreu lágt, 
tt>íe fte nur fyatten auffommen unb jícf) auébretten founěn, 
toemt níd)t baéjentge, rc>aé fte er$áí)íen (06 and) tueííeíd)t ntdjt 
mít benfeíben Umflánben, bod) ber £auptfad)e nad)) ffrf> tt>írf* 
lid) jugetragen í)átte. 8 ) 20emt enbítd) berjenťge, auf bejfen 
Sínfe^en votr tttvai annefymen folíen, fetner ©ad)c fetbft nťd)t 
ganj getx>tg tjl: fo íeud)tet etn, bag btefer Umfianb bte (SHaub* 
tt>úrbígfett fetner Síuéfage ttermtubere* 25urd) ben Umfianb 
aber, bag er unč btefe Ungcwťgíjett freiwťíííg etngefleíjet, 
faun unfer SBertratlen ju fetner 2Baí)rf)afttgřett fotoofjí afó 
and) ju feťnen @tnfíd)ten bod) ín foferne voad)fen, aíé n?tr 
fjteraué entne^ften, bag er ín feínen Urtljeííen níd)t ^oreítíg 
feD, unb fíd) níc^t fc^áme, ju befennen, n>aó í()m feíbfl nn* 
flercíg \% 
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$XXIIL «ufftnbuňí ( neíter, etnen Qcgetcttctt degenftftnb 
' *ctrcffc«Der SBa&rfieiten. 
i ,,...<?!$#(& frítyrígeř uu$ uod) bíe 33etrad)tung cmer Sfaf* 
gabe, vt>clct)cr bíe meífien SíBífíenfdjaften bíe (Srtteíterung 
ií)xci ©ebtctcé ganj ttornefymííd) tterbauřen; cá tfl bic Sdtfgabc^ 
tne ion uitS ntd)té Sínbercé fccrfangt, afó btc ííuffmbwtg 
tíeuer SBaf^ríjetten, btc man intó nur baburd) alícín bejetd)* 
tíet, bag man bcn © e g e n f i a n b , bcn ffe betreffen foffen, 
tíugtbt. Dtcfcn ©cgenftanb fcíb|i bcfíímmt man cntoebeř 
lípltfommen, ínbem man etne SSorfteflfmtg A, btc j!d) ani* 
faííegťtcřj nur anf ityi alíctn bejtefyt, angtbt, ober nur jum 
Střetle, 'tubem man angíbt, bag eé cín ©cgenftanb fc^n 
foCfc, ber cíuer gegebenen SSorfteífung A uuterftcfjet. @ín 
ffietfpťet ber crjlcrcn 2írt roare bíe Slufgabc, nette, bíéfycr 
ttotf) uubcfanntc 9íad)rid)tcn uber Síícranbcr bcn ©rogen ju 
fammetu; eht 33eífpíeí ber jweítcu n>áre baš SSeríaugeu, tton 
berťítnťergegaugencu Drgantfatíoncn ber 23om>eít etwač ju 
#6reu, toemt man řetnežroegč forbertc, bag cd Semerfuugett 
fci)n foDfctv weícfyc fcou alícn btefen Drganťfattoucn gcmeín* 
fdjaftííd) geítcu, fonbern jttfrťcbcn fcijn woíítc, rcenn roír 
(tttcf) imr ^on etner trn' (Sinjcíncit, j . 33. iont SUřcgatíxttřoit/ 
cttoai. nod) Unbeíauntcé erjAtyíen. 
1) SBBcmt uué cíntgc, ben gegebenen ©cgenftanb b?? 
treffenbe SEBafyrfjcítctt bcreťté befaunt jínb, nnrb e£ jroecř* 
máfiíg fcpu, un$, it>cutt uídtjt aííc, b#d) meíjre berfeíbeu jcfcí 
eben m i>a$ ©ebád)tnígřn>ícber jurucřjurufen, wctl ci Uiájt 
íjtcgltd) ífi, bag jTd) auá bícfen, tvcuu wír pe entwcber 
nnter emauber/ ober aud) mít genriflfen, tn cín ganj atjberc$ 
Ocbtct gel)6rťgcn SlSafyrtycítcu fccrbínben/ neuč Ijíefycr gefyovígc 
©á(jc abícíten íaflen, tt>íe bíeg fdjptt §. 328* cmpfořjleu mx* 
bcn tfh • SBBemt mi }• 33. aufgegc6eu toáre, cíne fcíS* 
fycrruprf) nid)t Uad)tete (Sigenjftaft ber ©píraííínte (ber 
log<*rítl)mífd)pn) ju ftnben, uitb tvix beufrn crjt an bíe bc^ 
íannten S5cfd)affcnf)cíten berfefbcn/ i» §3* <m btc Sí̂ t il)rcr 
SBcíitmmuttg, bag í)teju utd)(:d alé cín gcgcbcuct ^unct, ctné 
gcgébene ©.erabe unb cín gcgcbjencr %$i)\M geíjore, fo fátft 
im& a t%lb €tt^ J>ag jpbcv ý»\\it. i\\ btefpr ťítííe cíne tam 
í©i|fřitf*afWíelíre ic. l i l . «3t>. 3 7 
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anbern ifyníídje ?age befífce, bag fíd) mftfyfa ifyre ířrůmmung 
ín . aílcn ^unctcit gfeídrfórmtg &nbere, túovani am Grnbe foígt, 
bag man |Tct> ífyrer, unb níd)t (roíe 9íen>ton) cíner 2írt 
tton *parabel bcbíenen fotíte, rcemt man bíe 9lrt, vt>te eťne 
gegebene Cíníe ifyre $rúmmung ín eínem gegebenen ^uncte 
ánbert, barfieffcn unií. 
2) 2íber md)t nur baburcíj, bag n>fr au$ ben nni fdjptt 
befanntenSBafyrfyetteu go ígerungeu gu gtefyen fucfyen, fotv! 
bern aud) baburd), bag mír ben © n t u b e u nad)fragen, axii 
xoúáftn jíe fclbjt a6íeítbar fei;n burfteu, íónuen xoxx auf 
tterfdjíebeue uné feíó^cr unbcfanute SBafjrfyeíten íommen; lího. 
bíe íefcteren řónneu oft xxm fo braucfybarer fejjn, toeíí jídj 
burd) eíne gefdjícfte S3erbínbimg berfeíben aKem 2íufd)etne' 
nad) nod) mefyre anbere ÍBafyrfyetten, aíé nur bíejeuígen, bíe 
nni fo eben gu ífyrer (Jutbecřung fceraníagt fyattcn, ableíten' 
íajfen* SDBenn roír g. 95. bern ©ruube nad)forfd)en, ani \vtU. 
djem eé uné bíe aSernunft gu etuer *Pflíd)t madjt, auc^ 
ítřjíere nidjt gtoetfíoé gu quáíen, fo tt>írb uné eíníeudjtenb,, 
bíefeé gefdjeíje nur barum, toeíí u>ír uberfyaupt ímmcť nur, 
fo Ijanbeín fotlen, bag bíe ©íúcffelígfeít beč ©angen genmine/ 
Síuž bíefer SBafyrfyeít aber roerben tvír cíne betrádjtíídje &u* 
gat>l anberer, xxxxi bíéfyer unbefanut gewcfeuer abíeíteu řonnenJ 
3) Grín brítted - 33erfaljren beftefjet bariu, bag toit m& 
nad) §. 32Q. ©Afce erfí axxfi ©eratljeioofyí bilben, unb unter* 
fudjen, ob fíe and) S&afyrfyett fjabem 95egreifítd> n>írb bíe* 
feé 93eneí)inen nur bann red)t ttortfyeílfyaft feyn, rcemt bíe 
UBaí>rfd)eínííd)feít, bag ftd) unter ben ©áfcen, bíe xoxx fo 
bííben, and) eíníge wabre bejxnben, níd)t aílgu gerínge íft; 
nnb toenn bíe Unterfudjung, ob ber gebííbete ©a& toaíjr 
ober nídjt toaíjr fet), unfere $rAfte xxidjt úberjteíget 9řacfy 
ber tterfdjíebenen 93efd)affenl)eít beá ©egeuftanbeé, ben bíe 
ju fínbenben $Baf)rl)eíten betrejfen folíen, unb nad) 93efd)affen* 
fyeít ber SBafyrfyeíten, tt>eíd)e nxxi bereíté befamtt fínb, xvixb 
bai Serfafyren f(d) feí)t ^erfd)íebentííd) eínríd)ten íaffem: 
S3efinbet fírf) unter ben fd)on befaimten ©a^r^eíten eíne; 
beren ©ubjecttorftetíung nod) níd)t fo weít aíi A íjl (afí 
baž ®ebUt, uber roeídjeé bíe gu fínbenben SBa^eíten níd)t tyn* 
ftuéreíd)en folíen): fo í|i níd)ti gtoecřm&gíger, aíi gu unter# 
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íudjeit, ob bíefer ©afc, fetner SBafyrfjctt unbcfctyabet, itícftf 
?ttocf) um etroaé e r r o e i t e r t roerbcn íómte, b. ()• ob er ntd)t 
,flud) bann wafyr bíetbe, roemt wtr (latí fetner gegenroártígen 
©ubjectDorflellung ctné Don grógerem Umfangc fefcen; ob 
itpír. ínfonberfyeit ntdjt etnen ber SSeflanbttjeííe, ani benctt 
(btefe SSorftelíung etroa jufammengefefct tfi, weglajfcn bítrfenS 
!g£nbe fíd), bag ber betradjtcte (£afc waljx bíeibt, aucí) roemt 
i*vir ani ber ©ubjectDorftetlung [S] cr beit S3eftanbtí)eíí 6 
entfernen, ober fonjt cíne fyóljere SSorjteHung T an bte ©telíc 
#on [S] 6 fefcen: fo trnete uné btefe Gnttbecfung tmmer 
;fef>r tt>íllřommen fepm 25enn wtrb etroa baé ©cbíet be$ 
jšpafyti burd) jenc SSeretnfacfyung fetner (SubjcctDorfMung 
,ittd)ř fn ber Ztjat erroettert, fo erfaí)ren vmr, bag bte 33or* 
:(|̂ lÍMng, nríe fíe Dorfytn befd)ajfen rcar, úberfúlít gewefen fep, 
jwb bag bie S B a ^ e t t : Sltíe S fínb 2, befief>e. 3jt abe? 
%bie .SSorfMung S Ijófyer a\i [S] 6, ober tft bte íjófyere 23or* 
$ellung T , bte vstr flatt [S] a gefefct, fetu bloger 23ejtanb* 
;tf)Ctí Don [S] tf: fo t(J bte SBBaljrfyett, bte xoix jefct íeunen 
ícwten, Don cínem wetteren Umfange, alé bte, Don ber n>tr 
.au$geg<ingen wareu, unb mug un$ alfo oljne 3wetfel Don 
,9Bid}tigfett ftt>m. 2)teg gtlt fel6jl, wcmt bte aSorftettungen 
^S ji*x T roetter alé A fetm follten; benn nun roáre jroar 
M* flefunbene 2Bal)rí)ett ntd)t Don ber 2lrt, tt)ie n>tr fíe eben 
.fudjen, aber toix mítgtcn (íe utdjtS beflo rocmger unfereé 
4íufmcrjen& ytcxtíj ftnben, n>cil fíe fňr anbere 3wecře fefyr 
<n>id)tíg fepn faun* Sfficnn tvtr j . *§• uuterfucfyen, ob fíd) 
bie SDBaí)r^eit, bag 2)retccře etnanber áfynlid) fínb, wenu jroci 
©eiteu berfelben unb ber Don tynen umfdjloffcnc SOBtnfel em> 
t<tnbpr áfynlíd) fínb, utdjt ctwai envettern laffe: fo fommen 
tpír attf bie Sntbecfung bti Dteí allgcmetneren ©afceč, bag 
Qin&t úberíjaupt etnanber áfyultcf) fínb, wenn nur bte ©títefe, 
n>elj^e fíe b^lltmmeti, 2leí)nltd)fett Ijaben* 9K6d)te ber testere 
©a& wtrfítcf) Diel wetter fepn, aíi baé ©ebtet ber 2Bafyr* 
^(ften/ mít beren 5lufjtnbung wtr fo eben befd)áfttget fepn 
WPllteit, n>te wetm wix {• 33. jelst eben nur geometrifd)e 
á3Ua^rl)cíten fud)ten: er wírb eí bod) fcljr Derbtenen, Don 
Atué be^alten ju werben, unb fclbft in ber ©comctrťc alé 
•cilte frud)tbare Qtuelle neuer Sntbccfungcn fíd) crwetfen* — 
JÍBenttjebe 6rn?etteru% bte wir mit ber ©ubjcctDorflclíung 
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S^ěíneŠ "segebettétt* @ci£e& ttórnefyrnen, fctřfě íEBa^eít ^ňtif̂  
^e&ř, fb ticrmuffyen XŮÍX, bag *er tttdjť vtétter géfagř"ft>d*tflt 
Wmťe/ unb bag fomít feíne ©ítbjccttforfttiruhg ' S ittíb ;©frf8 
*$ú feínenr sprSbkáte gel)óríge Sdítcrcťuln' P eín ^Jařír gfeíčfy* 
•íjHtenbcr SSegtíffe jínb* di • tt>írb> ftífo jroccřmágíg' feijh, "*tt0 
tóír bíe Dítc^ttgfeťt btefer'ťSermttt^uná/ rfber ťbaé é&eíť fb 
Vtéí fyeígť, bte 903ař)rí)ett beč (Safce*:" Síttty jebcé P ťfí* ei« 
6 , imterfucfyen. 2>a< bťtffer<©rf^ bers uírtgeřcfyřřť be# eífféft 
geitarnít^ítb, fo famt man mni)' ;f<ft<̂ «;j? tíJfo^roWftir' l)í<* 
VéťfittfW <>& fW> bťef2Baí)ťř)ett beé gégeWWWť ®agrt' rtídfft 
tóel^en íafle* (gine Ď^raclim^e' 2ííiíáf>T^fcI/tí fcř̂ Mter ífGnff^ 
•T í̂tehý tefbitberé ítt bén .tttht<fcsHUftT< ĉn>'Sffifff%tlf(̂ afteif>^ ffř 
tfítr búidý í5ícfé§ S3e(íreBen bér Uhtife^rtlná''ctitbťcPt #ttot*ítt. 
^ t - W e - w ř f u d ) t ^ g r » e { t c t i m g ' b e « l ©áfctf:- S"íft P ; itť'e$t 
trii/ b\ fy- íommt baímrcff/ »a^ táft<ftátť<Wtáe gen>ífícr f)6fjm 
HSbrííélTttng T fefcén, íromer eín falfcf>ef@oflí jitiít 33tvtftá)eťit̂  
f t f l f H é bódf) DkBíet^t mígfíc^V »ut(^»icř«ř'gh>ecfn^gífte.'ffiw 
Weřtřlwngv bíe ntfiř gií gíeídier 3éít -tfudř>' mít b£r 33oťfteíťilft|j 
P:řt)é>rneí)mén>' 6- V weim tírír fiart'P feíh* Jgew(fie'fj&fferfe 
SBffrflelíim^Q1 Vínfufyren, "fiúěiV1 xS&tyctt'*&&% JlťrcrjWgiSl. 
'©ehh 'ttfeúíť attcl) 'bte @ígeitfdja'ft p rncřjt affert T Juftóhttrtř, 
fo' ranit bocfj bte^ígenfcfyafť q, bií etriéiť toctferélt Wtfifait| 
T6Té p ř)at, atícn T juřommen. (Si tfl aífo eín'feljť ftťaitájk 
1>ar?á SDÍfttér $ r -Érftubmtg neťter Safyrfyeíten, Jiťeínenťfy& 
tjfc&ctteiť @a£ě' rtéfcjt' bciít ©uOjecte béffčífreh }attcff b&& 9>t5> 
fcícať^u ertoeítern;< eS fet) "mm, bag bteg'?e£ftre enttoebet 
baburd) gefef)eí)e, bag tt>fr gfcnnfíe SJcftanbt^řťíe auě P''fyřrf* 
toegíajfen, o#ev ba$ roix foufi 'éíne^afíbere SSotfleííuit^ffit 
P neljmen* * ŠBenit vt>fr $• 53. gcfmtbefr, bag fíd) íim •Jfcbe* 
SSítrecř, beffeit gcgenu6erfteljenbe SKtftféf jufammengend«iWeň 
^weí recfjtcn gíeícfyen, eín $reí$ í>cfd)ťei6en l&gt, fo bítrfen 
it)ír aíébalb fcermutfyen, bag ffcf> itinjebeS Síereíf ťi6et^dupt 
etnc Síníe roerbe 6efd)reí6en íajfen, tt>*lcí)er' ber Mxeii aíi 
kxiů 6efonbere 2Irt unterfíe^et; itnb ffnbeit battn, bag bitfc 
Stitfé etne Sííťpfe fc|>. — 3Bte roix auf iteue © a ^ é ť t ť í i 
?gerettet toerben fonnen, ínbem n?tr bíe: m eíneí gegebeneft 
Sf9a^rí)ett ^orfommenbe éu6jectDor(letínjtg gu er tDe i t éť f t 
fudjen, itnb ju btefem 3^ecfe }• 55* eínjcíue ít^eťíe atifrítyx 
wegíaffen, fo íji t$ awá) bteníícf;, eíitjeíne ZtyiU ín btefeSř 
4Sbrf!tfřttitg ttim$tr aeťálibiriiijf'*. fy/mft^aribertt ím$$* 
'«Mfcf)en; fcefoňbeté tóenir totr"mit tficferlBeť&nberuhg. im 
^©utyYcttf. aiYcf) ''étne fángcnreflferfen/hň ^rúbícate« tferbínbetl 
*&ífitn wtt i;23. toifleit, bafl* toifaíjcbw ©tttpfe>> bv<f)Mtt 
Ijfeber. Smie, \fa yoty\t \>\$ ® M $ m ? 3 ^ . ^ ^ ^KtT^9 
^iífy-ffo^i ^trnete gef>e> bet bjeíiertnbi6.©unttóc ber f̂fiectoren 
^titett fafláttbigttí ®tbft §hi$cty)\[b: imterfudjeit^wir, n>ad 
tfú$ jeutejSJefůnfefcnutgiítt ber ?)rábAat^6rjhlIttng biefe$ea$e3 
itjorgňtoitatteri lUcrJben. tnňfíe, ,ftemt <ttfo*tlt iber r®»6jccttw# 
^cttuitg/ fiótt'bér ffi8tpfe bič ^^er^Xi-r^^jlatt^teá :8luá^ 
M& %'&4'£):i<kmírníc#v?wi 
*#fcnei8teftyfr ^ f t frtřF J<*ttj bWi;®M»wte lne SJíjfcrens. ber 
4B#t«M;'$fe&fe$Wb«rt mflíre«,in.'ii?rv„»i ur,1 <žini i! r::»:i> 
*t<b^2#' gBfnirtať^&ť ©egatflcňib", foífo&fi fwíV ífc&r'©'!<* 
* < e t ^'.©^ertfiáril^ -ťttér' bíe^tťi3B*ty$WfMí'a&éfeehfeh 
-f6£ícjt> bUíd>ntV'g%ef><?ne SB r̂ftttíuH^ AHbcfftítifttt fft,»*fo '«f* 
ífFeit^ft UnlW^-Wl^aflSe^M ©*n8#<, ****» wír tfď^r'Hlít 
^ň'1'ťúftirf' #!)'<|{íe>' W''©c^WffaitbČ^ tde ''bte^Eorffefritíik 
'iítttcr(tč ît;«g«!ftJ{|iTc bBBéV 'HtíttJ ňÁ F̂ Wttmfte T'5?cfĉ hff̂ A« 
m.is'ct^mwL^nl 'ciitíijtt'' wtywtEQffifiyfy *sň~>ték 
•RofKn; Mrt*Sfcrf!bflttH8'A' ihttítftílpb«t •Gút|eIbfH§e -«& 
Wolfem ' ^teíbfcf 'gefHMe, -fiřtfifb^sdV. gVIe|tt.' SBefílt 
WtS< j» S3. fláfJjřflfcřeiťíBfttt/ S B W ^ W j t t ftnbcV rierdfjfe 
Hii;bifó ( S e f t e t U t ^ c ^ tíeft berf'*Ht4tiHht "SiHle* ge^retf: 
fd" fudjeit ifeft >W Uh? bon fceWcbeíilert 6fityér itdcf> nidft 
'ífctř&tybtcn GFintféH"etáeft Scgriff jtí tfrtfdtfffeit, ínbcm hjfír 
'^93'.'"btř míiiáfůH 0 (Té obeťbíe SWífWWHofitoňfř beft 
•ftířéií-toffllftťflKj^hfeřífmeli.' SBWrit1 Wfr 'fób&nh bii IBé* 
-fdirtffettřjeítcu *j břěféV íthmi tiA$«V nfttftfttdjew,. (B n>írí» JTř̂  
'ibtgcif, baf}< Wir entibebeř cíne fa bet JSfat- riéiic řfaťč 'gfc 
cíne 2%!?* 
Ťívutttotténrt Vťfef&c-ft, bíe Bfěf)ér Un6cfairtit werf, entbccft 
cQhfen. «ř«rféHl6(V #cffr^ bet íBorfíčlíáig A un/cřfíe^řttb^ 
Slrtett ober dňfl) (SittJefbtHge, unb bílfert »i»tr nutt fcťe S3efc 
fdjdffen^ctteit»berfiěíbeH•• irf Sfa|cfntrt-Jtt4f)cr tmíérftt(6>«>--f> 
37& SrttnbungellmJfiC %rsgi] Jll. $auptft. 
M t$ martríf(5/*':bc»p..iDf^;Mr aíetrAd)titng* berjcnigerth bfp 
mnfftd)tt. fírtb̂ . 4>beif i bereims SScfcíjaffeu^tteti fíd). íeíd)ter cwf* 
.ftntett: íajfat// #fer# Dcřrnc^mcn. :9iad)bem ipír, ^:3$*-bje 
jtftefyrejt bfjh ^riffj^33ícíe$ imtergeorbneten SSegriffe:? Srei* 
ecč, SSíprecP ů.Jk # . 8?P|fřet# verben, nrir bíe SSctrficljtun^ 
W ^ I f r é i é d W ^ ^ ©egenjlanbtS', ber 's$é* 
itraxíjíiíflgiřbéé^SíeTeSed^afó-beá jiifammengefe$těren> tforaltá* 
ifc^trfeir),íti.í^to;H'r45«t bíefetjť ©efd)áfíe ber 2íuffif d)iw# nener, 
ítem^egřfet?jtii8egriffr/Ář imtergeorbneter íBorflelíungett jlefc 
^ettí;wVíSweuh Jbírxiataturi ber ©acfye.̂  eS ^erflattet^bfóy-ju 
t̂t)irfítčf)eh .(5xj|jelBe^ríffeití';ober bod) fo níebrígen Sírten fyerafc, 
b^-j^be rferner« Untóra^tfieííuttg feíne merfroitrbíge' SBerfcftíe* 
lleriíjéttbf me^r*Wf^ftcf)l"'6o kt^ut e& ber SDřat^emattfer, 
'ttótWwT.itfi &ttf 8etť#$hrttg> bér SĎťeíedfe. bii «ju :bent $ldty 
feítígen unb bem rerf)ttt)ittfítg^gíeícl)fíf)íftfíig^i ^ i i b e r ^ ^ 
4rají)ti|ítfl í?£? g&ncfe £ f o p m Siitabrafo bet .ber $£trad)t# 
iH»8;£«^!frW^ m $er ůctiUnkfá 
MP • itto^íHítíBWfeíBíélíilKÍP,^ bep,:3<*í}íen *r, e)< ^ bgj. 
i%rájMflV< ;r J&^lt Nt»»;ím fotctjert <£injeltjútgejt jctb?r: git 
řfoí<^en, mebrfgfístto^rten, geroífje *S3efcf)(iffc|î cttet̂ :i flef>tnfe^, 
^te!:níe^ren^gemet> p b . ; bamt jjl e$ -abermal^Sett/ bf$ 
^pí* A9Í1 •jí^te?t »«*;. M ^ófyeren ©attijngen crfccbf tv i-pnb. aífp 
^ifi^SfaflL* mtte>rfue^e^;:n}e((^eé ber a,I(^ejitt<C.J.JI |l«, SJegrijf 
i^pH^ngen fty/- ajtj bffttp Jtdj biefe S3efct)/iifen,í)eřt/fiubet. 
^ y r :auf; btefem ^ g e « í̂ aben beřajtittlid) g e r nj a tN u. $ . 
t̂nefyre ^(genf^aft^^b^r^V^ia^en-.entbecft^ ©íbt fá ge* 
.jttnfíe ber^Sprjfeawfli^rjrUnter^^enbe f í n n í i d j e ©egetv 
.ftáttbe,,, fo ífjteá ín $e(ett* ftáíí?n eítt, SSKíJteí/f uttS .auf S3e* 
-fdjaffen^eíten, tt>eícf)e entmeber a l f e # , A.ňteyíjaupt, ober 
bodjietner befonberen 2lrt tton A juřommett, aufmerffam ju 
.tferbett, n>emt tij>ír< bie eútjeítteit fímtlíctje.it 2)ittge ^onber 
,2lrt Á , (o tfíeíe ierfelben n>ír . beobadjtett fémjett, genauer 
^nterfudjem Strefen vpír bíe átfdjaffen&ett t> beí alíeu L̂ 
jober bod) bei alíeit [A] m an, bíe n>ír nur tmrner beobafy 
ten řonttfttrfo fd)ííejett totr mít jemem balb grógeren, baíjo 
flermgfren ©rabe ber SOBa^rfdjetníi^feít/ bag affe [A] m, fy 
*L\\á) Wf)t aíře A ůberfyaupt bíe, S3efd)affeitl)eít b íiabtjt,; 
unb burd) eirt fortgefe§teé 9?adjbenřen gcííngt eé nitMdit, 
aná) ú\\$ 2Í6ícttung <bíefed ©a^eó auá reinen Segríjfett ju 
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ftnbett. S)at man bod) fo fcteíe ©efefce ber ^tjfíf, $• 3?. 
tne ©efefce beé ©togeé, baS ©efefc ber Slujteljung bet £>aar* 
rófjrcfyen, .baé ©efcfc ber ©trafyíenbredjung unb srieíe anbere 
SBafyrfjetten, bte etgcutítd) atíc beit retuen 33egrtffétt)al)rl)etten 
6eígej&í)ít rcerben bítrfen, urfprňngítd) nur auf bíefem 5Bege 
gefunben, — 23af5 nnr ^íebcí/ fofeme eé bte Umfl&ttbe 
Dcrftattcn, aitd) bte SínfteHung jwecfmafHger 33erfud)e nícfyt 
fccrabfáumett foííen, vtntrbe fcfyott §. 3 5 1 . ertmtert. 3u fot* 
d)er Broetfm&fHgíett gefyórt aber, bag vmr m ber uné um* 
gebenbeu ©ruppe tton ©egenftánben nťcfyt SSte íeé a u f 
e t n m a í tteranberu; roetí wtr fonft rndjt tt>o í̂ beurtfyeílen 
fónuteu, weídjer tton btcfen Síbánberungen bte wafyre Urfací)e 
ber neuen @rfd)ctnuttgeiv bte nrír nmtmefyr erljaíten, gujiu 
fdfyretben fet), SQitr mňfíen aífo ímmer nur tfyetíwetfe, aber 
attmáfjíťg jeben Umftanb, ber jíd) nur abánbern íáfjt, *>er* 
finberm (3o áubert j . é . etn éf)emtíer, ber red)t beíefyreube 
S3erfttcf)e uber baé SSerfyaíten jroeter ©toffe ju einanber au* 
jtelíen ttnfí, wiájt SSetbeS jugíetd), bte Guanttt&t forooí)! aíá 
aud) ben ©rab ber Stemperatur, in weícfyem er betbe tter* 
tínbet, f o uberu nur ctucu bíefer Umjtánbe nad; bem anbern. 
